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mentó en las tem-
oriental. 
en la tempera- • 
tara, en 
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HABANA, DOMINGO, 
A * 0 X C I 
DE F E B R E R O DE 1923.—SAN ANDRES CORSINO, CARMELITA. NUMERO 35 
Se efectuó la distribución del dinero 
recolectado en la Habana para las 
víctimas del desastre de Annual 
C o m e n z ó a c u m p l i r l a c o n d e n a e l g e n e r a l J i m é -
n e z A r r o y o 
C A U S O H O N D O P E S A R E N E S P A Ñ A L A M U E R T E D E 
M U R G U I A 
fDE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
PBIKBCTO DE RErOMFEN.. CONDEXADO A MUERTE 
& S ' m e w t í ^ d e g u e r r a 
"de 3¡a Guerra, señor; García, autor 
OVIEDO, febrero 8. 
Un individuo llamado Antonio 
de un cobarde asesl-
L mnnlfpsta'do que nato, fué condenado hoy a muerte, 
So' Que en Juicio que se vio ante la Audien-
la aprobación del cía de esta capital. •u el proyecto \*rA sometido 
p amento por méritos contraíaos 
i'í campaña de Marruecos, se su-
Simirán por completo la* liberalida-
¡lee y se otorgarán ascensos 
Isimo» casos, y en 
[en plenamente justificados 
REGALO DE CASAS A L/Ols 
OBREROS 
en ra- CORDOBA, febrero 8 
los cuales reul-¡ Hoy fueron regaJadas veinte casa» 
a otroa tantos obreros. 
Las casas habían sido construidas 
„ r o . - r ^ v nF DINERO R E - oor auscrlpcidn y con ellas se pre-
, , l V , K l ? í ^ FV ^4 H ^ A N A PA-'mló a los veinte obreros más cons-
^ ¡ ' ' V ^ FAMILIAS DÉ LAS VIC] tantes en el trabajo y de vida más 
'nn»/»íi nv W W A I j i ejemptar. 
TíMAb DE A> •> A-Lí E1 acto de la entrega reTl8tl6 ex. 
. .t. / j ^. traordinarla solemnidad. 
Hoy fueron distribuidas "^clen- Se pronunciaron elocuentes dlscur-
U l wsenu y ^es mil c l , n ^ f p / soB alusivos al acto, 
dos peseta» entre cinco mil ochocien-
«efenta y tres padres, esposas 
ijos y hermano menores de las víc-
,ma« del desastre de Annual. 
L» cantidad distribuida habla sl-
o r«colecUda en la Habana. 
UN ELECTROCUTAI>0 
vTIGO. febrero 3. 
Se ha reglatrado aquí una horri-
ble desgracia. 
F \ MADRID CAUSO HONDO PE- Un individuo llamado Benedicto 
-AR LA MI ERTE DE MURÍlL^A Rubín, que se disponía a embarcar 
i para América, al tomar un trasbor-
MADRID, febrero 3. , dador eléctrico fué electrocutado. 
Ha causado aquí honda pena el El cadáver ha sido traído a la 
fallecimiento del sabio historiador y ciudad. Mañana se le dará sepultura, 
de la Real Academia Ga 
M r . G r o w d e r I n f o r m a a l 
S e n a d o a m e r i c a n o s o -
b r e l a S i t u a c i ó n d e 
l a I s l a d e F i n o s 
WASHINGTON, febrero S. 
Ub informe del Mayor Ge-
neral Enoch H.- Crowder que 
han recibido hoy los senado-
res por conducto del 'Presi-
dente Hardlng, cálenla qne 
el valor de las propiedades 
d-; los norteamericanos en Is-
la de Pinos no excedería de 
$15.000.000. 
Esta información Iné pedi-
da por medio de una resolu-
ción presentada por el Sena-
dor Pomereno, demócrata, de 
Ohio, para hacer dejación de 
todo derecho de ios Estados 
Unidos a .a Isla de Pinos j 
dejar establecida claramente 
la soberanía cubana en dicha 
Isla. 
Se considera improbable 
que el Senado llegue a algún 
acuerdo sobre este asunto du-
rante la actual legislatura. 
Acompañando al informe 
del General Crowder venia 
otro del cónsul norteamerica-
no en Nueva Gerona, expo-
niendo otros cálculos sobre 
las propiedades americanas, 
que se dice que constituyen 
el 00 por 100 de la isla, 
aunque sólo TOO americanos 
residen allí, habiendo 10.00O 
más con capital en la miaraa. 
PARA REMEDIAR DEFICIENCIAS 
SANITARIAS DE CAMAGÜEY 
S E H A R A U N C R E D I T O O U N A T R A N S F E R E N C I A 
D e l p r o b l e m a d e l a g u a e n l a H a b a n a s e t r a t ó a y e r e n e l C o n -
s e j o de S e c r e t a r i o s 
Sobre la d e p u r a c i ó n universitaria 
conferenció ayer el Rector con los 
catedráticos de diversas Facultades 
A y e r s e e f e c t u a r o n l a s e l e c c i o n e s e n e l C l u b 
U n i v e r s i t a r i o 
L A A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A U N I V E R S I T A R I A C E L E B R O 
S E S ' O N 
Celebró ayer sesión el Consejo de esa construcción en un futuro pró-
Secretarios, facilitándose después la simo. 
, Pigulente nota a la prensa: "Se trató después dal problema 
| "Asistieron todos los señores Se-' del mejoramiento del abasto de agua 
(cretarios menos el de Inetnicción ñe la Habana, acordándose prestar 
Pública y Bellas Artes y el de Ha- a dicho asunto especial interés para 
crienda, que se ausentó antes de co- 1 egar a una solución en armonía con 
menzar la sesión del Consejo, por e' Ayuntamiento de la capital. 
•encontrarse enfermo. "El señor Secretario de Sanidad k l . RECTOR iirai de M-aestra-' tuvo efecto en la 
i "El honorable señor Presidente y Beneficencia informó al Consejo I tarde de" ayer la sesión semanal de 
.informó que dentro de unos ocho sobre v»aje de inspección que lia- E1 Rector estuvo ayer conferen- la Asociación Pedagógica Universi-
dias se comenzaría el pago de las bía rea!izldo a la ciudad de Cama- (¡ando con diferentes Catedráticos taria, bajo la presidencia del doctor 
! obligaciones que corresponde satis- güe>'> señllando las deficiencias sa- pertenecientes a las distintas Facu'- Alfredo María Aguayo. Abierta la 
i facer con el dinero del empréstito ,altarias de dicha cuidad, aunque ha- ladee 80bre la depuración universi- sesión y una vez aprobada el acta 
"El señor Secretario de Estado dió c:'end0 n0tar qUe ^ " i actu'l!- taria. También estuvo analizando de la sesión anterior se trató am^lia-
Icuenta de que había Jdo vlsUado m^te . en .efla-- V ^ ^ j t o M * * * detenidamente todas las acusaciones . meute de la modificación que se pro-
ELi CTAB IMVF.R.S1TARIO 
nández. Mañalich y la señorita Odl-
la de Quesada, acordándose dirigir-
se a los cuerpos colegisladores en 
atento escrito pidiéndoles no tomen 
-pitillo de que legalmente sea po 
E l Secretarlo de Justicia. Infor-; hacerlo del Presupuesto en vi-
| mó al Consejo respecto del mal es- gor( 6e provean ios medios para que 
itado en que se encuentra el edificio ei transporte de las aguas sucias En la tarde ay4M. n , ^ * , 
I de la Audiencia de Santa Clara. Se 1)11Mia realizarse en la ciudad de t'a- V • J - J 5 , Departa-
I acordó enviar un mensaje al Con- realizarse en la ciuaaa ue ca mento número 251 de la Manzana I acuerdo alguno con referencia a las 
igreso señalándole la urgente necesi- XarL^Tlca^anriado1"1111"9^ de ^ ^ k V * , reu?ier?11 los miembros ¡Juntas de Educación sin conocer an-
dad de oroceder a la renaraclón d̂  ,* a cantanuaao. a i.n ue del Ciub Universitario para proceder 
dfcho edificio reparación deifVltar que d.chas aguas de albanal a la elección de la Directiva que ha 
- ««o depositen en las calles, constl-
lega, don Manuel Murguia, que fa-l 
lecló ayer en la Corufia. j 
Todos los periódicos publican la 
iscrelofla del señor Murguia y ha-
ea historia de los grandes méritos 
me adornaban al Ilustre gallego. 
BOIiSA DE MADRID 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 40.60 
Las libras a 29.67 
Los dollars a. . ' . , 6.3 6 
llo\RAM>0 AL HARGF.NTO 
VASALLO 
DRID. febrero J. 
"1 Banco de España na concedí-
una plata de celador al sargento 
lailo cuvo comnortamlento en el 
SE REGISTRO 
AYER UN GRAN 
TERREMOTO 
GUANTANAMO ¥ E L INDULTO 
D E COMERCIANTE SR. GOMEZ 
SE REUNIO LA COMISION 
nacional CODIFICADORA E s p o s i b l e q u e s e t r a t e 
d e s a c u d i d a s s u b m a -
r i n a s d e g r a n i n t e n -
s i d a d 
A las cinco i « la tarde dé ayer, 
•rín mereció la admiración ds en el Salón de Actos de la Secreta-
-(Jd« VasaCo ITBTfir que a sí propio ría de Eslado. celebró sesión la Co-
..tsuifa a las ¿«tcesldades de sus misión Xacicnal Codificadora presi-
ompaberoa de cautiverio. dida por el señor Secretario de Jus-
Ademán. le le concederá la Cruz ticla, licenciado Erasmo Regüeife-
úe Beneficencia. 1 ros, Presidente de dicha Comiain. 
Asistieron los tefiores José \ntolin 
1 L GKVLRAL .nMFVK/. ARROYO del Cueto. Enrique Hernández Car-
>:MPEZO A ( T-MPLIR LA PENA laya. Francisco Carrera Jústlz Luis T J J 
** , K ,M,>L90 ^ Soló Rosado Aybar Walter del 1 rCmenUOS TaSCS 06 
1 Río, José Ignacio de la Torro y Fer-
\ DRID, febrero 3. nando Sánchez Fuentes. 
Hace pocos días fué condenado a E1 fleñor Fraacisco Carrera Jús-
- b años de prisión «1 treneral Jlmé- t,z> miembro de la Sección de De-
im Arroyo, por abandono del man- recho polltlco Administrativo y Mu-
.•se a P    n  u  de reglr ]o8 degtinos del ^ en 
También habló el señor Secreta- luyendo un peligroso foco de mfec- e, actuai año E , act0 f é ^ ^ ^ ^ 
rio de Justicia sobre la Ley vigente cito. por g] Presidente saliente señor Eml 
que dispone a construcción del Pa-; "El resto del Consejo transcurrió Ho de Soto actlwron como gecre. 
! lacio de Justicia de Santiago de Cu- en el Despacho de diversos expe- tííTÍ06 1o8 8eñore3 josé caminero v 
¡ba. interesando del señor Secretarlo dlenfes administrativos, terminando Carlos Fernández La vota ló 
|de Obras Públicas que tome en con- la sesión a \% una y cuarenta y cin- pfectuó con entusiasmo y den* 
«Ideracion la posibilidad de real.zar co minutos de la tarde." tro de la mayor confraternidad re-
sultando elecU. la siguiente candi-
datura: 
Presidente: Charles Todd. Inge-
niero de la Universidad de Colum-
bla. 
Vicepresidente: Gustavo Sterllng, 
Ingeniero de la Escuela Central de 
París. 
Vlceprestaente: ¿>r. Luis a. uaralt, 
de la Universidad de Harvard. 
Secretarlo de Actas: Efr. Alberto 
Blanco. Universidad de la Habana. 
Secretarlo de Córrc«pondencla: 
Ingeniero José Caminero, Unlversl-
dad de Vtllanova. 
Tesorero: Charleg F. Hernández, 
Arquitecto de la Universidad de Co-
lumbia. 
Vice: George D. Street, Ingeniero 
de hi Universidad de Cornell. 
Vocales: Emilio de Soto (Acqui-
lecto) ; Luis . Morales (Jngenlero y 
Arquitecto): Dr. Juan Clemente Za-
mora; Dr. Gabriel Casuso; Dr. Joa-
quín Barraqué: Dr. Alberto del Jun-
ha- co; José Cadenas (Ingeniero); doc-
El indulto del comerciante don 
Juan Gómez, solicitado por loa ele-
mentos representativos de Guanlá-
namo y gestionado por nuestro Di-
rector, ha sido acogido en dicha clu-' 
dad con inusitada complacencia. 
Como prueba de que no abogamos' 
por una mala causa, de que no nos 
Interesamos por la libertad de un 
delincuente vulgar», y para que sien-
la el Jefe de' Lstado mayor"Üllls-
facclón por el acto, más de justicia 
que de piedad, que reallaó al indul-
tar a don Juan Gómez, reproducimos 
a continuación otroa telegramas que^ 
ba recibido nuestro Director, felici-
tándole por el éxito de su interven-
ción en este asunto. 
tes el Informe que hará la Asocia-
ción tan pronto termine la discu-
sión de ese asunto. 
La señorita Odila de Quesada hi-
zo uso de la palabra para pedir se 
dedicara en las sesiones semanales 
una parte del tiempo al estudio de 
loa problemas pedagógicos de actua-
lidad como son el grave y amena-
zador aumento del analfabetismo, 
haciendo sobre dicho tema atinadañ 
consideraciones que demuestran un 
estudio a conciencia de tan impor' 
tante asunto. La junta por unanimi-
dad acordó lo propuesto por la se-
ñorita Quesada y le pidió trajera a 
la próxima sesión los datos ostadís-
licoa que sobre los analfabetos tie-
ne tan culta pedagoga. 
Por lo avanzado de la hora sa 
suspendió la sesión para continuar-
la el próximo sábado a las 4 de la 
tarde en el mismo lugar, cerca de 
las siete de la noche. 
e n H o n o l u l ú 
lurante los trágicon sucesos de 
>y hi sido comprobado oflclal-
niclpal presentó su proyecto aproba-
do por la Sección a que pertenece. 
sobre Reformas del Régimen Munl nenie que el mencionado general c j^j 
ngreió en uno de los fuertes de Me- „ ' 
illa para cumplir la pena Impuesta. . Se acord6 posponer el debate so-
KN EIí OBSERVATORIO DEL « A-
XADA SE REGISTRA ÜH GRAN 
TERREMOTO 
OTAWA. febrero 3. 
En el Observatorio 
Guantánamo, febrero 3. 
Doctor José I.. Rlvero. 
Habana. 
Uno mis felicitaciones a las de 
mi pueblo por el Indulto de Gómez. 
SALAS. Alcalde Munlclp*!." 
EL DIRECTORIO 
Los miembros del Directorio d« 
li Federación tuvieron ayer un cam 
blo de Impresiones con el Rectoi 
quien..solicitó detalles sobre alguna 
de las recusaciones presentadas 
comprometiéndose el Direríorlo 
poner en manos del Rprfor esos da 
tos antes de terminar la noche di 
ajer. 
Guantánamo, febrero 3. 
Doctor José I. Rlvero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Nuestra Directiva r nuestros so-del Donr.r.io jbre el proyecto de Ley Electoral del se registró eeta mañana un terramo-'cios nos rociamos a 1* alegría por 
I/OS A V l' VTA Mi E N TOS DE ESPA- ÜOctor Cartaya hasta ponerse de t0 de gran violencia. La dist?.ncla el indulto de Gómez. 
VA FFjiU ITAN A ECHEVARRIETA ^cuerdo con «1 señor Presidente de al epicentro fué de 8,840 küome-i Uceo de Guantánamo. 
¡ la República, que. desea asistir a .ro8 La duraclón en el punto de; CASTELLANO», Pre«¡denfe. 
•í A DRID. feorero 3. :IaB «eaiones en que se discuta dicho orifen. calculado, fué de 11:02:3". 
Todo» los ayuntamientos de fcspa-1 proyecto de ^ sln Perjuicio de ce- hora normal del Este, 
«tán enviando felicitaciones al lebrar ,a6 eealones ordinarias par* 
LIQUIDACION 
DE LOS PAGOS 
DE LA DEUDA 
El Secretario de Hacienda, -
blando ayer con los periodistas, de- tor Manuel Agüero, 
claró que los pagos de la deuda se Tan pronto se conoció el resulU-
i-.án iquidando por los conceptos do de la votación se proclamó a 
de sueldos y jornales, pensiones, de- ia nueva Directiva, dándole posesión 
pósitos a reintegrar y deuda inte- en el acto y acordándoee celebrar la 
irior. tan pronto se sitúen las cantl- elección con un "Smoker" que se 
| dades para esas atenciones, que cree efectuará el próximo jueves 8 a las Joven estudiante señor Rafael Casa 
•iorá del 10 al 15 del actual. Y que 9 de )a noche en los Salones de la do. al arrebatarle la vida al viejo 5 
lodo crédito pór suministro, c"e' Sociedad Cubana de Ingenieros. Cer- querido maestro. Catedrático de 
ques en circulación del año fiscal ca de ]a 5 terminó el acto, en el Instituto de eeta Provincia doctoi 
anterior y deudas por materiales que re|n5 un amblente de compa- Francisco Casado, padre amantíslm< 
que no pasen primero por la Comí- nerismo retirándonos muy agradecí- del amigo Rafael, a quien hacemo! 
alón djrla Deuda, do acuerdo con la d0g por )ag atenciones de los señores Regar nuestro pésame por tan sen 
Ley, de ninguna manera se pagarán. Caminero y Junco y haciendo votos . "'ble pérdida. 
por la prosperidad y engrandecl-
! miento del Club Universitario. 
SENSIBLE FALLECIMIEN F€ 
rya parca Impía ha puesto un sell( 
de tristeza en el hogar del queridi 
Vicesecretario de la Federación 
banquero Echevarrleta por «1 feltt (il8catír ]oe demás trabajos, 
resultado de las negociaciones rea- ' « 
^ r u ' ^ - ' - " B A T A L L A C A M P A L 
" VA PENSION PARA LA HIJA DE* 
MIHOÜIA ) 
D M TREMENDAS SACUDIDAS; 
UNA DE INUSITADAS PRO-
PORCIONES 
DEUDAS APROBADAS 
La Comisión de Adeudos ha apro-
bado las siguientes reclamaciones: 
A Montalvo y Cárdenas, por su-
ministro de efectos de escritorio, 
53.257.48. 
A González y Martí, por suminis-
tro de papel, 5856. 
Francisco Palacio, por efectos de 
E N T R E M A R I N O S 
Y P O L I C I A S 
Guantánamo. febrero 3. 
Doctor José L Rlvero. 
DIARIO, Habana. 
La Juventud Gallega de Guantl-• talabartería, 1388.50. 
I ñamo siente Inmensa alegría por sn Enrique Rentería, efectos de 
éxito. Siempre el DIARIO ha sido! rretería. J4.694.T6. 
leí paladín de las causas altas y no-i Fernández y StefanI, por igual 
uno de i ble». Nuestro compatriota Gómez es concepto. 5146.09 y otra de 578.24. 
tnuslta- .digno de la justicia que le ha hecho ¡ F . A. Wllkny Son. de Santiago de 
aaooiACTow p e d a g ó g i c a 
I \ ! V B RSITA RIA 
¡n el edificio de la Escuela Xor 
I)IRECTriVA DE DBRECSIO 
Mañana lunes s a lae i0 A. M 
celebrará sesión la Junta Dire> tiv 
de la Asociación de Estudiantes d 
Derecho en su local social. 
ío. además 





t Lourüt&B et 
de 
LA CORUÑA. febrero 3. 
El Ayuntamiento de esta ciudaa, 
• n sesión celebrada hoy, acordó pen-. 
*-.on«r con tres mil pesetas anuales 
• la hija del Ilustre historiador don NUEVA YORK, febrero 3. 
.•lanuel Murguia, fallecido ayer. I 
, Ho,r efectuó el entierro de don La antigua rivalidad que existe 
•«lannel y resultó una Imponente entre los marinos de guerra y \a 
manireaUrión de duslo. policía y que tan familiar e« para 
fc.n romitiva figuraban todas las 0̂8 habitantes de los puertos Je mar, 
es. comisiones de todos los e8talló hoy en una verdadera bata. 
y sociedades de ^a campal que se llevó a cabo esta i 
de un publico lu- noche frente a la Asociación Naval I 
de Jóvenes Cristianos en Brooklyn! 
en la que miembros de la tripula-
ción del acorazado Maryland que 
festejaban eu próxima partida para 
¡as aguas meridionales de maniobras, 
tuvieron un encuentro con las reser-
vas de policía llamadas para salvar 
Montero a ôB compañeros. 
1 La policía Invadió el local para 
autoridades y un capturar a uno de los detenidos que 
. logró escaparse. Dos marinos y dos 
7 v i -um > 1 P01^89 fueron asistidos en un hoa-
AVTPC Y 1X>S REPRE- P51*1" 
Í o n * i w JALIFA SON Después de haber loe toletes de la 
a i * ) * * VITOREADOS EN Policla restablecido el orden John 
MKLILLA Scully, funcionarlo de probación acu-
LLA foíi a 0̂s mar*neros de haberlo arras-
. lebrero , trado hasta los rieles del tranvía 
Altft rn . , frente a uno de éstos que llegaba a 
" Ferrar 1ano íntcr«no, genor todani archa. El motorista logró pa-
0* «u- - t ^misionados ja- rar .el carro justo a tiempo y la 
de los l°.î .rTlQleron en el res- y ĉtlma declaró que sus agresores lo 
n el mi 0n-̂ 0!,• e,nbarcarott je taron contra los rieles incitando 
íeanediH 0 Reina Regente" motorista a abrir los nueve pun-
que lo30ovíCUd!í 61 Pueblo en tosr, 
prlolible aoí°no y vitoreó con estos momentos llegaron las 
comerc'o611 reservas que cargaron contra los ma-
v rorrA ^ asoe!o a la despe- ri,nos blandiendo sus toletas con gran 
i muelle ^ Puertas para acu- erecto. Los delincuentes se dispersa-
ron dejando a tres compañeros en 
los co- manog de la policía, 
"igen » ~ 
1 WASHINGTON, febrero 3. 
' Dos terremotos distintos 
! proporciones tremendas e . 
das; el otro de moderada intensl-'el honorable Presidente de la Re-: Cuba, por suministro 
dad, ocurrieron hoy. pero los pun- pábllca. 
tos exactos en que tuvieron su orí-1 I>elaec«, Alvares, Rnstabat. Cam-
ben eetos fenómenoa no han podi-'pos, Vtílascncio, Fuentes, Alvarez de 
a DOCTOR JUAN LA ISLA DE PINOS Y 
MANUE NAVARRETE EL DR. GONZALO PEREZ 
! do determinarse por medio de los, U Fuente, 
¡dedicados seismógrafos, y loe nom-
bres de ciencia opinan de varia ma-
nera en lo relativo a las reglones 
afectadas. 
El primer terremoto, que fué el 
peor de los dos. se calculaba que te-
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
Guantánamo. lebrero 3. 
Doctor José L Rlvero. 
DIARIO. Habana. 
Nuestra Sociedad firmó la expos 
ción dirigida al honorable Presiden-! tro 
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
de viandas.' Acompañado de su distinguida ta- B] doctor Antonio Gonzalo Pére 
posa la señora Celia Jorge y de su'ha recibido el siguiente teiegram 
Francisco Palacio, por efectos de f!^50^3^2. ^ * . A.,?iei,a'. <'.mbarcó del Alcalde de Nueva Gerona ílsl 
talabartería, una 
5^6.70. 
tados unidos con Cuba, por el cua 
se declara que la Isla de Pinos 
Ricardo Quadrenv. alquiler de ca- uu^iu. „uau iMiuuiJ.,<¡e derecho y de hecho cubana. 
«300 i a j5 , . v- ' "Nueva Gerona (Isla de Pinos: 
„. . .' r> c 1 Se dirige el doctor Navarrete a fphr«rn 1 
Sinfonano González, por sumints-y ... . . „ I . leorero i . 
1 de c airros 51 584 V a cludad de Guantánamo. a encar- Senador Goiuálo Pérez.—S-nadí 
'garse nuevamente de su destino ti- Habana, 
tnlar de Juez de Instrucción de aquel 
Partido Judicial, en .el que tanto se 
de 5209 00 y otra fV€r ^ .el Z6"00*"'1 Central. rum-,de Pinos), con motivo de su mocló 
lo a Orlante, después de haber pa-¡para ratificar el Tratado de los Eí 
T% Horter. Implementos de agrl- fcad° l,na larKa temporada entre u 
.1. o. - . - - « c nosotros, nuestro querido amigo el K? 
cultura segadoras 4136^0 culto letrado doctor Juan Manuel S 
sa. 
(Continúa en la pág. ULTIMA » Como 
MEL] 
dirii 
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R O C K E F E L L E R MEJORA 
NOTABLEMENTE 
ORMOND BEACH, Febrero 2. 
Km 
Uón '1 a doctor H- F Bigger de Cleve-
\ 1,' ando. Ohio. médico de cabecera de 
1 lo' \n D- Rocltefeller llegó hoy a la 
- residencia de au paciente donde sln 
-ebe.des parece que a« e?lbar«ó se insistió en anunciar que 
" un poco intranquilos V ^l**0 de éste ^ í a mejorado 
'considerablemente. 
ivaúa por ios últimos 
ntos y por el seseo nn» 
ido la« negociaciones de 
P  
E L "ALBUM D a R E f SOBREPASARA LOS CIEN 
MIL EJEMPLARES: 
En estos momentos, la demanda previa, manifestada por miles de cartas de toda la Re-
pública, así nos lo demuestra, a pesar de que faltan más de tres meses y medio para el 1 7 de 
Mayo. 
NUESTRAS EDICIONES DOMINICALES ALCANZAN LOS SESENTA MIL 
el Esta es otra razón definitiva para asegurar que los cien mil números de la tirada 
Album, obra periodístia sin precedentes en Cuba, no cubrirán la venta y la ^suscripción. 
£1 "Albam" tendrá las primeras firmas de España. 
Por lo que pueda interesarle al comercio que aún no ha separado superficie, he aquí la 
tarifa de anuncios: 
Una plana $600.00 
Media plana. . . . . . "300.00 
114 de plana " 150.00 
1 8 de plana " 80.00 
1 16 de plana " 45.00 
1 32 de plana " 25.00 
LA EDICION SERA INTEGRAMENTE IMPRESA EN R 0 T 0 G R A V U R E 
ha distinguido por su actuación de m,ent0 de. los oue habita 
honradez v competencia, lo que le ? £ • > «ODernamoe esta Isla, lo fe 
ha valido, como ya publicamos opor- llcit0 c * ^ ™ * * ™ * } * Por la pruebí 
tunamente, laa efusivas felicitado- Je sa aIto Pf^otismo que ha da 
res de la Junta Central Electoral y a.0 al P^sentar y ser aprobuda en 
ael honorable señor Presidente del 
Tribunal Supremo. 
Numerosas amistades del Juez Na-
arrete concurrieron a la Estación 
Terminal a despedirle cariñosamen- '£t*.*r6B de ™estra amada patri 
te sin faltar nuestro querido DIrec- ,londe, su« natlvos solo desean v 
tor. doctor José I. Rivero. quien tremolar la baD<lera cubana. 
»Iente por el recto y cumplido fun-! 
cionario entrañable afecto y consi-
cl Senado su Motl< n en favor de 
, nuestra soberanía, y le doy laa gra-
cias a usted y demás senadores por 
no haber mirado con indiferencia a 
R. Soto Llorca, 
deración. 
Reiteramos al doctor Xavarrete 
nuestro cordial «aludo de despedida. 
E H O M E N A J E A 
N U E S T R O D I R E C T O R 
.calde Munidos 
LOS JUNKERS EN VENEZUELA 
Los hidroplanos Junkers siguen 
recorrido sin novedad por las 
.Antillas y Centro América. 
923. | Ahora se encuentran en Venezue-
' ".a. a, donde U îraron ayer, según el 
siguiente cable recibido en esta ca-
pital: 
"Caracas, febrero 2. 
Salimos de Santo Domlngo'hov a 
Mas 8 y 30 a. m. y llegamos a' La 
íGuayra a las 4.4 5 p. m. 
. iratiempo." sin con-
"Habana febrero 3 d 
Sr. Manuel Garda Vázquez. 
Presidente del Centro de Detallis-
tas. Baratillo 1. Ciudad. 
Señor: 
E l General Betancourt. el Coronel 
Schweyer y yo, deseamos unirnos al 
hermoso homenaje que ee proyecta 
rendir al tíoctor José L Rlvero, Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Admiradores del indiscutible ta-
lento del doctor Rlvero y teniendo ' f ión del Japón de la edición" de "ro 
sincero afecto por antigua amistad, lograbure aparece ser d0! Cónsul d 
le reitero el de?eo\que tenemos de Cuba en Tokio cuando en realidad 
participar de un honrosa distinción, j es de nuestro estimado amigo el «íp 
i De usted atentamente, jñor Francisco Camr-s. 
1 3 . Ramírez Tamayo. i Conste asi. 
A C L A R A C I O N 
Por un error de nuestra Redai 
ción en Nueva York, en ia informi 
wm 
D í a R í Ü ÜL LA MAMUiA reLie/o 4 ae i 9 ¿ 3 ASO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D «tere». 
FUNDADO KN 183a 
*l«K«>OCMTBl 
CONDK DÍU RlVnW J o a q u í n Pin* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 

















_̂  9-50 
>« 19-00 
KXTRAMJKRO 
3 me»«« . • t»-9fi 
6 Id. 11-00 
1 AHo . 21-00 
e indispensables al hogar. 
raao, lUO tncifra j JUiTiaclot: A-«a01; Impr.mt»! A-5334, n a ü d l l i 
UIZMBRO DECANO EN CUBA D i "THE ASSOCIATED PEiSS". 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
£N ARMENIA SE CONFIRMA QUE UNA NACION DEBE F U R L O TO-
DO A SUS PROPIOS ESFUERZOS 
Aún sin nombrarla, sin saber qnc'Gran Guerra había arrebatado Rusia 
Armenia ha existido, en todas partes a Turquía de la propia Armeilia. 
se tienen noticias de sucesos bíblicos} Hoy existe esa República Soviet en 
allí acaecidos. Cuando Dios quiso Ja parte oriental de Armenia y es su 
poner a salvo a la espeoe humana Presidente Alexander Mesnagean, 
y a los animales domésticos de la tre- que por cierto ensalza esa República 
menda inundación del Diluvio Univer- armenia Soviet en el número del co-
fa!, cuyas aguas invadían valles y cor-1 rriente mes de Febrero del Current 
difleras, designó el Monte Ararat, dejHistory Magazin, página 771. 
Armenia, que levanta hoy su nevada; lCómo habrá estaiiaclo ^ p ^ ^ . 
cima hasta 17.000 pies sobre d nivel j tes £j0|ores j corazón de i05 patrio. 
del mar. para que el Arca de Ndc | tas arnienios a| ver que to¿ai ]as na. 
se posase en sus laderas, y por él y|c¡ones que formaban el grnpo Nacio-
su familia se propagase de nuevo nai ^ Turquía, menos Armenia, se 
por los ámbitoo del mundo. !a espec e haiian hoy ¡ndepcmJicntc5 y libres, ha-
" S I D R ñ G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E • • M K W 
Refinado y preparación extn*. 
Cosechado en las mejores comarcas de Españau 
" L ñ F L O R D E L D l ñ " 
L O S M A R C O S S U B I E R O N 
I N E S P E R A D A M E N T E 
New York Feb. 3. Esta tarde hu-
bo en la bolsa de valores de esta 
ciudad una tremenda' agitación con 
motivo de la gran . alza rápida e I 
inesperada que tuvo el marco ale- ! 
mán, cuando se corrió la noticia de 
que un grupo de prominentes fi-
nancieros de acuerdo con el gobier- I 
no están dispuestos a facilitar un 
gran empréstito a Alemania a fin 
de estabilizar le marco, para qne j 
los alemanes puedan comprar Te-
gueros baire y Fundadores de la | 
misma marca. 
Ind. 4 f. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DF LA MARIXA) 
2 6 de Enero. este legislador ha comprado al du. 
- tador de aquella república, » 
cinco centavos el acre? Será 'mxw 
difícil resistir a estas embestidas 
No sé si se hace esto, pero ere» 
en la posibilidad de que se .está 
tersburgo demasiada ropa para un haciendo. No es una cosa tan fea 
y se" sospechó que aquel ¡como la atribuida a Mr. de Moray 
, hombre de chispa y bas- pero, sin duda, es "objetable", 
que es ayudar a ciudadanos ámeri! 
canos a violar una ley de su nación* 
Pero ¿se podría acabar con ella? 
Iros prohibicionistas tendrían 
Cuando Mr. de Morny, el hermano 
adulterino de Napoleón III, fué de 
Embajador francés a Rusia, llevó 
un equipaje de 200 bultos. Esto 
pareció a los aduaneros de San Pe 
soltero; 
personaje 
tante más inteligente que su impe 
rial hermano, pero algo negociante, 
se había puesto de acuerdo con al-
gún importador para introducir 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A 
C U B A N A 
Nos participa la Secretarla de es-
ta benéfica asociación, señorita. Ro-! 
sario Sigarroa, que el reparto de; 
auxilios anunciado para el actual 
mes de Febrero se aplaza para el, 
próximo mes de Marzo. 
Se anunciará previamente el día 
señalado al efecto. 
hi-mana. Situada esa montaña a igual 
distancia de cuatro mares, el Negro, 
el Caspio, el Mediterráneo y el Gol-
fo Pérsico, descollaba su picacho en 
la inmensa llanura de aguas que se 
desbordaban de planicie» y océanos. 
Y esa Armenia, en cuyo valle de 
Araxes existió el Paraíso terrenal, se-
ñalado por Dios a Adán y Eva como 
cuna del Género humano, en que las 
bellezas de la naturaleza no han vuel-
biéndose desligado del yugo otomano! 
Libre Arabia bajo la jefatura de 
Hussein, Rey del Hedjaz; libre Me-
sopotamia. que forma e! Reino del 
Irak, del Rey Feisal, bajo un protec-
torado inglés; libre el Kurdestan. den-
tro de su autonomía; Palestina con el 
alma esperanzada de dar a sus hijos 
una nacionalidad, bajo el Mandato de "* «f~ Empedrado 4 
• • 3364, 
Inglaterra;] libre Siria protegida en 
Mandato por Francia y libre la Trans-
Fideot faot, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos j 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. Sémolas jr Ta? 
pioens. 
C o l e g i o N o t a r i a l 
d e l a H a b a n a 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. 11 B, 
D R . J U A N S . P A D I L L A ! E l P r o v i n c i a l d e 
l o s F r a n c i s c a n o s 
Un antiguo compañero en la pren-
sa y mny estimado amigo, el señor 
Juan S. Padilla, que recientemente 
ee ha doctorado en Derecho Público 
en la Universidad Nacional, nos 
participa en atento Besalamano que ¡ A bordo del vapor "Alfonso XIII" 
ha abierto su estudio de Abogado "e«* «n a manana de a «i j - J - — „ * ... o™ /Capital el en el departamento número 200 de 
Telífono M 
to a ser jamás igualadas, cual debía jorclania bajo el Rey Abdullah 
'suceder en el emplazamiento en que 
se realizó el tiernísimo misterio de la 
creación de Adán y de Eva de una 
costilla de Adán, y así fué Armenia 
dos veces crisol divino del que sur-
gió la humanidad con Adán y con 
Eva y con Noé y su mujer; y hoy, 
triste es decirlo, en esa Armenia, en 
ese, por dos veces regazo del Género 
humano, no pueden vivir sus» hijos 
porque los turcos han pedido en Lau-
sana la expulsión de todos los Ar-
menios de Turquía, y la única nación 
que se ha prestado a acogerlos en su 
seno, es la Rusia de los Bclsheviki. no 
Y los únicos esclavos, ique digo 
esclavos?, los únicos arrojados de su 
hogar, deshechas las familias con la 
constante amenaza de la muerte por 
el filo de la cimitarra turca, son los 
armenios a los que los Aliados de la 
Conferencia de Lausana no han podi-
do cubrir con el mismo manto protec-
tor que a los griegos a quienes se les 
consentirá vivir en Constantinopla. 
Hay en el mundo unos tres millo-
nes de armenios: dos millones viven 
en territorio de Rusia y de ellos millón 
y medio habitan en la República So-
vielista antes citada, llamada tam-
Muy Rdo. P. Fray José 
Antonio Urquiola, Provincial de la 
Orden seráfica en Cantabria y Cu-
ba, que viene a girar visita a las 
casas de la orden establecidas en 
Cuba. 
Le acompaña su secretarlo Rdo. 
P. Frav Mauricio Arrilucea, herma-
hombre de vasta cultura, ha sabido no dej actnal Guardián dei conven-
El Dr. Padilla, que ha colaborado 
en este y otros periódicos de esta 
capital, que ha sido miembro de 
la Junta de Educación y que es un 
elevarse por su tasón, constancia y 
estudios, ostentando hoy con orgullo 
un título de Abogado que le permi-
tinl encauzarse por una nueva y 
brillante senda, en la que segura-
mente alcanzará resonantes triun-
fos. 
A la par qne le felicitamos por 
haber realizado esta, «m más bella 
aspiración, le deseamos sinceramen-
te que alcance todo género de éxi-
tos en el bufete que acaba de ins-
talar. 
to de loe tranciscanos de Guanaba-
coa. 
Nos encusamos de hacer la pre-
sentación del P. Urquiola, por ser al-
tamente conocido en esta ciudad, 
por haber ejercido los más altos 
cargos en Cuba, cuyos servicios uni-
dos a su ciencia y virtud, le eleva-
ron al alto puesto que hoy ocupa. 
Sea bienvenido el P. Urquiola. 
por simpatía hacia dios sino para quet,., i 
. . I I / - . i bien de hnvan por el nombre de su 
cultiven sus campos del Caucase, co- • i i j - -n' u 
1 ' 'capital; el otro medio nv.llon se ha-
mo siervos de la gleba, peor todavía. I „ , j - j « i , , , . , , i _ 
. . . . . . .. , , . 1 Han desperdigados en las actuales re-sin familia v sin religión pues a cns- j r - A,-,U,; 
, , ¡publicas rusas de Georgia y Azerbai-
tiana se verá acallada en las celdas del¡ . i t i_- ftfK 
Ijan y en la Iranscaspia. Ue los OUD 
alma, pero sin culto externo. 
D O O O O D O O D D O O O D O O 
0 E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en o 
O cnalqoler población de la O 
O Repfibllca. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Correa esquina a San. Indalecio. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie il 
de las hemorroides, sin operación. 
O Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas 
En la Junta General ordinaria de 
fecha 31 de Enero del corriente año 
del Colegio Notarial de la Habana 
celebrada en el Salón de Actos del 
edificio de la Corporación se acor-
dó: 
Primero. Nombrar Decano "bo-
noris causa" al actnal Decano Juan 
Carlos Andren y Junco, por servi-
cios eminentes prestados para obte-
ner para él Colegio bienes qu« habla 
perdido indebidamente de un valor 
de más $400,000. 
Segundo.' Consignar un voto de 
gracias para los doctores Mario Re-
cio y Forns. Edmundo Gronlier y 
González. Miguel Hernándes Osés y 
Ramón María Ruiz y Rodríguez, que 
integran la Junta de Gobierno por 
la cooperación noble, eficaz y des-
interesada prestada al Decano en la 
exprfy.ada labor. 
Tercero. La celebración de un 
almuerzo como medio de acerca-
miento y confraternidad entre los 
señores Notarios del Colegio de la 
Habana. 
Cuarto. Adherirse la Asamblea 
al homenaje qne se proyecta hacer 
al ilustre hombre público doctor 
Raimundo Cabrera para conmerorar 
su labor on las letras patrias y en 
el ejercicio de su profesión de abo-
gado y eoopprar en la forma que 
crea nrc*>sario el Comité Organiza-
dor de psc homenai". 
Quinto. Refbrmar el Reglamento 
Interior del Colegio en el sentido 
de evitar que los bienes cuantiosos 
que hoy posee sean vendidos en el 
futuro, a fin de que simpre el Co-
legio posea bienes inmuebleg con 
que poder pagar1 las pensiones que 
paga a pobres viudas y huérfanos 
de Notarios y antiguos Escribanos. 
mercancías, sin pagar derechos, al contente!se con que se redoblase la 
abrigo del privilegio diplomático, i vigilancia en torno de las residenciat 
Ahora se sospecha que algunas ¡ diplomáticas. 
Embajadas y Legaciones están ha- Si se intentase suprimir, o siqttfô  
ciendo negocio de bebidas alcohóli-!ra, restringir el privilegio de los Em, 
cas, gracias a ese privilegio. Yo no; bajadores y Ministros, habría cuesl 
io creerj hasta que no lo vea proba-¡tión no con un gobierno extranjero 
do; primero porque ninguno de los, si no con todos los representados e» 
Eanbajadores y Ministros acredita-;los Estados Unidos; ya la habida 
dos en los Estados Unidos es tañí reclamaciones del británico sobre 
alto personaje como Morny, que po-'barcos con carga de bebidas, detenl« 
día permitirse ciertas cosas, sin quecos ilegalmente en puertos america* 
so gobierno lo llamase al orden; y nos. Y no se podría contar con el 
luegtv porque ahora hay una publicl-| Congreso si se quisiese dar forma 
dad qne entonces no existía; y, por .de ley a alguna medida; pues, a jna» 
!o tanto, al pecador su porquería | gar por las afirmaciones hechas en la 
le costaría el empleo y la carrera. Cámara de representantes por Mr 
Pero, si. creo, que las Embajadas j1 pshvtr' fe Georgia así en la Baj.* 
y las Legaciones están recibir-ido;^0 ent .la Alta—o Senado populo», 
muchos más espirituosos que antes nu^-estan en mayoría los bebedo-
de la prohibición antl-alcohólica. Se 
Ha agregado qne también se hn. 
medecen los más de los altos tnn» 
clonarlos federales; y si esto et 
cierto hay muchísima gente podero* 
sa interesada en que no se agotes 
las fuentes de beberajes que ma. 
nan en la capital cajo las banderai 
extranjeras. 
Esto es uno de los recientes deea. 
rrollos de la prohibición; el otro er 
la aparición de una nueva industria 
basada en esta colosal majadería im-
puesta al pueblo americano por una 
minoría audaz, compuesta de faniti. 
eos y de agitadores de oficio. Al 
principio de la prohibición, la expío, 
taron los médicos de baja categoría 
vendiendo recetas para comprar li-
van convirtiendo en los oasis "hú-
medos"/ de la capital, donde se pue-
de beber licores puros y legítimos y 
que no cuestan caros, puesto que 
no pagan derecho de importación. Un 
Embajador o un Ministro pueden 
refrescar, y hasta "empapar" a sus 
invitados con un costo de 5 a 10 
veces menos que el que se obligaba 
a soportar la gente rica que se ve 
obligada a proveerse de contrabando 
o bootleg^ing. Una botella de whis-
key canadense, o escocés, muy po-
table. Introducida por la vía diplo-
mática, que ahora se ha convertido 
en la "húmeda", y sin haber paga-
do, por lo tanto, de derecho de im-
portación, no aale a más de 1 dollar 
50 cents.; por la otra vía no sale a¡ror en lafl boticas, los boticarios ni. 
menos de 6 dollars; y con el ries- tl&lternoe vendiendo bebidas, sin re, 
go, añadido, del envenenamiento ceta ^ a Pecios fuertes y los en, 
por el/ alcohol de madera. | formeros de hospital vendiendo ee* 
•también es posible que algunos1 Pirituosos robados a los establecí-
Después de las matanzas de cristia-
nos armenios, que comenzaron en oc-
mil armenios que viven fuera de Ru-
sia. 194.000 habitan esparcidos en 
Siria. Palestina y Mesopotamia; 150 
tubre de 1895. en Constantinopla y j m¡i v¡vcn en Constantinopla, y 128 
en Trcbizonda, bella ciudad maríti-,mli en este Continente americano, 
ma de la misma Armenia, se continúan | Que<lan> pxK.if en Anatoüa, en el Asia 
esporádicamente esos asesinatos & Menor, 131.000 armenios, a más de 
cristianos armenios por turcos, curdos. \ ¿ que se mant¡encn en las files de 
su ejército los turcos Unionistas de 
Kemal Bajá, y los 95.000 mujeres y 
niños armenios a quienes se les ha 
éstos Erzcrum y Trcbizonda con las 0bl¡ga<fo a abrazar el Islamismo. 
lazis y circasianos. 
Durante la Gran Guerra se unieron 
los armenios a los rusos al invadir 
huestes victoriosas del Gran Duque 
Nicolás; pero desde que estalló la re-
volución de los Maximalistas de Leni-
ne en noviembre de 1917, los asesi-
natos de armenios por los jóvenes tur-
cos a las órdenes de Enver Bajá, des-
pués de la evacuación de los rusos 
Y ahora se comprenderá que Tchit- j 
cherin haya ofrecido en Laosana al- j 
bergar en territorio ruso y aún ce-
dérselo a 200.000 armenios, cuando, 
ella se halla de nuevo amenazada de I 
la recrudecencia del hambre, del in-¡ 
L a s I J u E m a n u r a s / T í n a r d e n 
n i s e a m p o l l a n ( U s a n d o 
i n m e d i a + a m ^ n t E ^ 
D e v e n t a e n h i s . 
D r o q u e n a s U L ^ ^ é S í 
C O N C U R S O D E 
M E C A N O G R A F I A 
de los diplomáticos, que ahora im-
portan^ más que antes, estén hacien-
do a 6us amigos el favor de traer 
licores para ellos, que pagan la mer-
cancía y el flete. E l favor nada 
cuesta a los diplomáticos y los ami-
gos serf proveen a precio moderado; 
por supuesto, sí no ae da el acciden-
te desgraciado de que, en el camino 
de la Embajada o la Legación a 
a casa del amigo, no sea el "matn-
mientos. 
Luego vino el negocio de la poli, 
cía prob^iicionista; negocio que du-
ra y que consiste, unas veces, ei 
vender la mercancía ocupada, y otra* 
en en f̂ nderse con los matuteros pa-
ra dejarla llt gar a su destino. 
La nueva industria consiste en 
hacerse pasar por drtoctivo« prohi-
bicionistas, sorprender a los contra-
bandistas y sacarles dinero o quitar-
te" confiscado por los esbirros de la \cs ia mercancía. Varios individuos, 
prohibición. 
¿Cómo el Embajador de Su Ma-
pescados en estas operaciones, han 
sido procesado», con gran satistte-
jestad el rey de AqnltanLi va a ne- ción de 1» policía prohibicionista, a 
gar eete servicio a Mrs. Oldcat, da-i la cual no conviene la competencia 
ma rica, que le dá muy buenas co- de ésta, constituida por aficionados, 
midas? ¿NI, cómo va a negárselo ell Bion mirado, si se quiere hacer 
Ministro Plenipotenciario y Enviado'más eficaz la prohibición, no se de-
Extraordinario» de la República deT hiera perseguir a esos amAtenrs, si 
Rio Turbio a un Senador, influyente! no estimularlos; pues lo que hacen 
y bibuloso, con quien ha tenido I es aumentar el riesgo del negocio, 
tratos Acerca de unos terrenos que i X. Y. Z. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Kngeniero Industrial 
Fz-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratílln, 7, altos. Teléfono A-fU.TO. 
Apartado número 700. 
Vuelva a la dicha 
de Armenia, llegaron a mas de 500 . 
.. , . . , , , . la Rcpubhta sovietada armenia 
mil. según el mrorme de la Comisión „ . , , i • • i i • , r 
Erivan la laboriosidad e inteligencia de Iv Estados Unidos nombrada por 
el Presidente Wilson. 
¡Cómo llenó el nombre de Wílson 
de los armenios en el cultivo de los 
campos. 
de engañosas y patrióticas esperan-1 No será la P1™"* TCZ 
zas el alma de Armenia! En los 14' a ,os anilcn,os' al^an-
puntos había pedido Mr. Wilson "el I dolos de la contemplación de sus hucr-
derecho de los armenios a su dcsa->s y jartfines maravillosos en las e*-
rrollo autonómico". Las Conferen-! tríbaciones del monte Ararat, srmbo-
cias de París que preceefieron al Tra-; !<> ^ la P**™ los « H i -
tado de VersaJlcs, se ocuparon de la 
separación de Armenia de la Turquía 
asiática. Se ofreció personalmente a 
Mr. Wilson el Mandato de Armenia 
que ese Presidente, como tal. no pu-
do aceptar, si bien recomendó al Se 
C0SM0P0LITAN TRADING CO, 
San Pedro, 12.—Habana. 
Motores F A 1 R B A N S M O R S S E 
v í ™ úhhno; y es que han toío ra j ^ ^ j ^ ^ ^ ^ 2 ^ 
2 0 H . P . y 1 d e 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A , 1 2 8 ; T A -
L L E R D E A C E V E D O . 
C632 alt 9d-25 
En la casa comerrlal d*» "Frank 
Robins Co.", se celebró ayer un In-
toTP ânte concurso do Mecanografía. 
Asistieron 37 concursantes, ex-
pertos mecanógrafos de esta capital. 
Obtuvo el primer premio, consis-
tente en una máquina Remington, 
el señor Francisco González Tljero, 
que escribió a razón de 81 palabras 
por minuto; el 2o. premio, el señor 
Manuel Noriega, que escribió 74'85 
palabras por minuto; 3o. el señor 
Pedro M. Gil Loredo, con TS'SS pa-
labras por minuto; y 4o. premio, se-
ñor Bvrlio Pita, con 73'15 palabras 
por minuto. 
El Jurado lo formaban la señorita 
María Luisa Femánde*, profesora 
del Centro Gallego, como Presiden-
ta, y los señores Antonio Laguna, 
profesor del Centro de Dependien-
tes, Mario Bomballre del Centro 
Gallego. Manrique de Lara. Ramón 
Ferer, de la Academia Pitman; Her-
mano Mauricio, del Colegio La Sa-
lle; Dr. J . L . González, del Centro 
Asturiano; B. Me Nelll, del Candler 
College y el Dr. Frank Betancourt. 
El concurso resultó luoido. Asis-
tió el Gobernador Barreras, qne di-
rigió la palabra a los asistentes. 
Los premios se entregarán el 
martes por la tarde a los vencedo-
res. A estos so les obsequiará ade-
más con un banquete por la casa 
"Frank Robtns Co". 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narla y OIAoa 
CatedrAtico de la UnlTersidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 11 oe 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domidlio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Mananao. 
C 303 »0d-l» 
SI está «TifHanílo <S« nan nervloe, n 
padece n«iiraat«i1»i, n\ la vida s* 1« hi-
ce Insoportable y siempre eati. anrn*-
tiado. vuelva a la dicha, restaure la 
estabilidad de mis nervles y ffoc" 1» 
existencia, trmiandrt Elíxir Antlnerrlo-
so ñf\ Bñr, VftmeTObre. que en todas 
las boticas se vende y en su deposi-
to El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique, Elíxir Antinervloso, haca felli 
a los desventurados neurasténicos. 
alt 5 d 4. 
P E R D I D A 
Dr. Gálvez Guillen) 
E l pasado domingo y en el para-
dero de Taco Taco se ha extraviado 
¡ un porro grande bayo canoso con 
dos cloatrices en los costados y qns 
entiende por Hatuey. 
Se gratificará espléndidamente » 
la persona que lo entregue o dé ra-
i zón de su paradero a más de abo-
| nársele gastos do manutención y 
viaje. 
í Dirljlrso a D. Pedro Bregolat, In-
dustrial Alfarera Cubana, Calabazar, 
! Habana. 
s a s , ?aajuum>, Bxrrua, 
t K n j r r a a o Qtrmaajj-o-
axa w su a t a » na i • 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
D E 3 T MEDIA A 4, 
' »-¿ Q.w. . .'S 
3d-2. 
ta dores persas los hicieran también 
objeto de trasiego, y después de los 
judíos es el pocblo que más ha emi-
grado por todo el globo terráqueo. 
Han aceptado los armenios el ofre-
cimiento de Rusia y allá irán a los 
nado de los Estados Unidos que deci- | territorios del Don y de Kuban, al 
diesen conceder el Mandato a la Na-; Norte del Mar Negro, ya casi vacíos 
ción. cosa que declinó el Senado. Des 
pues de esa decisión que heló en cier 
nes las esperanzas de protección de 
de cosacos después de las derrotas de 
Komiloff. Denikin y Wrangel, en que 
tantos perecieron y emigraron, huyen-
Armenia, se encomendó al Presidente^ do después de las derrotas de Cri-
Wilson que fíjase las fronteras de Ar- mea, y allí, mirando al Sur, al otro 
menia dentro del territorio turco, al ¡ lado del Mar Negro, contemplarán de 
mismo tiempo qtie el Gobierno de lejos la cúspide del monte Ararat, no 
Moscou creaba una República de Ar-
menia con el territorio que antes de la 
más fría ni más helada que sus almas 
y cuerpos ateridos. 
a nvo-v 
ñ los Señores Várela' 
y Fernández 
Se les suplica pasen por la mne- j 
blería E L SIGLO, O'Rellly y Haba-
na para que den un informe sobre 
un particular que interesa. 
ES FACIL LA CURACION 
En los peores caeos de almorranas, ea fácii la curación radical, si para lo-grarla, se hace uso de los supositorio* flameJ. «"e son de eficacia completa. 
El níl*im> enfermo, sin necesidad de ajeno auxilio, se puede aplicar los su-positorios flamel, y curarse con ellos. 
Líos supositorios flamel hacen inne-cesaria la operación, pues como deci-mos, curan el caso más grave y doloro-so en muy poco tiempo. 
Venta: farmacias bien surtidas de la república. 
Depósitos: Sarrá. Johnson, Taque-che!. Murillo y Colomer. 
3 ® 
DR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
feo Lázaro 268. DE la 4. Taiéfono A-lí4t 
P A R I S 
V A Y A A L O SEGURO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA CATARROS Y 
BF^ONOUrriS 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
ji Vd. no está satisfecho. 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O S U CATARRO 
E N U N D I A 
r o n a Tnnapo, cuxarro a j t t » * 
E M E R I N 
• A M A T 7 AS KA CIAS 
C Í I U Ind. J ^ 
xa MARIO 0 £ LA MÁRíNA Febrero 4 de 1923 PAfTCA TRES ^ v ^ ^ ^ M I L A G R O S A S 
L A C A S A / W l / X t L L A 
í/7 
L á m e l a D í a z g 6 a . 
f / ^ / J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Grandes novedades en artícolos 
para regalo*. 
Relojes Suizos, de Oro, 18 ki-
íates, desde $10.00. 
Ylsíisnos antes de íiacer so re-
galo o quedará complacido. 
/y | \N ^ REprüfO 13 TFNO. • 0309 
T m i C T o l i i E R s r r A R i o 
tci morimiento reformatorio uni-1 cimeinto de un íerecho tan 
^_ . « ^ . ^ m ^ tíwiiM» los ám-idero y tan justo, como el nm 
Y E L A N G E L F L A M I F E R O 
JUANITA.—;No has leído y oído 
muchas reces que los libros hablan 
Inrítándonos "A beber en la fuente 
de rlda" y a "bañarnos en las aguas 
de salnd" y otras expresiones seme-
jantes? 
M á s s o b r e l o s J u z g a d o s ' H 
d e n u e v a c r e a c i ó n 
Tenemos que rolver a ocuparnos j 
MARTA.—SI chica, esos dolores de este asunto. Son muchas las per- , 
arruinan, como no te puedes fi^u-1 sonas en él interesadas que nos pre- j 
rar. gnnta por qué, para el mejor y más 
To los tenia también, y se me han ordenado funcionamiento de los Juz-
qaltado como por milagro can un re- gados de Primera Instancia, no se 
medio llamado OARDUT. para los acaba de nombrar el personal para 
MARIA.—Si eso fuera rendad, con! males de nuestro sexo. To no creo los de nueva creación, "Centro" y 
solo bañamos en esas aguas víTas, que esto sea milagro, pero lo cierto I "Almendares". 1 
reJUTenecerfcunos y no pasaríamos | es, chica, que este ha hecho conmigo ¡ ¿No ofreció el honorable señor 
oe los reints. Yo me metería en la j esa maravilla, o como quieras Ha-1 Presidente a la Comisión que fué 
fuente aunque estuviera guardada, marla. a visitarle en representación del, 
por un ange con una espada de me- JUANITA.—Pues voy a tomarlo, i Colegio de Abogados para que M-J 
go, como estaba el paraíso terrenal he oído hablar de él muchas veces. 1 ciera esos nombramientos en los 
JUANITA.—Yo no oculto mis años, i MARIA—Te aseguro, chica, que 
chica, ni pretendo aminorarlos. Sí al- si se hiciera un estanque de CARDUI 
gunos me echan más años de los que en el parque de la población, sería 
ÍINTOR C A T E A N 
GRANER 
versitario ha invadido todos los á  
hitos de ese pequeño mundo que 
c-onstituye el primer plantel de la 
repúbilica: todos los organismos 
reivindican sus derechos y exponen 
la consideración de sus aspiraciones, 
a los poderes universitarios para 
qu^ los tengan en cuenta en la or-
tengo es por mis achaques de dolo-
res internos y en la espoida que me 
repiten cada mes. Comprendo que 
los libros y los poetas hablan en sen-
tido moral, cuando nos ofrecen aguas 
de juventud y de vida. 
la verdadera fuente de salud oara 
las mujeres que sufren de los acha-
ques propios de nuestro sexo. 
primeros días de Diciembre, que in-
mediatamente iba a hacerlos, "dado 
que ya estaban obviadas todas las 
dificultades? La más difícil, la del 
local, se había resuelto, disponien-
E l día Sly^e Enero o. por mejor; Don Luis Graner. en el orden moraí 
y estético, la más refinada de las 
puras emociones; y les regaló obje-
tivamente una de las más bellas 
obras de arte moderno que existen 
hoy por hoy en Cuba. 
* Si alguna vez he deseado vivamen-
te conocer el tecnicismo pictórico, 
si me he sentido en alguna ocasión 
inedinado al magisterio de la critica, 
no hay duda que es en el momento 
de escribir estas cuartillas. 
Luis Graner. nos ha regalado uq 
decir, la noebe ffe este día, fué más 
resplandecienteuia^ el sol en, las Es-
cualos Pías de CFuanabacoa.- Las ilu-
minó con fulgores <Se arfé el Sol que 
alumbra a todo hombre, que viene 
a este mundo, pintado por las manos 
arcangéltcas del divino Graner. 
Sólo una pluma gemela del pincel 
del sincerísimo e infantil artista, 
podría describir dignamente ios cla-
ros resplandores de aquella noche. 
E l que estas líneas escribe en pocas 
ocasiones, quizás en ninguna otra gran cuadro: un cuadro gemelo <l< 
ocasión, se ha sentido más noblemen- ; que adornaba solitario el aposenl 
te orgulloso de los suyos. Aunque! en que murió León XIII : un 
JUANITA.—Sí? Pues debe ser co- e'n K l S t Í S í S m ^ o ' ^ f c S 1 la m i 8 e r i ^ ^ ¿ e " ^ i h ^ a n o ¿ ¿ 1 ^ . 7 0 ^ ^ * 
verda 
uestro-
No se debe pensar por un momen- i 
to que el ayudante universitario es el] 
simple encargado de ilos trabajos i 
manuales de las cátedras que auxi- j 
lian, su función es también docente, 
pues sirven para perfilar la enseñan-' 
za en sus últimos contornos y ofre- i 
cer así en una forma más accesible' 
sa excelente; voy a comprarme hoy donde están los otros, Prado 15. E l 
Correccional de la Segunda pasaría 
a otro local, ya designado. 
Y si esto es asi y todo está arre-
L a j o t a 
•raniración que ya se ha iniciado y | 
n̂A seguramente pronto tocará su i a los alumnos, el fruto jugosísimo 
'1U 6 de la enseñanza. 
Así ha surgido una nueva asocia- Luego si los catedráticos gozan del 
rión joven en el tiempo legal de gu privilegio de la representación como 
«listencia pero muy vieja en la exis- | primeros elementos directores, jus-
toncia moral de sus aspiraciones, que ¡ to, racional y lógico será que los 
nide a los poderes provisionales de ayudantes en su calidad de tales y 
que los tome en cuen-1 en beneficio de sus intereses y de 
a r a g o n e s a 
F L E T A , LAZARO, C A R Ü S O . . . 
universitarios, . 
U para el futuro Gobierno que ha 
de regir Ja nueva Universidad. 
ÉSaCa joven y al mismo tiempo vic-
ia asociación como decía antes, me-
*árM desde su nacimiento el apoyo 
los de la Universidad, tengan su re-
presentación ante los cuerpos direc-
tores del Gobierno universitario. 
Yo no dudo por un momento, por ¡ 
qne al dudar desconfiaría del espí-1 
teresado de la Federación, l ritu mismo que alienta este movi-1 
rganismo insigne, que no ¡ miento, que el gobierno provisional | 
más que honrar la digni-| universitario, desatienda aspiraciones j 
iantil con sus decisiones i tan lógicas y tan saludables a la | 
idas. Este organismo al I buena administración universitaria, | 
apoyo a la Asociación de! como son las solicitudes por la Aso-
no hace más que comple-1 elación de Ayundantes Facultativos 
sus fines, que llena de ¡ de da Universidad de Ja Habana. 
POSDATA.—Al señor Redactor de 
"La Noche". 
Presumo que no le será muy di-
fícil seguir ninguna discusión, pues-' 
to que emplea argumentos tan só-
lidos para combatir, e ironía tan sa-
gaz para zaherir. . 
Admirado de sus argumentos y de 




manera tan satisfactoria. E l 
de la Federación y por do tan-
• los estudiantes es esencialmen-
emocrático; no real izamos la 
para nosotros sino para todos, 
todos los que ven sus derechos 
rantados y sus aspiraciones ma-
idas. Por esto no hemos podido 
)3 que ofrecer nuestro apoyo 
desinteresado, más sincero a qs-
rranlsmo que invoca el recono-
'̂ ^W^̂ MW T̂ W ̂  ^ ^ ^ — — — — — — — — — — — — — — 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
• LA RI TA DEL FUNDADOR" 
Bi Alcalde ha dirigido un Men-
• al Ayuntamiento pidiendo que 
voto un rrMito de dos mil quinien-
pesofl para adquirir dos mil qui-
nientos ejemplares de la obra "La 
ruta del Fundador", el libro que 
mejor ha sintentlzado la vida y 
ohras del patriota Inmortal, Carlos 
Manuel de Céspedes, que .el Ayunta-
nüento de la Habana glorificará el 
día 24 de Febrero, aniversario del 
Grito de Baire, consagrando con su 
nombre la antigua Plaza de Armas. 
Dicho libro será adicionado con 
lus discursos que pronunciarán en 
el acto de cambio de nombre de la 
Plaza de Armas el Delegado del 
Alcalde, el representante del Ayun-
tamiento y el doctor Carlos Manuel 
•le f'^pedes, hijo del esclarecido pa-
tricio, que hablará en nombre de la 
familia. 
Los ejemplares que se adquieran 
ron dicho crédito serán repartidos en 
ese acta, a las autoridades. Cuerpo 
Diplomático e invitados. 
INVESTIGACION 
E l Jefe Administrativo de la Ca-
sa de Socorro de Jesús del Monte 
ha comunicado al Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales que 
han sido puestos desde el día pri-
mero a . disposición del servicio, las 
medicinas y material de curas qne 
envió el Departamento, y que ayer 
se ha encontrado con que se hablan 
consumado doce pomos de agua oxi-
genada, sin que encontrara los en-
vases, lo que le comunica para su 
conocimiento. 
E l doctor Llano, Jefe de los Ser-
vicios, ha dado cuenta de todo esto 
al Alcalde a fin de que disponga 
se abra una Investigación, ya que 
parece excesivo el consumo de tan-
ta agua oxigenada en tan escaso 
tiempo. 
Cantó Fleta en "Payret" jotas aragonesas, y el 
público sintió el estremecimiento de las grandes 
emociones. 
¡Virtud de la voz maravillosa del tenor y de la 
jota inmortal! 
Tienen los aires populares una intensa sugestión 
para las muchedumbres. Del pueblo vienen y por 
eso el pueblo los acoge vibrando de entusiasmo 
cuando una voz sabe darles todo el calor de emo-
ción que necesitan. 
La voz de Fleta, viril, apasionada; dulce y aca-
riciadora en los suaves matices, tiene acentos y ca-
dencias admirables en la jota aragonesa, que es can-
to viril, apasionad d y tierno del pueblo noble, fuerte 
y heroico de Agustina. 
Lázaro, Caruso, Fleta. He aquí tres cantantes glo-
riosos que el público compara actualmente en ani-
madas discusiones. 
Tal vez no pueda decirse cuál es muy grande de 
los tres, pero sí que la jota es más grande que ellos. 
Y después de estas pobres consideraciones ¿nos 
permiten ustedes recomendar los chocolates y ga-
lletas de "LA GLORIA"? 
glado, como ha dicho el señor Pre- . 
I sidente de la República, quien an- ¡ la emoción colectiva, 
i tes de serlo, reconocía y así lo ma- | E l Rdo, P. Prudencio Soler, a 
l nifestaba, la necesidad de esos Juz- 1 quien reitero mi abrazo fraternal, 
gados: ¿por qué ahora no se pone i tiene sobrados motivos para escri-
| inmediato remedio? I blr, con letras de oro en el libro de 
Realmente que todo esto es muy su gestión al frente del Colegio de 
extraño: que hace pensar que hay Guanabacoa, su acto generoso y com-
I algo entre telones que el público no prenfeivo a favor del gran artista 
1 conoce y que tiene derecho a cono- Luis Gtaner, y en honra a da vez 
cer. ; de la religión, del arte, de la patria 
¿Y a todo sto qué dice nuestro • 7 de las Comunidades Religiosas. 
Congreso? ¿Son para que se cum- i La Comunidad Calasancia de Gua 
en un ambiente de espiritualidad, no | timable precio, guarda el P. VU 
siempre se presentan momentos tan en el Colegio de San Anselmo, de 
oportunos como los de esa clarísima I Nueva York. 
noche de imperecedero recuerdo, pa-| Es una tela de 1.20 m. de alto, por 
ra sentirla, saborearla y anegarse en i 1.00 m. de ancho, desde cuyo fondo 
la corriente ingenua y purísima de ¡ azul verdoso, parece adelantarse la 
| figura de Jesús, como una aparición 
' momentos antes del crepúsetrio de 
la mañana, o al cubrirse el cielo con 
las sombras de la noche. La figu-
ra de Jesús es de tamaño natural, y 
solamente se descubre algo más de 
la mitad superior de todo el cuerpo. 
Las manos destacan, suavemente en-
sangrentadas, mostrando las heridas 
de los clavos por las palmas, colo-
cadas, la derecha casi a la altura 
del hombro, y 'la izquierda, sin que 
plan así las Leyes por él votadas y uabacoa, a la que no se abstenerme apenas se note, un poco más aba 
promulgadas? 
fe E l s e p e l i o d e d o ñ a 
F e r m i n a d e C á r d e n a s 
La figura del Redentor tiene 
I tenuidad de los objetos vistos a me-
¡ dia luz, con ausencia completa de 
j perfiles duros y contornos demasia-
do definidos, y aparece misteriosa-
mente envuelta en una flotante tú-
; nica, de color carmelita muy apaga-
; do, con holgados pliegues en Jas an-
\ chas mangas, de donde salen los bra-
' zos teñidos en escasas gotas de san-
GRAN FABRCA DE CHOCOt/ITES. 
CA HETICAS DULCES i CONFITURAS 
SOLO. ARMADA rCQs-
de felicitar públicamente desde la 
gran tribuna del DLA.RIO DE LA 
MARINA, demostró ser digna de los 
sentimientos de su Superior; y a fe 
que en su caridad sobreabundante 
recompensa. ¡Oh, cómo se iluminaron 
aquella noche los rostros de mis 
germanos! ¡Cómo los vi dignos de 
Las hondas simpatías que en su' vestir la toga de educadores de la 
vida ejemplar logró conquistar la juventud cubana! 
Ilustre señora doña Fermina de Cár-i Graner, el P. Prudencio, la entu-i gre, en actitud al mismo tiempo de 
denas, viuda de Armas, quedaron' siasta y noble Comunidad, cnnoble-. orar y bendecir. 
plenamente demostradas en el ho- cida más aún por la espiritualidad i La frente del Salvador con ligeras 
menaje que rindió a sus restos es- de un arte puro y sublime, el cuadro ; señales de las espinas en medio r 
ta sociedad. de Graner, las lágrimas de Graner y i con ondulaciones poco definidas de 
El sepelio de la muy culta eecri- nuestras propias lágrimas, el am- I la cabeWera, más bien castaña, a uno 
tora que fué madre de nuestro in-lbiente de un antiguo convento fran-|y otro lado, es de una serenidad sin 
olvidable- camarada Justo de Lara,iciscano y la fraternal unión de un 
constituyó una sentidísima manifes-' gran artista con los religiosos que lo 
taclón de duelo, digna de quien co-j miman y admiran dentro de un mar-
ino ella, atesoró todas las virtudes, I co de Infinita sencillez y naturali-
y teniendo un talento superior, no, dad, trajeron a nuestra mente el re-
dejó de ser femenina, porque era cuerdo de aquellos antiguos monas-
su mayor gloria sentirse mujer pa-
ra reinar en su hogar y merecer el 
amor de los suyos. 
La concurrencia al fúnebre acto. 
terios tan calumniados, donde el ar-
te y ila ciencia, desconocidos y me-
nospreciados por un mundo sensual 
y nletalizado, encontraron un nido 
fué Inusitada. Excedió de cuatro- de amor en que extender las alas 
cientas personas, que sentimos no re 1 de su genio, o un lugar de descanso 
cordar para dar sus nombres en una | para cicatrizar las heridas que «les 
lista completa. Pero basta la si-' producían de consuno la indiferen-
guionte relación, para dar Idea de la, cia, la incomprensión y la frivolidad, 
magnitud del homenaje con que quí- Los PP. de .las Escuelas Pías de 
so esta sociedad honrar los restos 
mortales de la ilustre dama: 
General Manuel Sangully; Dr. 
Carlos de la Torre; Dr. José V. Ta-
Guanabacoa, con el P. Prudencio So-
ler al frente, supieron ejercitar, del 
modo más elevado que quepa ima-
ginar y que por ahora me está ve-
Vea la última plana del Suplemento Lterario, 
Notas personales 
ACTO OFK lAL TRANSFERIDO 
El acto oficial de cambiarle el | 
nombre a la calle de Santa Emilia I 
Por el de Dr. TMedra no se efectuará | 
el día once del actual, como estaba ¡ 
L A C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L 
D E C O N S T R U C C I O N E S 
NOMBRA SU NUEVO DIRECTOR 
GENERAL 
En junta celebrada, ha sido elec-
NOTABLE OPERACION 
Después de pasar días de suma 
gravedad, recluido en la Quinta de|to riij.^"^ General d é l a Compañía 
Dependientes, a consecuencia de un , Mercantil de construcciones. S. A., 
mal que estuvo padeciendo por espa- i el Sr Einniano Mazas y Navoa, es-
clo de varios años, ha sido dado de | tima<i0 am^0 nuestro, y caballero 
tnuaejado. Al Alcalde se le pidió í nuestro estimado amigo el se-j<;onocido en ^ B(>ciedad 
Que transfiriera esta ceremonia pa- 1 Uor Mateo Cambras-
N u e s t r a c o r t i n a a n u n -
c i a d o r a e l é c t r i c a 
pía; Guillermo Tapia; Guillermo dado referir, da caridad cristiana en 
Patterson; Dr. Cosme de la Torrien- obsequio de un artista sediento de 
te; Dr. Marcelino Welis^Dr. Emilio comprensión y de afecto; manifes-
del Junco; Dr. Fernando Sánchez de taron su preparación para percibir 
Fuentes; Dr. Domingo Flgarola Ca- el verdadero arte Independientemen-
nadá; Dr. Ricardo Diago; Dr. Sal-! te de la crítica tendenciosa; defen-
vador Salazar; Sr. Arturo R. de Ca-'dieron, con actos, a la Iglesia de 
rricarte; José Manuel Carbonell, Dr. los afrentosos dictados de obscuran-
Néstor Carbonell; Gaspar Carbonell; I tista y retrógrada; manifestaron su 
Gustavo .¿Sánchez Galarraga; j . ' patriotismo enalteciendo a un ar-
HernándeS Guzmán; Dr. Antonio tista que honra a Cataluña, a Espa-
Iraizoz; Dr. José I. Rlvero; Dr. Jo- ña y a toda nuestra raza; y, lo que 
aé María Chacón y Calvo; T. Coro- 63 uiás maravilloso aún, hicieron to-
nel Gabriel de Cárdenas; Coronel das estas grandes cosas aparente-
Antolín Martínez; Dr. José A. Ló- niente pequeñas con la riqueza de la 
pez del Valle; Dr. Antonio del Jan- e*Pontanelíad afectuosa y la reali-
ce; Dr. Raúl de Cárdenas; Juan Jo-'dad la pobreza que los estrecha, 
sé Herrera; Sergio Carbó; José M. i En cambio, el cielo les ofreció por 
Capablanca; Dr. Eduardo Eecasena; i n^iación tfe la mágica paleta de 
Dr. Oscar de los Reyes; Dr. A. Ren-},,^ 
té de Vales, Capitán Pío Alonso; 
Eduardo Avilés Ramírez, en repre-
sentación del Dr. Catalá, director de 
"El Fígaro"; Dr. Fermín Aguirre; 
límites, como un cielo en cuyo extre-
mo horizonte brilla la mirada pro-
funda de unos ojos fascinadores, en 
un rostro divino, lleno de majestad, 
de humilación y de amor. 
De color casi blanco, codocada so-
bre el pecho, algo hacia la Izquierda, 
esfúmase una cruz en cuyo centro 
resplandece un corazón en que se in-
sinúan la corona y las llamas, y de 
donde brota toda la luz que se refle-
ja inefablemente sobre las manos, la 
garganta y el rostro del Señor. No 
es difícil descubrir en el cuadro que 
describimos torpemente, al admirable 
autor de los contrastes de luz. 
Pretender anotar aquí todo el 
acierto del dibujo, todo el dominio 
de la técnica y todos los casi imper-
ceptibles' matices del colorido, sería 
en nosotros una pretensión desaten-
tada e Imposible. Bástenos decir que 
lo mejor del cuadro es el mismo cua-
dro, pintado por Graner, no solamen-
te con amore, sino con el amor de! 
cristiano que ve en Jesucristo al Hi-
jo de Dios. 
Las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
han adquirido un gran tesoro, y sa-
brán guardarlo con la diligencia y 
cariño que se tiene a los objetos en 
que se vincuilan recuerdos imborra-
bles. 
E l alma Infantil de Graner, puede 
tener la seguridad de que en Cuba 
hay quien siente la sinceridad de su 
arte. 
Francisco PABREGA, E . 
una corona 
Celebramos su elección. 
ra el dia 24 de Febrero, pero en 
nsta de que en el aniversario de 
'«aire se celebrarán distintos actos 
ortciales. Don Marcelino ha resuel-
lo posponer el cambio de nombre 
' a expresada calle para una fe-




\-MPO DE >L\RTE 
ngemero Jefe de la Ciudad 
ado recibo al Alcalde del es-
i que Interesaba que fueran 
» los árboles del Campo de 
^ !íTreflad03 lo3 contenes de 
de dicho paseo para que 
-aSaLPOr el centro del mis-
cordón" de carnaval 
« comunicación dice el señor 
"eu que parece que se ha 
¡reída interpretación a las 
acones que hizo en el cámbio 
nclon • 0neS qile celebró con el 
nafíinJ?0 d€ ^ A<Iminlstracién 
«ucipat comisionado por el Al-
e para tratar gobre el .paso del 
imno caJ?aTal Por el centro del 
dirA ii rte' P01"̂ 06 lo que él 
>ndn ! r • entr«vista fué qne 
acia 1̂ PaTÍm«nto de poca consis-
neáton.? SÓ1v ^ co^truída pa-
peatones, no había Inconveniente 
Para agotados 
Fué operado en condiciones excep-
cionailes, y con grave riesgo de su vi-
da, por el eminente cirujano doctor 
Félix Pagés, pues gracias a su Inter-
vención rápida y eficaz, se halla 
completamente restablecido. 
Reciba nuestra felicitación cordial | î os agotados, son los qu© perdieron 
el señor Cambras, felicitación que las fnerras, los hombros inútiles para 
hacemos extensiva al ilustre doctor todos. los qu« se ven despreciados y 
Pagés, gloria de Ja cirugía cubana,'los que nada valen ni para nada slr-
por el nuevo triunfo que acaba de | ven. Los acotados s© hacen fuertes. 
Debidamente reparada la Interrnp 
ción sufrida por nuestra cortina 
anunciadora eléctrica instalada en 
uno de nuestros arcos por Tenien-
te Rey. consistente en haberse que-
mado el motor eléctrico que la mo-
Dr. A. Muñoz Ruva!caba; Emilio 
Theuma; Plácido García Junco; 
Francisco Barraqué; Joaquín Lla-
verla; Enriqne Pesslno; Dr. Alberto 
del Junco; Dr. Lorenzo del Porti-
llo; Ing. Hilarlo de Rojas; Capitán 
Rogelio Mora; Dr. J . Guerra; Dr. 
Federico Ede'.mán; Félix Guerra; 
Ramón Lois; Carlos Quirós; Eduar vía, reanudamos esta tarde nuestro 
servicio de dar a conocer al público'do de Cárdenas; Luís'de Cárdenas; 
las noticias más interesantes tanto 
nacionales como extranjeras, así co-
mo los resultados diarlos de los 
desafíos de base hall, las carreras Eduardo Menció; Francisco Media 
Secretaría de Sanidad: 
de flores naturales. 
María Galarraga: una corona. 
María L. Sánchez de Serpa: una 
cruz. 
Elisa Ayala de Zayas: un ramo. 
Descanse en la santa paz que por 
sus bondades supo merecer, el alma 
de la sapiente escritora y dulce mu-1 
jer que bien ganado tuvo esto úl-
timo homenaje per lo que fué en 
vida, y reciba su inconsolable hijo} 
Susine de Armas, la expresión de 
Luis Lapuente; Eduardo Santaló; condolencia que le reiteramos. 
Enriqne Sanfaló; Joaquín Fuentes; 
José Graña; Alfonso Rnva'caba; 
anotarse. 
E l Dr. Ismael Angulo y Alvarez 
EH doctor Ismael Angulo y Alva-
rez, estimado amigo nuestro, ha es-
tablecido un nuevo gabinete de con-
sultas médicas con todos los ade-
lantos modernos en la casa número 
uno de la calle de Campanario es-
quinaba San Lázaro, en esta ciudad. 
E l doctor Angulo se dedicará con 
especialidad a las enfermedades del 
estómago. Intestinos y afecciones 
del pecho. 
Le deseamos que obtenga muchos 
éxitos. 
reverdecen sus años, rejuvenecen y 
vuelven a la dicha, tomando las Pildo-
ras Vitalinas, que s« venden en todas 
la» boticas y en su depósito El Cri-
sol. Neptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4. 
de caballos, el Jai Alai, etc 
Después de las seis de la tarde, el 
villa; Maestro José M. Rivas; José 
Estravis; Eduardo Díaz; Ramón de 
público puede acudir como antes a ! ^rinaf_90lón;T D_r" Î ainÓ11 ^ Armas 
nuestro periódico, para enterarse de ' 
los acontecimientos del día. 
Invitamos Igualmente a nuestro 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
Hernández; Ing. Manuel Dionisio 
Díaz; Fernando Calvez; Comandan-
te Ramón Fonte; Capitán Ramírez 
Tamayo; Capitán Castells; José M.! 
comercio para que pueda apreciar causse; Capitán Miguel Urrutla; Re 
el medio práctico de publicidad que 
pueden dar a sus productos por me-
dio de ese mismo aparato, que logra 
congregar ante nuestro edificio gran-
des multitudes. 
MARINO DE VTLLALAIN 
Hemos tenido el placer de saludar 
al eminente violinista asturiano se-
ñor Marino de Villalaín que desde 
anteayer se halla entre nosotros. 
*ia^^eÜfrnpiaUSJÍ' siJempre ^ Pre- 1 habiendo hecho el viaje desde Espa 
m̂ mQ ~ L . f. reeado conveniente-
» a k T J ^ 0 eI Municipio pu-
megVS09*1011 del Negociado de 
as naL^Ü1,?93 lo8 íondo3 necesa-
08 Para ^ U z a r ese trabajo. 
IN-SERVICIO DE HIGIENE 
Pi ^yn CANTIL 
M e n l a i ^ T 1 ^ el " 
do L ^ 1 1 ^ ^ ^ solicitan-
t e n i m i ^ í necesario para el sos-
an^^l!* ^ ^ e a e Infantil en lo 
Hue resta de ejercicio. 
na en el vapor "Infanta Isabel", 
E l notable artista que tanto se ha 
distinguido en Madrid, donde obtu-
vo el Premio Sarasate, se propone 
dar algunos conciertos en esCa ciu-
dad, y verificar una tournée por la 
Isla antes de ir a los Estados Uní-
dos en donde tiene ventajosas con-
tratas. 
Anticipadamente *le felicitamos 
por la continuación de sus brillan-
tes éxitos, al propio tiempo que le 
expresamos nuestra más cordial 
bienvenida. 
LA phima Wahl es. la ¿nica que tiene el cilindro entera-
mente de metal. Ventaja ex-
clusiva que da mayor capacidad 
al depósito de tinta. 
E n cuanto use usted una, no-
tará qne su peso está perfecta-
mente equilibrado para que no 
canse la mano al escribir. 
Pe nmtm tm Im mejor** tatm-
UeLtmmuttu de todas fmrta. 
La legítima lleva el nombre gra-
bado. Eso la garantiza. 
V r H E W A H L COMPANY 
1 Huera York E . U. de A. 
i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
V l c e r a s y T u m o r e s 
4 i 
U O N S Z R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D B 1 A 4 
tspec/a? para los pobres de 3 f merfi* a • 
(Por Telégrafo) 
LIMONAR febrero 3. 
DIARIO DE LA MARINA—Habana. 
Anoche un tren de ganado se des-
carriló en el chucho de Luis Roque 
chocando con los carros del central nó Sánchez Estrada; Arcadio Se- , 
quelra; SalusUano de Olózaga; Luís Ca™lma-. ^ J ™ * " * ™ 3 * ! : S. Estrada; E. Sánchez Estrada; Ma-
rio Serpa; Pedro Herrera; Sebas-
tián Quintero; Dr. Raimundo de 
Castro; José María Leanés; Dr. Ju-
lio de Cárdenas Echarte; José R e - , ^ de Ullió11-
cío; Enrique Recio Echarte; Eduar-
do de Villiers; Dr. Adalberto de Vi-
niera; Dr. Francisco de P. Corona-
do; Pedro Pablo Smith; León Mir 
Ortiz; Dr. Gustavo Gispert; Capi-
|tán Osvaldo Miranda; Leopoldo An-
jtón; Leopoldo Fernández Ros; Sal-
ivador Quesada Torres; René Val-
1 verde; Ricardo Duvaul; Ricardo Ar-
Inautó; Maestro Desiderio Ferrelra; 
Antonio Duque; Antonio de Gante: 
Enrique de Gante; Francisco Pé-
rez; Teniente Adolfo Plazaola: Te-
| niente Santo Tomás; Dr. Luía Lipe; 
i Dr. Arturo Sansores; Dr. Octavio 
i Ortiz Casanova; A. Batista; Gui-
llermo Herrera; Federico Rosainz. 
I y otras muchas personas, entre ellas 
; gran número de señoras y señoritas 
; que acudieron, dando una nota ori-
1 ginal y sentida al acto del sepelio de 
n do quedaron destrozados. No hu-
bo desgracias personales. E l tren cen 
tral de Cuba desde Limonar retro-
cedió hasta Guanábana, tomando la 
MARTINEZ, 
Corresponsal. 
A G E N T E S 
Robert Me N I * & Co. de Glas-
gow, Inglaterra, propietarios del 
whlskey escocés "Doctora Speclal", 
desean Agentes para Cuba. 
Alt. 6d-4. 
L O S E M P L E A D O S 





J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Haban* 
c txu laú xa m-
Dr Gonzalo Pedroso 
cxxojAjro d e l h o s f i t a z , srtnrzci-
pw L-reyre de Andrad*. 
ESPECIALISTA XW TIAS 
rías y enfermedades venéreas. Clsrtosco-
p;a v cateterismo de los uréteres. 
i n v e c c i o n e s na SEnsaxTajrsAK. 
CONSUETAS EB 10 A 12 Y DE 3 A 
i p m.. «n la calle da Cuba 69. 
a ilustre dama. 
Se hace saber para general cono-
cimiento, que tan pronto los emplea- i 
dos cobren el Importe de los adeu- i O O O D O O O O O O O O O D O D 
O E l DLIRIO DE LA MARI- O 
O NA lo encaentra usted en 0 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O D 0 D O O O O O O 0 D O O 0 D 
dos del Estado, deben celebrar tan 
fausto acontecimiento, tomando el 
insuperable gran vino gollath, en 
unión de sus familiares y amigos. 
2 d 3 
w A m p m 
C o m p a ñ a » d d 
Sobre la tamba de doña Fermina 
•de Cárdenas quedaron, regadas por' 
| las «ágrimas del único hijo que la; 
; sobrevive, nuesto querido amigo Su-; 
\ slni de Armas, diversas ofrendas 
| florales que le dedicaron los sigulen-' 
i tes familiares y amigos: ( 
Susini y Bienvenida (sus hijos):! 
• Un sudario de flores. 
"A Mamá", de René: un ramo. 
| ''A buellta" de Nico.ás; un ramo, 
i Arcadio: un ramo. 
¡ Atrita Lapuente: un ramo. 
I José Bosch Avilés y señora: un 
ramo. 
Margarita Ordetx: un ramo. 
Re né Sánchez y señora: un ramo, j Por acuerdo de la Junta Diree-ide Febrero a las tres y media de la 
Florangel García: un ramo. tiva de la Compañía Territorial S. tarde, en las Oficinas de la Compa-
j Ernesto Sánches: un ramo. A., se cita a los señores Accionistas fila calle de Cu'ua números 76 y 78 
i Elba Sánchez de Emory: un co-̂  tara, la Junta anua., qne ha de ce- altos, 
i Jín de flores. lebrarse el día 15 del próximo mesl 
I Ernestina Estrada viuda de Sán- Habana. 30 de Enero de 1923 
chex: nna cruz de flores. CLAUDIO G. DE MENDOZA 
y Dulce: una j Secretario. 
COMPAÑIA TERRITORIAL 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C U B A , 7 6 y 7 8 
I crus 
A Fermina' 
z de flores. 
Dirección de 
-Raúl 
Beneficencia de la 807 5d-flo 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 4 de 1923 
a n o xa 
L A P R E N S A 
una nota informatiTa de El pqnilibrio de la Hacienda, después 
Mundo: 
E l iperiodista dominicAno señor 
Doroteo Recalado, visitó ayer nues-
tra redacción, departiendo con nos-
otros acerca del estado político de 
de un difícil momento de cr.sis que| 
obligara a adofHar determinaciones 
de extremo rigor, con la rebaja de 
Presupuestos, los descuentos de ha-
beres y otras medidas de economía. 
Volver a la política de los grandes 
r, . „ . . . „,jT" .̂ ue^pilfarros, sena el colmo de la im-I'uerto Rico y de los atropellos de i r. . . . . . . , . , i .. „ „ -. pr<>vi-i<>T.. Ahon, lo que se mipone, que ha smIo victuna en su país, por • , » m . , . . _ „_.,i_'•„.. en armonía con esa norma de vhla parta de un grupo de soldados ame- . . . , r-_ , , < " i „i financurra para «'l P.stado, es la re-iiconos, quienes lo maltrataron cruel- . ., . , . . , ' . '_ . „ - , „ „ ^ duccion rápida de los enormes e m-nicnte, nrotlnc.endole eran numero _, M , . , , • ,. . . _, necessanos impuestos Vicentes, que de lesiones diseminadas por el cuer-1 ' . , . " . 1 pê an como un fardo abrumador so-
En tan malas condiciones de Í ^ J 0 9 qae trabajan > P">d"^n « 
lud ha llegado el señor Regalado, 
que necesita ingresar en un sana-
toril) para atender a su curación. 
C o g n a c M O U L L O N 
L U K A M J L A Í A K K U r K u n I U . U l u i e n S a b e B E B E R M o u l l o n 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Los soldados americanos destaca-
dos en Santo Domingo, son, al pa-
recer, los mismos yanquis que sin 
destacarse de ningún modo, más que 
por el alcohol, estuvieron por esta 
ciudad hace poco menos que un año. °e botellas 
La Lucha sustenta la opinión con- ' 
traria a la de E l Mundo, de que si < 
la Comisión de Adeudos existe, es: 
señal de que (le!>e existir para algo 
útil,, ya que no se creó exprofeso con 
el nombre bochornoso de Comisión 
Pero después de todo, el señor 
Regalado no tiene derecho a que-
jarle. 
Dice La Lucha: 
Vuestro distinguido compañero, el, 
Relación de lo» últimos libros de 
recho, recibidos por esta cesa 
V. y SC'LA.— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
hases para ia reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo en pas-
ta española 51 
MAI.UQLTKR T VILADOT.— 
Irrei \indicacion de efectos 
De-
al portador en los casos de 
robo hni'.o c extravio. Ano-
tado ron la Jurispruden-
cia an\ Triounal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que condenen las 
disposiciones legales que 
afectan esrap materias, y 
formir;ar:os prácticos. Con 
un prologo del Excmo. Sr. 
D. Aatowio Maura. Aboga-
¿o y tx-Ministro de Gra-
' cía y Ju«5tlc;a. 1 tomo tela ?1.50 
BROCA.— Manual de Formu-
larios ajustados a las Le-
le. C '-ntiene íntegros, el tex-
to l;galt las disposicionea 
vigentes relacionadas con 
el procedimiento civil, i» 
ciusau ns de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la 
Ley Hipotecaria reformada, 
y, anclada, la doctrina del 
Tr4b,'nal- Supremo. 1 tomo 
tela $5.50 
C. DE DIEGO —Fuentes del 
Dereouc Civil Español. 1 
•orno pasta española.' . . f2.50 
CODERCM.—Tratado de la 
• Menor Edad. Estudio de 
la situac'ón legal del me-
nor mientras está sujeto a 
:a P ? i m Potestad y a Tu-
tela, tuindo ha obtenido 
emaiicip'.cior- y al llegar a 
bu m^yor edad, asi como 
los derechoi y deberes de 
cus nadres de su Consejo 
de familia, tíe su tutor, y 
de su protiiioi. 1 tomo pas-
ta esnai.ola $3 30 
Aquí en Cuba, algunos honorable ^ T ^ J l * ^ ^ Í S f ^ k ™ 
^ > » I t\bxí editorial de "El Mundo ' asume 
periodistas son maltratados por la , ia defensa de todos los contratistas 
calumnia por sus mismos compane- «creedores del Estado, sin distinción 
ros cubanufi. 0̂ personas ni de obras. Esto nos 
Y esto sí que es mil veces más np6na; P j S ? ? not <1,eni^tra ^"f' 
; ruando hombres de la cultura y de 
triste que lo otro. j ̂  «jecjtoria personal del articuliN-
1 ta, contemporizan ron el mal, hay 
E l Triunfo, pubhca un hermoso indicios de que no estamos curados 
retrato de la señora Mina P. Chau- todavía y de que nos falta la deci-
mont de Truffin. a quien llama el;?10" " ^ « « ^ a para cortar sin yaci-
. , laoíones todo aquello que pudiera 
colega un ángel de la candad. de tl^ta¿Sá o de ejemplo para 
Efectivamente lo es, la distinguí- ¡ ros que quieran realizar en lo futu-
da dama cubana. 1 ro lo mismo qur «ausó nt-r-stro des-
Un ángel de la caridad sin límites ¡ ' ^ l ' ' " «• !« pasado. 
I E l ilustrado pe.-iod.sfa oriental 
habla dr la necesidad de pagar las 
obras realizadas, sin ahondar niu-
Un colega apunta el hecho de que' cho en la pureza de las cuentas quê  
ha desaparecido de! Tesoro Nació- se presenten, y su honrad»-/. 1c 1 le», 
nal la cantidad de Sl.OOOi !v* * reconocer que mm'has de esas i 
t . . i mentas pueden ser exageradas, j'a | Bien poco e». I , . ÍZZ. T j . , T , ' , 
r que los rontrntistas sufrían las e\l- • 
Indudablemente que llevamos el grncias de los funcionarios de la | 
camino de regenerarnos política-1 Administración y tenían que partir 
mente. I <,on éstos una buena porción de las To^ „„/ „„„ ¿-•i- tatvi • Sfanan<̂ as ralrulodas. Y en verdad Tan es asi, que antos mu ppsos , , . . • * \ 
que no puede haber una maM for- i 
más o menos en las arcas dal r9«!rláaJ^nUe acusación que esta defensa 1 
ro Nacional no constituía la nota hecha de buena fe, por un hombre 
de la mujer cubana. 
I r i u n l o d e l a - K E L " e n l a E x -
Las Muelas dê  Leche 
S e pican y duelen a los niños 
r A media noche, por las mañanas 
después de merendar, los niños 
muelas picadas se quejan de doleré* R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA' 
• - *. 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
mis violento y evita que nna mnelt' 
B picada, mortihque a los niños. 
Se verule en todas las boticai 
I I 
que se siente conmovido ante la idea 
<Je que los menos culpables sean los 
que paguen los erro;-<T» de lodos; pe-
ro a quien su natural probidad le 
impide afirmar que esas riK'tftjus son 
Y a propósito de] hombre de las I Irgítunas y que deben ser liquida 
rara para nadie. 
Hoy sí lo constituye. 
Gracias... a Despaigne. 
finanzas. 
Dice el Corroo Español: 
En las últimas sesiones del Sena-
das, sin discutirlas, porque el Esta-
llo ha riHMbido, íntegros M>s servicios, 
c íntegramente tiene que pagarlos. 
En BftBCtO, si los rontrat^tas entra-
ron en rompliridad ron ciertos rin-
do parece pronunciarse un sensato pirados públlros, /.quó ruljm tiene 
criterio restrictivo en matoria de j el pueblo cubano de esas ininor.ili-
eoncesíón de créditos, pue« se rocha- dades, para que se haga solidario 
zaron gran número de Proyectos «le de ellas y pague ahora, ron un ili-
Ley, de los que adquieren carta de , ñero cuya adquisición le ha costado 
naturaleza en los períodos electora- n ("'uba tantos MfoenHM | humilla-
les ron preferencia manifiesta hacia , clones? V si es la piedad la que de-
cl raitK) de Obras Públicas: rarre-J lie movernos para ser tolerantes con 
leras, puentes, raju.nos, que luego' los pobres contrai islas, que se pusie-
tardan en llevarse a la pnictica, o.1 ron de nrnerdo ron los pobres fun-
que dan pasto a la malrdlcenria y rionarios de Obra.s Túbliras, para 
las doniiiuias rscandalosiix, y quizás burlar los intereses del país, /.por 
sirvan de tema en el futuro a una qué no liemos de sor piadoson ron el 
severa depuración de créditos, por rontribuyenle, pobre lambién y dig-
el estilo de la que en la artualidad no de toda nuestra compasión, que 
se efectúa por la Comisión de Aden- tiene que sarrifirarse para pagar los 
do-, con la co'aboiación de dislin- millones del empréstito, y no tiene 
guidos Magistrados. Lo cierto es ni carreteras, ni puentes, ni cami-
Ulte la conducta de los Senadores es nos vecinales, ni medios snministra-
discrcta, puesto que marra un esta- '. dos por el Estado para desenvolver 
do «le opinión que tej a nsia |>erfer- sus neprn-ios y 8atisfarf»r los im-
tamente al empeño de mantener el puestos? 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA, S. A. 
Asociado a Oficinas Legales en las principales ciudad* 
paña, los E. U. A. y Canadá. 
Banco del Canadá, 408.—Agniar y Obrapía. 
de Es-
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" L A C A S A G A R C I A 
ALMACEJTISTAS E rMPORTADORES 
FIELES T AUTICULOS DE ZAPATERIA, TALABARTERIA V PELETERIA 
FABRICANTES DEL CALZADO "ANTINEA" PARA NIÑOS 
KICASIO GARCIA, S. EN C. 
APARTADO 2531 TELEFONO M-7181. 
HABANA 
Tenemos el ffusto de participar a usted el traslado de nuestro estableci-
miento, de la calle de Compostela número 111, a la espatnoÁi caaa «le Muralla 
número 18, entre Afiliar y Habana, d..nd>- n<>.-  ŝ -rá ¡ír.-üd ix.rur a su dispo-
üición nuestro extenso surtido de pieles y sus anexos, a precio.s Huniamentu re-
ducidos. 4261 . '¿ y i í 
ANATORIO DEL Dr. P E R E Z - W F O 
Para señoras exclniivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 3^ i 
Ricardlto García 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
El Mayor Premio concedido para Leche en Polvo 
Triunfo de estos niños cubanos con domicilios en Cuba, qae han 
sido alimentados con "LECHE K E L " y triunfo para sus padres que 
ven a sus hijos sanos v hermosos y son la alegría de hogares felices. 
La "LECHE K E L " la recomiendan todos los médicos y la bendi-
cen miliares de familias, porque han encontrado el alimento mis sano 
y nutritivo y el que mejor digieren los niños. 
La "LECHE KEL" se vende en todas las buenas farmacias de la 
República de Cuba. 
"LECHE K E L " no hay más que una. Los clientes de !a "LECHE 
K E L " ceben rechazar otro producto similar que no tenga la marca 
"KEL". 
Cecilio Coa y Celoilo 
r 
Prancisco Almiral Ricardo Arrefai 7 Copello 
Wiño Martínez Mendoza 
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS L*« rt«<UTt«l»« IO VCNOCIi 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
SAN RAFAEL 120 W. HABANA. 
PIDA MUt»TB*S DC COLOKCS 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
Si U s a 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
V 
P O L V O S 
OCL 
D O C T O R 
F R U J A N 
Otl* Fceult»̂  o* M«dle4ii* 
4m Paria. 
Ctprcia >t. 
Af«eet«nM da la PlaL 
Dt Vtett m Uém\K y Sttku. 
MCPntaCNTAMTKi 
S a l v a d o r V a o i a 
Reina ss. Habana. 
Mario Pía Artoche Niña Elda Cruz Manuel Snárez 
D i s f r a c e s 
Ya hemrw abierto al públi-
co nupfitm exhibición d« die-
írac«>s para 1 a 
VENTA Y ATiQniiKR 




y los hacemos a la medida y 
a míSdicoe precios. 
(Estos también se alquílam). 
ESTAMOS A TUERTOS DIA 
Y N / C H E 
Nnwstro taller de expertas 
modietas está a la disposición 
del páb'ico a todas horas dsl 
día •• de la noche. 
A K T i m X \ S PARA CARNA-
VAL/' 
Teneroos cuanto abarra es-




El mejor surtido a los mis 
bajos precios. 
L o s R e y e s M a g o s 
73 GALrIANO 7S 
C 875 
1 d 4 
F O L L E T I N 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERLIN 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE 
Por ' 
CUBANA 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
<f)pte libro se rende en la Lfbrerfa • 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
G l̂iano. 8", esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
nombre, vuestra reputación de bon-
dad, de valor y de honor, he ahí mi! 
fuerza, mi esperanza y la recompensa 
de mis desvelos. 
VIAJE A LA HABANA 
1840 
CARTA I 
Por la Condesa de Merlfn 
¡ E l cspcctácnlo del mar.—La proxi-
midad a la patria-—Las volas y 
H vapor.-^-MatanzAs, Puerto Es-
condido, Santa Crtiz.—Jaruco.—-
La Fuerza.—Vieja,—El Morro. 
Día 5 de .a las cuatro de la tarde 
(Conusúa). 
virtudes cívicas, general, bien valen 
las abnegaciones militares; y U glo-
r.fc. de haber dado vida moral y 
prosperidad al país mas bello del 
mundo, no es menos brillante que 
las mejores hazañas del guerrero. La 
vida no se concreta solamente a los 
tiempos presentes; también está en 
el porvenir, en el bien que se hace, 
que es el mejor testimonio de nues-
tro paso por la tierra. He ahí la ver-
dadera inmortalidad que os está re-
servada. En cuanto a mí, débil mu-
jer, mi vivia no está mas que en̂  mi 
fe. Tengo fe en vos, general. Vuestro 
¡Estoy encantada! Desde esta ma-
ñana respflro el aire tibio y amoroso 
de los Trópicos, este aire de vida y 
de entus.asmo, lleno de inexplica-
bles deleites! E l sol, las estrellas, la 
bóveda. etérea, todo me parece mas 
grande, mas diáfano, mas espléndido! 
Las nubes no se mantienen en las 
alturas del cielo, sino se pasean en 
el aire, cerca de nuestras cabezas, 
con todos los colores del iris; y la 
atmósfera está tan dará, tan brillan-
te, que parece sembrada de un polvo 
menudísimo de oro! MI vista no al-
canza a abarrarlo, a pozarlo todo; 
mi seno no es bastante para contener 
mi corazón! Lloro como un n/ño, 7 
estoy loca de alegría! Qué dulce es,] 
hija mía, poder asociar a los recuer-| 
dos de una infancia dichosa, a la! 
imagen de todo lo quje hemos amado ; 
et aquellos tiempos de confianza y 
de abandono, a esta multitud de emo-i 
cíones deliciosas, el espectáculo de i 
una naturaleza rica y deslumbradora! 
Qué tesoro de poesía y de tiernos • 
sent.tmientos no deben despertar en-
el corazón del hombre estus divinas 
armonías. . . ! 
Durante la noche henu.s doblado 
los bancos de Bahama y desde esta 
mañana navegamos blandamente en 
el golfo de Méjico. Todo ha tomado un 
aspecto nuevo. El mar no es ya un ele-
mento terrible que en sus soberbios 
furores trueca su manto azul por tú-
nicas de duelo, y su, zumbido melan-
cólico por rugidos feroces; no es ya 
ese pérfido elemento que crece en 
un instante, y que como un gigante 
formidable aprieta, despedaza y se-
1 pulta en sus entrañas al déb.l mor-
1 tal, que se confía a su dominio- Her-
moso, sereno, resplandeciente, como 
una lluvia de diamantes y, agitándose 
: con suaves ondulaciones, nos mece 
con gracia y nos acaricia con placer. 
Xo, no es el mar, es otro cíelo que 
se complace en reflejar las bellezas 
del cielo. Cien grupos de delfines de 
m.1 colores se apiñan alrededor de 
! nosotros y nos escoltan, mientras que 
otros peces de alas de plata y cuerpo 
. de nácar vienen a caer por millares 
i sobre el puente del barco-., diríase 
que conocen los Heberea de la hn?:pi-
taHdad, y que vienen a festejar nues-
tra venida. 
Día 0 a las ocho de la noche, a la 
vista de Cuba. 
Hace algunas horas que permanez-
co inmóv.l respirando a mas no poder 
el aire embalsamado que llega de 
aqueHa t.*erra bendecida de Dios... 
Salud, isla encantadora y virginal! 
Salud, hermosa patria mía! En los 
latidos de mi corazón, en el temblor 
de mis entrañas conozco que ni la 
distancia, ni los años han podido en-
tibiar mi primer amor. Te amo, y no 
podría decirte por qué; te amo sin 
preguntar la causa, como la madre 
ama a su hijo, y el hijo ama a su 
madre; te amo sin darme y sin que-
rer darme cuenta de'ello, por el te-
mor de desminuir mi dicha. . . Cuan-
do respiro este roplo perfumado que 
tú envías, y lo siento resbalar dulce-
mente por mi' cabeza, me estremezco 
hasta, la médula de los huesos, y 
I creo sentir la tierna impresión del 
beso maternal. 
¡Con qué religioso reconocimiento 
esas costas y los movimientos del te-
rreno, cuyas redondeadas líneas pa-
recen habor servido de modelo a los 
mas bellos paisajes imaginados por 
los poetas! Mas allá, sobre colinas 
ligeramente inclinadas, distingo in-
mensos bosques virginales que os-
tentan a los rayos del sol sus eternas 
bellezas, esas bellezas siempre ver-
des y siempre floradas que reinan 
sobre la tierra y .quebrantan los.hu-
racanes; y cuando veo estas palme-
ras secujares que encorvan sus or-
gullosos penachos hasta los bordes 
mismos del mar, creo ver las sombras 
de aquellos grandes guerreros, de 
aquellos hombres de voluntad y ener-
gía, compañeros de Colón y de Ve-
lázquez, creo verlos orgullosos de su 
mas bello descubrimiento, inclinarse 
de gratitud ante el Océano y darle 
gracias por tan magnífico presente. 
Día 7 al amanecer. 
He pasado una parte de la noche 
sobre el puente, en mi hamaca, ba-
ñada por los rayos de la luna y res-
guardada pór la bóveda estrellada 
del firmamento. Las velas estaban 
desplegadas: una brisa ligera y ca-
liente rozaba apenas la superficie del 
mar, del mar resplandeciente, tem-
blante, sembrado de estrellas. E l 
buque se deslizaba suavemente, y el 
agua, dividida por la quilla, mur-
muraba y se deshacía en blanquísima 
espuma, dejando tras de nosotros lar-
gos rastros de luz. Todo era resplan-
dor y riqueza en la naturaleza; y 
cuando yo, hombre débil y mortal, 
con les ojos fijos en la bóveda del 
cielo, distinguía las oscilaciones de 
las velas y de las cuerdas que se 
balanceaban amorosamente en los ai-
res, cuando veía las estrellas arro-
jando raudales de luz, agitarse e in-
clinarse muellepiente ante mí, me 
sentía arrebatada de v/x éxtasis em-
briagador y divino. Las lágrimas hu-
medecían mis párpados; mi alma se 
elevaba a Dios, y todo cuanto hay 
de bueno y de bello ea la naturaleza 
moral del hombre aparecía a mis 
oíos como un objeto infinito de mi 
ambición. Me parecía que sin esta 
belleza interior no era yo digna de 
contemplar tanta magnificenc.'a. Un 
ardiente deseo de perfección se apo-
deraba de mí, se mezclaba al senti-
miento dé mi miseria, e inclinada 
mi frente en el polvo, ofrecía a Dios 
mi buena voluntad como el modesto' 
holocausto de una criatura déb-.l y 
limitada. 
He oído yo hablar de una sustancia 1 
maravillosa que los químicos llaman, 
según creo, peróxido de ázoe; he oído 
hablar de la v.da ficticia que produce, 
y q̂ e puede reasumir en un momento 
de alucinación todas las alegrías de 
la existencia humana. Pues bien, yo 
creo, que esta sustancia no ha pro-
ducido jamás un encanto semejante 
al de esta hermosa noche pasada a 
la faz del cielo en el mar de los 
Trópicos. 
Día 7 a las orho de la mañana. 
[ Algunas horas mas, y estamos en 
Cuba 
pre aq 
Entre tanto permanezco siem-
,ul, inmóvil, respirando el a-rf 
natal, y en un estado casi cottiJ>*r* 
ble al del amor dichoso. 
Ya conoces mi repugnancia hac,a 
los^barcos de vapor, repugnancia QU* 
se aumenta con ía idea de ia p o e » 
de las velas. La experiencia ha con-
f'.rmado mi aversión a los unos T 
preferencia hacia los otros. Es inconr 
testable que el movimiento de un i>̂ ~ 
co de vela es mas sivave y mas r6^' 
que el de un barco de vapor. 
último, además del balance J 
cabeceo, es combatido sin cesar P 
el estremecimiento que causa el niô  
vimiento de las ruedas, sjn contar 
violenta y dura sacudida que rrul' ^ 
cuando hiende con esfuerzos las 01 
agitadas. No hablo del desaseo. <»• 
la Incomodidad y de otras desv*nt 
jas inseparables del empleo del vapo « 
Los sentimientos de las mujeres 
son justiciables de los economiB***» 
por muy admirable que se mU.eS^¿ 
la inteligencia del hombre ponieo** 
a contribución los elementos P*™ 
aprovecharse del resultado de su 1 . 
cha, a mí me parece mas grande 
hombre 80J0 batallando con los ele* 
mentes. Amo yo mas este coin^víf 
este peligro, esta incertidumbre da* 
porvenir, con sus agitaciones, sfl* 
sorpresas y su alegría: una travesía» 
la vela es un poema lleno de belleíU* 
y de peripecias imprevistas en OV* 
el hombre aparece en toda la grand»* 
za de su ciencia y de su voluntad* 
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C A S O S Y C O S A S 
M. d j . 1 l . n . t . p st. 
q . . c.rap n. m.s r .m.dc.s 
q . , ú . m.q. n. ¿ A D . . R . 
I f It .b.n l.s v . c . l . s ; 
W v t n pr. nt. 1. s. p . , 
L d . j . - "M r . , ¡q . • J - ntr.! 
v.m.s . i rv .r 1.5 v .rs . s 
s . l . e n I s c .ns .n.nt .s 
r < ¿ .s . m.d . 
p . r . v . r « . 
l.s l . c t .r . s s.n c .p . c . s 
¿ d .sc . fr .r 1 t r . b . j . . 
. . n q . . P r n s m f n " 
. q . . 1. t. .n .n .st .d.s 
p.r . q . . ' 5 p nt.s c.mb. .q 
p T I.» v . c . l . s q. . f . l t .n; 
p.r . s n . q . . v . c . r « . . 
1. pr.na.r. p . r s .n . 
F Ü G A D E V O C A L E S 
(C<m p r e m » ) 
q , . b . j . s .br. m. m.nd. 
l .s v . r s . s b . . n d.sc.fr d.s 
y. pr .m. t . r . g . l . r l . 
m. l .br . C.$ .$ y C.» i , 
q . . . . n q p . c . e s . v . l . , 
s. .mpr. s . r . b. .n r . c . r d . 
p . r . . q . .1 q. . s. 1. g .n. 
y. q. . 1. .bt.v. s .c .nd. 
.st. f .g. d. v . c . l . s . 
C . nq. . . r. mp. n . 1. ch. 11. 
s. .1 l .br . q. . . r . n I l . v . r s . . 
T . d . s l.s d.m.ng.s p . .n$ . 
h . c . r .g . .1, p . r q . . n . d , . 
m. n .g .r . q. . e n .st. 
1. h .g . . m. l .br. .n r . d . m . 
S rg C B L . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O : 
• SALIDAS 
T̂ oa Tapora españoles /-Manuel 
r J í ^ " ^ a r a Nueva York el "Alfon-
X I 1 Í - ' V a Veracrus y el "Buenos 
Tires1' para Centro América saldrán 
fotfS los lunes por -la tarde. 
E L uMXrM>ALE" 
Procedente de Baltímore "egó ayer 
tarde el vapor americano Mundale 
que trajo carga gener&L 
E L "SANTA MARTA** 
Bl vapor americano "Santa Marta" 
re «apera de New Orleans con car-
ga general y peajeros. 
SALIDAS DK AYT2R 
Ayer salieron loe si unientes Tapo-
ras "Albert C. Watts" para Tampico, 
el ••Heredia" para Cristóbal, el "Cu-
ba" y loa ferriee para Key Weet, el 
••Chalmette" para New Orleans, e! 
danés "Stal" para Puerto Tarafa, y 
"Slboney" para Nueva York. 
de los Estados Unidos con carbón, 
el "Berlín" con carbón "Esperanza" 
y "Orizaba" de Nueva York, el 'Bcuar. 
dor* de San Francisco de California. I 
L A RECAUDACION 
L a Aduana recaudó ayer la ca& 
tidad de $53,762.55. 
EMBARCA E L GENKRAíi 
MENOCAL 
Probablemente hoy embarcará, pa-
ra Puerto Padre en el yate "Deli-
cias" el general Mario Menocai. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Governor 
Cobb"( que trajo carga general y 
pasajeros. 
¿SE SIENTE OD. S E i E N F E M 
\ SANO \ 
E l E s t ó m a g o y L o s N e r v i o s , o B i e n G a n a n 
o P i e r d e C a d a B a t a l l a d e l a V i d a . T a n . a c , 
e l G r a n T ó n i c o N e r v i n o y D i g e s t i v o , H a r á 
d e U s t e d u n T r i u n f a d o r . 
Hay millones de hombrea y mu-~em¡enfermas y sanas a medias, 
jeres que arrastran una eiisten-|Ei estómago es el responsable de 
cia, viviendo a medias, hombres a'csto. 
medias, con la mitad de fuerzal Tanlac, el gran tónico nervino y 
nerviosa, cuya sangre es pura a'digestivo, de todas ".aa épocas, ha-
rá variar la 
marea. No lle-
medisa, y que 
han perdido la 
mitad de eu 
ambición y e-
nergía y como 
es natural, só-
lo han alcan-
zado un éxito 
mediano. Mu-
o h o s culpan 
a au suerte, 
pero eso más 
bien se debe 




ma el tejido 
de las nervios. 
ve una vida a 
medias, v i v a 
una vida vigo-
rosa. 
Si usted es un 
hombre, Tanlac 
le permitirá al-
canzar el éxito; 
si usted es una 
mujer, la admi-
ración y el ro-
mance la glori-
ficarán. Tanlac 
lo hará. Lo re-
constituirá en 
una forma que 
no se había us-
cerebro y músculo, lo mismo qne'ted imaginado qne fuese posible. Le 
la sangre, en suma lodo la que for-dará gran fuerza nerviosa, buena di-
ma al hombre. gestión, sangre pura, cerebro deepe-
También muchas mujeres son mu-|jado, energía, encanto juvenil, tea 
jeres a medias. Ha desaparecido lanaejor atractivo y vigor, 
mitad de su belleza, encanto y Comience a tomar Tanlac hov. y 
atractivo. Tienen siempre los ner-.sentlrá pronto la diferencia. Sus 
vios de punta, son irritables, rega-Lmlgoe verán también la diferencia 
ñoñas y una carga para sí, su fa-en Ud. Gozará entonces de fuerza, 
milia y sus amistades. No estánpoder, éxito y encanto, 
lo suficientemente enfermas para' Se vende más Tanlac cada afto, 
permanecer en cama bajo e! cniJen todo el mundo, que cualquier 
dado de los doctores y enfermerasjoíro remedio. Hay 'para ello una 
ni tampoco se sienten lo suficien-lbuena razón. Los millones de pa-
temente sanas para dedicarse a sus'cientes conocen su valor porque lo 
tareas domésticas y desempeñar han probado. Comience a usar 
sus obligaciones sociales, atender Tanlac hoy y recobre la salud com-
a su familia y ser agradables a si pleta por medio de Tanlac. E l far-
mismas o a los seres que le son que-j macéutico le dirá que vende más 
ridoe; por el contrario; se hallanlTanlac que cualquier otro remedio, 
TANLAC S E V E N D E E N TODAS L A S FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
ULTIMGS LIBROS RECIBIDOS 
el Dereolio Civil 
por Demófilo do 
no I. IntrodacctOa. 
vil .Domicilio y au-
lomo en pasta, es-
pañola . . 
DKKECHO (4 
'i 
Kl, TRANSPORTE I T A L I A N O 
"RRONTE** 
De Nueva York se espera el miér-' 
coles el vapor "Pastores" con car-
ga general y pasajeros en su mayor 
parte turistas. 
E l transporte Italiano "Bronte". 
qoe ha permanecido varios días en 
t% Habana, salló ayer tar*8 par» 
Italia con un oargamentó de petróteo 
para la escuadra de su país. 
BfL "KXCELSIOR** 
ẑ nte vapor americano llegará ma-
ñana de New Orleans con carga k^- i 
neral y pasajeros. 
K L "MANUEL OAkVO** 
E l vapor ««pañol "Manuel Calvo" j 
llegará hoy aJ medio día, proceden-
te de Veraeruz. 1 
Bl vapor "Cartago" llegará el mar-
tes de Tela, HoncTuras, el "San Gil" 
llegará de Boston el miércoles, el 
"Toloa" de Colón y el "Parisma" 
de New Orfleans el viernes. 
E L HIDROPLANO BALBOA 
Con destino a Cayo Hueso salló 
ayer a las dos y cuarenta de la tar-
de el hidroplano "Balboa", llevando 
varios pasajeros, entre ellos el eeñor 
Fred. Herlacher, señorita E . R. Levy 
y el señor Fausto Rodríguez, Admi-
nistrador de Ja Aeromarine Airways, 
Inc." 
Mañana se espera el hidroplano 
"Ponce. de León", que saldVá a las 
dos y media de la tarde para Cayo-
Hueso, llevando pasajeros. 
ANALISIS DE ORINA 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico d d 
DR. EMILIANO D E L G A D O 
Sa'ud No. 60. bajos 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
PUBLICO ROMA-
a general de las 
iras bajo la Repú-
aaa, por Ricardo K. 
1 tomo rústica. . 
PENAI-. por Octa-
vio Gonzáiez Roura. Temo 
1%'. Complemento. Contiene: 
Ampliaciones a ios tomos 1, 
-' y 3, la jarisprudencia so-
bre la aplicación del nuevo 
Oódigo Penal Argentino, y 
los proyectos de leyes com-
piementarlas y de enmiendas 
al mismo. 1 tomo en rús-
tica - . . . . 
NOTAS DE JURISPRUDKN-
CIA ARGENTINA, por Sa".-
vador Pornielles. 1 tomo en 
rústica 
BL SIMPATICO Y LOS SISTIS-
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, somiologla y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida organo-
vegttativa. por el doctor A. 
C. Gulllaume. Versión cas-
tsllana. 1 tomo en pasta . . 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-. 
TERNA, por el profosor V. 
J. Collet. Traducción de la 
Sa. y última edición france-
sa por el doctor F. Coromt-
nas. Tomo L Sistema nervioso 
Aparato digestlTo y anexoe. 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato urinario. Edición ilus 
trada con 349 figuras en ne-
gro y en colores. 1 tomo en 
p&sta española 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt. con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
rústica 
CIRUGIA REPARADORA Y 
ORTOPEDICA, por los doc-
tores Jeanbrau, Ñove-Jesse-
rand. Ombredannc y Desfos-
ses. Tomo II . 1 tomo ilustra-
do con 5IS figuras, pasta es-
pañola 
LA FISICA DE LOS COR-
PUSCULOS. Moléculas, Ato-
mos, Electrones, por G. Gian-
franceschi. Traducción del 
italiano con un apéndiuo so-
bre los lonés gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 tomo tela 
1 POUR COMPRKNDRE BINS-
TEIN, par lAbbo Th. Moreux. 
Avcc figures dans le texte. 1 
1 tomo «n holandesa fran-
cesa 
I E L ALMA DE LAS COSAS.— 
> Divagaciones íilosóflcaa, por 
I C. "Wagner. 1 tomo ca pasta 
i española 
¡EL CABALLO. Cría, cuidado, 
educación, higiene y patolo-
gía del caballo, por Carlos 




P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
T ^ N la casa, en la oficina, en su a u t o m ó v i l , para montar 
a caballo, en el cine, en el teatro,—en ñ n , en cualquier 
V%rte que se halle, su traje, su traje de 
" P a l m B e a c h * ' 
le dist inguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 




Mre.OML-v • v aoooAi.i. wo««Tko co i 
1.80 
Dr. Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi práctica en efl tra-
bamiento del reumatismo y en todae 
¡as manifestaciones del artritísmo la 
" L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE BOS-
Q U E " y en todos los casos he obteni-
do los mejores resultados. 
;CIEN AÑOS DK VIDA í 








VAPORES QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores ee esperan ; 
el T . 1.*. Chnach" con carbón, el 
"Sfydham" (Te Mobila, el "Pbonla" 
r 
I ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
1 Kn Haba na! DrogTigrl» K-S A RRA t Uto b««tM ( 
H I S P A N ! A 
T I E N E U S T E D C A N A S ? 
VLASOL, nuestro Restaurador para el Cabello, es 
un descubrimiento científico que devolverá al pelo ca-
noso o descolorido su color natural. Quita la caspa, nu-
tro las raíces y hace que crezca el cabello. 
Las canas desaparecen por completo. 
VLASOL no es una tintura, e infinidad de hombres 
y mujeres lo usan con los mejores resultados. Una bo-
tella con direcciones, $1.00 porte pagado. 
SaUsfacclón garantliada o le roombolsaremos so di-
nero. 
V I C T O R I A . N I F G . C O . 
110 KASSAV ST. DEPT 11. KEW TOKK. JT. T 
Ind. alt. 4 F . 
9pococoocoooocxDooc^^ 
C O N S E R V A S " A L B O " \ 
0 R E I S C A O O S V M A R I S C O S 8 
S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 8 
: R E S T A U R A N T : 
i 
M a r t e y B d o a a 
H O Y D O O T I N G O I ! 
Debe usted ir a comer a este 
buen restaurant, donde se le aten-
derá con un personal competen-
te, un delicioso Menú y sobre to-
do con un esmerado servicio; 
juntamente con unos precios re-
d u c i d í s i m o s ! ! 
No se olvide: Monte y Amistad. 
T e l é f o n o A-1806 . 
1 e 702 alt ind 28 e 
Dr. Ignacio PICASEN OIA. 
Habana, 30 de Septiembre (Te 1910. 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
DE BOSQUE", es inmejorable para 
el tratamiento d©l reumatifnno, gota, 
arenillas, piedra, cólicos nefríticos, 
diátesis úrica. 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
DE BOSQUE", cura haciendo salu-
dable el ácido úrico y uratos, para 
que salgan del Organismo 
•mellan. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-4 
PLKO DE LA INTIILI-
GENCIA. Reglas scneíllns y 
practicas para aprovechar en 
nuestro propio bienestar las 
zfacultades intelectuales, per 
W. W. Atkinson. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA MARCHA, por O. S. 
Marden. Libro en que trata 
su autor do todas las cua-
lidades que acrecientan la va-
lla del individuo y de los vi-
cios que la menoscaban c in-
validan. 1 tomo en tela. . . 
CLASICOS CASTELLANOS DK 
"LA LEOTCRA". Tomo AK, 
Berceo. L—Milagros de Ntra. 
Señora. Edición y notas de 
A. (í. Solalinde. 1 tomo en 
rústica . . . 
sin (Telar i m i s m o libro en tela blanca 
E l mismo en piel valenciana. 
HISTORIA DE LOS VASCOS 
EN E I , DESCU B RIM I V. NT O 
CONQUISTA Y CIVILIZA-
CION DE AMERICA. por 
Segundo de Ispizua, 6 tomos 
en pasta española 
L I B R E R I A "CURVAN TES" DE 
CARDO VE Tí OS O 
Oaliano 62 (esquina a Ncptrnno). Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Eata Marca de fábrica ha ndo registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A PALM B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye piona garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén con feo-
cionados con el género, "Palm Beach" legitimo. Exija ver la etiqueta. &• 
•u única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanford, Maine, E . U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Di «tribuid ores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C C X , I n c 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
DOCTORES DE L A HABANA HABLAN Y A DEL 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son és tas los Doctores: 
FRANCISCO F E U X L E D O N , vecino de T e j a - calle Zulueta. 
dillo numero 16. R E V E R E N D O P A D R E T O V A R , Iglesia de la 
GüiLLERMO C H A P L E , vecino de Habana, 91 . ; Merced, Cuba y Merced. 
¿o F ^ r m . r ; . 1 R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R , Capel lán de 
t í 
£ 1 A s p e c t o P e r s o n a l 
es altora mia qoe nanea iiuGapenaable par* 
el tillo. Los hombres y son jeres con pier-
nas esterad»» (cor»»») o rinih»t, r» 't*n 
iÓTeoes o Tiejoa, «e alecrarán de saber que 
acabo de lanzar a 1» reata mi nuero apa-
rato mediante el cual te pueden endcreiar 
peHectasiente y en poco tiempo Jas piernas 
corras o tmaím, ñn pel'tro, riptdamente 
y para siempre, sin causar dolor ni inco-
modidad y sin ayuda de operación ^r^-a-
Se usa de noebe, de manera que do impide 
las oenpaciones cuotidianas. Mi nuero apa-
rato "Lim-Straitncr," modele 1S, patentado 
en los E. U. A-, se a}ns** fácünaente. Le 
pondrá a Ud. a saíro del ndienlo y «e-
Jorari en tm 100% ra nspeeto personal-
Pid* hoy mismo mi resefia anatómica y 
fisiolófica (derechos reserrados) Tae >e ea-
riarf gratis y que le dirá, sin qoe üd. se 
comprometa » nada, cómo pueden endere-
xarse las piernas corras o tambas. Eane 
10 eentaros para el franqueo. 
M. Trilety, Especialista 





"HUGO S T I N N E S U N Í : " 
Servido de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de 1¿ Hab ana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d ía 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cant'dad 
de carga y el n ú m e r o de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
este puerto lo autoricen. < 
^ • r a pasajes, flete» e informes, dirigirse a 
. Y K E S B R O S INC. , L O N J A No. 404-408 
Agentes fenenJ*s para Coba. T e l é f o n o M 6955 . 
nu-
. robado ya la eficacia del Kaly Komos. 
NI UN S O L O C A S O H A D E J A D O D E S E R 
S A T I S F A C T O R I O 
a r L F 0 N S ? A E R N A L ' Profesor de farmacia en í R E V E R E N D O P A D R E 
» Universidad Nacional, vecino de Jesús del . LeProsos' Rincon-
' i ! S " ú ^ e r o 262. Todas estas distinguidas personalidades han 
" J O R G E L E ROY. 
vecino de 2, númei . - i w 
de ^ P I C , A R D 0 . D E L A C O R R I E N T E . Director 
R F V P e c K Í n n ^ ó m i c a " ' veclno de .Amistad. 75. 
^ V E R E N D O P A D R E D I E G O , Capel lán de San-
lovenia. Cerro. 
r ^ / ^ R ^ L- Z O R R I L U D E T O R O , 
^ r j o s III . número 161. 
los I I I ' L U L U M A S S A G U E R , Infanta y C a r -
] 9 % ^ 0 M E R L I N , vecino de 4. entre 17 y 
Sr C A T A L A rrCretario de, señor Pedro Marín-
Cuba. * ' üficirfcs de! C a b ^ en Obispo y 
^ C A S A L , de la casa Sánchez Val le . Agua-
i r . 
L E O P O L D O F E R N A N D E Z , 
n 
C " 2 S "GANANCIA AL DIA 
í f Vendiendo Camisas 
MSes Fifirlcantea fia Camlass sitan Azentee pus la renta de un completo surtido de esmtsss. pajamaa y ramliran da dormir, directamente al consumidor. Marea muy conocíd»—modelos eacluslTo» —ticlles de reodetaa. No_»« rwndena ni ezperteoda ni capttaL EfU pro peal ttón ea completamente añera. 
£jcr4i«M pUUmdt mtttr% trmüx. 
Madtson SKirt Co. 
SOS Bro*dw.y, N«w York. U. S. A. 
^ - v , . v . ^ v r t R n A n U £ . ¿ , altos de Payret, 1 
^os dando^m30105!3 P€rrscnas que '0 usen durante unos d ías , comuniquen Ips resultados obteni-
Producto en C u b T 3 ^ rrnac,a dei Aoaox González , San Lázaro, 2 6 5 ; la cual jepresenta este 




A C E I T E 
R I C I N O 
E l C u t i s q u e a l o s H o m b r e s S e d u c e 
y a l a s ¿ M u j e r e s c a u s a E n v i d i a , . . 
E s e l r e s u l t a d o d e l aseo d i a r i o cor^ i a b ó i v 
P a l m o l i v e , la mezc la c i e n t í f i c a d e los' n i s t ó -
ricos aceites d e P a l m a y O l i v o - I o s m i s m o s 
aceites q u e h i c i e r o n ramosa la bel leza de 
C l e o p a r r a , la re ina d e l a n t i g u o E g i p t o 
E l j a b ó n P a l m o l i v e , re fresca , suav iza y 
b l a n q u e a la piel y le p r o p o r c i o n a esa r a d i a n t e 
h e r m o s u r a j u v e n i l 
T h e P s l a o l i r e C o . , M í l w s i k e e . É 
Svurset: ^ Habana 
Plb LM mmté* Tátm, Vurn̂ tt yOw» * Vea» feWW 
U A 
Paul» 98. 
FAGINA SOS KARiO DE Í Á HARINA Febrero 4 de 1923 AfíO x a 
H A B A N E I U S 
LA M A U Í E I N K W T I I j 
Anoche el baile de trajes;.'*- • rx^ues-.os en E l Encanto durante la 
Hoy la mat inée . C s í m a n g . 
Gran mat inée infant i l , awre^efi- l E^fbrá concurso<3 de tango y de 
ció. lo mismo que el baile, d ^ j M i - h^ifes españoles además de la r ifa 
lo y Creche Truf f in . ^ ¿ J " una bermosa muñeca . 
Dará comienzo a las tres en pttn-^ Habrá también P iña t a s , 
to, luciendo el teatro, nuestro p r i - j Cinco P iña t a s . 
m t r teatro, igual decorado que el de ¡ Se ab r i r án al dar las cuatro de la 
la noche anterior. tarde con un toque de corneta. 
A b u n d a r á n las comparsas. Los premios, entre los que tigu-
Algunas numerosas. i ran la muñeca Gabby y el Pierrot 
Entre és tas , la de 1830, compues-' Verde' consis t i rán en objetos dis-
ta de treinta y tres parejitaa de ni 
ños y niñas , qué ha sido organiza-
da por la Condesita del Rivero, con 
el concurso de las señoras Esperan 
cita Núñez de Mart ínez y Lol i ta 
Cosslo de Angulo. 
Otra comparsa. 
De Mimis y Rodolfos. 
Las n iñas i rán vestidas con los 
trajes de modistillas que estuvieron 
CONCIERTO 
n el Malecón, por ]a Banda de Mú-
ica del Estado Mayor General del 
Ijército, hoy domingo, de S a 10 y 
0 p. m., bajo la dilección del capl-
án-jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha Mil i ta r "Estrellas y 
barras". Sousa. 
2 Overtura "Mercedes". Des-
sane. 
3 Canción "Love sends a l i t t le 
gift of Rosses. (Primera au-
d ic ión) . J. Openshaxe. 
4 F a n t a s í a Americana "Amér i -
ca Forever". J. M . Tovani. 
5 Selección de la ópera " A n -
drea Chenier". U. Glordano. 
6 Schotis " E l Vaivén" . Andreu 
7 Danzón "Mujer ingrata". Ro-
meu. 
SoOne Step Ringol. Wersley. 
tintos 
Van muchos n iñas y muchas n i -
ñas con trajes de Los Reyes Magos, 
cuyos talleres, montados convenien-
temente, están haciendo primores 
para el Carnaval. 
Sé recomienda que cada niño lle-
ve una tarjeta con su nombre y su 
traje. 
Tarjeta que dará al entrar. 
No lo olviden. 
Contra los barros 
Xcdas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenr. entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y n j teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado necho. 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar dé*nttéi de carta comi-
da una cucharadlta de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues va!*» la pena y e3 de sb-
guro resultado. 
% i B d d a d ! 
Siempre requiere el chic ^n 
oí vestir. 
Ofrecemos a nuestras da-
mas elegantes los modelos 
originales de Parla con una 
GRAN RtBAM 
para las fiestas de 
C A R N A V A L 
hasta inaugurar nuestro her-
moso local de 
P R A D O 8 8 
No desdeñen Señoras esta 
gran oportunidad que se les 
brinda. 
M l l c . Cumoot 
Prado % 
TTTü: alt. 4 F. 
í 
E . P . E . 
E L S E Ñ O R 
J u a n L e a n d r o N a n d i n 
y B e r a z a l u c e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañutm de hoy su 
viuda, familiares y amigos que suacriben ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa 
Paseo n ú m e r o 5 y mecllo, Vedado para acompaña r el cadáver al 
Cementerio General favor que ag radece rán . 
Habana 4 de febrero de 192,,í. 
Emelina Mora de Xandin (ausente), Herminio, Francisco 
María, Angélica, Aurelio. Carinad, Augusto, Emelina, Hortensia, 
Mercedes, Armando y Oscar del Barrio y Nandin. Cora Dunbar 
de del Barr, José María F e r n á n d e z . Alberto González. Luis Co-
wan. General Alberto Herrera. Capitán Ignacio Algarra. Luis 
Menéndez, Jorge Menéndez, ¿"octor Jacobsen, doctor Tomás de 
la Hoya. \ 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
Una de las razones porque el crepé Cantón goza de1 pre-
ferimiento de las elegantes es su aplomada caída. A pesar de 
ser una tela ligera los vestidos confeccionados con esta seda 
caen con elegante limpieza. 
Otra tela muy valiosa es el Jersey de seda. Esta seda 
además de su magnífico aplomo tiene la propiedad de modelar 
muy bien la figura femenina. Llena completamente las exi-
gencias de *a moda actual. 
El ratiné de seda está también en boga y es una tela muy 
sugestiva que se presta para obtener vestidos de pliegues am-
plios y elegantes. 
De las telas mencionadas tenemos nosotros en el ¡Se-
gundo Piso, una exposición de vestidos a cuál más refinado. 
Por ejemplo: el modelo que 
ilustramos es de crepé Cantón. 
r\ El cuello en forma de esclavi-
caída de la misma tela prendi-
na está bordado con seda. Una 
da por bello adorno de mostaci-
lla y cuentas aceradas afirma la 
originalidad de este vestido. Su 
precio es de $39.75. 
ASCCIACION DE CARIDAD Y BE-
NEFICENCIA DE PINAR DEL 
RIO 
El prestigioso magistrado Dr. 
Manuel Landa nos envía dos ta-
lonarios de papeletas para la ri-
fa autorizada por el Honorable 
señor Presidente de la Repúbli-
ca, cuya rifa consiste: el pri-
mer premio en un automóvil 
"Backard", el segundo: en un 
aderezo de brillantes montados 
en platino, y en tercero: en un 
piano eléctrico "Stroud". El 
precio de la papeleta lo es de 
$1.00. 
La finalidad de esta rifa no puede ser más piadosa como 
la describe este hermoso párrafo copiado de la carta que nos 
envió también el doctor Landa. Dice así el párrafo: "Los po-
bres de Pinar del Río, la provincia hermana más castigada por 
la adversidad, los que sufren los que viven una vida triste y 
dolorosa, sin techo sin pan y sin luz", necesitan de usted a 
quien pedimos una ayuda para esos desvalidos. 
En el Segundo Piso vendemos las papeletas mencionadas 
que serán premiadas de acuerdo con el sorteo de la Lotería 
Nacional que se celebrará el día 31 de Mayo venidero. 
J A B O N 
A base de L i m ó n 
JABON. - Quita posit ivamenié 
las pecas, espinilias y Quema-
duras de sol, elimina la grasa 
del cufis y lo blanquea sensi-
blemente. L a s manchas de Hn/a 
desaparecen en seguida. Para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoo. 
TALCQ. - P e idéntico perfume, 
comunica a la piel una frescura 
y suavidad cual ningún otro 
. S a J u - c a 
O i i b e r i o ^ r u s e l l o s 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA LLAVE" 
Hay cinco tamaños con cámara 
para hielo. Muy bar.itos. Véalos. 
"FERRETERIA LA LLAVE" 
Keptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
1M eaaas, 
uto W V 
DER, locidv 
alemana qa« 
darm«rr« a i 
cabello oanoao ra color prlm'Vlro. Ibo-
fanslTo p«r« 1» «alud. No con t i m o ni* 
trato d« plata n i graaaa. Bo r i r a a t l ^ 
«ra éxito-
Re prosea tanto «xcinsÁre. 
Joan Pardióos. Paula No. tQ, 
Teléfono M-9781. Habana, 
i Se • i r ro a Doaücülo-
No deje arruinar su 
cabellera por el jabón 
M U C H A S N O V E D A D E S E N C A L Z A D O 
Pone a la disposición de las Da-mas cu' . t ís imis y Elegantes LA 
CA.SA O-K. TISUS BELGAS muy finos r Rasos d? 500 hilos. 
A g u Ü a 1 2 1 . L A C A S A 0 - K . T l f . A - 3 6 7 7 
La mayoría de loe Jabones y eham-
p ú s compuestos condenen demasiado 
álcali-, substancia ésta muy perjudi-
cial puesto que deseca el cuero ca-
belludo y hace í iágl l el cabello-
No hay nada mejor para la l im-
pieza del cabe-
l lo que p u r o 
aceite de coco 
Mulslfled p o r-
que es puro y 
absolutam e n t e 




caz que el Ja-
bón más costoso 
o cualquier otra 
cosa. Lq renden 
todas las boticua 
AHITA 8TJBWAK* 
Tamoaa rttrilim, dal 
•das 
y droguer ías , per-
I - í l o 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía dt 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratos por poco precio. 
F L O R E S 
fumerlaaa y pel i i iuer íaa . Bastan 
nnas cuantas onzas para toda una 
famil ia durante meses 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia nnas dos o tres cucha-
raditas de Mulsíf le i . Mójese eencllla-
n ente al cabello y frótelo con ébte. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual 
8«e enjuaga fáci lmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza ab-
soluta. E l cabello se seca rápida y 
yniformomente, haciéndose flez.ble, 
sedoso, ondulado y lustroso. E l acei-
te de coco Mulslfled disuelve y quita 
hasta la úl t ima par t ícula de polvo y 
caspa. Cuídese de las imitaciones. 
Exí jase que sea Mulslfled fabricada 
por Watkins. 
P o m p o n e s 
DE SEDA 
en San José, 12 
Entre Aguila y Galiano CORDONERIA 5877 8 f. 
R E S T A U R A N T 
D E L " H O T E L F L O R I D A " i 
A L M U E R Z O S A $ 1 . 2 0 C U B I E R T O 
PARA REGALOS 
Las 01** selectas y lOejorei florea 
ion las de "EL CLAVEL" . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
áe Cuba. 
Bouqucls pars aóvias. ramos de tor 
naboda, cestos dr mimbre y cajas da 
flores parasfcregalo». desde $5.00 ai d ; 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para reja-
lar a las arlisias. de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Hibana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
le del mundo. 
FLORES T CORONAS 
Hacemos tdorao» de {flesias y 
rasas para bodas y fíevtas desda «I 
más ser.cilio y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
F-specialidad eft ofrendas fúnebre* 
de Coronas. Cruces. Cojinet, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc^ desda 
$3.00 a la más suntuosa-
R A D I O 
Receptor sin antena "Re-
flex" 5180. 
Condensadores variables 
43 p 5. 
Condensadores variables 
23 p 4. 
Condensadores variables 
17 p 3. 
Condensadores variables 
3 P 2. 
Condensadores fijos Dubl-
ller I , 
Po tenc iómet ros 2. 
Reostatos I . 
Bombillos De Forest DV-G 7. 
Radlotrons 200 5. 
Radlotrons 7. 
Radiotrons 201 7. 
Cunningham 301 7. 
"0 
E L E K T R O I M 
Distribuidores de la casa Gi l f l -
i l ian, San Francisco Cfna. De Forest 
! Radio Telegraph & Telephone Co. 
i Es tac ión de Servicio 
L a S u p r e m a B e l l e z a 
L o s p r o d u c t o s H i é l de V a c a ¿ e C r u s e l l a s 
v a n a s o c i a d o s s i e m p r e a l a s u p r e m a b e l l e z a 
de l a m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o s , 
d e c i r H i é l de V a c a es e v o c a r u n c u t i s f r a -
g a n t e , s edoso y t r a n s p a r e n t e . T r e s g e n e r a -
c i o n e s de c u b a n a s l o s h a n a c r e d i t a d o , c o n 
s u ca ra l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
H A B A N A 
Para hacer del cuarto de b a ñ o un lugar atractivo e higiénico 
solo se necesita vent i lación y un buen equipo sanitario. 
Durabilidad y perfección de detalles son atributos de los Efec-
tos SanItarloa " p a n d a r á " — l l e v a n la e t i q u e t a — e x í j a l o s . 
De venta en casa de JOSE A L I O & CIA., PONS & CIA., PUR-
DY & HENDERSON TRADIÑO CO., ANTONIO RODRIGUEZ y 
principales casaa del Interior. 
¿Standard ^ a n i t a r ^ 11)^ . Co . 
Oficina de la Habana: Edif . R o y a l Bank of Canadá >'o. 318. 
Te lé fono : M-3341. 
( ^ f r . * EFECTOS SANITARIOS 
J 1 
MAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas c r e a c i o n e s , distintos es-
tilos, c o n s e r v a n por m u y c o n t i n ú o 
que s e a s u uso toda su b u e n a 
forma y e l a s t i c i d a d . 
0 ' R E I L L Y No. 59 . - T E L F . /1-4533 
VISÍTENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
I G A U A X O No. 3 T E L F . M-2944 
ld-4 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MArkia« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS O B I S P O Y C U B A 
H A B A N A 
~. Suscríbase y anúnciese en el DIARIO C60S *nd. 28 E. \ 
¿Desea V. engordar? 
Engorde 15 o 20 libran en 30 
¡d ías sin tomar medicinas ni bacer 
i ejercicios. Pida informes a F. V. 
; Bacallao, Box 33C, Habana. Envíe 
¡ un sello de tresc entavos. 
' 4494 6 f. 
R E I N E d e s C R E M E S 
J K a r c i v i í F o s a G r e m a a e J f á e / T e y a 
I N A L T E R A B L E P r C R F U M E S U A V E . 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS T CABALLERO* 
J . L E S Q U EN O I ELf. , P E R F U M I S T A — P A R I S 
Véndese en toc/as /as buenas casas. 
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H A B A N E R A S 
GRAN B A I L E D E T R A J E S 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E A N O C H E 
H o y , l a " m a t i n é e i n f a n t i l " 
J O V E N . 
Antes de empezar. 
Como obligado prefacio. 
E n el gran éxito de", baile de ano-
che hay que reconocer, con la pro-
porción mayor, la parte que se de-
be al esfuerzo, a la actividad y al 
entusiasmo de una dama. 
Es la organizadora y leader de la 
benéfica fiesta, Mina P. de Truffin, 
figura prominente de nuestra alta' 
clase social. 
Bella y elegante. 
De una bondad infinita. 
Su obra, en la que tiene puesta to-
da su atención y empeñada toda eu 
voluntad, es el Asilo y Creche Truf-
íin. 
Piadosa fundación establecida en 
Marlanao que de año en año ha ido 
acrecentando los beneficios de fu exis 
tcnria. 
Empezó con 50 asilados. 
V pasan ya de 150 los que tiene. 
Es de necesidad la reedificación de 
la casa actual, insuficiente, de modo 
\ Ikc, para albergue de tantos des-
validos niños. 
Con los productos del baile de 
anoche y los que han de obtenerse 
de la matinée infantil de este dia 
Bf; habrá dado, en aras del acari-
ciado proyecto, un paso que quizás 
eoa definitivo. 
Baile suntuoso. 
Celebrado en el Nacional. 
Del arreglo, decorado y embelle-
riuuenlo del tearo solo podria ha-
blarse con 'un alto ologio en honor 
de E l Eénix y, a su voz, en holocaus-
k lo de los galantes dueños del rer-
,nombrado jardín, loa aeeñores Car-
Una vez mfis puso de manifiesto 
E l Féniv los grandes recursos de 
que dispone para salir airoso en se-
mejante cometido. 
En medio del alegórico adorno, 
donde predominaban los trofeos car 
navaleecos, resplandecían los bombi-
Jlitos eléctricos enlazados con las 
guirnaldas extendidas en lo largo de 
Plantas numerosas. 
E n el foyer, en toda la platea. 
Hileras interminables 'de finas y 
«.beltas arecas a la entrada, en la 
sala y per el escenarlo. 
V florea. 
Las flores de la estación. 
Se lució E l Fénix, como se íuce 
sunipre, realizando un decorado 
que no dejaba nada que desear por I 
cu sencillez, propiedad y. buen gus-
to. 
E l baile de anoche, en su expre-
sión general, tuvo tres aspectos dis-
tintos. 
E l lujo de los trajes. 
E l bullicio de la Piñata. 
Y la alegría de las Comparsas. 
De estas últimas, entre las que 
más llamaron la atención, citaré prí 
mero la de Odaliscas. 
Organizada por la encantadora 
Minita Arguelles, y luciendo irajes 
apropiados, muy vistosos y muy bo-
nitos, estaba compuesta de nueve 
parejas de muchachas y jóvenes. 
Eran las siguientes: 
Ofelia Larrea 
y Juan Abalo. 
, Rosita Gou 
y Raúl Fowler. 
Raquel Larrea 
y Pepe Hill. 
Rosita Mestre 
y PepLUo Mendizábal. 
Josefina Mendoza 
y Garlitos Párraga. 
Mary Carr 
e Ignacio Almagro. 
Conchita Boada 
y Alberto Gou. 
Mercedes Madrazo 
y Juan Argüelles, 
Minita Argüelles 
ty Fernando Guerrero. 
Re'.uciente, deslumbradora, de 
conformidad con su título, la Com-
parsa de Piedras Preciosas. 
Doce parejas. 
Cada una con una Piedra. 
Formaban dichas parejas, en pri-
mer término, jóvenes y simpáticos 
nintrimonioS. 
Ernesto Romagosa y Amparo Díaz, 
de Rubf; Arquímedes Recio y Dul-
ce María Ruiz, de Amatista; Fran-
cisco Gutiérrez Prada y Nena Fjgue-
roa, de Onix y el doctor Davis y Ma-
Anoche el gran baile trajes, que 
quedará en la memoria de todos como 
una de las más suntuosas y espléndi-
das fiestas celebradas en Cuba. 
Y hoy, domingo, la matinée infan-
til, también a beneficio de! Asilo y 
Creche Truffin, de Marianao. 
El que quiera ver el má? encanta-
dor conjunto de niñas y niños que es 
posible admirar en todo el año, vesti-
dos primorosamente, ya sabe a dónde 
tiene que ir: al Teatro Nacional, hoy 
por la tarde. 
Más que la sala de un teatro, pa-
recerá una especie de delegación del 
Cielo en la Tierra. 
Porque la l'enarán las niñas y los 
niños más lindos y mejor vestidos de 
la Habana y sus alreded ores, y creere-
mos estar contemplando a verdaderos 
ángeles en medio de las armonías de 
. la música y ante los colores polícro-
; mos de la decoración y ics disfraces 
de las parejas y las comparsas, que 
este año han de rivalizar honrosamen-
(te en propiedad, distinción y buen 
gusto. • 
¡Sólo en ocasión tan excepcional 
como la que nos ofrece la matine; 
infantil de hoy podemos gozar la di-
cha inefable de contemplar a una tan 
i hermosa como nutrida legión de niñas 
y niños ataviados con ese chic y esa 
elegancia que caracteriza a las dis-
tinguidas familias de la alta sociedad 
habanera! 
¿Quién se llevará la hermosa muñe-
ca Gaby, obsequio d- El Encanto? 
•—Por fin ¿se casa usted? 
—Sí, me caso. 
•^Pues, casarse es una locurau 
—Sí. una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
—Tal vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio ¿g sus 
males, indique a su futura espo-
i i , compre la habilitación en 
L A E L E G A N T E 
ECONOMIA, BONDAD Y ELEGANCIA 
Muralla y Compostela. Teléf. A-3372 
E n e l " p i s o d e l o s n i ñ o s " 
TRASLADO DE LA EXPOSICION 
Los modelos de trajes de niños, pa-
ra Carnaval, que exhibíamos en el sa-
lón de los vestidos y sombreros han 
sido trasladados para el último piso 
de Galiano y San Miguel. 
Allí—en el piso ¿e los niños—con-
tinúa la exposición, que tan celebrada 
ha sido y cuyos modelos fueron co-
piados para numerosísimas compar-
sas que concurrirán hoy, dispuestas a 
llevarse los primevos premios, a 'a 
matinée infantil del Nacional. 
En el salón de los vestidos y som-
breros sólo quedan ahora los modeloc 
de señora creados por Ana María Bo-
jrrero, que fueron los que lucían en 
el baile de anoche las más celebradas 
comparsas y las parejas con mas gus-
,10 y propiedad vestidas. 
Ambas exposiciones—la de mode-
los de Ana María Borrero en el se-
gundo piso y la de trajes de niños er 
el último—seguirán abiertas con mo-
tivo de los bailes del ya cercano C«i-
Nos vemos privados de 
publicas el anuncio de 
la Gran Peletería de S. 
BENEJAM, por no naber 
recibido su ameno y 





A $4,50 ' A $4.00 
, En gamuza gris perla este mo-
í Este estilo de zapatos en charol délo de zapaíuo c,ue tiene tacón 
¡negro vale $4.50; tiene tacón ¡ militar cubano; para el interior, 
Luis XV: para el interior $4.80. i vale $4.30. 
SHORE UNE 
OFEBATED BY 'TAMPA INTEK-OCSAN S S Co." UNITED STATES GOVERMMENT STEAMERS Servicio entre Portagal, España, Cnba y Ne'.v Orlcans (Servicio del Medlterr&neo) BARCELONA 
S U A V E C O M O U N A C A R I C I A . . . 
Es la abundante espuma que produce el delicioso ja-
bón francés al verdadero zumo de limón 
N U M E R O 5 4 8 
Este jabón es desde hace dieciseis años conocido en el 
mundo entero y considerado como insustituible para 
blanquear y suavizar la piel. En la Habana lo vendemos 
nosotros como agentes exclusivos, a 30 centavos la pasti-
lla y 80 centavos la caja de tres y en el interior las se-
derías y farmacias más acreditadas, 
(Continúa en la p/iK. T>OOE.) 
L A C A S A D E H I E R R O 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel con cantoneras de 
oro. 
Le recomendamos que, antes de 
romprar. examine el surtido com-
pleto de estos artículos que acaba-
mos de recibir. 
Hierro y Compañía , S. en C. 
Obispo, 68. O ReÜly, 51. 
p e l e t e r í a L A M O D A 
d e C A N O L ' E A y C a . 








"Salvntlon T.;iS3, * .loma" "M iniif<)ni;i" VALENCIA 
• Wcít Chetac" 
"SalvsUon I>ass" ALICANTE 
"Minnoqua' CARTAGENA 
S e ñ o r a : 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
E x c u r s i ó n a V E N E Z U E L A y e l B R A S I L 
El vapor palacio <4RelianGe,, de 2 0 . 0 0 0 toneladas 
d« los United American I.ines Inc. 
«tntfado A T'A EXPOSICION DEL CENTENARIO DKIj BRASIL, uero próximr» Keymoni1 & Whitcomb Co.. saldrá do la Habana el 8 de Fe-
SaliSr&n 
Enero 19. | Febrero lo. Enero 11. 
Enero 7. Enero 25. 
En«ro 19. 
Febrero 6. i 
Enero 2G. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : l a ú l t i m a m o d a : i i 
Exijl que sean irgi imos de hue^ 7 no 
de celuloide. 
- t a m a c é n D í s t r í b u í d D r 
$1.50 a 2 . 5 0 
A l DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIOMAL 
AL COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
HTJELVA. "Minni-qua" CADIZ VSSB "Salvation L.aFa" febrero 2 (J3SB "Jomar" Febrero 14. Laa escala*» de estos vnnores depon-clen de ln carpa one exista. (SEKVICIO DE PORTUOAI.) OPOKTO t'SSB "Cárdenla " Enero 5. 




"Cardonia' "3an«rertle«" COBUSA "Cardonia" SANTANDER 
BILBAO 
Enero IT Febicro 11 
Enero 9. 




JA OUAYEA PORT OP SPAIN SANTOS 
KIO DE JANEIRO ' ¿ ' BBASI1' 
ŵ Xork !rí* Kl0' Ballía- BaVbados, Martir.ique. St Thomas. rto Rico, admitiendo pasajeros para todos los puertos. 
•an i ; 
H E I L B U T & C L A S S I N G 
altos. Telf. A-4878. 
C7 
Apartado 729. 
alt 6 d 31 
I l l S E Ñ O R I ! ! ,1 ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ¿t ^ ORINA no hact 
aso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
T CTXT . T SI RA con 1j >'J«dx em :iOXES Y S1X Bd ..̂ n de sus ESTlit sin molestias y si 
AS. CONSEGUI» 18, harlcndo qu« entltud desesp»-
CON'SEGUIP , a la!' SALES KOCH que las MOLESTIAS Y DOLOUES • dolores oua ai '•l'an• calmando al momento esas punzadas, esos escozores Usted unto U iLTrl1*"*! a ori™U". jurante la micción o al fin do ella a 
ia naaen padecer. 
•«an dlsí-W^'1?* J 0 Í ,as SA ÊS KOCH qti« los CALCULOS Y AREXILLAJ é» «n orina a .«o^ ;, 5 J,. "Pulslfin insei.slble y modificando la propensión "rma a esas nuevas formaciones calculosas. 
'««o.^cñSdo ô e 1•ÍU, SA"JEi? KOCH que su catarro a la vejiga sea c» lento» o d© «nVr. ~,.orma <,u ê frapia de los posos blancos, rojizos, puru-ae wagre. que a usted tanto le preocupan. 
«rar todos^S,8 ^^JiL?0 .tienê U rlvaL Por 8U acción rápida y segura par» Wlnarlo. por l n ^ m \ n\0? ^O^QE^TIVOS O INFECCIOSOS del apa!rat« . Per au acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
'ndlcî fón alAa^-a^0urInarIot,tJyen Tcnta-;* » laa â ua3 mlnerale» <• 
• A l J ^ ^ B l p ^ ^ ^ ^ - p ^ f a 1» CLINICA MATEOS ARENAL. V 
• 1* v.ati « i * Ribaía S í l í ^ S l S 6 * ^ ^ K * * * SALES ROCH esUa •*rr4, ** «a,!* f»rmacU Taqnechel, Obispo, 27, y Droguería 
li 
C U R A C I O N Q A D I C A L D E L A , 
PCEPAEADO P02. A G E N T E S P A P A G U B A 
B R U N S C m v I G 7 C ^ 8 - C . 
[Suscríbase al "Diario de la Marina1 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Agentes Generales para España. Por-tagal y Africa del Norte "COMPAÑIA M ARIUntA ESPADOLA BARCELONA. ESPAAA 
CRONICA DE MATANZAS 
Febrero, 2. 
Don Jacinto ' Benavente recibió, 
anoche de la sociedad matancera, 
un tributo digno de su gloria y de; 
su fama. Doe aspectos tuvo el debut 
de la compañía que dirige el Insig-
ne dramaturgo y comediógrato espa-
ñol, y los dos a cual más .halagüeño. ' 
Exito satisfactorio en las taqnMas,! 
a jugar por el lleno rebosante que 
presentaba el teatro, y éxito glorio-
Iso y brillante en la parte artíulca, 
evidenciado por loa aplausos que se; 
sucedieron durante la función. 
L a Banda Municipal amenizaba la 
I fiesta, siendo el primer número del, 
' programa una pieza de concierto que 
'interpretó a maravillas. Luego salió 
a escena don Jacinto para decir dos • 
I palabras al público, y su figura ve- j 
' nerable, menudita, fué acogida con • 
I tales muestras de simpatía, que lo | 
vimos tambalearse de emoción. Ja-¡ 
más escuchamos en Sjiuto. ovación-
tan estruendosa, tan sincera y tan [ 
. compleja. y 
I "Los intereses creados" obra nue. 
, llenaba el cartel del debut, es bienj 
•conocida de nuestro público, y en to-i 
Idas las caras se notaba la Inquleíud 
I y la impaciencia de la espera, porque, 
j ansiaban todos ver hacer el "CriS-
pín" y el "Polichinela" bajo la direc-j 
I ción del mismo genio formidable que, 
creó a tan fantásticos personajes. 
Muchos aplausos escuchó el nota-j 
ble actor Ricardo Puga, cuando di- [ 
\ jo el prólogo de la obra. L a fama' 
que le precedía quedó confirmada | 
j anoche, y en cada presentación que 
hizo en escena, obtuvo igualmente el 
favor del público. 
Al final del segundo y del te.ver 
actos, fué necesario que volviese a 
escena Don Jacinto, pues solo asi 
pudieron calmarse las palmadsa. 
E l público que asistió anoche a 
Sauto, se identificó admirablemente 
con el fondo de la obra, que eá cier-
tamente el espejo de la vida real. 
Siempre, al palparse en la farándu-
la la verdad de la vida, encarnada en l 
muñecos, vuela el pensamiento del i 
que observa y escucha, hacia el au-j 
tor, y automáticamente entona en eu' 
interior un himno de admiración pa-1 
ra el cerebro que concibió la farsa., 
Aquí en Cuba, e! repertorio de los' 
teatros es, con muy pocas excepcio-l 
nes, importado; ello nos priva de po-I 
der ovacionar al autor de la obra, | 
cuando ésta nos agrada y anoche, es-j 
tando entre bastidores el genio quej 
hizo brotar de su pluma, esa joya del | 
Teatro Español, dió el auditorio rion-
1 da suelta a las simpatías que aupo| 
Inspirarle Don Jacinto' Benavente,! 
prodigándole un homenaje cálido, y | 
A C L A R A C I O N 
Nuestro estimado amigo, el señor 
Dionisio Peón, Primer Vicepresiden-
te del Centro Asturiano, nos ruega 
hagamos la siguiente aclaractóh: 
Que no ee hijo político del difunto 
señor Antonio Lorenzo y García, co-
mo por error aparece en la esquela, 
inserta en la edición de la tarde de 
ayer, pues solamente le ligaban con 
el finado relaciones de amistad. 
Queda complacido el seüor*Peón. 
que será imperecedero en el &ima 
del famoso comediógrafo. 
Bien ha hecho Benavente en venir 
a Matanzas. 
L a sociedad en pleno, le ha pues-
to una corona de rosas. 
( I , A Y. 
ii Butterfltf c«uhr<a de nuevo A eu «dor<sdo 
con »us esbeltos de oroff • 
QiV* A sua cabellos, rubio R r̂moso, coi re t̂tfjos 
j# c.-c .:•..« 5olo ¿e obhen.* con 
c^Sz ú a m o m í l l e ^ c / í a n n e 
£! único produoto verdLadíro a ba«« de man.'X.antlla 
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l E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Matinée extraordinaria a las dos 
y inedia, con la graciosa obra en tres 
actos, do Pedro Muñoz Seca y Juan 
López Núñez, E l Rayo. 
A las nueve de la noche, la come-
Idia francesa en tree actos, original 
¡de Decourcelle, Una Americana en 
Paris . 
Protagonista de esta obra es la 
célebre actriz M i m i Agugl ia . 
ET. TERCER ÍX)NCTERTO DE F L E -
TA 
I ^ Esta noche se ce lebrará en Payret 
l e í tercer concierto del famoso tenor 
[español Migue- Fleta, que tan b r i -
| l iantes triunfos ha obtenido en el 
i rojo coliseo en los-, dos conciertos ce-
Jlebrados. 
E l interesante programa elegido 
I para hoy es ei siguiente: 
La Trar ia ia (aria A h forcé e l u i ) 
I por Helen Yorke . . 
A i r de Philenon et Bausis, por 
I M a r t i n o . 
Madame Bute t r f ly (Un bel di ve-
jdrcmeO, por María Luisa Escobar. 
La Favorita (Una virgine un an-
! giel di Dio) y romanza de La fan-
'c iu l la de! West, por Miguel Fleta . 
Donní» verrei mor i r é , de Tosti, y 
( M i Nena, de Laguna, por Gicvanni 
| Ma- t ino . 
Tosca (Vissl d' Ar te ) por María 
i Luisa Escobar. 
Tose» (Recóndi ta a r m o n í a ) por 
¡Miguel Fleta 
Romeo y Julieta (vals) por Helen 
' Y c r k e . 
Gran dúo d/fl acto tercero de Tos-
lea, por María Luisa Escobar y M i -
guel Fle ta . 
Tosca (E lucevan le stelle) por ¡ 
| F le ta . 
E l precio de las localidades para 
este concierto es a base de 45 pesos I 
el palco platea con seis entradas; | 
40 el pr incipal ; 7 pesos la luneta y j 
5 la butaca. 
Las localidades se hallan en con-
t a d u r í a ; te léfono A-7157. 
E L BENEFICIO D E NORKA ROUS-
K A Y A EN E L NACIONAL 
E l día 8 de este mea se ce lebrará 
en el Teatro Nacional la gran fun-
d e n en honor y beneficio de la cé-
lebre danzarina y violinista Norka 
Rouskaya. 
La aplaudida artista ha elegido 
un programa extraordinario por su 
extensión y por los artistas que han 
de interpretarlo y que son en la ac-
tualidad primaras figuras de otros 
teatros babaoieros. 
Norka Ron-skaya ba i l a rá esa no-
che las más primorosas danzas de 
su repertorio y e j ecu ta rá en el vio-
lín las obras musicales cuya inter-
pretación le han dado m á s fama. 
Será la serata d' onore de la be-
l l ís ima artista un gran succés, tanto 
en su aspecto a r t í s t i co como en el 
social. 
Las localidades es tán a la venta 
en la con t adu r í a del Nacional . 
Fuentea. 
Cuba y su^ palmares, punto, A . 
Vi l ia lón . 
Guarn ía , canción, Sindo Garay. 
Oye mi canto, canción cómica, J . 
Anckermanz. 
La Belén, guaracha, E. Guerrero. 
SEGUNDA PARTE 
E l Submarino, habanera, Ignacio 
Cervantes, poi la orquesta. 
M i Ruiseñor , criolla bolero, Jai-
me Prats, letra de F . Mendoza. 
Boda Negra, bolero, A . Vi l ia lón . 
Tuba, tus hijos l íoran, bolero; 
arreglo de Sirdo Garay. 
Camagüeyana , serenata cubana, 
J . Anckermann, letra de Federico 
Vi l l och . 
María , clav^, E . Guerrero. 
Potpourri t de sones: ;Que viene la 
policía! La china Hortensia, A. V i -
l ia lón; Escucha m i voz sonora. Ten-
go que sufrir, Si viene la china me 
vov, F . Matamoros. 
Cuando nacieron en mi pecho 
amores, criolla, Gonzalo Roig, letra 
de Roger de Laur ia . 
E l canto do mi clave, clave-rum-
ba J . Anckermann, letra de M . de 
Máe. 
La Isabel, canción, letra de E . 
Byron . 
Dame un ceso, canción, Marín 
Varona. 
La Serénala , guaracha, Pepe Sán-
chez . 
Este concierto será dirigido por el 
maestro Gonzalo Roig e interpreta-
do por Blanquita Becerra, Horten-
sia Val orón. Lydia Otero, Blanca 
Sánchez. Angélica Cor t iñas , Ofelia 
Rivas Margot Rodr íguez , Luz Gil , 
Fe Lola. Claudio García Cabrera, 
Mariano Meléndez, J . Parapar, Ju-
lio Gallo, Fe/T.ando V i l l a m i l , Pedro 
Mart ínez, Ji»an Elósegui , Andrés 
Vilches, Tata Villegas, José Alvarez 
Rafael Llorens, J . R . Cuevas, He-
liodoro Mart ínez, N . Sevilla, Adolfo 
Coiombo. Pep* Serna y Guillermo 
Anckermann. 
L a F i e s t a d e l o s N i ñ o s e n C A P I T O L I O . . . 
EOT SOXZZTOO DESDZ LA XTSA. A 
l a s crsrco 
ENTKAJJA T LUITETA 40 CTS. 
Todo el mondo infantil Interesado en 
estas fiestas: diciendo siempre: vamos 
temprano porque se acaban las locali-
dades. 
Hoy el programa es colocal: 
Toman parte en él: HAROI.D L.LOTD 
con su gran película 
L o s N i ñ o s 
George Walsh. Larry Semon, Ben Tur-
pin. Eddte Boland. Harry Pollard. Af r i 
ca y otros héroes populares y se ex-
hibirá la divertida comedia 
ALLA EN jAJAGENDA 
—¿Dónde quieres Ir, hljlto? 
— A l CAPITOLIO, papa í to . . . 
•odo el día de risa, diversión y alegría. 
El próximo domingo, primera mainée 
"CARNAVAL, DEL CAPITOLIO" se re-
partirán a los niños pitos y serpenti-
nas y podrán venir disfrazados. 
Hoy, en las tandas de 5 y l!4 y 9 Vi , 
actuación de la genial artista 
Amalia Molina 
quien cantartv entro otros nflmeroo: 
"Kl mañico", "El Jibaro Pnertorrlquo-
fio" y -"La Virgen d© la Macarena". 
AMALIA MOLINA es la actualidad tea-
tral. 
H A B A N A P A R K 
Y A E M B A R C A R O N 
L a C o m p a ñ í a de Enanos procedente de M i a m i - F I o r i d a , y 
E L W I L D W E S T S H O W 
procedente de New O r l e a n s . — C o l ó s a l e s p e c t á c u l o nunca visto en C u b a de animales 
salvajes, trabajados por Indios , Cow B o y y Cow Girls . P rpn to e m b a r c a r á n los F e n ó -
menos, el Circo de Monos y e l y a c é l e b r e A R C O IRIS, actualmente c u m p l i e n d o u n c o n -
t ra to en T a m p a . 
El p r imer A ñ o de Carnaval en H A B A N A P A R K s e r á ru idoso: Bata l las de Serpent i -
nas, Confe t t i y juguetes regalados p o r la Empresa.—Fuegos A r t i f i c i a l e s . 
Bailes de Disfraz todos los s á b a d o s y domingos .—Pr imeros Bailes F e b r e r o 10, 1 1 , 
12 y 13. 
C A B A L L E R O S , $ 1 . 0 0 . S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , G R A T I S . 
E L CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Hoy, domingo, a las diez de la 
m a ñ a n a , se ce lebra rá en Payret el 
segundo concierto típico cubano or-
ganizado por el maestro Jorge Anc-
kermann . 
E l interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
PRIMERA PARTE • 
Danzón M r . Esponjita, Sergio Pi-
ta, por la orquesta. 
La Palma, canción, Rafael Palau. 
Los Rumberos, guaracha, L . Za-
pata. 
Patria querida, criolla, Luis Ca-
sas, letra de' doctor Baldomero E . 
Caballero. 
¡Vamos a gozar!, clave-rumba, H . 
Monteagudo. 
Me d i miedo quererte, bolero, A. 
Vil ialón letra de Julio Flores. 
Potpourr i t de boleros: La Luz de 
Oriente, Cristina y Maceo; Pepe 
Sinchez. 
Habanera Tú, E . Sánchez de 
PIDEX CONCIERTOS POPULARES 
A R L B I N S T E I N 
Hemos recibido una carta f i rma-
da por varios lectores en la cual nos 
piden que intercedamos con el gran 
pianista polaco Ar tu ro Rubinstein, 
actualmente en Cienfuegos, hacia 
donde le encaminó la reiterada sú-
plica de loe elementos sociales de 
aquella población, para que ofrezca 
en la Habana, antes de marchar de-
finitivmente a Pavopa, uno o dos 
conciertos populares. 
Los solicitantes agregan que, 
mientras se mantuvo por América , 
en los Estados Unidos o Méjico, en 
la Florida—como ú l t i m a m e n t e que 
tocó en Miami—había siempre la es-
( peranza de un regreso a Cuba; pero 
' que tan pronto se interne por Euro-
pa y comience a cumplir sus com-
¡ premisos en Berl ín , Londres, Ma-
dr id , Pa r í s , Viena, etc. , eerá difícil 
en algunos años al menos, tenerlo 
entre nonotros y o i r lo . 
No sabemoj el tiempo de que dis-
pone Rubinstein n i cuándo e s t a r á 
en la Habana; pero con el propósi to 
de complacer a quines nos escriben, 
trasladamos la petición al artista, 
convencido de que si puede hacerlo 
y la combinación de vapores se lo 
permite, al pasar esta ciudad nue-
vamente, se de ja rá oir en conciertos 
populares. 
CAPITOLIO 
E l gran éxito de Amalia Molina 
en su debut, se repi t ió ayer sábado 
do moda en el Capitolio. Su presen-
tación provoca frenét icos aplausos. 
E l decorado, la elegancia y riqueza 
de los trajes, y lo escogido de las 
canciones entusiasman al público, 
a ta l extremo, que las ovaciones se 
suceden. 
Hoy domingo, por la tarde y por 
la noche ac tua rá , interpretando nue 
vamenta la canción andaluza de la 
s e r r a n í a donde vibra el pasionismo 
de las hembras del corti jo, las que 
L o s g r a n d e s p r o g r a m a s 
d e l C A P I T O L I O 
A m a l i a M o l i n a y e s t r e n o d e p e l í c u l a s 
MAS AJÍ A, EN LAS TANDAS DE 5 1¡4 Y 9 1,2 
f̂l«.Ttî ji da la actuación de la grcnlal ^^a t - t a MOLINA, se estrenará, la 
grandiosa película de la ÍCETE O, titulada: 
N O M E 
O L V I D E S 
"No me olvides..." Es la página 
dolorosa de las niños sin padres, de 
los tiernos e Inocentes habitantes 
de los hospicios de caridad; ham-
brientos de cariño, de los que igno-
ran siempre la caricia maternal y 
el calor del hogar. 
Ka una historia que ilega al co-
razón de todos. 
Protagonistas: 
reth Hughes. Bessie £ove y Oa-
¿Ha visitado usted los Asilos de 
Niños? . . . Ha pensado usted en la 
historia de cada una de esas criatu-
rltas mendigos de amor?... 
Cuántas son las personas que al 
visitar un hospicio, dicen: ¡Ah!.... 
qué madres infames, que abandona-
ron a sus hijos!. . . 
No dejar de ver esta película pa-
ra que se sepa algo de los Secre-
tos del Hospicio... , Es una histr 
ria de amor maternal que interesa 
a todos. 
:n la tanda de ocho y media: 
DAS MANOS DE KARA 
escribe Hoyos y retrata Amal ia ; la 
canción aragonesa E l Mañico, que 1 
canta y baila c o i singular desenvol-
tura, y las Trovas del Bohío, j í ba ra 
puertorr iqueüf; que tanto gus tó por 
su semejanza a lo cubano. Además , 
Ecos de Granada, Virgen de la Ma-
carena, Fantasiosa buler ías corea-
b k a . 
Amalia MoMna p re sen t a r á los si-
guientes decorados: 
Escudo de E s p a ñ a ; Ronda; Za-
ragoza; Sevilla, Jardines del Alcá-
zar; Valencia, barracas; Granada, 
patio da la Acequia del Generalife; 
Puerto Rico; calle t ípica de Sevilla. 
Las loralidadeg con t inúan a base 
de unp eso luneta. 
Capitolio, puede asegurarse, esta-
rá hoy concur r id í s imo . Amalia Mo-
lina, *'la maga de los cantares po-
pulares' , ob tendrá hoy un t r iunfo 
ru idos íe imo . 
L a gran ma t inéo do hoy domingo 
Las ma t inées infantiles de los do-
mingos en Capitolio es tán ya consa-
gradas r-or la gente menuda. San-
tos y Artigas ofrecen estos d ías es-
tupendos programas integradoe por 
producciones de gran éx i to . Hoy, de 
una y media a cinco, al precio de 40 
centavos luneta, se exhbi i rán las pe-
lículas Allá en la Hacienda, por Ben 
Turp in y Marte Prevost, comedia 
d ive r t id í s ima; Los Niños, éxito eln 
precedentes de Harold L l o y d ; E l 
Torbelllr.o, por el s i mp á l t i o actor 
Gcorge "Walsh, y magníf icas come-
T E L E F , A - 4 3 2 1 
TEATÍO F A U 
P R A D O Y C O L O N 
L U N E S E L E G A N T E Q % 
M a r l - € > w r 6 \ ) M i é r c o l e s T I 
^ E N y A C I O N A L E r T Q E K I O E N C U B A 
C o r r e r á l ¡ M e d i n a , prey<?ntan d 
(Oontiní ia en la pág . TRECE.) 
TEAIRO PRINCIPM. DE l A COMEDIA 
LUNES 5 de Febrero 
Extraordinaria Func ión a Benefi-
cio da los Juegos Florales Catala-
nes de Cuba 
P R I M E R O S E 
Lectura de poesías en ca t a l án y 
castellano por Pedro Boquet. 
Gran acto da Concierto por la 
eminente diva 
P A Q U I T A E L I A S 
y el notable profesor Carlos M . Va-
lles. 
4890 4 y 6 f. 
FRANCESCA B E R T I N I 
Rlvas y Ca. p r e s e n t a r á n en breve 
a ia insunerahie Bert ini en su nueva 
y colosul superproducción t i tulada 
MAGDALENA F t í R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emi l io Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
0 234 Ind.-6 a . 
A-9633 
C l o i r e " V A / i n c L / ^ o r 
E r n c o n t o d c o E s t r e l l o del C i n e m a (?n «fu m a ^ i - / - -
f r a l c r e a c i ó n ^ c?n <?1 mc>)Or d ^ a m o a o c í a J en ocho 
a c t o - r t ¡ t u l a d o 
H U M I L L A C I O N 
Fotodramo dp mlervo argumento dP cveooo-f do ¿ajo emotividad 
Y l a r n a y g r a n d e c o r r i d a d e t o r a / . &n l o c i n t a 
e n c u a t r o o c t o y t i t u l a d a , 
U N D I A 
E S P A Ñ O L 
C P A M O R Q U E S T A 
Suscríbale al DIARIO DE L A M A -
RINA 7 anÚBciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
'CS 3 9 2 d 4 
A M O R 
Q U E 
M A T A 
Por Mar ía Jacohwi y Amleto 
Novelli 
" R I A L T O " 
9 y 10 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundiai. Knfermedarles 
Secretas, Irritacifin, Flujos, Gota M i l i -
tar, Arenillas, Mal de Riftones y da 
Pledr». Catarro» de la Vejiga, Cistitis, 
Uretrltls. Envíe su dirección y~Tres se-
llos rojos al Uepresontante G. Satas, 
Apartado. 1328, Habana. 
c 638 5d-4 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado eu domicilio y ga- i 
bínete de consultas a Campanlo 119,! 
entre Salud y Dragones. 






En el chispeante melodrama t i tu lado: 
"NO K TAN CIEGO 11 AMOR" 
( T H E L A V E N D E R B A T H L.AI)Y 
PAIROOS $3.00 Música selecta L U N E T A S 50.60 
Atracción de la Unlrersal F i l m Mfg. Co. San J o s é 3. 
HOY GRAN M A T I N E E 1,1|2 a 5 
INTERESANTE PROGRAMA 
HOY 
Los emocionantes dramas titulados: 
COBARDE EN APARIENCIA 
Por el notable actor 
F r a n k M a y o 
LA CARRERA DE LA MUERTE 
Por BUCK JONES 
E l drama del Oeste " L A JOVEN DE LOS E N S U E Ñ O S " y las 
chistosas cintas cómicas : 
• 'REVOLTOSELLA", " H O L A SR. J U E Z " , ,4LA M U J E R D O M I -
N A " y "AGARRALOS B R O W N I E " 
PALCOS %2.00 L U N E T A S ?0.40. 
E L MARTES 6.—Oran func ión-homenaje a l a s e ñ o r i t a L Y D I A 
R I V E R A con un grandioso programa. 
C S í -3 I d l 
E l hombre que abusa de la ino-
cencia y candidez de una mujer se 
merece el calificaivo d e . . . 
¡Cobarde! 
Mar ía Jacobini. 
P rograma .—Gonzá lez , López, Por 
ta y Cía .—Neptuno 2-B. 
C 905 ld-4 
C N E M A I N G L A T E R R A . -S a n R a f a e l y C o n s u l a d o T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
HOY DOMINGO 4. DOS COLOSALES ESTRENOS. DOS 
TANDAS DE 2. 5 1|4 y 9 p. m . ESTRENOS POR TOM MOORE " A B B R I E N D O S E F A S O " ENTRA-
DA 30 CTS. 
TANDAS DE 3 114, 7 y 45 y 10 1¡4 p. m. ESTRENO DE M A C K SENNET E I N T E R P R E T A D A 
POR B ENE T U R P I N Y M A R I E PREVOST, 8 actos. 
" E L IDOLO D E L V I L L O R R I O " ENTRADA 30 CTS. 
M a ñ a n a Estreno LOS NISOS, por HAROLD L L O Y D . Tandas de 3 1(1, 7 y 45 y 10 1)4 p. m . 
I T T . 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N F I E S T A E N E L H A B A N A P A R K A B E -
N E F I C I O D E L H O S P I T A L D E C A R I D A D S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A . M U C H O S A T R A C T I V O S 
AÍÍO X C i - D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 4 de 1923 
P A G N A I H Ü t V f 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EL TERCER CONCIERTO DEL DIVO ESPAÑOL MIGUE 
FLETA 
i , «oche se efectuará . mente, sin adornos ni alardes de una 
Hoy, TOT 1? t ' el tercer con- ! "Tirtuos'.té" compietamente impro-
ea el Teatro t - a - ^ a el célebre ! pU-. de» Duque de Mantua, que no 
9 ríarto oe xuigu^1 f . . . j j ^ - a ; or- „n nrfoes'onal del canto." 
U SAN CARLO GRAND OPERA COMPANY 
aue tan ruidoeos 1 era un prfoesional del canto. cierto 
a t a n t e *™í™eae¿~;l TOÍO coliseo I ¡Peregrina afirmación 
triunfos aicar-u ^ ¡Con que Fleta no debe hacer ga-
ei viernes y!̂ ,1110' tjsta interpretará la de â belleza de su voz. de la 
E l ^,slnt" / d e l t-nor en "Tos- ductilidad y üexibilidad de su órga-
c&si toda la p^ ic j ^ voca' y de su "virtuosité", por-
cA 'r >, r duca de que hará un Ma- i que el Duqua no era un profesional 
os=i espléndido. | de: cantr? 
deseos hay de oir a i Pues entonres. por la misma razón, 
"A.diós a la vida" ( E no deben Ricardo Stracciari. en el 
"Di Provenza". de "Traviata". Schi-
pa. en el "Sueño" de "Manon", T l -
tta Ruffo en el brindis de "Hamlet" 
y en <¿l "Crístophoro Co'.ombo", y 
María Barrientos pn la Rosiaa de *E1 
Barbero de .'jevilla". hacer lo que 
RHl* í ú m e r o los dilettanti ha-
b a n e ^ han oído a Palet. a Marti-
a Schipa y a Lázaro. 
Tntr?" tu* cantada ocho veces 
i V / a t r n Real de Madrid, con , — . ~ 
en el *ea".' orden por el tenor h-tcen porque ni el padre de Alfredo 
éxito de primer oraen. p r Germoní ni Des Grieux ni Hamlet, 
»»/OI1!!..unfo de Fleta en "Tosca" 
.era, sin dud-) alguna. más_resonan-
te que el que 
letio." 
E n el 
•'Recóndita 
apiaudioo aun que en 
motile." 
obtuvo con 
•Adiós a la vida" y en la 
armonía" será más 
'La donna e 
V \ PROPOSITO D E " L A DONNA 
X E M O B I L E " 
E l cronista y "crítico" del "He-
raldo de Cuba" escribe, juzgando a 
v*et» lo siguiente: 
•HuM^ramo complacido mucho 
que Fleta prescindiera de esos tra-
diconales accesorios. " L a donna e 
ffobile" simplemente una canzo-
nPtta ío^tiva. cantada por un hom-
Sr" frivolo J ü&ero. Debe, por lo 
tanto e^r el?cutada lisa y llana-
ni Cristóbal Colón eran profesiona-
les del canto tampoco y porque Re-
sina estaba aprendiendo música y 
canto con Dcu Basilio precisamen-
te. 
¡Bueno estaría exigirle a María 
Barrientos que cantara la "lección 
de música" romo puede cantarla 
una aluT.-ma dí Conservatorio, pedir-
le a Stracciar' que interpretara el 
"D» Provenza" como un sensato pa-
dre de familia e indicarle a Titta 
Ruífo que cantara el Cristóbal Co-
lón como pudiera haberlo hecho el 
descubridor ue América! 
¡Querer que Fleta cante como 
Francisco II 
Porque el Duque de Mantua de 
"Rigolettc" es el Francisco I de " E l 
Rey se divierte." 
Risurr ten jatis. . . ? 
José López Goldarás. 
L A I N C O M P A R A B L E A R T I S T A VA L E N C I A N A Ql^E ACTUARA E N L A 
HABANA CON L A SAN C A R L O GRAND O P E R A COMPANY 
MAMA ROSA - UN CUARTO DE HORA 
Mañana, lunes a las nueve, en el 
p/ccipa de la Comedia, la preciosa 
• fina obra francesa en tres actos 
••orjmerose". en la que tanto se 
diVungu/n las principales figuras de 
la Compañía. 
Hoy ccminKO. dos funciones que 
han de verse concurridísimas. Lle-
nan «1 programa dos obras de ex-
tn rdinar'-. «xito. „ _ _ 
I'or la tarde " E l Rayo", de Pe-
dro Muñoz S?ra. L a obra todo gra-
cia e ingenio. Un torrente de risa 
que sacude deliciosamente al públi-
co durante tres horas. Los artistas 
del Principa*, hacen en " E l Rayo" 
un alarde do comicidad que el pú-
b'ico premia con prolongadas ova-
CiODCS. 
Por la noche "Una americana en 
Parla", donde triunfa franca y rui-
d^ameiue Mimi Aguglia, en un tipo 
Interesa:.tíslmo Cuantas veces se ha 
puesto esta obra en la escena del 
PriLclpai la sala se llenó de un pú-
blico dietinguido. 
L a empresa debe llevar más ve-
ces esta obra al programa. Ha gus-
tado mucho y no se cansa el público 
do verla. 
Para mañana está anunciado el 
csueno en c.-Uellano de dos come-
diiie de '.as d« más éxito del reperto-
rio de la Ilustre actriz Mimi Agu-
glia. 
l'na se titula "Mamá Rosa", co-
media en dos actos de Luis Capua-
na, el autor de "Malia". De Capua-
na se dice en Italia que es el más, 
feilz creador ne tipos femeninos dul-
cemente hamanos. tiernos y senú-
mentalet?. Catedrático universitario 
de filología tiene en su patria una 
envidiatle popularidad, y su nom-
bra se ropeta, y admira en el extran-
jeio. "Mamá Rosa" fué escrita ex-
presamente para Mimi Aguglia y es-
trenada por ella en Roma y en los 
principr.les teatros de Europa y 
América con enorme éxito. E l argu-
mento es sencillo y delicado. Un 
tierno amor de mujer que impresio-
na y conmueve y que pone de ma-
nifiesto laa exquisitas comprensio-
nes del corazón de eminente artis-
ta. 
L a otra obra, que se titula "Un 
cuarto de hora" es un saínete que 
firma e1 Duque Carafa D'Andria, se-
nador Italiano, figura literaria de 
prestigio. Kfc graciosísima. Mimi 
Aguglia hace un tipo delicioso, que 
ha de hacerse en la Habana tan po-
pular como el de la Marquesa de Ar-
levai do "Una americana en Paris". 
¿Quién no recuerda a Lucrecia 
Bori, la egregia cantante valenciana 
que entusiasmó a los habaneros en 
un í temporda memorable? L a di-
vida Lucrecia l legó a nosotros pre- I 
cedida de la fama de primera so-1 
prano lírico ¿« la época, y nuestro 
poolico tan inteligente en materia i 
musical y tan conocedor de los se- I 
cretos del "bell canto", tuvo para ] 
ella las ovaciones más entusiastas y 
cariñosas. 
Su voz de grato timbre y de ex-
tensión consioerable, tiene la suavi-
dad acai ic ia íora del terciopelo; su 
gesto .expresivo y vogoroso, posée 
un extraño poder de sugestión, y su 
figura encantadora tiene esa belleza 
desmayada y sutil de las mujeres | 
valencianas de Pinazo Martínez. 
Hay tipos creados deflniitvamen-
te por Lureccia Borl que no serán 
superados jamás: su Manon, por 
ejemplo. E a esa Manon de la Bori 
so -cunrm la Intensa expresión vocal 
de Rosina Storchio, el juego escéni-
co impecable de Genoveva VIx y la 
voz incomparable de la "diva" es-
pañola para dellnear el personaje de 
Prevost con rasgos imborrables. 
E n los duettlnos del primer acto, 
de una gracia tan fina y de una lí-
nea tan elegante, luce la Bori su 
fraseo incoi.;parable, su deliciosa 
media voz, s>; agilidad extraordina-
ria; y en la escena formidable de 
San Sulpicio. cuando la parisina co-
queta y adorable se transforma en 
uca Kundry irresistible, desple-
gando sus fuerzas seductoras y apo-
derándose del alma de Des Grieux, 
Lucrecia Bori se supera a sí mioma 
arrancando a su extraordinario ór-
gano vocal los acentos más enérgi-
cos, los matices más expresivos y 
conmovedorej. 
¡Oh. esa Manon incomparable! 
Los públ'cos europeos guardan de 
ella un recuerdo que jamás se des-
vanecerá . Y es tan grata esa memo-
ria, que la gentil ísima valenciana 
tiene que abandonar la América to-
dos lo eaños para interpretar ese 
"chef d'oeuvre" de Massenet en la 
Grand Opera de Paris y en el famo-
so teatro de Monte Cario. 
Con Tito Schlpa y con Lucrecia 
Bori presentará en la Habana la 
"Manon" el Comendador Fortunato 
Gailo. Piensen nuestros lectores en 
lo que cignif'.can esos dos nombres 
reunidos caloulen el esfuerzo eco-
nómico que es necesario desplegar 
para obtener esa conjunción de es-
trellas de primera magnitud y de-
léitense desd^ ahora pensando en loa 
supremos momentos de arte que po-
drán procurarse en la próxima tem-
porada de ópera. 
E l ten©!- aragonés Miguel Fleta, que 
cantará esta noche el Mario Cava-
dos!. 
EL CARDEN PARTY DE HOY EN LA TROPICAL 
Ensaya W compañía para repre-
sentarla el viernes en función de 
moda, " E l Condado de Malrena", co-
media d-̂  Pedro Muñoz Seca que es-
trenó en la Habana y en Madrid 
María Guerrero. Obra de repertorio 
en todas las buenas compañías y 
¡que siempre se ve con regocijo. 
L A C A S A " L I F E " 
EN R E F O R M A S 
CON objeto de dar mayores fa-cilidades al selecto público que nos viaita estamos rea-
lizando importantes reformas en 
nuestra casa de San Rafael y Con-
sulado. Nuestros artículos responde-
rán a las innovaciones que allí se 
efectúan, todo en beneficio de nues-
tra amable clientela Opcrtunamen-
te avisaremos la inauguración. 
i fr EXPOSICIONES Y V E N T A . 
< RenienteRey y H a b a n a ' San Rafae l y Consulado 
l U e u ^ o ^ a ^ S T ^ ^ / _ N T e l e f o n o , M ^ 7 0 6 3 j 
E n los jardines de L a Tropical 
se efectuará hoy el Garden Party or-
ganizado por la Federación Nacio-
nal de Asociaciones Femeninas. 
Empezará a las nueve de la ma-
ñana y terminará a las seis de la 
tarde. 
E l programa es espléndido: tea-
tro, bailes, diversiones de todas cla-
ses, restaurant, café, juegos a pre-
cios inverosímiles . 
Una gran fiesta será sin duda la 
que se celebrará hoy en L a Tropical. 
LOS CARNAVALES EN EL "HABANA PARK" Como ya hemos publicado, el pró-
ximo martes se celebrará el segun-
do escrutinio del Concurso de Belle-
za Obrera organizado por " L a Polí-
tica Cómica" y este parque. E n el 
Interior de este último, frente a la 
entrada de Prado, han sido coloca-
dos die.r buzones, con los retratos 
de las diez candidatas que, hasta 
ahora, han obteniod mayor número 
de votos. 
Cada día que pasa es mayor el en-
tusiasmo de nuestro público por con-
currir al Habana Park, donde han 
de efectuarse grandiosos festejos 
durante todo el período carnavales-
co. Entre esos festejos figuran fue-
gos artificíalos, todos los domingos; 
grandes concuisos de bailes, de más-
caras y de mputones, con premios en 
metálico; espléndidos bailes de dis-
fraz los sábados y domingos y otras 
muchas novedades. E l primer baile 
se efectuará el próximo sábado 10. 
L a Empresa del Parque regalará 
en esos días a los concurrentes al 
mismo, serpentinas, confettis y pi-
tos. Ya ha comenzado la Instalación 
de la regia iluminación, por lo que 
el Parque presentará un brillantísi-
mo aspecto. 
También han comenzado las ins-
tlaclones del gran espectáculo deno-
minado Wild West, del Circo de Mo-
nos, del Fro'ic y del hermoso Ca-
rroussell. 
Una notable rondalla de plerrots, 
tocando Instrumentos de cuerda, da-
rá la bienvenida al alegre Momo, el 
pr:mer domingo de Carnaval. 
Esta noche es la última que tra-
bajará el atleta Sandow. Los que no 
han podido ver sus prodigiosos ejer-
cicios de fuerza, tendrán que acudir 
hoy al Habana Park. si no quieren 
perder ln oportunidad de verlo. 
Los dias de paseo de Carnaval, la 
Empresa de este Parque colocará si-
llas numerada?, frente a la puerta 
do Prado, al precio de 40 centavos. 
Ertos asientos serán reservados a 
las personas que así lo deseen, si 
previamente los mandan separar 
llamando al teléfono del Parque, 
que es el M-6322. 
Para la Reina del Carnaval y su 
Corte de Honor serán levantados 
dos tronos: uno en el interior del 
Parque, para el acto de la corona-
ción, y otro en la acera de Prado, 
frente a la entrada principal del 
Parque, a fin de que puedan presen-
ciar córrodamente los paseos y reci-
ban a la vez las lindas obreritas el 
homenaje do admiración y simpatía 
del pueblo habanero. 
El concierto de hoy por Fleta, no será trasmitido por el radio 
Nuestro distinguido amigo el Co-
mendador do^ Andrés de Seguróla, 
nos comunica que el concierto de 
esta noche por el célebre tenor es-
pañol Miguel Fleta, no será trasmi-
tido por la radiotelegrafía. 
L a circunstancia de haberlo sido 
el anterior concierto, pudiera ha-
cer creer a ios aficionados que tal 
cosa sucedería hoy. 
Por eso se hace saber esta noti-
cia para evitar que so tengan espe-
ranzas de oírlo sin aslstlr al teatro. 
tóbal: Adolfo Rischet, Octavio Mar-¡ 
tínez; Guillermo Casas y famlllarea., 
San Luís: Héctor Figueroa. Conso-
lación del Sur: Dr. A. M. Ríos y fa-
miliares. Los Palacios: Teniente An-
drés V. Garay. Cañas: Medardo 
Bueno. 
0 0 
C U A T R O 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Pos distintos trenes llegaron de 
Máximo Gómez: Antonio González 
Cárdenas: Tomás Fernández Cigo-
fias. Vegas: Ramón Sedantes. San 
Nicolás: doctor Aurelio Mulkay. Ca-¡ 
ñas: Manolo Domínguez. Pinar del 
Río: señorita Matilde Cuervo; Fer-
nando Arias; Pancho Canosa. San 
Diego de los Baños: Samuel Fuente 
y las señoritas Elena y María Lola 
Fuente y Rincón: Eulogio Guinea, j 
A C U D A PRONTO, PUES E L QUE L L E G A P R I M E R O 
SIEMPRE ESCOGE 
5 O 6 8 
PARES DE ZAPATOS FINISIMOS PROPIOS P A R A 
L A ESTACION 
G R I S , C A R M E L I T A , R A S O , P I E L D E S U E C I A , 
G A M U Z A Y T E R C I O P E L O N E G R O , 
EN T O D O S L O S E S T I L O S Y C O L O R E S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ O S 
EN G L A C E , C H A R O L Y T O D O S L O S C O L O R E S 
O O a $ 1 
" L A U N I V E R S A L " 
AGUILA Y MONTÉ 
ESTACION TERMINAL 
MOVEVIIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Pos distintos trenes fueron a Cár-
denas: José Tamargo; Ricardo Are-
llano, empleado de los Ferrocarriles 
Unidos. Central Carmen: doctor 
Aurelio Fernández de Castro. Cam-
po Florido: señorita Fita Hernán-
dez; doctor Roberto Ortiz Casano-
va; señora Eladia Ruiz de Zarza y 
su hija, la señorita Delia Trujíllo; 
Angel Fernández y Octavio Suts. 
Aguacate: Joaquín Bruneda y se-
ñora. Bolondrón: el alcalde de a.^uel 
término Francisco Padrón. Melena 
del Sur: Antonio Cantón. Guara: J . 
M. Pendás. Batabanó: la señora 
Ansoleaga de Ortiz e hija; Ignacio 
García; Francisco Fernández. 
: trucclón de aquel Partido Judicial, 
I acompañado de sus familiares. 
NORKA ROUSKAYA 
Fué a Matanzas la celebrada bai-
larina y violinista Norka Rouskaya. 
c 941 alt 2d-4 
Suscríbase y anúnciese en el DIARIO 
A C C I D E N T E A UN T R E N DE 
GANADO 
E l tren extra de ganado número 
304. en el chucho Luis Roque, en-
tre Limonar y Sumidero, sufrió un 
accidente; se le descarriló la loco-
motora y tres carros, volcándosele, 
además, ocho corrales. 
Con motivo de este accidente pe-
recieron varias reses. otras queda-
ron inutilizadas y otras de interna-
ron por los alrededores. 
E l fogonero de la locomotora 
Luis Ruiz, resultó con quemaduras 
y lesiones, y el guardafrenos José 
M. Hernández, también resulto le-
sionado. ' 
A causa de este accidenta varios 
trenes cambiaron de ruta, demoian-
do en sus Itinerarios. 
Las pérdidas sufridas son de con-
sideración. 
Cuervo. Santa Clara: Armando No-
riega y familiares. Nuevitas: Javier | 
de la Peña. Central Presten: el in*1 
geniero O. Smith, acompañado de 
su señora madre y hermana. Central 
Violeta: Fernando Veranes. Sanctl 
Spiritas: Santiago Adans, ingeniero.; 
Central Presidente: la señora Via-
monte de Marcos. Matanzas: Joa-
quín Peñaez; doctor Ezequiel Caba-
llero; Conrado CajaKero y señora; 
Angelina Caballero e hijos. Cama-
güey: doctor Santos Fernández J r . ; 
Melchor Bernal J r . ; Antilla: José 
Manuel Lamberdi. Carlos Rojas: 
Fabián Borrego. Madruga: doctor 
Vallhonrat. Holguin: el coronel Car-
los Zayas. Placetas: Alberto Navas. 
E L DOCTOR N A V A R R E T B 
Salió para Guantánamo el doctor 
Juan M. Navarrete. Juez de Ins-
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Adolfo Hernández; Mario Vil la; se-
ñora viuda de Peraza y señorita Ze-
naida Alzóla; doctor Joaquín Oti; 
Miguelito Hernández; Emilio Ro-
dríguez, supervisor de trenes de los 
Ferrocarriles Unidos; Rafael Gra-
nados y sus hijos Edelmira, Purita 
y Rafaelito; Luis Marceltn; Matan-
zas: doctor Mario Jordán; Ernesto 
i Luís Baño; Ramón Abascal; Osval-
' do Llorens. Cabaiguán: señora Mon-
I tero viuda de Fernández. Cleaíue-
' gos: Juan Fona y Paolo. Santiago 
de Cuba: Luclndo Martínez; Ma-
nuel Macan: Pedro Suárez Solar; 
Manuel Mulfio; Manuel Mas'-aró; 
Carlos Manuel Ramírez. Jaruco: la 
señorita Francisca Díaz; Salvador 
Cruz Pérez. Ciego de Avila: Pascual 
Santos. Sagua la Grande: Pedro Al-
cove; Venancio Machado; Carlos 
Ellas. Jovollanos: Eladio R. Kcay. 
Santa Clara: señora Carmen Roger 
de Capmany y sus hijos Josefina, 
Graziella, Juan Rogelio y Fernan-
do; doctor Zoilo Marlnello; doctor 
Vaidés Palma. Alto Cedro: J . de la 
Garza. Guantánamo: Ricardo Noé. 
Cueto: señora María Luisa Le Doulx 
de Sánchez. Aguacate: Sevenano 
Pulido, (consejero electo). Gibara: 
Adolfo Díaz y fami.lares. Vlcíori^ 
de las Tunas: Adoclna Cortes de 
Oscot y su hija Tita. 
E L I N S P E C T O R L A R R I N A G A 
Salió por el tren número 5, el Ins 
pector de tracción, señor Pablo L a -
rrinaga. 
E L P R E B I S T E R O MATEOS 
Ayer llegó de Colón el Padre Pa-
sionista Francisco Mateos. 
A L T E J A R E L L I S I N D U S T R I A L 
COMPAJíY 
Ayer tarde fueron a Rancho Bo-
yeros el señor J . Y. Ell is , con varios 
accionistas. 
E L ADMINISTRADOR D E CO-
R R E O S D E L A HABANA 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Franck Masvidal. Adlministrador de 
Comunicaciones de la Habana, al 
que acompañaban familiares j la, 
señorita Cuca Agrámente. 
DOCTOR SUBIRATS 
De Morón llegó el Dr. Subírats, 
acompañado de su espiso e hijo 
Pedro. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L C A R D E -
NAS 
E l Teniente Coronel Gabriel de 
Cárdenas, fué ayer a Paso Real, 
acompañado de familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas: Julio Fernández; Agustín 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Ayer tarde fueron al bello lugar 
de temporada, San Miguel de los 
Baños, los señores Ramón y Luis 
Granados. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: Antonio Lámela; el represen-
tante a la Cámara Justo Luís del 
Pozo; Clemente Alvarez. San Cris-
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
D O M I N G O 4 D E F E B R E R O 
G R A N F E S T I V A L 
E N L O S 






m. GRAN PARADA por la P O L I C I A F E M E N I N A de la H A B A N A 
S O R P R E S A D E DOS F I L O S 
m. F I E S T A I N F A N T I L CON P R E M I O S . 
2 a 3 " CONCURSOS D E SIMPATICOS. Vres premios para los vencedores. 
(JURADO F E M E N I N O ) . 
" 2 a 5 " V A R I E D A D E S T E A T R A L E S . Aplaudidos artistas. 
" 4 a » " GRAN B A I L E E N E L SALON ENSUEÑO, magnífica orquesta 
" 6 a 7 " D E S F I L E T R I U N F A L . . . 
A L A S D O C E M. GRAN R E S T A U R A N T BOHEMIO. Sabroso almuerzo. 
MUCHOS A T R A C T I V O S a sólo D I E Z Y V E I N T E C E N T A V O S . MUCHOS KIOSCOS con san-
dwich», dulces, bombones, flores, refrescos, tabacos y cigarros. 
ENTRADA, B A I L E Y T E A T R O : UN PESO. 
D E L P A R A D E R O DE" P U E N T E S GRANDES A L O S J A R D I N E S L O S C O N C U R R E N T E S S E -
RAN < ONDICIDOS E N G L A G U A S G R A T U I T A M E N T E . 
2,000 sillas para el público. MUSICA TODO E L DIA POR L A BANDA D E L A B E N K F I -
C1SSCIA. CANTADORES CUBANOS. B A I L E S ESPAÑOLES Y ARGENTINOS. 
LOS NVtOS HASTA L O S D O C E AÑOS PAGARAN «O centa%os POR SU E N T R A D A Y T E N -
DRAN D E R E C H O A L T L A T R O Y ADEMAS A L A F I E S T A I N F A N T I L CON P R E M I O S . 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTRENO HOY, DOMINGO, EN E L CAPITOLIO J 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A )rero 4 de 1923 a r o x a 
GUANABACOA AL DIA 
Bi Manifiesto de l a Asociación de 
rropictar ios .—La necesidad de una 
Planta Local. 
Quedamos cu dar a conocer el 
manifiesto redactado por la "Asocia-
ción de Propietarios", después de sus 
gestiones encaminadas a dar solu-
ción al problema del alumbrado en 
Guanabacoa. 
Dice a s í : 
Asociación de Propietarios, Comer-
ciantes c Industriales de Guanabacoa 
Febrero l o de 1923. 
" A los señores asociados. 
Esta Asociación en jun1^, celebra-
da el día 29 tomó el acuerdo de 
nombrar una comisión que se acer-
case al Administrador de la Havana 
Central y le expusiera las quejas que 
a su junta Directiva habían hecho 
llegar algunos asociados con motivo 
de la forma conminatoria que dicha 
Empresa empleaba con sus consu 
midores de fluido eléctri«o y la re-
tirada violenta que de este servicio 
bacía sin jus ta razón en algunos 
casos. 
Que se le pidiera rebajase la ta r i 
fa de precios y se le hiciera saber 
el acuerdo tomado por comerciantes, 
detallistas y propietarios de no pa-
gar el uno por ciento del impuesto 
sobre ventas y entradas brutas, a 
los que en cuentas, facturas o reci 
bos lo cargasen. 
Mr. Archibald Jack, recibió y 
a tendió a la Comisión que lo visitó 
con grandes deferencias y atencio-
nes, haciendo protestas de sus bue-
nos deseos en cuanto se relacionase 
con Guanabacoa, y abr ió un pa rén te -
sis en su actuación, para llegar a 
encontrar una fórmula conciliadora 
qne armonizara nuestros intereses 
con los de la Compañía que represen-
ta, sometiendo a consulta de su 
abogado el derecho que le asiste a 
la Compañía para incluir en sus re-
cibos el importe del uno por ciento. 
El letrado consultor de la Compa-
ñía evacuó aquella consulta en sen-
tido afirmativo y nuevamente ac tuó 
la ( 'omisión sobre este asunto. 
Antes de proseguir, es un deber 
consignar, que las notas conmina-
torias fueron suspendidas y no se 
re t i ró el servicio de alumbrado a los 
que se negaban a pagar el uno por 
c i en t í>y estaban pronto a satisfacei 
el importe del consumo. 
Ofreció Mr. Jack a los comisio 
nados ,quc la tarifa de alumbrado, 
dando servicio diurno, sería rebaja 
da a partir del primero do Marzo 
próximo, siempre que el Ayunta-
miento apruebe el contrato que le 
lia presentado, a los precios de |1.20 
por l ámpara , 16 cts. por Kw. horas, 
y $2.00 m í n i m u m de consumo poi 
metros contadores, cobrando a cin-
co y seis centavos por kw. a las in -
dustrias. 
En la tarde de ayer, aceptando el 
señor Administrador de la Habana 
Central, el criterio del abogado de 
ía Compañía dijo a la Comisión que 
no podía dejar de cargar el uno por 
ciento en los recibos, y que así lp 
har ía y pondr ía los recibos al cobro 
el próximo lunes 5 del mes actual. 
E n v i r tud del resultado de la 
gest ión practicada, esta Asociación 
de Propietarios, Comerciantes e In-
dustrialeg tomó el acuerdo de dar 
por terminado este asunto c o n . la 
aclaración siguiente: 
Entendemos que la Ley de 9 de 
Octubre de 1922, es clara y precisa. 
Que el a r t ícu lo diez del Reglamento 
para la aplicación de esa Ley, n i és-
ta, obliga al comprador a pagar al 
vendedor el uno por ciento que éste 
cargue, 
Y que, como en este caso del 
alumbrado, no existe actualmente 
compañía competidora, deja a sus 
asociados en libertad de acción pa-
ra que paguen o no a la Havana Cen-
t ra l el uno por ciento que discutía-
mos, o ejerciten sus derechos en la 
forma y vía que vieren convenirle. 
Y al pueblo en general por su ad-
hesión a nuestra protesta, hacemos 
extensivos nuestros informes y les 
damos las gracias. 
Por la Asociación de Propieta-




La Asociación de Propietarios, co-
mo se podrá ver, ha hecho cuanto 
ha estado a su alcance, pero, desgra-
ciadamente, tenemos que decir que 
el vecindario con t inúa disgustado, 
toda voz que las notas conminato-
rias y la supres ión del servicio se 
sigue llevando a efecto contra los 
abonados del alumbrado que tienen 
diez pesos en fondo para responder 
a el más mínimo atraso, y todo por 
el sólo hecho de negarse a abonar 
el recibo de mes con el recargo del 
1 por cient^). 
En el Juzgado Correcional do 
esta v i l la han depositado muchís i -
H l 
R e s f r i a d o s A g u d o s 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a d e s p u é s d e l a s c o m i -
d a s , f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a l a r e s i s t e n -
c i a c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s y a y u d a a d o m i -
n a r l a d e b i l i d a d . C o m p r e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N d e S C O T T . 
S c o t t & B o w n c , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E X A S 
( " m a r c a r e g i s t r a d a 
p a r a I N D I G E S T I O N 
m 
coitstn.i*j 
B O S W E L L 
5 Í p C - A - I - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
: M A N Z A N A DE GOMEZ 2 0 1 TELEFONO A.96«4 
El Celebre especialista que puede decir la causa de 
^ _ las enfennedade* y eliminarlas por AJUSTES deotíficos 
^ Ü a e la columna vertebral. Cumplimieoto estricto y coidadoso| 
de las prescripciooes de los señores facultativos. El Sr. Bos- > 
weü, que tieae su titulo de Doctor en Cairopractiea de l o r i 
EE. UU. llama la atención hacia los hechos siguientes: 
( I ) Lifxraa •oWuñdoivt ém W i tmfcn «o Mto «tio jmiikn \mmlmi Jnlnw 4> 
ubea. « w h m w n n é* In ráts, temimu. tpUr̂mm '«4rti«o, íimim.h. Mr 
tkoW. pmnlimt UcuL A l a n , et>. 
2) Un* Ugtr» «uUuuoóa <k U iMi«h» * i o ü p»n» 4al ŵúnm» fmtla —mmt dolor», de f . n . a u . nomlfi*. o» Hombro, j bñoM, co¿m. Maraatr di>. (npp*- l i l i ,«iiíiii»m«iii a a f n por k mía. é tnMrn m W« m d » , car 
tarro, ele 
U fecha «imti4 «a. S latflba k part. <U ijil n daade U nUaaacfaMi 
pueifan>reJucir hiKMluitifc Jofar entra lo.Konihma. t — < M W ¿ i h | W I m i . 
y homlira. Aabra catarral. É b a É M *n lea aienoa. ate • 
pulvkonar... etc. * 
DeriSnW. M art-Sana»». Mfajo. r r - r t t rár tn . <U W(a. »l «ii t l T mmtkm 
«ir . . antarmaiMaa. aaoarln o*n> fmuhaJn i, ,mhh„mi<imm ea aM> aarW MI g 
e^xnaro. • roca, tas B f a u • ^ • • • • ' i » • Caiwplirtiaa tti*mim f̂ * 
(7) NU) d . Bn'fkt. «abalea. HMn 
erupción*, y alma ifai<iilenie. poaa> 
loe nernee en tf «na del ii|iiin»i 
S) Loe aia«ee cairofrécticoe • ! eela hn*l «J • w a^ ra^ i r u i i , w a-
•penieitu. pahlsartú. lamkefo, ata. • , 
í ) (Par. qu. mifnr da ae»r»«««>»nto. pc-al^ ntntm. •<*-la. cairoprAítko. «n aala Ki«ar ¿d 'an tmmimam W eatjM. ÍB) D n>*. Ir.. mM*+m *• c i » l - w « ~ *> W» Vw-o. mn«nhi 
A w r i tamban U eitóca y a m . » > i <i de U pOw. y pa^á. k h H n i l i . 
M U R e f o r e n c U » non m i s C l i e n t e » q n e Q t i e d a n taUafrcho^ r»p^l«M<Ud ea C a r t i C r d t r t e o » 
raos vecinos el importe de su recibo 
de Diciembre. 
Sólo queda la esperanza de que 
nuestro Ayuntamiento prnste la de-
bida atención a este conflicto y ver 
si se logra lo que todos desean, es-
to es, la adquisición do una planta 
local. 
¿No contamos aqu í con magnífi-
cos elementos para formarla? 
Manuel Llano, Tablado, Maximino 
Blanco, Juan Cabricano, Joeé Gu-
m á , José y Ricardo Menéndez, Ca-
r ra l y Ca., Rodr íguez y Vi l l a r , Ma-
nuel Vi l la r , Rogelio y Gerardo He-
via, Alfonso Vi la , Manuel F e r n á n -
dez, Emil io G. Zarracina, Domingo 
Cabo, Manuel Suárez , Marcelino 
Díaz, Rogelio F e r n á n d e z , Marcelino 
Bata lón , Segundo Presmanes, Oscar 
Huguet, Servando Sánchez, Faustino 
Albuernc, Atanasio Lera, el Capi-
t án F e r n á n d e z de L>ara, Diego S. 
Franchi. Camilo Ortega, Rafael Pa-
zos, y tantos otros. 
Aparte do los pequeñoa comer-
ciantes y vecinos pudientes; y se pue 
den perfectamente levantar en un día 
$200,000. 
Kstúdiese esto por nna comisión 
que so designe presidida por el A l -
calde y se verá cómo so emprende 
una gi'kn obra locai do general in -
terés . 
Velada r n ol Casino Kspañol 
* La Sección de Sports del Casino 
Español ha organizado una hermo-
sa velada para el . entrante día 11 
a beneficio do sus fondos. 
Son esto Interesante programa: 
1.—llinXonía "La Diadema", por 
l i Banda de Bomberos, dirigida por 
el profesor señor Miguel Valdés. 
T A T I C A E H C A R I S ^ J ^ . 
d e b o t e l l a . p e r o e f e b o t e l l a 
2. —Discurso de apertura, por el 
Secretario Contador de este Casino, 
señor Rolando Plaza. 
3. — E l chistosísimo juguete cómi-
co en un actb, original de E. Sierra, 
titulado "Los incansables". 
Reparto: Sofía, señora Cristiana 
A r a g ó n : Dolores, señora Digna Gon-
zález; Armando, señor Guil lermo 
García ; Felipe, señor Enrique Fuen-
tes;! Un camarero, señor R a m ó n Ca-
sas. 
4. —"Aires Nacionales", potpourrl t 
ejecutado por la Banda. 
5. — E l jocoso monólogo or iginal 
de S. Alamll la , t i tulado: " E l juga-
dor de manos", po/ el ioven •Guiller-
mo García. 
6. —Polonesa Op. 40 No. 1, P. 
Chopfn, pieza do plano por la en-
cantadora señori ta Concepción He-
rrada. 
7. —Rec i t ac ión por la archi sim-
pática señori ta Albert ina García . 
8. —Coro de soldados de la zar-
zuela " E l Juramento", ejecutado por 
la Banda. 
9. — L a chispeante comedia en un 
acto, original de E. Sierra, t i tu lada: 
" E l difunto Nicolás" . 
Reparto: Lucía, áeñora Cristiana 
A r a g ó n ; Victoria, señora Digna Gon 
zález; Augusto, s eño r Guillermo 
Garc ía : Pascual, señor Enrique 
Fuentes. 
10. —"Ojos negros", danza mexica-
na, ejecutada por la Banda. 
' 11.—Resumen por el inteligente y 
culto caballero señor Juan de Dios 
Carroño. 
Y baile final por la orquesta que 
dirige Vi rg i l io Ortega. 
BODA D E L GRAV MUNDO 
F u é la. que presenciamos anoche 
en la iglesia de los Escolapios de 
esta vi l la . 
Cont.-ayontes: la distinguida y es-
pi r i tua l señor i ta Luisa Morales y el 
caballeroso amigo señor José San-
tos Carmena. 
Una novia Interesante! 
Perteneciente a una distinguida 
familia que goza de gran est imación 
en esta sociedad. 
I La del correcto caballero señor 
Julio Morales, antiguo y celoso em-
pleado de los F. C. U. 
I E l acto se vió favorecido por nn 
grupo de familiares e ín t imos . 
Bendijo a la feliz pareja el bon-
, dadoso y querido P. Vida l . 
' Asis t ió al acto el P. Orr iol , Pro-
jv inc la l de los Escolapios. 
Terminada la ceremonia se br in -
dó en la casa de la novia con lico-
• res y finos dulces, por la felicidad 
de los nuevos esposos. 
Y estos, en una regia máqu ina , 
se dirigieron a la capital. 
Lamentamos que el tiempo de que 
disponemos nos impida ser más 
; extenso en esta reseña. 
I Pero no queremos perder la ac-
I tualidad, y por eso en estas brevee 
j l íneas van nuestros m á s sinceros vo-
tos por la eterna ventura de los no-
vios de anoche. 
Jokús CAJjZADILLA. 
C O N V I E N E L E E R S E 
EL V E R K O V T H g g A j g O R A ^ E R O W O E K 3 0 I i a A C h 5 ) | j 
L 0 5 N I Ñ O S . 
TTn adul to puede estar delgado 
y al mismo t iempo tener buena sa-
l u d , pero una c r i a tu r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debo ser gordo y ro l l izo , 
x sin embargo, cuantas cr iatnras 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
rato n u t r i t i v o de sn cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
ma l sabor, repugna a los adultos 
y es el hor ror de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inef i -
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque a l sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de laa 
composiciones ordinarias y a n t i -
cuadas, que tan a r a e n ü d o se lea 
obliga a tomar . E l an t iguo t e r ro r 
de esta valiosa annque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t an sabrosa como la m i e l 
y contiene una s o l u c i ó n de un ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfi tos Compuesto 
y Ex t rac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
restre . Para la r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay t a n bueno como nuestra 
p r e p a r a c i ó n . Crea sangre nueva y 
les fac i l i t a desarrollarse hasta l l e -
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le-Roy y Cassa, Secre-
ta r io General de l a Academia de 
Ciencias i I é d i c a s , d e l a H a b a n a , d i -
ce : * ' E l sabor agradable de l a Pre-
p a r a c i ó n de "Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de l a i n f anc i a . " 
L a o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C í a . , 
I nc . , de Filadelfia, E . TJ.de A . , y 
l leva la firma de l a casa y marca 
de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o r 
quien e s í é hecha, es nna i m i t a c i ó n 
de dadoso valor. E n las Boi icaa . 
Infin/dad de personas abusan de la 
cantidad de alimen:o3 que tolera su 
es tómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo ingiere s.fc 
masticarlo; de ah í se originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el e s t r eñ imien to peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansar íamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser loe alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por i l guna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasr.o 
de Salvltae y tomarla en flosls de una I 
cucharadlta después de cada comida! 
o seguir las Instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
E n f e r m e d a d e s F e m e n i n a s 
Si la mujer só lo supiese que u n gran n ú m e r o de debilida-
des y r u f r i i r r i e n í a s ' q u e soporta estoicamente, y que con-
sidera como algo inseparable de sn sexo, se deben en realidad 
al estado ca ta r ra l de su organismo, baria lo qne han hecho 
miles de personas que se han curado de sus maleo, tomando 
P E . - R U - N A 
— Esas Jaquecas, dolores de espalda, esa sensación consfant* 
=. de cansancio, so deben en gran parte al estado catarral de 
— su organismo, que PE-RÜ-NA puede corregir en m u y poco 
= t iempo. El Catar ro envenena todo el torrente s angu íneo y 
E. asi acarrea debi l idad y enfermedad a cada ó r g a n o del 
=• cuerpo. En vea de que la sangre Itere energía , vida, n u t r i -
I ción y vigor a los tejidos, les lleva veneno» insidiosos que 
S estorban el func ionamiento de todo el organismo. Si Ü<L 
— corrige este estado, r ecobra rá sus condiciones normales, su 
=. salud na tu ra l y e l vigor qne l a Natureieza ha concedido a 
— cada mujer . 
= Miles de mujeres, l o mismo qne hombres, en todo e l 
=: mundo, pueden dar test imonio de los marsnrlUoeoa resnl-
= tados que les ha producido una botella o dos de PE-RÜ-NA-
= ¿Por q u é no hace Ud . lo mismo? La PE-RU-NA y la salud 
=; le esperan en la d r o g u e r í a . ¿Por q u é no comienza Ud . o» 
— ci «KtO? 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Colmabas, Obío» E. U . A . 
.•lllr.n,lffiln.aílwStl.n.lg 
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De la Vida Universitaria ; 
EL AMVEIISAKIO DE POEY 
n domingo último ee cumplieron 
We^ntaTdos años del fallec^.ento 
Fel Sbío naturalista Felipe Poey. 
. . inear e 28 de mayo de 
§SlltUy c u ^ t e ^ l a la edad de 92 ¡ 
aÓ?(>n moüvo de dicho aniversario 
»! Siciedad Poey demostró no olvi-
i mencionada fecha, adornando 
ftores el mausolto que existe en 
C?1\T êo de Zoo'.ogla de la Univerei- , 
dad v donde se encuentran deposi- • 
Udoe' los restos del que fue fundador i 
déla Cátedra de Zoología y e Vna-
fomía Comparada en 1812 A gunos ; 
profesores y alumnos visitaron la 
fumba del ilustre Maestro, siempre' 
Viviente en el espíritu de los que 
fueron sus discípulos. 
PFVISTA DE LA FACULTAD DE 
Ú-TK-AS Y CIENCIAS 
Está distribuyéndose en la actúa- i 
lidad la última parte del volumen ; 
XXXII de !a Revista de la Facu tad 
de 'Letras 7 Ciencias, que dirige el 
doctor Juan M. Dihigo, Profesor de 
Lingüística y de Filología. 
Trae el siguiente e interesante su-
Biario' Discurso inaugural del año 
académico de 1922 a 1923. por el ! 
doctor Francisco Carrera Jústlz.— ! 
El Museo de Arqueología griega de 
la Universidad de la Habana, por el ¡ 
doctor Luis de Soto.—Enseñanza de 
tal Topografía y Agrimensura, por e! j 
doctor Alejandro Ruis Cadalso.— ' 
Origen y desarrollo de las Escuelas 
Normales de Cuba, por la señorita! 
Caridad González.— Solemnes actos j 
universitarios, la Dirección.—Discur- • 
«o de presentación del doctor Car-1 
pena en la Soclfdad Pooy. por el doc-
tor Arístides Mestre. — Sr. Eugenio 
Rayneri y Sorrentino, !a Dirección, 
i—Canje. 
H U D S O N 
•mi:m()i:ia.s" d e iiA s o c i e d a d 
POEY 
También se comienza la distrlbu-
lón del número primero del volu-
ren V de las "Memorias" de la So-
ledad Cubana de Historia Natural 
Felipe Poey", con estos trabajos: 
acción púbiiea solemne del 20 de 
layo de 1922. Proclamación de los 
efiores Socios Honorarios doctoree 
t. Vtrneau, L. Manouvrler, A. de 
âcassagne y G. Sergi.—Junta Di-i ^ 
íctiva para el año académico de 
S U P E R - S ! X 
El extraordinario éxito del "HUDSON" obedece al minucioso cuidado que se ob' 
serva en el diseño y construcción del f&moso chassis SUPER-SIX, 
E! hecho de que las partes m á s vitales del chassis SUPER-SIX sean d i señadas 
construidas e instaladas por la propia fábr ica Hudson, garantiza la calidad un¡. 
forme y elevada de! SUPER-SIX. 
El Hudson Super-Six, ha merecido desde hace largos años la satisfacción de ser 
calificado como "el carro que j a m á s hay que desechar. 
Balón de Exposición: 
Prado y Malecón. 
Tel. A-8S14. 
Ml'DSON sueca Sil 
Oficinas y Talleres 
Calle 25 No. 5. 
Tels. M-7279 y A-3621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
—La vida de la "So-
e 1921 a 1922. por el 
M. Fortún.—La Pre-
a. por el Ingeniero se-
nio Cosculluola. 
:e i n i c i a r a u n a c r u z a d a 
s a n i t a r i a e n e l s a l v a d o r 
El doctor Vfctor G. Heiser. de la 
UN SALVADOR, Febrero 2. 
funta LilornaHonal de Sanidad en 
a Fundüción Rockefeller, anunció 
ioy que el Ministerio del Interior 
»?bla n'tificn.lo un acuerdo concer-
tado cor. dicha institución que tiene 
»or fin el llevar a cabo una cruzada 
acitaria en el Salvador. El doctor 
!«• : • r • encuentra en esta capital 
:omo huésped de honor del gobierno 
La reforma del Código Electoral 
A R T I C U L O S D E L PROYECTO D E L DR. H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
(Continuación) la columna que al efecto se encontra-
I ra frente al nombre de cada candi-
Artfcu o 179.—En las elecciones i dato, el número total de boletas 
nacionales, después de colocadas en de candidaturas completas votadas, 
las urnas las boletas se irán sacan- en las que figure el nombre de di-
cho canddato. 
Para el escrutinio (te boletas mar-
cadas con votos de preferencia, se 
comenzará por anotar a cada candi-
dato favorecido cor dicho voto, en 
E l H o m l ) r e \ ^ o r o s o es e l 
H o m b r e S u p r e m a 
E R R O 
nervios 
do éstas, una por una, y desdoblando 
por el Presidente el que anunciará 
sin demora en voz bastante alta pa-
ra que puedan oirle los miembros 
de la Mesa y las demás personas au-
torizadas por este Código para pro- \ la respectiva sección, un voto por 
senciar el escrutinio primario la cía-| medio de una raya, en el espacio B, 
se del voto que contenga la boleta do la subdivisión número "tres del:( ! 
por medio de las palabras: "Candi-' pliego frente al candidato, no ha- • 
datura completa" cuando el voto del , ciendo ninguna anotación a los de-, 
elector se haya indicado únicamente más candidatos de esa sección. Lasj: 
por una cruz dentro del circulo coló- , n.yas se irán agrupando por cada!| | 
cado debajo del emblema de un par- cinco da ellas, a medida que se va-jl 
tido o d-un grupo de electores inde- yan leyendo las boletaa. Terminada^ 
pendientes: con las palabras: "Can-' la anotación de los votos de prefe-
dtdatura de preferencia", cuando la, reacia por haberse agotado las bole-, 
I boleta contenga votación de esta cía- tas así marcadas, so contarán las quo, 
se; con las palabras "Candidatura 1¡- correspondan a cada partido o gru-
bre". cuando resulte usada la colum- PO. teniendo en cuenta la agrupa-j 
na en blanco de la boleta; y con la ción que de ellos se hizo, con arre-i 
i frase: "Boleta en blanco" cuando '̂O al primer párrafo del artículo 
aquélla no tenga señal alguna. Cada y el número tota que resulte; 
dase de boleta se agrupará separa-j ^ consignará en guarismos a favor( 
Idamente. Acto continuo se clasifica- de cada candidato a Compromisario., 
rán las de candidatura completa. ! 9°bf;rnador >' Alcalde. A cada can-, 
formándose un grupo distinto para ! ̂ ida o a cargo de representación pro-, 
cada partido o grupo de electores i Porc,lonal. ûe b u r e e n sección o 
Independientes que hayan obtenido fec^ones fen ^ n0 ^ h ^ 0 J \ 
votos en esa clase de boletas: t am- '^ /e preferepc.a se le anotará tam-
bién se separarán por partidas o gru-,^11 el total en Kuarismos de las| 
pos las boletas que contengan votos | 
j de preferencia tomándose en consi 
deración, para ello, la candidatura 
| de partido o grupo, a que dichos vo-
tos favorezcan. 
H O Y C O M E N Z A R A EL JUICIO 
DE VINCENZO B A T A C C I O 
ÑAPOLES. Febrero 2. 
El juicio de Vencenzo Patacclo, 
alias Frank Valluczi, acusado de ase-
sinar a dos mujeres en la ciudad de 
Xtw York, en el año de 1920. empe-
zará en esta ciudad mañana. 
Michael Fiaschetti, del Negociado 
italiano del Departamento de Po'icla 
, de New York, ha sido jcítado nara 
que comparezca como testigo. 
Es una maravillosa prepara 
jitas finas o copos, en la cual 
dientes más puros conocidos, se 
BLAXQU1TA se derrite en e 
contacto con el agua caliente 
ma y abundante espuma, la cu 
da la suciedad de la tela, sin 
KLANQUITA es tan comple 
más mínima traza de jabón e 
ción de jabón en forma de ho-
se han concentrado los ingre-
gún fórmula especial. 
1 momento que se pone en 
haciendo una espesa, riquísi-
al disuelve inmediatamente to-
necesidad de restregar, 
tamente soluble que no deja la 
n la tela, que la destiña, dete-
KECOBTE ESTE CXTPOIT T 
KOSI<0 HOY MXSMO 
Celestino Perninlex e Hijos.—Apartado 352, Habana 
Adjunto sellos de correo equivalentes a 1̂  centavos, para que se sirvan enviar-me un paquete de JABON BLANQUITA. 
preparación más fina y más moderna 
hecha para lavar en el hogar 
vestidos de seda, hilo, algodón 
o lana, medias de seda, blusas 
de seda, hilo o algodón, tra-
jes de georgette, crepé de chi-
ne, chlffons, muselinas, batis-
tas, organdíes, olán, nansú, 
jersey, sweaters, frazadas, 
mantas de viaje, mantillas, fra-
nelas, cortinas, cubrecamas, 
fluses de seda o hilo, camisas 
de seda, hilo, algodón o lana, 
kimonas, ropa de bebés, niños 
y niñas, etc., etc. 
Garantizamos el jabón BLAN-
QUITA de ser un producto pu-
ro y de no contener substan-
cias dañinas de ninguna clase. 
¡¡NO ENVIE A IiA TINTORE-
RIA LO QUE PUEDE HACER 
USTE» en su HOGAR::. 
CUIDESE DE LAS IMITACIO-
NES 
Instrucciones en castellano, 
explicando la manera de usar-
se, van impresas en cada caji-
ta. 
Precio: 15 centavos en toda 
la República. De venta en sede-
rías, boticas y tiendas de víve-
res finos. 
Unicos Distribuidores para Cuba: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, Agentes de los 
Dones NOVIA y BLANQUTTA. LUZ 65. HABANA. 
C9 2 6 ld-4. 
E L GOBIERNO N I C A R A G Ü E N S E LOS REBELDES B R A S I L E Ñ O S 
Y E L M O V I M I E N T O SUBVERSIVO PIERDEN U N PUEBLO 
SAN SALVADOR Febrero 2. 
Despachos semioficiales de Nicara-
gua, anuncian que el gobierno está 
prestando especial atención al re-
ciente movimiento subversivo. Se per-
mite a los conspiradores que perma-
nezcan en libertad, teniendo el go-
bierno plena confianza en que nada 
puede perturbar el orden establecí-
do. 
PA?^ DE LOS LIBRES (Argentina) 
íebrerp 2. 
Se^n noticias recibidas en este 
pueblo procedentes de Uruguayana 
¡as tropas del Gobierno del Estado 
Río Grande do Sud, en el Brasil, 
operando al mando del general Fer-
mino Paula, han recapturado el 
pueblo de Passo Fundo a loa rebel-
des. 
V I L L E G A S , A L A L I G A 
EL MINISTRO CHILENO EN PARIS 
MIEMBRO DE LA COMISION DB 
REDUCCION DK ARMAMENTOS 
DE LA LIGA 
PARIS, febrero 2. 
La Liga de las Naciones ha nom-
brado al Sr. Enrique Vi'llegas, Mi-
nistro Chileno en esta capital, miem-




¡clones figure sin dichos votos de 
preferencia. Todas estas anotacio-
nes serán en el espacio A de la sub-
división tres del pliego. 
, • Para el escrutinio de las bole-
55 l̂ 3 J ] ! ! ^ 0 ™ ^ ! 1 " ! 1 ^ 8 ! ^ ' tas marcadas en la columna en blan-
co, y clasificadas de votos libres, sej 
escribirá el nombre de la persona 
por quien se haya votado, en el plie-
co de escrutinio debajo de la desig-
nación del cargo correspondiente en 
guirá el mismo procedimiento indi-
cado en el párrafo anterior, pero las 
cuatro categorías mencionadas se 
harán, de una parte con las boletas 
provinciales y de la otra con las mu-
m c Í ^ l e s - .. , . , ¡la última columna de la derecha, y 
Art. 181.—Terminada la clasifi- b1én medio " de rayas se le 
cación a queje refiere el artículo: anotará log votog obtenga. Si 
179. se contará el numero de can-, esa (fc,lutnna aparecieren votado? 
didaturas que integran el grupo i lusivamente ^ i d a t o s de un 
Í L i ^ . f T A 1 6 ^ ! ^.a.®.lllAn0t.a!á-*l Partido o grupo para Compromisa-
rios, Gobernador o Alcalde, como 
entonces 
cada uno de los candidatos que en, 
ella figuren, un voto por cada bo-| ^ usuren, un voló por uaua ü"-|permlte gl artículo 162. 
leta La anotadón se hará consig-;^ votos ge anotarán por rayas 
s m m 
lá Peleteríá Mayor del Mimdo 
17 Vidrieras. Una cuadra de largo. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
Extraordinaria Liquidación de zaoatos finos, de 
todos colores, para paseos y fiestas de Car-
naval. 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfonos M - 6 5 U y IVI-5874. 
nandoen el pliego de escrutinio, en * favor de esog c^didatos en la co-
lumna para voto de preferencia del 
pliego de escrutinio, o sea en el es- r 
pació B de la subdivisión número 
tres de éste, frente al nombre del 
aquéllos. 
Después de anotadas todas las 
boletas por las cuales se haya emi-
tido y contado cualquier voto, sej 
asentará la votación total a favor 
de cada candidato, en las columnas j 
destinadas a ese objeto en el pliego 
de escrutinio. 
Al pie de dicho pliego se llenarán! 
los espacios, en blanco del impreso,! 
con (A) el número total de boletas 
rechazadas por estar completamente 
en blandí; (B) el número total de i 
boletas no completamente en blanco, j 
pero no rechatadas por ser nulas 
por otro concepto: (C) el número | 
total de boletas por las cuales se 
hayan contado voto? para cualquier; 
cargo; CD). el número total de bo-
letas encontradas en la urna; (E) 
ei número total de boletas deposita- I 
j t'as según aparezca del libro de vo-
taciones; y (Fj ei exceso total, si! 
¡¡o hubiere del apartado (C) sobre i 
el apartado (E). ÍG) el exceso to-1 
tal si lo hubiere del apartado (D) ¡ 
sobre el ÍE). 
Todos los asientos sa harán ti-1 
! multáneamente por los escribient*» . 
| de la Mesa de! Colegio en cada un* 1 
j de los dos pliegos de escrutinio qt*' 
i deberán extenderse. Cada uno de é»» 
{ íes será firmado por el Presidenta 
I Ies vocales, los miembros políticos y 
eí secretario de la Mesa, y llevará 
Y O sello del cMegio. 
En las elecciones parciales se1 
¡ contarán las boletas provinciales ' 
. antes que las boletas municipales, j 
(Continuará). 
o o ^ c - o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra asted en 
cualquier población de la • 
j República. O 
O O O O O O O D t s O O O O O O O 
C H E V R O L E T 
£ L P R O D U C T O ' D E T I A E X P E R I E N C I A 
V E A L O S N U E V O S 
m o d e l o s " S U P E R I O R " o e 1 9 2 3 ! 
A N T E S D E C O M P R A R N I N G U N O T R O A U T O M O V I L 
A N I N G U N P J R E C I O 
C a r r o c e r í a d e l i n e a s r e c t a s , c h a s s i s l a r ^ o , t a n q u e d e g a s o l i n a 
a t r á s , g u a r d a f a n é o s e s t a m p a d o s s i n p e s t a ñ a , f a r o l e s d e f o r m a 
d e t a m b o r , d i r e c c i ó n d e s i n f i n y t i m ó n m a s g r a n d e , d i f e -
r e n c i a l r e f o r m a d o c o n p i ñ ó n y c o r o n a d e d i e n t e s d i a c o n a l e s , 
m u e l l e s d e s i s t e m a n u e v o , c o r t i n a s q u e s e a b r e n c o n l a s p o r t e -
z u e l a s , m a g n e t o b l i n d a d o . 
E B A W K p D B I N S [ D . 
H A B A N A 
T e a t r o N a c i o n a l V i v e s y A l a m b i q u e 
DOCE D I A R I O D E L A fiíARINA Febrero 4 de 1923 Ario X C I 
H A B A N E R A S 
V¡( 
riña Díaz, de Esmeralda. 
E v a Adams y el joven David 
Eteinhofer, de Brillante. 
Luís ílecio y Esperancita Ruiz de 
I.arrinaga, de Topacio; Juan Sán-
chez y María Luisa Figueroa. de 
Feria; Joaquín Recio y Gloría de 
Jas Cuevas y Reguera, de Turquesa; 
Luís Hernández Ardois y Graca F i -
gueroa, de Zafiro Zilá; Ensebio Do-
naugiicz y Teté Delfín, de Acerina 
y Adolfo Fernández y Margarita 
A iaux, de Jacinto. 
Una parejita más. 
De Coral. 
Eran e'. joven Manolo García y la 
btlla y m.ij graciosa Ofe'ii Vidal, 
l'n lindo coral. 
L a piedra de moda hoy en Fans. 
Los vestidos, los abanicas y los 
edornoe de caheza guardaban armo-
nía en las señoras y señoritas coa 
la piedra que cada una simbon/aba. 
A su vez los caballeros :.evahan 
en la boutonnicre la piedra corres-
pondiente. 
Otra comparsa. 
L a di Aldeanas Rusas. 
Organizada fué por laa señoritas 
Auroda d? Quesada, Rosa Herrera 
y Adriana Alvarez de la Caspa . 
Muchachas todas vestidas al uso 
áe las campesinas moscovi'.a-j. 
Angélica, Adriana, Margot r Ofe-
lia LaiKÍs, graciosas hijas del Se-
cretario de Gobernación. 
Conchua y Du.ce María Desver-
Dine, Alina Fuentes, Lolita Varona, 
Sissy Govln, Baby Desverniue, E s -
ther Ifebles, Teresa y Zoila Betan-
court, Mayita Juucadella, Marina 
Horales. Matilde y Finita Ruiz Ca-
daval, Hortensia Gener, Josefina 
Coffigni, Titina Rojas, Julia Lo-
mas, Josefina y Teté Conde, Berta 
Marty, Aída Marchena y María Te-
resa Sierra. 
Hubo premios. 
Adjudicados por un Tribuna'.. 
Constituido éste en el palco de 
honor del teatro bajo la presulen-
cia de la Primera Dama de la Re-
pública lo formaban la Marquesa de 
Pinar del Río y las señoras Emma 
Cabrera de Giménez Lanler, Ofelia 
Rodríguez de Herrera y Ana María 
Borrero. 
E l señor Regino Truffln, el sim-
pático cronista Enrique Uhthoff y 
el que suscrlge formaban parte de 
dicho Jurado. 
Hablaré de la concurrencia. 
Una comparsa celebradísima. 
L a componían Esther González y 
Carlos M. Varona, Carmelina Cice-
ro y Adolfo López Maruri, Lelia Ma-
ruri e Ignacio Montiel, Victoria Dq-
val y Miguel Montero, Sarita Tama-
yo y Lorenzo Snead, René Cicero y 
Luis Merino, Tltí Tamayo y Pepín 
González Echegoyen y Esther del 
Pino y Miguel Doval. , 
Más comparsas. ' 
Y también más parejas. 
Toca ahora a la de Marquesas del 
1 si'4, formada por Ofelia Andrés y 
Alberto Fernández de Castro, Rebeca 
Ruiz y Manolo López Chávez, Marta 
Michelena y Panchito Menéndez, 
G'oria Martínez y Ricardo Vlllate, 
Eloísa Alonso y J . Mayol, Loreto 
Dorrbecker y Martín Leunda, Matil-
de Dorrbecker y Eugenio Betan-
court y Agrámente y Juana María 
Leunda y Ernesto Zlmmerman. 
Todas las comparsas anotadas y[ 
además las de Arco Iris y Aldeanas i 
Holandesas, en número de siete, en 
total, obtuvieron premio. 
No podría detenerme en la rela-
ción de los mismos, ya que de algu-
nos, con anterioridad, se hizo re-
ferencia. 
Uno de ellos üo bolso, no de 
oro, como se dijo, sino de finísimo 
raso, regalo del muy simpático doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes. 
Hubo un premio especial. 
Un lindo estuche. , 
Contenía en admirable presenta-
ción frascos de la famosa perfume^ 
ría parisiense de Guidor, cuyos agen 
tes los señores Pujol, Quirch y Com-
pañía, quisieron dispensar la corte-
sía del obsequio a la Comisión Or-
ganizadora. 
Fausto Campuzano, siempre aten-
to, siempre diligente, tuvo a su car-
go dar la voz para el desenvolvi-
miento de los diversos concursos 
de da noche. 
Presente estuvo a ellos, siguién-
dolos uno por uno, el Primer Ma-
gistrado de la República. 
Lucidos concursos. 
Fueron el clou de la noche. 
E l de personas solas, por el gus-
to, arte y gracia con que se pre-
sentaron ataviadas, correspondió 
el primero a la señora de Entrial-
go, la gentil y elegante Julia Bola-
do, que Iba de Maja, interesantísi-
ma. 
E l premio de E l Encanto, por sin-
gular coincidencia, fué a sus ma-
nos muy merecidamente. 
Otro premio. 
Por votación unánime. 
Tocó a otra Maja, y Maja lindí-
sima, que era Rosita Rivacoba, la 
señora del culto y muy querido Je-
fe de Redacción del Heraldo de Cu-
ba, doctor Miguel de Marcos. 
Recibió una caja que encerraba 
una gran peineta de carey. 
Otro premio. 
De los más merecidos. 
Lo obtuvo, presentándose con 
nn traje que era un primor de gus-
to y elegancia, la joven y bella Si-
s.sy Durland de Giberga. 
t 
R . I . P . 
El . SESOR 
Dr. Eugenio Sánchez de 
Fuentes y Pérez Ricart 
NOTABIO PUBLICO DE PE-
DRO BETA2ÍCOURT 
Que falleció en la Habana «I 
día 5 da diclexnbro del año 
da 1922 
Debiendo celebrarse una mi-
sa cantada en sufragio de su 
alma, el día 5 de febrero, a 
la» ocho de la mañana en la 
iglesia de la Merced, rogamos, 
en nuestro nombre y en el de 
los demás familiares, a nues-
tras amistades, que se Blrvan 
acompañamos en tan piadoso 
acto, favor que agradeceremos 
eternamente. 
Habana, 4 de Febrero de 1923. 
Dr. En?cnio Sánchez de 
Fuentes y Peláez de Cor-
diff; Concepción de Ma-
céelo de Sánchez de Puen-
tes; Arturo Sanche: de 
Puentes y Pére* Ricart. 
P. F 
E T E 
Para la gentil Mercedes Mascort 
de Campuzano destinó un premio 
el Jurado. 
Digno de su lindo traje. 
Sonreía ufano el esposo, al con-
templar el premio, él que está tan 
acostumbrado a triunfar con los 
P.ukard y los rhandlors en el Sa-
lón l-Hloa. 
Los otror? premios de persouas 
solas, ampliándose el número de 
los anunciados en un principio, co-
rrespondieron a las señoritas Hor-
tensia Jiménez Ansley, Araceli Eche-
varría. Maricusa Goroetiza y Pauli-
na Fernández de Castro. 
Hubo un premio más. 
Premio de gracia. 
Se le otorgó, por iniciativa de 
una de las damas del Jurado, con 
la aprobación inmediata de todos, 
al conocido y simpático joven Ba-
by Alvarez. 
Vestía el traje de Wu L¡ Chang 
con que representará un acto del I 
emocionante drama en la función i 
que a beneficio suyo, y patrocinada '• 
por la Primera Dama de la Repú-
blica, organiza para un plazo pró-1 
ximo en uno de nuestros principa-
les coliseos. '. 
Lo tomaron por Vilches. 
Muy parecido.. . 
Paso ya a dar cuenta, siguiendo! 
el orden Je los concursos, a los pre- j 
mios dados a las parejas. 
DI primero para el joven Carlos 
de los Santots. con traje de Segundo ' 
Imperio, y su compañera, la lindí- ¡ 
sima Carmencita Rams. que fué la! 
admiración de todos vestida de es-' 
tilo Directorio. 
Llevaba un traje rosa. 
Precioso! 
EH segundo premio se adjudicó a 
una simpática parejita, Alfredo He-
rrera y María Ursula Madan, que 
vestían con la etiqueta usual en los 
cubanos de antaño. 
Y el tercer premio, para.Lily del 
Barrio y Roberto de Jústiz, que 
iban de charros. 
El la , según me dijo Uhthoff, ha-
cía evocar a esas mejicanas de que 
es fiel expresión Lupe Rivas Cacho, 
la actriz que esperamos mañana pa-
ra una gran temporada en Payret. 
Hubiera creado yo dos premios 
más de segura aceptación. 
Uno de elegancia. 
Y también de gracia y belleza. 
Tenía para ello de candidata, pa-
ra triunfar decisivamente, a Isabeli-, 
ta Rasco. 
Encantadora señorita, hija del ' 
coronel Rasco, que hacía anoche su 
primera presentacióoi en sociedad. 
Vestía de verde. 
Un lindo traje de tafetán. 
Ceñv'da a la cabeza lucía una 
guirnalda de menuditas hojas de 
brillantes. 
Un succés la aparición en los sa-' 
iones de la encantadora Isabelita 
Rasco. 
¿A quién el otro premio? 
A una artista. 
. No es otra que Amalla Molina, la 
gentil cancionista que acaba de de-
butar en Capitolio, y que descolla-
ba airosa, luciendo una peineta de 
oro con incrustaciones de brillan-
tes, en el palco de mi buena amiga 
Carmela Nieto. 
Mrs. Howell, la elegante señora 
del Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, resaltaba entre la 
concurrencia. 
Se sabrá que tan bella lady, or-
ganizadora del tercer baile de esta 
serie de los sábados, ofrece un té 
mañana en el . Sevilla a las damas 
cubanas que forman los comités de 
la fiesta. 
E l la misma, verbalmente. ha re-
nido haciendo las invitaciones. 
Otra dama del mundo diplomáti-
co, Margot Armendariz del Castillo, 
interesante esposa del Encargado 
de Negocios de Méjico, se presentó 
de Tehuana. 
Aproveché para felicitarla, por an-
ticipado, ya que mañana celebra 
sus natales. 
Suceso que festejará con un té 
en la Sedo de la Legación Mejica-
na. 
E n el palco presidencial, además 
de las señoras del Jurado, se reu-
nía un grupo numeroso del que re-
cuerdo al pronto a Herminia Gó-
mez Colón de Pereira, Lydia Fajar-
do de Gómez Colón, María Montal-
vq de Soto Navarro, América Wiltz 
de Centellas, Mrs. Grlnda, Rita Ma-
ría Gómez Colón de Colll y la en-
tusiasta y meritísima leader de la 
gran fiesta, Mina P. de Truffln, 
para la que no hubo anoche más que 
congratulaciones. 
E n un palco inmediato, con el' 
popular general Gerardo Máchalo, 
su bella hija. Nena Machado de 
Grau. » i 
Baby de Cárdenas, bellísima ae-' 
fiorita que hacía su presentación 
primera en sociedad, iba con un ves-' 
tido blanco de estilo. 
Con un traje plata, bordado en 
eoldres, Sarah de la Torre de Ras-
co. 
De Maja, color orquídea y plata, 
Alina López de Godoy. 
De verde, Cuquita Urblza de 
Pessino, con un traje de terciopelo 
color azul pastel Carmela Duthil 
de Pujol y de verde, un tono domi-
nante anoche, la joven bella seño-
ra Consuelo Villarroyo de la Torre 
Se adivinaba en muchas toilettes 
la firma envidiable y envidiada de 
Ismael Bernaheu. 
Catalina Lasa de Pedro Iba ra-
diante de belleza, de gracia, de ele-
gancia. 
Hortensia Scull de Morales. 
Elegantísima! 
Julia Olozaga de Pella, deslum-
bradora, como siempre. 
L a Condesa de Buena Vista. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Carmela Berenguer de Abascal, 
interesante dama, que en el vapor 
Infanta Isabel acaba de regresar a 
esta sociedad tras prolongada au-1 
sencia. 
María Dufau de Le Mat, Clemen-
tina Machado de Pina, Merceditas, 
de Armas de Lawton, Hemelina Ló 
pez Muñoz de Lliteras, Teté Robelin 
de la Guardia, Aida López de Rodrí-
guez, Esperanza Solís de Aguiar,1 
Cheché Pérez Chaumont de Rienda, i 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Carmita Montero de Baroni, Josefi- ¡ 
na Embil de Kohly, Teté Bances de 
Martí, Graziella Cabrera de Ortiz y 
su gentil hermana, Seida Cabrera 
de la Torre. i 
Laura Bertinl, distinguida eap*»- 1 
sa del doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, Secretario de Estado, y 
U del Secretario de Sanidad, Nina I 
Pierra de Agrámente. 
Loló Larrea de Sarrá, Rosarlo 
Arango de Kindelán y Lily Goleo-1 
chea de Cámara. 
Josefina Coronado de Marín. •* 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
TOSTADORES DE CAFE, DE BOLA Y "RAPIDO iDEAL' 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a G a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M . 6 9 8 9 
•-- AgmciA TraJUlo 
L A C A M A R A F R A N C E S A A P R n * 
B A E L C O N V E N I O F R A N C O . 
SUIZO 1 ¿ 
PARIS, febrero 2. 
La támara d ' Uiputado¿ obranH 
de acuerdo con insistente- instan 
cias del jefe del gobierno M. Poine^ 
ré adoptó el comonio franco-sulfc» 
y el nuevo reglamento aran 
mediante el cual se decreta la 
ción de la libre zona en el dep 
mentó de Saboya colindante con 
za que estableció en 1S15 el C 
so de Viena. 
E 
R A D I O S I N A N T E N A S 
E l Equtoo Ideal 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A 
D E F O R E S T R A D I O T E L . & T i l , C o . 
R E C E P T O R " D E F O R E S T " , T I P O " R E F L E X " 
Super-Sensitivo—Alcance Excepcional. 
Eliminación de todo Ruido, Sencillez de Operac ión . 
Si detea un equipo sin igual, que pueda usarse con o sin 
antena, que combina 3 pasos de radio frecuencia con 2 
de audio frecuencia y obtiene 5 pasos de amplificación 
con sólo 3 tubos, adquiera un 'REFLEX**, el 
ULTIMO ADELANTO EN 
FSTACIONES R E C E P T O R A S 
De venta en las Principales Casas de efectos de Radio. 
Agentes Exclusivos 
A l m a c e n e s f r i g o r í f i c o s d e l a H a b a n a . S . A . 
O F I C I O S , 116 
E l nombre "De Forest", es la mayor garant ía en Apara-
tos de Radio. 
€ E Q R € S T 
N U E S T R A A D M I R A D A 
C O M P A T R I O T A O F R E C E 
S U P R O X I M O C O N C I E R T O 
— EN EL 
TEATRO NACIONAL 
F E B R E R O 5, A L A S 8 ) P. M . 
F L O R A M O R A ̂  
T I E N E I M P R E S I O N A D O / S U A R T E 
E N E L • 
D U O • A R T 
E L M A R A V I L L O S O P I A N O R E P R O D U T O R 
I su nombre , con el de P a d e r e w s l t í . H o f m a n n , G a n z , Rubins te in , e l e , 
f igura en l a l arga l ista de notables p i a n i s t a s q u e impres ionan p a r a esto 
instrumento. 
V A Y A A OIR A 
F L O R A M O R A 
! / 
E N S U C O N C f E R T O 
y venga luego a e s c u c h a r l a d e n u e v o ' e n e l " D U O - A R T " . 
E s t e instrumento es u n p r o d u c t o de 
L a C o m p a ñ í a A e o l i a n 
de New.York, Londres, P . r i» , BerKf». Madrid. S jdn . r . Melbenme.. 
L O S F A B R I C A N T E S D E 
L A U N I V E R S A L M E N T E F A M O S A 
P I A N O L A A E O L I A N 
C A S A G I R A L T , A g e n t e s , O ' R e i l l y 6 1 - T e K ^ l e 
Muy elegante. 
Beba Moya Je Díaz, Conchita 
Brodermann de Stuetzel, Katty Ga-
rriga de Crucet, Carmen Escobar 
de Benítez, Mercedes Escobar 
de Trlay, Zoé S. d© Patterson, Ne-
na Nodarse de Beltrán y Ondina de 
Armas de Pantin. 
Felicia Menidoza de Aróstegui. 
María Antonia Calvo de Morales y 
Mirta Martínez, Ibor del Monte. 
Más, muchas más, en una rela-
ción que tengo que interrumpir, 
contra mis deseos, por lo avanzado 
ya Je la hora. 
Ni un nombre más que citar. 
Imponible. 
Enrique F O N T A X L L L S . 
E L R E Y D E I T A L I A SE 
M U E S T R A E S P L E N D I D O 
CON L A A G R I C U L T U R A 
ROMA, febrero 3. 
E l rey Víctor Manuel ha dedica-
do un ml'.lón de liras de su bomlllo 
particular, a la ampliación del edi-
ficio del Instituto Internacional de 
Agricultura, que fué construido en 
1906, sufragando él los gaetos. 
e ,t Di ARIO DE tA f 
RIÑA y anúnciese eo el DIARIO 
LA MARINA 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T U L T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O U E H N A D Ü , E S T U 
F I N A , F U E L Y GAS 01LS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS et. 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORilES y LIMPIOS. prácticamente Sl.N 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BELOT asepura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asejrura HERMOSA LUZ y el de la ESTU FIN A el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ia, 53. Habana, Teléfono A-846R y^también en las ferreterías. 
E L USO de estos FUEL v GAS^Olls preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
• LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT , 
TE. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENHEN LUZ BRILLAN-
LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUF«.NA 
Las entregas locales de 'odos estos productos se hacen rApldam-ate por 
r.edlo de camiones a los tanques Instalados por los consumidores aEl como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarque? se hacen también pre«-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
(UTCOBPORADA £27 COBA) 
SAN PEDRO NUM. 6, 
Zeléfon^l VÚXOM. 297, 7298, y 729». 
HABANA. 
f MEDALLAS DE ORO 1 
con que han sido premiados en 
las distintas Exposiciones los famo-
sos pianos 
« W E L T E M I G N O N 
Fieles intérpretes de los grandes 
genios del Arte Musical . 
Pase a verlos y o í r l o s . 
Expos ic ión en C u b a . 
E d i f i c i o < < S T 0 W E R S , 
5 o . p i s o 
JOHN L. STOWERS 
V 
Representante Exclusivo en Cuba. 
S A N R A F A E L , N U M . 2 9 
J 
MUSI 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 4 de 1923 P A G I N A TRECE 
ESPECTACULOS 
(Viene de l« P** <»("HO-> 
i . r r • S-mon. Harold T.loyrt 
d i M P ^ 1 ^ • pl Xecrito Afr ica . 
H t n r r o , , * r t j -de' Capitolio inter-
p - V a r t ' n n a t ó r e n t e / v a r i a d o pro-
^ ' ^ " ' í a tandi de la* o~ho ^ media 
ce exhib;rá Niños . 
í-AMIHlAMtjK la<! c.nco y 
Tanda- e l e . a n ^ media; No 
cnarto r de ^ ^ 7 interesante 
^ V i r r u e e ' protagonista la no-
** ^ m a t i - é e ' d c una y media a 
En Pxhii irán los dramas t i t u -
cl'XO A l a r d e en apariencia, por el 
Ü S í l * a*tor Frank Mayo: La ca-
no-able ^ te por Buck Jones: 
^ Í * L u o v e n dPe ,o . en sueños y 
f Q raí o^as «intas cómicas Revol-
S L l t a Hola. Feñor j u e í : La mujer 
I i ^ i n á r ARsirraloe. Bowme. 
domina Tnrate* gran función 
El pr óximo mraic. . » «¡vp-
en honor de ¡a señorita Lydia Rive-
^ con un atrayente programa. 
i.mpkhi') 
Las funciones de ayer en el Tea-
trD Imperio estuvieron muy concu-
j r r idas. 
para las tandas de hoy hoy se ha 
' elegido por el activo empre«ario se-
1 ñor Orozco un atrayente programa. 
A las dos de la tarde, la película 
cómica Amor y almuerzo. E l doma-
dor y La cascabelera, cinedrama en 
: cinco actos por Shirley Masón y la 
zarzuela El dúo de la Africana, 
j A las cuatro: E l árbol hospitala-
r io y la graciosa zarzuela Las Cor-
i sanas. 
| A las ocho: el cinedrama en seis 
i actos, por Shirjey Masón, La casca-
belera, y la zarzuela en un acto La 
Tirana . 
A las diez: el drama El árbol 
, hospitalario, por W i l l i a m Rnssell, y 
' Las Corsarias. 
La puerta fatal, por el gran actot 
Hoot Gjbson. 
Tanda de las cinco y cuarto: Va-
mos a casarnos, por el célebre actor 
Max Linder . 
Tanda de las siete y media: epi-
sodios 11 y 12 de Las calaveras del 
terror . 
Tanda de las ocho y media: La 
puerta fa ta l . 
Tanda de las nueve y media: Va-
mos a casarnos. 
M a a ñ r a : La Princesita rebelde, 
por Dorothy Gish. 
Marte? y miércoles : Los Niños, 
por Harold L l o y d . 
Soldado de Cho-
las ocho y me-
MARTl 
En matinee: b i 
colate. 
Tanda sencilla a 
. n nuso Cañizares . 
d Í \ a n d a d o t e : E, apuro de Pura y 
La sombra de' molmo. 
^ • g J Í J f S f de zarzuela de Regino 
L , , ^ mai inéc: La loca enamorada 
Ralance de Año . 
1 p^- la noche: La loca enamorada. 
Por lanocn Hacen-
Balance ae aho j 
dado. 
^ Z ^ u l T e éxito se i n a u g u r é 
,nn,he en el teatro Actualidades. 
, .«nTorrada dp zarzuela y revistas Í£St dtíA Por el aplaudido 
autor Mario Sorondo. 
Kn el cuadro quo debuto anoche 
f;, „ran ^alio.08 artistas del género 
< n».ano. 
• ar.audido autor Alfonso de la 
PmL d recto: de escena de la Com-
paftia.' prorene reunir un conjun-
to de lo más notable. 
lo? unció* que rigen son muy 
reducidos: 2C centavos luneta y 10 
iPitavo.» tertulia. 
D M t t U i Serondo 7 la Presa con 
pxtop«o v variado repertorio en 
p\ aun figuran obras de Angel Cla-
ran' M.niam Corona. Manolo de la 
resa* H mal-grado y genial autor 
nano- Mar.o Sorondo, hermanos 
rdois ' Agustín Rodríguez. Manm>-
Anocht se estrenó Los cincuenta 
1,1o .M.!> Calvo L.. iw.. etc. 
millones obra de Sorondo que obtu-
vo nn gran ¿xito y que se repite en 
la función de hoy. 
anuncia el estreno de la ope-
Mala h -mbra: y el debut del 
•nfgritM Boto, artor que goza de ge-
nnrales «impatias . 
MAXTM 
Tand? de las eiete y tres cuartos: 
cintas cómica^. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
el drama en seis actos La cascabele- ! 
ra, por Shirley Masón, y números de 
variedades por Los Torres. 
Tandn de las nueve y tres cuar-
tos: E l árbol hoapitalarlo, drama en 
cinco actos y variedades por Los To 
rres. 
LOCA 
rin las tandas de las cinco y de las 
diez se exhibirá 1 acinta E l secreto 
del Rey, por Lya M a r á . 
En la mat lnée de una a cinco: 
Xovedaoes internacionales, diez ro-
llos cómicos por afamados artistas; 
Cobrade e napar íenc ia , por el gran 
actor Piank Mayo, y La Reina In -
cógnita , por Herbert RaUnson. 
En la función nocturna, de ocho 
a diez. Asuntos mundales. Cobarde 
en apariencia y La Reina Incógni ta . 
La roquesta i n t e r p r e t a r á escogi-
dos núp ie ros . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Remordimiento, 
por Theadoro Roberts y Mary Miles 
Mmter . 
M a ñ a n a : Colegio de señor i tas , 
por Wallace Keid y L i l a Lee. 
fel martes, en función de moda, 
la gran producción de Harold Lloyd 
Los Niños y la cinta cómica Dale 
candela, Barnes. 
Estas cintas se repiten en la fun-
ción del miércoles . 
El jueves: E l mejor oro el amor, 
por Roáolfo Valenitno y Alice Te-
r r y . 
El viernes: Un día español y Hu-
millación . 
OLIMPIO 
E l programa de las tandas de hoy ' 
es .muy interesante. 
Tanda de '.a una y media: Boto-
nes, por el mono M a r t i n . 
Tand" de Jas tres:, episodios 11 
y 12 de Las calaveras del terror y 
TRIA NON" 
En la m a t ' n é e de hoy se exhiben 
las cintas cómicas del perro Bnrw-
nie t i tulada Perro aatreado y la del 
mono Mar t in . Mono actor. Además , 
Bravura indómita , por el notable 
actor Hcot Gibson. 
Tanda de las ocho: Mono actor 
y Bravura i n d ó m i t a . 
.VHTINO 
A la Hdos y media matinée dedi-
cada a '.os n 'ños . 
S<» exnlblrá'i los episodios 10 y 
IJ de n gran serie por Roleaux El 
Capitán Kldd y la interesante pro-
el, ta melodramática en seis ac-
ti por ' liarles Ray, titulada Cal-
En la tand <= do la? cuatro y mo-
dia t de las nu— y media. Sangre 
y Arel»*, mperproducción de la Pa-
ramcunt en diez artos. porRodolfo 
Valontino. LIIn Lee y Xita Naldi . y 
la internante revista españloa Ma-
dnd Modenia 
V K K D I V 
MaRnff^o m ^1 programa de la 
fnnrión de hoy ra el Teatro Ver-
d í n . 
Fn li fanla do las siete se exhi-
birán cintas cómica?. 
En la tand? de las ocho el drama 
I-a voz (' elalma, por Agnee Athés . 
A las nueve. Audacia periodíst i-
ca, por el notabl eactor John C.il-
b.-rt. 
A las dir / . la magnífica comedia 
dr Max indrr. Vamos a casarnos. 
Mañana: Cásate y no digas nada, 
por Eline Hamerstein. 
En la* tandas de las dos. de las 
rir.ro y rirdia y de las nueve: repri-
M d»> La gran tragedia, por Claire 
to de las orho y de las diez y cuar-
windsor. 
En la= tanrins de las cinco y cuar-
to rrprise de Amroes de apache, 
PCI Rodolfo Valrntino y Earle W i -
Mañana. estreno de E l Idolo del 
villorrio, por Ben Turpin . 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis t 
tr s cua tos: reprise de Esta es la 
v!"al8h lK,r notable actor George 
• u S f í f * ! ^ A o 6 - de ^ cinco y 
Hnr . \ •aí' n,lf'Vr': ^ t reno de la 
Modre riénf,09e PaSo. Por Tom 
ImfSSÜÍ* .de ,a<, l r r f >' coarto, de 
r lnllfr. • Ct" ruar t í>s> de las diez 
11 r i lo . P ¿>,n0 de E! ídol{> del v i -j ^ r r i o . por Ben Turpin. 
Maña0"'' int^rPretP el genial actor 
H«rold n vHíren0 de Los Xiños ' de 
HlAl .To 
• ia5 rinro y ruaTto y d» 
nue^e y tres, ha r t o s : la in íe re -
irn c inematográfica in -
I i ' r ig ida por Von Stro-
ia& frivolas. 
ímás tandas. La casa de 
| Qe oro. por el malogra-
irebran ^ki * Reid. Honor i n -
P rVioa",ablle; Por Hoot Gibson. y la 
L « , ^ a Clnt't de Margarita Clark, ««posa empeñada . 
BeiS. rÜ*.-. Lucha triunfadora, por " .en c nadwick. 
ne SfciKtS8, a las dos y media 
actos do graf¡osa obra en dos 
luna de m i V ? " ^ Bank31.Su Primera 
de la «t̂ J J episodios 12 y 13 
Bl S o t t J n ^.rod"rrir tn Por Roleaux 
d«ceióii " 'i.nd y !a estupenda pro-
Vd.pntin n t •'ez art08. Por Rodolfo 
PanUo J5"» a Lpp y N'ita Naldi , "«agro j A r r r a . 
iteta n t ; ! r t i , i án •ntre ^ tic-ia i , - yran ^e-r,lo numero *• 00 es'e mr¡ ; . 
Inr^ ]An Olf1? 7 m<?dia: Su primera 
• üo ne miel . 
Ja s n n « tand3 d'> la* ocho y media: 
fon 1 "pr?dacci6n Sangre y Arena, 
d» amh- r'rt0 so bailable en colores 
Pícial español con música es-
cindí v ^^•da,, eleeantes de las 
5«a ? r h 7 de la3 nu<,ve y me-
no'ahi11 . ore de corazón, por los 
Loá \vi«a 8 Robert Warwick • 
en dn* ' s°n- 7 la graciosa comedia 
rr.'mh» act08, de Mack Sennett. Ca-
P-rn^nrf ^í,afiana "P anuncia la sn-
bella a .,Kri0n, humi l lac ión , por la 
ac.riz Claire Windsor. 
B A Z A R I N G L E S 
Y L a s P r ó x i m a s F i e s t a s C a r n a v a l e s c a s 
Por tener exceso de mercanc ías y ppr ser propias de esta épo-
ca ofrecemos al público la ocasión de proveerse, con muy poco 
dinero^ de todo cuanto necesite para 
D I S F R A C E S Y B A I L E S 
Detallamos algunos ar t ículos . Sucesivamente iremoe anunc ián -
dolos todos: 
RASOS DE SEDA. ANCHOS Y ESTRECHOS, EX TODOS CO-
LORES. SATIN' DE ALGODON, SATIN DE SEDA, TAFETANES, 
CRETONAS. 
H e m o s R e c i b i d o 1 0 m i l P i e l e s 
todas, do gran novedad, las quepor haber llegado un poco tarde, 
liquidamos a cualquier precio. PIELES que por su calidad, valen 
15 y 20 pesos, las damos, a 55.00 y 56 00 y desde este precio en 
adelante. 
DISFRUTE DE ESTA VENTA OCASIONAL D E L 
B A Z A R I N G L E S 
L ó p e z R í o y C o . , S . e n C . 
NUPCIAS TRAGICAS 
La película que se viene anun-
ciando por la notable actriz Alice 
¡ Joyce está llamada .a obtener un 
I gran t r iunfo . 
Se es.renarr. en Campoamor el 10 
del actual. 
El argumento de Nupcias t rági -
cat> nos muestra mucho de la vida 
real . E l ambiente comercial de una 
gran ciudad moderna. Las oficinas 
comerciales ^s tán casi administra-
das por mujeres. Jóvenes despro-
vistas de recursos que mantienen su 
hogar, su anciana madre, y son aco-
saaas por lo? magnates comerciales 
en sus oficinas privadas. 
Un consejo para cada mujer se 
encierra en esta obra de la Vita-
graph en que Alice Joyce personifi-
ca una de la? már t i r e s del destino 
en medie» de ¡as crueldades de una 
v>da agiiada ce Impresiones. 
Son vairos ios problemas que se 
entrelazan en el curso de la trama 
en sí , y cada rollo arrecia en la in -
tr iga y aumenta en el i n t e r é s . 
Blanco y Mar t ínez hn de conquis-
t r un nuevo tr iunfo con la presenta-
ción de Nupcias t rágicas en Cam-
poamor. 
A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cu lítese a í iempo y no o í r i d e que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S só lo va un poso. 
JARABE CATARROL 
FUE LA MEQtCINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 19IS CUANDO FL'E AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e » I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
Scrr<5 Johnson. ToQuechcl. Borr« CS 
Murillo y Colorrtar. I Uricrt« y Co. 
SE A B O G A POR U N A M A G N A 
UNION DE A L A S K A A L 
C A B O DE HORNOS 
E . P . D . 
E L SEÑOR V/CrOR G A R C I A 
F E R N A N D E Z 
Por los Juzgados de Instrucción 
fíALIANO V SAN M I G I EL 
MEJICO, febrero 2. 
I Mr. Thoms E. Campbell, ex-Go-
• bernador de Ar i iona hablando hoy en 
j la Cámara Americana de Comercio. 
abogó porque se estableciese "una 
i magna un ión" de Alaska al Cabo de 
¡ Hornosa fin de unificar el hemis-
| ferio occidental, medida en extremo 
' conveniente en vista de la actual 
I s i tuación en Europa. 
Mr. Campbell también manifestó 
1 que debían crearse relaciones más 
ín t imas entre loe Estados Unidos y 
Méjico y habló en alabanza del Pre-
sid^i te Obregón. E l ex-gobernador 
' af i rmó además que se había retira-
i do para siempre de la política y que 
"no existía indicio alguno de su re-
I greso inmediato a ella a pesar de las 
| informaciones qu econtradiciendo es-
ta af irmación puedan publicar los 
per iódicos." 
' S O T i o FUNDADOS DEL CENTRO 
A S T l l l I A N O 
Fal lec ió a las : l y nio<lia p. ni . del 
día \\ del cor-.cnli* y di>pM< 
entierro para Imi.v domingo a las 4 
y media de la tanl»-, >ii viuda, hijo, 
hija política y d e m á s familiares que 
\ suscriben, ruegan a la« personas <le 
su amistad, se sirvan acompañar lo 
al «oto det sepel.o que se verificará 
a la hd-a indicada, deMle la casa 
mortuoria calle VI número ITS es-
quina a 19, Vedado, favor que agra-
decerán eternamente. 
j Adolfina Gut ié r rez viuda de Gar-
cía, Aíiolfo (Jarcia Gut iérrez , Elvira 
iGaston de Garclai Baldomcro Ro-
dr íguez y F e r n á n d e z , Sofía Gut iér rez 
. de Rodr íguez . Baldomero Rodr íguez 
y Gut iérrez , Ruperto Gut iérrez y Her-
| nández, Constante García, Leonor, 
José , Avelina y Concha Vald'és y 
Ballesteros Hortensia Balbi de Val -
dés. Ricardo Gastón, Dr. Jacinto Me-
néndez. 
Anunrios TRlMILlTO M X R I N : C9 50 ld-4. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de U Universidad, Cirujano e s p o d a i í s t a del Hos-
p i ta l "Cal ixto ( U r d a " 
D i a g n ó c t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del A b a r a t o 
Urinar io . 
Examen di rec to de los r iñonea , vej iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 d t la U r d e . 






A c a b e n q u e v o y c e b a l d e a r / ! ! 
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PROCESO 
Bl juez de Instrucción do la Sec-
ción Primera Ledo. Antonio García 
Sola dictó ayer tarde auto procesan-
do a José Segura Xozete, acusado en 
causa por defraudación a la Aduana, 
señaláníTole cincuenta pesos de l ian-
za para disfrutar de libertad provi-
sional. 
ROPAS ROBADAS 
El vigilante 1327 L . Puig. condu-
jo a la Séptima Estación de Feli-
cia a Rogelio Vázquez y Montañé, de 
17 años de edad, sin domicilio, al que 
ar res tó en el interior de la casa Már-
quez González número l , que se en-
cuentra deshabitada, donde la poli-
cía tiene noticias se albergan per-
sonas cíe malos antecedentes. Se ocu-
pó por el vipilante Puig una maleta 
de cuero y un pequeño saco de he-
nequén, conteniendo ropas, zapatee 
y una cámara fotográfica. 
Preguntado Vázquez acerca de la 
procedencia de estos objetos Jijo 
que eran de su propiedad; pero como 
no convienieraii las Iniciales que 
tien« ila ropa ocupada con las del 
detenido, declaró éste que eran de su 
novia que reside en Güines. 
El Juez de Ins t rucción d'e la Sec-
ción Tercera dispuso el ingreso de 
<!.inía en el vivae. a quien también 
se le oruparon instrumentos dedica-
dos al robo. 
SUSTRACCION I>K BILETI'.S 
En la bodega establecida en Hospi-
tal n ú m e r o 11 esquina número 11 
esquina a General Carillo, de la pro-
piedad del señor Nicolás Lorence y 
García, se cometió ayer de madru-
gada un robo, l levándose los ladro-
nes mi l doscientas fracciones de bi-
lletes de la Loter ía Nacional, valora-
das en doscientos cincuenta y dos 
pesos. 
Los ladrones para entrar en el ee-
tablecimiento forzaron el pestillo in-
terior de la reja en la puerta d€ la 
trastienda. 
El vigilante 953, Mar t ín Cuello, 
de la Cuarta Estación, detuvo a Juan 
García y Ares, vecino de La Rosa y 
Santo Tomás , en el Cerro, por sos-
pechar sea el autor de otra sustrac-
ción de billetes que se efectuó ayei 
de madrugada en la bodega de Mon-
te y Revlllaglgedo. E l dueño de es-
ta bodega, señor Máximo San Ju l i án 
y Pércz,vdeclaró que ol García se pre-
sentó en su establecimiento a ven-
derle los billetes ocupados pero que 
éstos no eran Ic^ que le habían sus-
traído de su establecimiento. 
De la bodega del señor San J u l i á n 
según declaración de su dependiente 
Julio Rodr íguez y Junco, sustraje-
ron los ladrones a más de los bille-
tes, dinero y sellos del timbre, esti-
mándose todo en $220. Rodriguez ma 
nifestó a la policía que suponía fue-
ra autor del robo Jacinto Pazos y V i -
zozo, dependiente que fué de la bo-
dega y que estuvo anoche allí a le-
varse sus ropas, notándose después 
de su marcha la falta de las llaves 
de la puerta de la calle que aparecie-
ron después de descubrirse el hecho 
en el suelo. 
El vigilante 1792, R. Piedra se 
const i tuyó en el café de Zenea y Es-
trada Palma, donde trabaja Pazo? 
practicando un registro en su habi-
tación, sin que obtuviera rebultado 
favorable. Pazos quedó en libertad. 
Según las investigaciones los bi-
lletes que García Ares propuso en 
la bodega de Monte y Revillagigedo 
fueron los sustraidos en la bodega 
de Hospital .y San Rafael. 
García Ares fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, autoridad que lo ins-
truyó de cargos remi t iéndolo al vivac. 
ROBO 
Edmnndo S. Ford, natural de In-
» glaterra. de 47 años de edad y ve 
ciño de San José n ú m e r o 11, denun 
ció ante "la Policía Secreta que di 
su residencia le han sus t ra ído uní 
máquina de escribir que aprecia ei 
7 3 pesos, sospechando que el autoi 
del hecho sea un individuo mestiz« 
que merodeaba por los alrededores 
de su casa y penetró en la misnu 
en un descuido. 
CAYO D E L SILLON-
AI caer casualmente de un sillón 
en su domicilio sufrió la fractura del 
húmero izquierdo la señora Caridad 
Cadalso Cereizo de 64 años de edad 
y vo-rina de Santa Emil ia 19 en Je-
sús del Monte. Fué asistida en el Ho j 
pital Municipal. 
SK ¡.LEVO BL CARRO Y L A MUI-A 
Denunció a la policía Juan Medina 
Marrero Tle 26 años de edad y veci-
no de Recreo 15 en el Cerro, quo 
alquiló un car re tón y una muía va-
luados en 200 pesos a un tal Rogelio 
cuyas d e m á s generales y domicilio ig 
ñora y éste , no le ha devuelto ni el 
carro ni la muía . 
ROBO 
Antonio González Proda, español , 
de 21 años do edad, empleado y ve-
cino de la Casa de Salud " P u r í s i m a 
Concepción", denunció que violenta-
ron el candado que cerraba un ca-
jón en que guardaba 70 pesos y se 
llevaron 20 pesos. Sospecha sea au-
tor del robo su compañero Bernar ' 
do García Mart ínez. 
DANDO CRANQVB 
Dando cranque a una máqu ina mev 
^ ¡ a d o r a d e concreío , se causó una 
; contusión en la carad orsal de la 
mno izquierda Manuel Sanitrop Mar-
tínez, español , de 25 años de edad 
y vecino de Zapata 3. Fué asistido 
en el Hospital Municipal. 
Q l BI í I \ N I \ < K N DIA RJjA 
Una casa de madera situada en la 
calle A g r á m e n t e en el Barrio Azul, 
trataron de incendiarla, para lo cual 
pusieron una mecha azufrada en con-
tacto con la pared de madera do 
dicha casa. Afortunadamente los ve-
cinos lo vieron y apagaron la me> 
cha. 
UNA Q I K K K L L A 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta presentó querella 
criminal por falsedad, el señor Car-
los Smith y del Vi l la r , vecino de San 
Lázaro 227. presidente del Consejo 
de familia del fncapacitado José H l -
j ginio Smith, contra los señores Ma-
I nuel Smltlr Ramos y Juan Sedo, ad-
. ministrador de la Casa de Salud Pu-
1 rísima Concepción, en la que se en-
: cuentra el incapacitado. 
Fundamenta su querella el señor 
| Smith en que el Consejo de familia, 
¡ removió del cargo de tutor del inca-
pacitado al señor Manuel Smith el 
17 de ju l i o de 1922, y a pesar df> 
ello el 19 volvió a tomar posesión y 
cobró los alquileres de la casa ViTCfl 
132, que habita José Sigler. y a pe-
sar de cobrar ese dinero, no pagó las 
cuotas del incapacitado en la Par í s i -
ma, que tuvo que abonar el denun-
ciante que cree es tán confabulados 
los acusados, en perjuicio de los in 
j tereses del incapacitado. 
CHAI PFBUB LESIONADO 
I A l dar cranque en Máximo Gómea 
y Ferrer a la guagua automóvi l nú -
mero 2 que hace el servicio de Cerro 
a Marianao, se f rac turó el radio de-
recho el chauffeur Je sús Alfaro Val -
dés de 19 años de edad y vecino de 
1 Recreo 15. 
I Fué asistido en ^1 tercer centro de 
CLINICA D E VIAS URINARIAS 
ENFERMEDADES D E L.* P I E L Y SIFILIS 
DE LOS DOCTORES 
R A F A E L B L \ D A Y ELIZABTK) R. CASTELLANOS 
Tra í ami rn to s eléctricos. Iryecciones Intravmocas. 
10 a. m. a 0 p . m . 
OONSVLADO 28. TELEFONO M-9148. 
m m m m m de wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s f i x c i u s í v o s 
• - c n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
Te! A-U94.-Ot>iapia, ¡S.-Habana 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r e r o 4 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor Am. "Estrada Palma". Para 
E . Unidos. Herihey Corp. para Hershey 
Cnocolate Co.. 1S80 sacos azúcar del 
ingenio Hershey, peso neto 272.600. va-
lor $21056. 
Vapov Francés "Mont Kemniel". P a -
r a E . Unidos. Galban Lobo Co., para 
l a Orden 2000 cacos azúcar del ingenio 
Mercedita peso n. 297,000 kilos, valor 
$2*.0000, 1300 id. id . del ingenio Nues-
tra Señora del Carmen, peso n. 155925 
kilcs. va'or $12600, 400 id. id . del in-
genio Toledo, peso n. 594000 kls. valor 
so n. 1197 kilos, valor $2000. Aixa'.a 
Co., para la Orden 77 barriles tabaco, 
peso n. 4498 kilos, valor $5922.26, 20 pa-
cas id,., peso n. 1366 kilos, valor $742.50. 
Fernández Grau, para la Orden 20 ter-
cios id. peso n. 630 kilos, valor $1028.25, 
24 barriles Id. peso n. 1197 kilos, valor 
$2158. J . Benhem para Same, 182 ter-
cios tabaco, peso n . 16567 kilos, valor 
$21352.25. 387 pacas id. peso n. 25060 
kilos, valor $64622.50. 25 i d . id . peso 
n . 2160 kilos, valor $6211.05. 
Para Inglaterra. Cifuentes Pego., pa-
ra la Orden 10198 tabacos peso n. 126 
$4?000: S00 id . id . del ingenio Niágara, | ki]o& valor .700 para E Unidos M 
peso n. 11880 kilos, valor $9600, 1118 
id . id . del Ingenio Habana, peso n. 
16f023 kls. valer $13416. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Am. "Chalmette", para E . Uni -
dos. M. A- Pellarck para Wangler Man-
de 11 Co.. 126 tercios tabaco, peso n . 
5992 kilos, valor $7989.22, 14 pacas id . 
peso n . 1129 kilos, valor $1774.25. Me-
néndez y Co.. para F . R . Rico. 44 pacas 
tabaco, poso neto 2915 kilos, valor $6854. 
Vapor Am. "Siboney". Para E . Uni-
dos. M. A. Pellarck Co., para Suáres 
Crespo, 4 terc'os tabaco, peso n. 166 k i -
los, valor $446.20, idem para Consolida-
ted Cigar, 89 pacas id. peso n. 5932, va-
lor $3219.50 idem para Bayucj Bros. 40 
ps»cas id. peso n. 2112 kilos, valor 
$4132.92. 
Idem para Jc l l s Marqúese. 32 barri-
les tabaco, pese n. 1749 kilos, valor 
$2487.25. Idem para Max Schwards. 69 
barriles tabaco peso n. 3299, valor 
$7354.32. V . Suárex, para la Orden 48 
tercios tbaco p. n. 1966 kilos, valor 
$5783.25.30 barriles id. P. N. 1966 k i -
los, valoi $800C Para E . Unidos. Me-
nftndcz Co.. para la Orden 168 barriles 
tabaco, peso neto 9363 kilos, valor 
$36772.80. 103 pacas Id. peso neto 7620 
kilos, vaíor $16586.60, 10 tercios id., 
peso n . 036 kilos, valor $1071.80. Y 
Kaffenburgh para la Orden 206 pacas 
kilos 
A . Suárez, para S . Rossin, 40 barriles 
tabaco, peso n. 2366 kilos, valor $5659.50 
15 tercios id. peso n. 960 kilos, valor 
$2295.70. 5 pacas id., peso n. 349 kilos, 
valor $303.60. Para Argentina. E . Fon-
seca, para S. A. Anónima de la Patago-
nla, 1500 tabacos, peso n. 9 y medio ki -
los, valor $160. Para E . Unidos. V . Suá-
rez para la Orden, 69 barriles tabaco, 
peso n. 4106 kilos, valor $5245.67, 60 ter-
cios id. peso n. 3458 kilos, valor $6072.10 
568 pacas peso neto 36740 kilos, valor 
$64540.25, 79 tercios, 113 barriles y 24 
pacas tabaco, peso neto 12032 kilos, 
valor $64540.25. 79 tercios, 113 barriles 
y 24 pacas tabaco, peso neto 12032 k i -
los, valor $15906.16. 
Vapor Español "Buenos Aires". Para 
Curazzao. Romeo y Julieta, para H 
GGmez, 800 tabacos, peso n. 8 kilos, 
valor $100. 
Vapor Am. "Cuba" Para Tampa. Ees -
lie Pantin para la Orden 18 tercios ta-
baco, peso n. 498 kilos, valor $5785, S. 
de A. GonxAlez, para S. Cigar CoM 16 
pacas id. peso n. 1064 kilosr valor $1267. 
72. Selgas y Ce., para E . González. 15 
barriles Id., peso n. 891 kilos, valor 
$1262.35. J . Suarer. para S. Fernández 
10C pacas id., peso n. 6917 kilos, valor 
$18916. idem para Argüe l l es López, 80 
teicios iabaco, peso neto 1132 kilos. 
J . B . F O R G A B E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o de l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
T M A N I F I E S T O S atado» 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
O f i c i n a s : B a s c o N a d o u a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
SSanlíJesto 1,492 —Vapor Am. CU-
BA" capitán White. procedente de 
Tampa y Key "West consigTiado a R. L . 
Branncr. (P & O S Co.) 
J>B T A M P A 
E . García, 1 caja limones. 
Cuban Growers Ass. 70 atados en-
volturas de papel. 
F . Robbins & Co. 1 gabinete. 
D E K E Y W X S T 
P E S C A D O E N N I E V E 
L u i s Bellido de Luna. 3 cajas serru 
oh o. 
Rafael Feo, 2 id. camarones. 
Aralnce Aleprla & Co.. 40 id. papel. 
Rubine e Hijos, para C. G.. 20 id. id. 
L a Cubana, 28 fdos. tejidos de algo-
dón. 
X . Casanovas, 7 cajas cepillos. 
I Calvo ¿c Viera, 13 id. id. 
« Fábrica dé Hielo: 1000 
| para barri l . - - « o . ^ 
í Fábrica de Hielo: 1000 «-.aan. 
j para barriles. ' 0oftí. 
I J 'Jarcia (Güines ) : 3 calas í->,i— 
i Trocha Hno. Co.: 3 n i . ^ ¿ - ^ T ^ : 
j A R Langwith: 1 saco semi^f 
í M Guerrero y Co.: 5 cajas S i 
Murillo Colomer 22 id id 
Droguerin. Johnson: 103 ¡d w 
Perfumería- ~- ' Nacional •den; 
al-
D E S A N T A N D E R 
V I V E B E S 
Pita Hno. 7á cajas pescado. 
Aguilera Margañón, & Co.. 24 id 
i pargatas. 
H . Oómes. 1 B. vino. 
Sandoval Htio. 3 bocoyes. 15}4 id. 
Joaristi & Lanzagorta. 5 bordalesas 
?k.s bo^lUs00 Minera,: 35 ^ Í M 
Havana Import Co.: 5 barnle* «.w 
C G Autra»: 187 cajas. 90 taSl¡N 
trmnbores aceite 
Sánchez ITno 
gel Ríos . 1 id. id., 2 id. serruchos, 
tel Sevlla, 3 cajas carne y pavo en 
rvas. 1 id. magazines. 
sctrical Equipment, 1 caja acos 
R . L . Branner. 4 bultos impresos. 




M I S C E L A N E A S 
J . A . Puig (Cienf uegos). 
saco semillas de 
10 cajas quesos, 12 id. 
o 1,493.—Vapor Am. " E S - i ri(i?* JL caja álbum. 
TP.ADA PALMA", capitán Harringlon. . . ~ 0 , , * . , . - - T i - - - . 
procedente de Key West consignado a i es">Iar. Carmelitas Descalzos. 
R. L . Branner, (P & O S C o . ) 
V T V E B E S 
Swift & Co. 20 tinas 1.423 cajas man-
tequilla. 13,608 kilos carne salada. 
^ ' A L O S S O C I O S D E C E N T R O R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
D E D E T A L L I S T A S D E L A E X T R A I D O S D U R A N T E E 
H A B A N A D I A D E A Y E R 
E l s e ñ o r Secretario de esta Socie-
dad, nos comunica p a r a que lo pon- Muelle» Generales, 
gamos en conocimiento de los so-1 San Francisco. . 
i c ios d e l a m i s m a , que se enenen-
; t r a n a l cobro l a * siguientes contri-
buciones: 2 tr imestres de agua del 
Vedado; 3 semestres de 1922-1023 
do K i o s k o s , etc., y s i l lones do l i m -
piabotas, siendo e l vencimiento de j 
estas contribuciones cí d í a 2 6 del co | 
valor $1052. Para E . Unidos R . Mén-
id. peso n . 11634 kilos, valor S47721. | dez pani v Guerra, 26 tercios Id., peso 
200 tercios id. peso neto 13026 kilos. | n- 1203 knos valor $16()0._ v Suárez. i 
Váior $22661.60. Para Inglaterra. G . Y a - i ___„ orHí>n ^arHi<»<! iH n^n n 'ÍOI? 1 a . > i i 
- , _ l - , irnnn para uraen * ' carmes ia.. peso n. .¡Uuí n-jiente mes, pudicndo los asociados 
fiez. para la Oraen 15000 tabacos, peso nios. valor $7387.50. 14 tercios id. peso n a s a r has ta e l mencionado d í a por 
neto 155 kilos, valor $650. Para E , U n i - ¡ neto 592 ^ va ,¿r $552 24> 6 pacas 9 * * hasto el 1 
dos. V . Suárez, para la Orden 133, ba-i ld peso n ggj kllos vajor |252.90. 
rriles id. peso n. 7521 k i l o s , valor 
$11847.33, 20 pacas id., peso neto 107 \ Vapor Esp. Cádiz. Para L a s Palmas, 
kilos, valor $700.20, 225 tercios id., pe-I Galban Lobo Co., para P . Gómez, 100 
so neto 13246 kilos, valor $20113.90. P a - . libras picadura, peso n. 46 kilos, valor 
ra Argentina, B . Díaz, para la Orden, ' J ^ i . 
10 tercios id. peso neto 611 kilos, valor j Vapor Am. "Gov. Cobb". Oara E . Uni -
$1267.20. Para Inglaterra. B . Díaz, p a - | dos M. A. Pollnrck, para A Santaolla, 
Machina. . . 
Havana Centra 
San J o s é . . . 
Ward Termina 
Arsenal . . . . 
Tallapledra. .. 
A t a r é s . . . , 
Regla . . . . 
ra la Orden 20 tercios id. peso n . 843 
kilos, valor $1672.20. Para New York. 
Solgas y Co., para Same, 224 barriles 
tabaco, peso n. I." 148 kilos, valor 
$2? 103.40, 5 pacas id. peso n. 377 kilos, 
valor $21.).20. Para E . Unidos. Menén-
dez. Para Vocum Bros, 21 tercios id. pe-
lo pacas tabaco, peso n. 525 kilos, valor 
$1386.30. 
Vapor Ing lés "Ulúa" Para New York 
Lcsl ie Pantin, para la Orden 18000 ta-
bacos, p*.co n. 126 kilos, valor $1735.60 
100 libraí" picadura, peso n. 46 kilos, r a -
los $70. 
LA NUEVA ZAFRA 
C E N T R A L E S Q U E E S T A N M O L I E N D O 
C u n a g u a . 
J a r o n ú . 
M a n a t í . . . 
S. G e r m á n . . 
Alto Cedro . 
P a l m a . . . . 
C é s p e d e s . . 
Cupey . . . 
A m é r i c a 
P i l a r ( G a s -
Par ) 
F r a n c i s c o . . 
E l l a 
C h a p a r r a ^ . 
C a m a g ü e y *. . 
S tewart . . . . 
E r m i t a . . . . 
J a g ü e y a l . 
M o r ó n . . . . 
Violeta . . 
L u g a r e ñ o . • 
C a c o c ú m , 
Presidente . . 
Sa lvador . . . 
Jobabo . . . 
Santa A n a . . 
Del icias . . . . 
V i t o r i a . .. . 
Narc i sa '. . , . 
F l o r i d a . . '. . 
Jatibonico . . 
Oriente . . . . 
A g r á m e n t e . . 
N a j a s a 
R í o Cauto •. 
Occidente . '. . 
M a c a r e ñ o . 
Bagamos . . . 
B a r a g u á . . . 
P u n t a Alegre . 
S a n Antonio. 
( G u a n t á n a m o ) . 
Hat i l lo 
T u i n i c ú . . . 
L a Vega 
R o m é l i c . * . . 
Ciego da A v i l a 
Algodones . . 
San A g u s t í n , 
( C r u c e s ) . . . , 
Santa Inabel . 
SenacTo . . . . 
Hormiguero 
Soledad ( G u a n 
t á n a m o ) . •. . . . 
T r i n i d a d . . . 
N. S. C a r m e n . 
Soledad, Cien-
fuegos) . . . . 
P a t r i a . . . 
E l P i l a r . _ . 
C o n s tancia 
(Constanc ia- . . 
G u i p ú z c o a . . 
Toledo . . . 
Cieneguita . . 
F e r r e r . . . 
Caracas . •. . 
Santa Mar ía . 
Rosar io . 
E s t r e l l a . . . . 
Mabay . . . . 
. Santa Rosa . . 
Austra l ia . . . 
Sta. A m a l i a . 
Xiquero . . . 
Adela ida . 
L a J u l i a . . . 
San F r a n c i s c o . 
T iuguaro . . 
Conchi ta . 
Mercedes . 
C o v a d o n g a - . . 
Providencia . . 
Por F u e r z a . 
San R a m ó n , 
( M a r i e l ) . . . 
C a r o l i n a . 
A lme ida . ' 
Santa Cec i l ia 
Isabel ( M e -
dia L u n a ) 
Ando* ra . 
Merceffita. C a -
c o m e n z ó 27 
27 
29 








































E s p a ñ a . 
A l a v a . t . . 
Esperanza ' . . 
G ó m e z Mena 
J o s / f i t a . . . . 
U n i ó n , ( S a n 
L u í s ) 
Parque A l t o . 
Rosa María 
Mercedita ( E . 
Pascua l ) 
R o s a l í a 
Sta. Gertrudifl . . 
L o s C a ñ o s 
J e s ú s Mar ía . 
S o f í a . . . . 
San Antonio 
( G . Mena) . . 
V e r t e n t e s . . 
San J o s é . . . 
Dolores . . . 
T a c a j ó . . . . 
San Pablo . • 
Perseveranc ia 
Colonos d e 
Nueva P a z . . . 
Tr iunfo _. 
Portuga/lete, 
( H a b a n a ) . . 
San A g u s t í n , 
(Remedios ) . . 
Miranda . . . 
San Is idro . . 
Ma. V i c t o r i a 
Z. C r i s t ó b a l . 
Sta. R i t a . • 
Ma. Antonia . 
L imones . . . 
Sta . L u c í a 
F l o r a . . . . 
Hersey . . . . 
Amis tad . . . 
N a z á b a l . . 
Cuba . ! . . 
Washington . 
B o r j i t a . . . . 
T e r e s a 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta . L u t g a r -
11 
1» S e c r e t a r í a , Oficios y • O b r a p í a , 
" E d i f i c i o Oalle", p a r a hacer loe pa-
gos correspondientes. 
D E L I M P U E S T O D E L U N O 
P O R C I E N T O 
C O N S U L T A S T I E S U E L T A S P O R L A 
o » n s i o N c o n s u í / t t v a y que 
S I E N T A \ PRECEDENTE E N 1 






« 1.219 ' 
. 9,636 I 
m 6.817 j 
m 7.167 1 
i. 1,035 1 
. 2,302 ¡ 
.ninguno i 
. 38,042 I 
E n e r o . 
A r a u j o _ . . . 
Re forma' . 
Pur io 
San Antonio , 
( A b r e n ) . . . 
Pre s t en . . . 
Andre i ta . . . 
Santa T e r e s a 
U n i ó n ( H a -
bana-
N i á g a r a . . . 
San Vicente . 
Resu l ta . . . 
F a j a r d o . , 
Puerto . i . . 
R a m o n a 
Manue l i ta ' . . 
F i d e n c i a . 
San • Ignacio . 
Santa C a t a l i n a 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a nc ia 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
U lac ia . . '. 
Dos amigos 
C a r d ó s e , ( M a -
t a g u á 
Galope . . . . 
Soledad, ( C á r -
denas 
L a F r a n c i a 
Dos H e r m a n a s 
P or tugalete, 
(Cienfuegos) 
Nat iv idad . . 
Orozco 
Unidad, * ( C i -
fuentes) . . . . 
J e s ú s Nazareno. 




























Deben anotarse en i ibro nevado 
para ose objeto y de acuerdo con lo 
expresado en el A r t . 336 del Códi -
go de Comerc io .—y que den motivo 
de r e s c i n s i ó n del contrato. — 
l>educcionos 
P o r n i n g ú n concepto se deben ha-
cer deducciones en el L i b r o Ofic ia l 
por ventas o entradas brutas. 
IK'pendíonfcs a sueklo 
L o s dependientes a siie do de ca-
sas extranjeras e s t á n obligados a 
pagar este impuesto por las ventas 
que e f e c t ú e n en el territorio de la 
| R e p ú b l i c a , y la patente d e b e r á es-
tar a nombre do la m i s m a casa. 
E n t r a d a brota 
L o s que tr ibuten por entradas 
brutas lo h a r á n por todos los ingre-
sos aunque sean p a r a c r é d i t o s ante-
r iores a l primero de Dic iembre del 
1922. 
F á b r i c a s 
L a s m e r c a n c í a s cuando pasen de 
l a f á b r i c a al a l m a c é n no pagan 
s iempre que sean los mismos due-
ñ o s y que no hayan a l g ú n socio en 
una de e l la que no sea de la otra. 
H o r r c r í a s 
• Pagan aunque no tengan opera-
rios. 
L i b r o O R c i a l 
T iene que estar en la Oficina del j ^ 
contribuyente donde radique el ne-
gocio. 
L i b r o Ofic ia l 
Debe l levarse un l ibro cuando se 
tribute por venta bruta y otro por 
entrada bruta, a d e m á ^ las patentes 
correspondientes. 
L i b r o Oficial 
D e b e r á estar s iempre el L i b r o Ofi 
c ia l a la d i s p o s i c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda . 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E 
C A B O T A J E 
Entradas: 
Gta. Rosita de Cárdenas con carga 
general. 
Ota. Rafaela de Sagua con carga ge-
neral. 
Ota. "Julia** de Cárdenas, con carga 
general. 
Gta. Jrgé L u i s de Cabo San Antonio 
cen carbón. 
Gta, San Francisco, de Bañes con 
azúcar. 






Vapor Cubano "Polar" 
tas yeso, con general. 
Vapor Cuba Cal harían 
rlén, con carg.i general. 
Vapor Guar'.ánamo Para 
rno, Cuba y Puerto Rico, 
general. 
Vapor Cubano "Gibara" para Nuevi-
tas y escalas con carga general. 
Goleta Francisco Javier pra Orozco. 
con carga general. 
Goleta Francisco Jarter para Orozco, 
pa general. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loe cheques de los Bancos afec-
tados por la cris is se cotizaron ayer, 
como s igue: 
E n l a Bolsa 
B . Nacional Nomina l 
Banco Comercial, 798 cajas manza-
' ñas . 
A- Redondo, 754 Id . id . 
Armoui & Co. 100|3 475 cajas mante-
ca. 400 id. huevos, 29,729 kilos carne 
salada. 
O A V A S O 
L y k e s Bros, 166 cerdos en pi«. 
MISCELAIÍEAS 
[. Cancura & Co. 8 bultos formas y du-
! pl'cadores. 
E. C. Roqué. 3 cajas botellas. 
L . L . Aguirre & Co. 17 rajas munl-
¡ clones, 10 cajas para caudales. 
G . Petriccione, 4 autos. 
J . ulloa & Co., 4 autos, 20 btos. acca 
id. 
Halmigton Shoca & Co. 1 caja calza-
do, 4 id. vidrieras y a ees. 
Díaz García & Co.. 7 cajas medias. 
M . Pérez, 2 sillones para barberos, 
1 caja meta!. 
Francos Fernández, 3 Id. calzado. 
A. Hernández & Co., 1 Id. impresos. 
Morgan Me. Avoy, 1 Id . id . 
Verano Quintas & Co. 7 Id. id. 
P e l l e y á Hnos., 24,675 kilos carbón 
coke. 
Pons & Co., 12,380 ladrillos. 
L . F a l ! a Gutiérrez. 23,314 id. ácido. 
Hispano Portuguesa, 25 bultos ma-
quinaria. 
J . Castillo & Co. 8.00* atados arcos. 
TropU-aJ, 417 Id. duelas. 
Ortega Fernández, 10 autos, S cajas 
aocs. id. 
P. Sánchez Co. , 4 cajas aonibreros. 
Havana Electric R y . 5 cajas metal, 
16 huacales metros 12á B. brea. 
1 lavan* Country Club, 1 caja efectos 
de golf. 
MartfnezN& Co. 4 cajas la paras. 
Tharal l Eiectrical ¿f Co., 44 btos. 
aecs. e léctr icos 
R . Karman, K9 id. Id . 
Klectrical Equipraont, 44 Id. Id . 
A. Vi l la , 1 caja tejidos. 
Cí .NTKALES 
Patria, 1 caja cadenas. 
Unidad (Sagua), 1 id. maquinaria. 
Soledad (Cienfuegos), 1 id. id. 
P A R A MATAITZAS 
Swift & Co., 13,617 kilos carne sala-
da. 
PASA CIENniEGOS 
H . TI. Pikf, 17.100 kilos ácido. 
Manifiesto 1,494.—Vapor español 
" A L F O N S O X I H " , Capitán GIbemafi. 
proceedntc de Bilbao, Santander y Co-
ruña. consignadr a M. Otaduy, Compa-
flfa Trasat lánt ica Españo la ) . 
D E B I L H A O 
V I V B K E S 
Manuel Muñoz, 50 barriles, 1,6W ca-
jas vino. 
J . Calle & Co. 30 id, chorizos. 
Zabaleta & Co. 40 id. c o ñ a c 
Alvarcz del Río Se Co. 10 barricas vi-
no. 
A . Barrios Bayo, 10 barriles id. 
Alonso & Co. 20 Id. 50 barricas, 200 
cajas ifl-
C QarkTilIa, 14 barriles anchoas. 
Carbalio & Co. , 10 bordalesas, 20 B . 
vino. 
.Icsús Parafios. 5 bordalesas Id. 
González Tejeiro & Co., 25 id . . 65 B. 
Id. • • 
Fernández Trapaga Co., 100 cajas ve-
getales. 
Romagosa. & Co., 200 Id . Id. 
S. VilarcKo Co. 200 Id . pimientos. 
Hormaza & Co.. 20 barricas 8014 vino. 
M . Prida, 60 Id. 20 barricas id. 
Fuente Presa & Co., 12]4 Id. 
Marccino González & Co., 100 id . , 
25 barricas id. 
Montaña * Co., 100J4 id. 
Menéndez & Co. (Matanzas), 80 
J . López í lodríguez, 1 caja material 
-olar. Carmelitas Descalzos, 1 
escapularios. 
E E Q-UOTT 
V T V E B E S 
Pardo H n o . , 150 cajas sidra, 83 Id 
mantequilla 
(González Hno.. 50 id. sidra. 
César Rodríguez. 1 id. embutidos. 
Alonso & Co.. 5 cajas sardinas, SO id 
mantequilla, 50 y embutidos. 
. Calle & Co., 30 cajas embutidos. 
Clementes Varas, 29 id . id 
R . Es tapé & Oy, 40 id . id . , 3 5 id 
pescado. 
García Fernández & Co., 40 Id . Id . 
R . Suárez & Co., 40 Id . I d . 
Sánchez Soiana, 35 id. id . 
Loberas & Co., 100 Id . id 
Loberas & Co.. 100 Id. id 
Argüe l l e s A Balboa. 55 Id id 
Zabaleta & Co., 50 id . id 
Viera Hno., 50 Id. id . 
Hormaza St Co., 66 id. Id 
E . Láva le^ para R C., 23 b 
[laE- Ortiz Torres, 30 cajas raantequl-
Dayid Buznega. 300 Id. sidra. 
Eulogio Solls. 30 cajas mantequilla. 
Alvarez Díaz. 50 id. sidra. -
pescado41" TeJeÍr0 ft ^ m 
González SuArez. 125 id . embutidos. 
1 Id. Jamón, 70 Id . m a n t e q n m » 
D E L A CGBTTÑA 
V T V E B E S 
J . M . Picos 2 B. vino. 
Compañía Vmatera. 90 cajas Id 
Otero & Co.. 27 cajas nueces. 
Ramos Larrea A Co., 8 Id . Iae6n. 
Medal Hno. 1 caja embuchados 
lomo. 
Costa González. 58 
id. grelos 
H . Asiorqnl & Co., 22 Id. lacón. 
ArgUo.les Balboa, 10 Id Id 
J . Rodríguez, 2 B. vino 
I s la Gutiérrez Co., 74 tabales sardi-
nas. 
Romagosa 0 Co.. 28 cajas lacón, 
o . . . „ E N C A J E S 
Sollfto Suárez & Co., 1 caja encajes. 
Carlos Díaz 1 Id id 
Echevarría * Co., 1 id. Id. 
M . Pérez G., 1 Id. Id. 
Francisco Bert in, 2 Id. Id . 
Sol ís Entrlalgo & Co, 1 Id. bordados. 
a A J f i r i B S T O 1.495. Vapor amsrlcaau» 
* [D?rD, t I ,E . capi tán Smith, procedente 
oo BalUmore, consignado a W M Me 
V U KKKS?t,lnSOn at**au*iP " " ) . 
C K.-hevarri y Co.: 350 saco-» harina 
¿ R León: 33» Idem idem 
Barraqué, Maclá y Co.: 750 Id Id 
Armour y Co.: »(H» cajas legumbres. 
'T1?.1"0-55' Ramos y Co.: 100 Id guisantes 
1 caja brochas. 
American Trading (vara '.a maj^, 
2 fardos tela. ^ 
Centra! Esperanza: 11 idem «-»-
Schechter y Zoller: 15 cajas 
Aldabo WfcJter Co.: 1 Id. maoliiSS 
f'ompafiia Amezaga: 4 fardoS^2 
W K Plahtt: 2 cajas ro; a ~ 0 
< larcia Sixto y Co.: 1 idem id*». 
W B Me Donald: 2 id. a c c e S f a - J 
maquinaria. v* *• 
caja j A r Langwith: 310 »*cns f o » . * . . 
( b ú s c a l e s . 1 caja hojalata, 21 haaí^i* ' 
j pe í . ^ u 
Schmoll F i l s y Co.: 7 sacos e x t i a ¿ J 
i pertenecientes al vaor LoughboroalS^ 
\ Viuda de Humara Lastre.: v*, 
cr i s ta ler ía . 
Otaolaurruchi y Co.: 26 id id 
F E R R E T E R I A : 
Rodrigues Hno.: 275 atados tubo». 
, accesorios. 008 f 
Aspuru y Co.: 6 id cadenas 
¡ Marina y Co.: 15 barricas idem ' 
• t o h ^ l S f ^ ^ 2 5 ^ Paprt 15 
• ^ Solares Alonso y Co : io rollos al»^. 
Fuente. Pr^sa y Co : ft cajas «hw— 
esmaltado. nierT» 
i J Fernandez y Co.: 299 at.^os hai . 
( de acero. 
Rodríguez RipoU: TO cajas bombilli, 
L/ irrea Hn^v y C e : 23 atados c1a.~ 
300 llem tubos. ~ c!av "• 
| P Martínez: 16 barriles cristalería 
i Feito Cabezón: 12 Idem idem 
E S Bagley: 49 cajas, clavos 
i chuelas. 
Joaristi y Lanzagorta: 378 atados í 
\ Jas de acero. 
i L i w a r t e y Co.: 15 rollos alambre 
i Idem idem. ' 
J H Stelnhart: 201 atados barroj 
Abellenda L e j s : 5 barriles accesorios 
¡ t u b o s . 
Pons y rr,.-. 10 Idem Idem - < 
Pesant y Co.: 220 vigas 
American Steel and Co ; 94 n i ^ , 
- [ acanaladas. 51 bultos tubos. 2 calaTííj 
joesorlos klem. 169 ángulos , l.soo ' 
cajas pescado, 3 dos barras 
Joaristi y Lanzagorta: 353 bultos fe. 
I jas de acero. 
1 F^eitte. Presa y Co.: l cajhj brochas. 
I 761 piedras de amolar. 
B U L T O S NO EMBAP.r-ADOS 
E S Bagley: 16 cajas tachuela» 
Larrarte y Co.: 18 rollos- alambre 
J García (Gfllnes): 3 cajas calaad. 
A R Langwith: 1 saco semillas 
O Mestre y Co.: 300 sacos haríruL 
P A R A S A N T I A G O D E C U B \ 
E M Aguirre: 21 sacos alimento. 
Francoll Costa O . : S caja.-; accesorio» 
de lámparrK. 
RIva Acebal: 100 cajas tomates. 
A E León: 670 mtfas lecfas (600 Id Id. Para los señores: 
M AJIT PIE S T O 1.496. Vapor unericAiia 
G O V E R N O R COBB, capitán AXharj, pr» 
cédante da Key West, consignado a X !• 
Brannar (P. and O. S. C.) 
Angel Ríos: 2 cajas pescada frasee, 
Fulton Iron Work: 1 bulto maqulaarU 
American R Express: 8 bnltoa ef»r. 
tos de express y al cuidado del mi n ̂  
B . E s p a ñ o l . . . 
B . Internac ional 
1 B : H . U p m a n n . 






F u e r a de B o l s a 
Nacional 3 
E s p a ñ o l 13 
Internac ional . . . 
H . U p m a n n . . . . 10% 
D i g ó n H n o 
Penabad 1 3 % 
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O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cna lqnier p o b l a c i ó n de l a O 
O Repi ib l i r s . O 















'o.. 6 barricas, 
;5|4 id. 
Co., :,n id. id . 
0 barricas id. 
iray Co.. 15|4 Id 
11'4 d. 
Id. 
López Ruiz Suárez, 10 barricas, 40 B. 
tiérrez (Ciego de 
10 bordalesas Id. 
P . 
M . 
. 10¡4 id. 
orera, 10 Id . . 1 pipa Id. 
ré &. Co., (Kagua), 50|4. 
Co.. 40 barriles Id . 
Vinatera, 10 barrh Companla \ m . 0 icas 25 4 
iro. 
I I . Xogrelra. 25 Id . Id . 
Barturen Zahala & Co.. 2 0 Id Id. 
J . O a l l a r r e t a A <'o.. 3 0 id . id. 
Zabaleta & C e . 20 Id. Id . 
Alvarez dpi R í o Co., 10 id. Id . 
Dialman & Co.. 75 id. id. 
C . M. Velez Hno.. 2 bocoyes Id. 
C a r b a l i o & Co.. 2 0 cajas chorizos. 
Angel & Co. 10 Id. Id. 
López Ruiz Suárez, 1 0 0 id . vegeta-
A N E A S 
o.. 9 rajas drogas, 
o., 28 Id . cápsulas . 
perteneciente al vapor Louhborouh, de 
fecha 11 del pasado. 
Campos Fernandez: 15 cajas guisan-
tes, 10 ídem ostras, 10 idem mala. 
J Aguilera Ríuz: 1 caja muestras de 
conservas. 
P . I n d á n y Co.: 30 sacos maní. 
BV-mch G a r d a : 100 cajas guisantes. 
Estevanez y Co.: 50 Idem Idem 
Compañía de Importación: 200 id Id 
O Mestore y Co.: 300 barriles harina. 
Ramos Larrea y Co.: 300 sacos Idem 
R Suarez y Co.: 50 
C Echevarri y Co.: 1( 
Armour y Co.: 800 I 
Trabancos López: 50 
MISi KLAN'EA T CR11 
Papelera Cubana: 1 
Rogelio Castillo: <5 
Humara, L a s t r a y Co.: 24 barriles cls 
tal arla. 
Garete Capotes y Co.: f Id tñ 
J H Stelnhart y Co.: 7 cajas cuchillos. 
Méndez y Co.: 33 bultos cristalería . 
Pomar Chao y Co.: 34 Id id 
M Hermida: 15 Idem idem 
Otaloaurruchiy Co.: 10 id Id 
G Pedroarlas y Co.: 13 Id Id 
Góhez Hno.: 12 bulto saccesorios para 
lámparas . 
Suarez Soto: 27 bwriles cristalería . 
Gómez Hno.: 22 bultos vidrio. 
.1 M Quingsberry: 1 fardo eectos uso. 
González y Co.: 5 cajas accesorios 
para autos. 
.1 T Medina: 25 cilindros amoniaco. 
Cbamplnin Import y Co.: 3 barricas 
loza. 
Isidoro Pelea: 4 idem idem. 
Rodríguez Ripoll: 50 bultos accesorios 
de l á m p a r a s . 
Revillt* Inglés y Co.: 3 cajas tepldos. 
Gray Villapol: 15 idem medias. 
López: 30 huacales filtros. 
L F Ardolz: 1 caja ferretería. 
The Coca Cola: 1 Id. impresoa. 
A . Ferrer: 1 caja algdón. 
Bernardo Pardlas: 1 cajíx tejidos 
Pérez y Bu sta man t»»: l idem Idem 
García y Vlvf l : 1 Idem ídem. 
L a New Tork: 1 caja ropa rír eabal'eri 
Banco Comercial: 2 cajas fonógrafos. 
Viud». de Carreras: 1 ídem Idem 
Havana Tmportating: 1 caja impr«tta 
7 C Roqne: 1 bulto botellas. 
W A Campbell: 1 caja accesorios re-
manas. 
Flelschman y Co.: 1 caja libre*. 
Cuban Portland Ccment: 1 caj^/Arr»» 
teria. 
Muller Tradlpg y C a : 1 idem ttm 
A Glquel: 1 bulto aecesorlos radie. 
E X P O B T A C I O N 
St. Píeme. Goleta Inglesa Y A l f T O N 
3.994 cajas alcohol. 
Barcelona y escalas. Vapor ««P»*0* 
C A D I Z . . . 
1.018 sacos "wócar. 
23 cajas 6 fardos picadura. 
91 cajas tabacos. 
50 tercios Idem. 
20 barriles 10|3 rafal. 
1"7 cajas dulces. 
10 tambores aguardienui 
60 bocoyes, 5 botas 370)4 ld< 
pipas. Idem, 1.39114 ídem. 
1661 
Pujol Qi: 
A . Rovei 
Havana Electr ic R y : 2.500 piezas z a - 1 2 idem aceite 
patos^ para ferorarrll. j 3 ldem carne.' 
K X 7 X E R O D E BTTETOS E L E V A D O S 
A T E B P O R E O S V A P O R E S 81-
GTTIENTES : 
Vapor nmerícano C U B A , da Kay Weat, 
91 bultos. 
Vapor noruego V E N A T O R , *« N»r-
folk, 7.489 bultos. i 
Vapor americano .1 R P A K R O T . <>• 
Key West. 25.359 bultos. 
I 1 carro con cari í n . 
F Taquechel: 10 sajas botellas, 14 Id. 
C F Abreu: 12 ídem idem. 
A Corral y Co.: 4 Id. tejidos. 
E Lerours: 1 bulto nuez, 3 moas mos-
taza, 1 Idem polvos. 
Compañía de Gaseosas y Agua Mine-
ral : 50 rajas arlesorioS" botellas. 
A Pfrez: 5 Idem idem. 
M Crespo: 10 Idem idem. 
Vapor americano M U N D A L E , ét B»' 
timore, 16.228 bultos. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S CONTRA I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
S I T U A C I O N 2>K L A COWCPAWIA 
D I C T B M B R B 31. 1921 
P r i m a s recandadafl e a el A ñ o : 
(Incendio, 
dentea. 
M a r í t i m o s y arc i -
A c O r o . 
Capi ta l suscr i to . 
£ 1 . 0 2 1 . 5 3 1 
£ 2 1 . 9 9 3 . 3 0 8 
£ 8 . 6 8 7 . 1 5 0 
Capita l pagado. . 
Fondos de reserva . 





C . 0 9 8 . 2 8 7 
9 . 1 0 6 . 2 0 6 
Ftmdoe totales . £ 1 6 . 9 2 1 . 9 2 3 
Pronto s e r l a pnblieados los datos de 1922. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
E n 1921 la L O N D O N & L A N C A S H I R E r ó c a a d ó por concepto de prima* 
por seguros de incendio en todo <t mando £ 3 . 0 0 7 . 6 0 1 , ocapaado el sexto l a -
gar, — I g u a l que en 1920,—entre todas las C o m p a ñ í a s Inglesas. 
P a g ó por siniestros £ 1 . 5 0 0 . 8 7 4 , ocupando el quinte l a g a r entre laa Compa-
ñ í a s que men«. s in ies tros y gastos tuvieron, comparados con su r e c a u d a c i ó n , 
ascendiendo, s i i embargo de ello, a 90.88 por d e n t ó ds l a misma. 
Oaupa el p r i m a lugar entre todas las C o m p a ñ í a s respecto a r e c a u d a c i ó n 
neta en el R a m o de Incendios . 
(Datos tomados de l a Rev i s ta "The Pol icy , HoJder" de 
r iembre lo . 1922.) 
J íant fceater . No-
A V I S O : Todo aeeg-urado por esta C o m p a ñ í a y los qtre deseen algdn Informe sobre cualquier asunto retacfcmado con «( segu-
ro de Incendio, serAn seguida y dMinteresadameate atendidos, t a n pronto se rec iba en nuestro Departamento de Seguroc recado ver-
bal , por t e l é f o n o o carreo. 
A g e n t e s G e n e r a l e r e n ¡ a I s l a d e C u b a ; G A L B A N , L O B O C 0 . , S . A . 
San Ignacio 33-36. Apartado 8 3 . T e l é f o n o No. A l 187 A - 1 1 8 8 . — H A B A N A . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r l a Associated Presa . ) 
N E W Y O R K , febrero 3, 
E l mercado de futuros del café, 
'f-siuvo muy quieto hoy, fluctnando 
df s p u é e de l a aper tura entre 4- piU>r 
tos m á s altos a ?. puntos m á s b»Jo< 
d e p r i m i é n d o s e l igeramente por !»• 
rea.Jsaciones d i í p e r s a s . 
H>kbo muy pocas ó r d e n e s de-co*"* 
pras. al parecer, s u g i r i é n d o s e ' 
los irtereses del mea cercano se 
l u á n reducido por ios rec ientes . 
vimientos para cubrirse y qne 4Í 
anunciaba ninguna venta para i 
so. Marzo v e n L ó c e 10.90 a V 
y la- io b a j ó a 10.23, cerrando 
mercado gene^ V. con una ba . 
de 1 a 5 punce • 





Ju l i o 10.21 
Septiembre fjm 
Diciembre 
C a f é de entrega inmediata p.uie 
to, aunque f irme; R í o 7s de 12 3M 
a 12 1|2; Santos 43 de 15 3'4 a 11 
Muy pocas ofertas de costo y O H 
se anunciaron/ pero se dijo nae 1* 
embarcadores de R í o p e d í a n o* 
11.70 a 11.90 para el 7s de prnntc 
embarque y 11.55 para embarque a< 




P R O D U C T O S QUIMICOS 
P A S A XHX>UST»1AS 
A C I D O M L K L A T I C O 20« 
Sulfúrico, Tartárico. Oxálico 
Cítrico • todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal T d*10*" 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creollnlola, Insectlol T 
•arios otros desinfectante» 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma. Al^oddn. Linaza 7 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T r K I A S BliAJTQTTEADOIt AS 
P l U T U B A S T P B B S E B T A T T V O S 
P A B A 1CABEBA Y S I B B B O 
SELLA TODO 
THOMAS F . TURULL Y CA. 
NEW YORK. SANTIAGO. 
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M J V ' a X e w Y o r k , febrero 2. K 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
P A K I S , febraro j . — H o r »« ha decla-
rado • « 
i^flclalmente Qu, el 
^ « i d e r a Imposible liquidar su 
^ a T o f E ^ d o , Unido, sobre una 
deuda a «os llquldacI6n cvcorda-
S V T Í S : d ^ l a Grwi Bretaña. 
\ 4 w T O R K . febrero i . - U n cable 
recibido d . J ^ a , dice Que el 
^ d o se muestra m i » tnert» 7 Que 
^ ^ - t vendió 75.000 tonebvdas de azü-
*1 LR . T_va a 15 florines. 
cla C i e n c i a de noticia, ^e Nueva 
Tork M « i c a n Seaboard declarar! un di-
V E W Y O R K , febrero í . 
Soticla. que llegan a los drettlosco-
m . « i a l e l y financiero, de esta ciudad. 
ZI Ii ^ I B . muestran dispuesto, a 
? « I r nueva, concesione. a Turquía. 
0tO ' Sen^o ha tsprobadoTAOINRFDL 
febrero 8 . — E l Senado 
proyecto de ley .obre 
T A L O S E S 
Bl 
Ipew T O R K 
ha aprobado el rédito, p i n t a d o por el Senador Len-





SETW T O R K . febrero 
. Z frío empiezan a hacerse sentir I n - , 
enemente en Alemania, y a esto, pro-, 
S i e n t e se deberi el cambio que se 
reñir De todo, modos esa es ta Im- ; 
el criterio del mercado, el | 
e . t .r convencido de qne l a . 
^ h a . europea, pre.entan un c a r i . m á . 
favorable. Esperemos. 
E l Jue. Oary ha hecho una declara-j 
cien de carácter venaderamente alcis- j 
ta Dice- que lo. negocio, del acero son j 
eoB.l«er.ble. . que lo, alto, co.tos de la , 
produccldn han .Ido causa de que rindan . 
poca e nlnruna ganancia; pero que los; 
nrecio. irán avan.ando. y he fiflul pre-
clwtmente un detalle que demuestra has-
yi qué punto el mercado ya descontando , 
I r . grande, negocios. Tomemos por I 
elemplo el acero, que paga cinco por, 
ciento, que no ha estado ganando. ¿Qué 
olP. ba.e Justificarla un precio sobre 
U par excepto el convencimiento de que 
algo mejor ha de sobrevenir? Y muchas , 
son l a . acciona, que se hallan en las j 
misma* condiciones, siendo é . t e uno de , 
1m motivo, por lo. cuales ha resultado ^ 
provechoso pner en el mercad alguna,; 
de l a . accione, llnmadas "largas". 
THOMPSON AND MCKIMON. 
NEW YORK, febrero S.—Todos los ( 
petrftleo. crudo, de Wayomlng y Mon-
tana han subido diez centavo, por ba- i 
rr;l. debiendo tener efecto este aumen-
to de.d* el día de ayer, lo cual da al 
crudo de Saint Creek el precio de |1.45 
barril. 
LONDRES, febrero 3 .—Las Importa-, 
clone, da petróleo en el Reino Unido en j 
la ,en*-»ia que terminó el 29 de enero i 
fueron de m i . de 19.000.000 de galones. I 
StTXAKXO 
NEW Y O R K , febrero 3 .—Según infor-| 
ma la Agencia Dunn esta semana han 
ocurrido en los Estados Unidos 467 qule- | 
braa, contra 611 la .emana pasada y 629 ^ 
hace uiv cAo. 
E l Senado ha aprobado el proyecto de 1 
Ley de créditos agrícolas sin enmiendas 
materiales. Ahora pasará el proyecto a 
la Cámara. 
Segün ae desprende de lo que publl-1 
rnn v»r>i. revistas mercantlle, e in-1 
ditatríale., la altuaclAn d* los negocios ^ 
en ' l país presentó aspecto continua- ' 
ti ente favorable durnr.t" el me. de enero., 
E l petróleo cru^o milHÓ diez centavo. 
pfr barril en Wayonian y Montana. | 





procurando abrir n'iev.trr.ente las 
.(.elaciones con Prnncia sobre los p 
per concepto de la rejiarriclón. 
L o . doce mil emplead./s de End'cott, 
Johnson recibirán ?<.'. pe.os 44 centavos! 
cada uno con motivo de la distribución i 
ú* t i , utllld-vle^ .lo VifZ. conforme al i 
M.p de parnrlp.ipl'.n de los obreros en j 
• rananclaa c.Jablecl lo por la C m- ¡ 
P^Ma. 
Arbuckle Bros , subieron diez puntos 
•1 .rucar refinado, hasta la cotlz.iclf.n 
de S.90. Esto est.V diez punto, por dc-
^Tjo de algunas otras cotizaciones del 
refinado. 
L a comisión americana de la deuda 
• mínela un plan para consolidar la dpu-
da Inglesa con la de loa Estado. Unl-
•lo«. cuya totalidad es de cuatro mil 
MlaclentoB cu.tro mlllone.. ciento vein-
ticinco mil veinticinco pesos. Colforme 
este plan. Inglaterra deberá pagar cua-
tro millones ciento veintiocho mil ochen-
ta y cinco pese, en efectivo, reduciendo 
irlnrip»! R e„mtro mil .eisclento. ml-
y .e emitirán bonos del gobierno 
haata «ata cantidad, 
pre.ldent e Hardlng no tolerará 
rv. tentativa para adherir la le-
lón sobre bonlficaclone. a loa sol-











>robahi« qu, lot hamjueros Inter. 
-.les de New York partlclnc.n en el 
empréatlto al Au.trla a s c e n d í a " 25 
T-- a, "'.a ae las Narionea. 
I ^ a turcos n ^ n „ fi ^ tra. 
U ^ J P « enviado por al,adoa y 
estin V ü n t 0 ' ^ ,0'' »" 
ter^.nfl el 31 de diciembre de 1922. ga 
no »' .4a centavoa 
*11.S4 en 1921. 
Abre Mia. Cierre 
Publ icamos 1» totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
l a Bolea de Valores do New 
Y o r k . 
M E R C A D O L O C A L D E 
Sostenido a b r i ó ayer el Mercado H a v a n a E l e c t r i c , Cervecera y 
L o c a l de Valores , n o t á n d o s e a lgu- carri les Unidos 
V A L O R E S 





Por acción, contra 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and Foundry , 




Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolcn . . . * , 
Amer. Ship. Building Co , 
Anaconda Copper Mining , 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I , 
Baldwin Locomotlve Worka 
Baltlmore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Calif. Pet 
Cairvilan Pacific , . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motora 
Che.apeake and Ohio R y 
Ch., Mllw. and St. P ^ 
Ch. Milw and St . Paul pref 
Chic, N . W 





Cosden and Co # 
Cruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban_ Cañe Sug»ar Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson Chemical 
Del. and Hudson 
Dome Mines 
Er le 
E r l e F i r s t 








Guantannmo Sugr..r Co 
Inspiration 
Internationa! Paper 
Internatl Mer. Mar. com 
Internatl . Mer. Mar, pref 
Invlnslble Olí 
Kansas C . Southern 





P. Lori l lard C o . . : 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
Middale St. Oil 
Mldvi-Je 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref . . . 
Marlland Olí 
Mack Sulcks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . River 




Norfolk and Western R y 
Pacific OH Co 
Pan American Petl. nná T r a n . Co. 





Pr St l . Car 
Punta Alegre Sugar 
Pura Oil , 
Postum Cereal Comp. Inc , 
Producéis and Refiners Oil , 
Royal Dutch. N . Y . . , .• 
Ray Consol , 
Rajlway Steel Spring Co: , 
Rcadlng 
Republlc Iron and Stel 
Republlc Iron Steel pref 
Replogle Steel 
St . Loula St . Francisco , 
Santa Cecilia Sugar , 
Seara Roebuck^ 
Sinclair Olí Corp 




Standard Olí of New Jersey 
Steel and S. <f Am 
Skelly Olí 
Texaa Company 
Texas and Pacific 




United F r u l t 
United Retail Strea 
U . S . Food Producta 
U . 8 . Industrial Alcohol 
U . S. Rubber , 
U S . Steel 
I'tah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Unión %. 
Westlnghouss 



























47 »i 47% 




L o s checks canjeados m la 
"Clear lng Honse" de Nner* 
Y o r k , 1 ni por taros : 
719,000,000 
• i Ir 
23% 
38% 
MERCADO DE VALORES 
36% 
75% 
X E W Y O R K , febrero 3. 
L o s especuladores con tendencias 
al a lza lograron e levar mater ia l -
mente los precios, en l a breve pero 
activa s e s i ó n de hoy. del mercado 
de acciones. L a r e s t r i c c i ó n a que ha 
estado sujeto el mercado, respon-
diendo a las desfavorables noticias 
del extranjero, p a r e c í a haberse el i -
minado y los precios fueron impul -
sados hacia arr iba vigorosamente, re 
flejando nuevos incidentes de c a r á c -
ter constructivo en la s i t u a c i ó n del 
pa í s , i n c l u y é n d o s e entre estos Inci-
dentes aumentos de los precios del 
a z ú c a r y del p e t r ó l e o crudo de 
Penneylvania y el 
ta de las revistas semanales mercan-
tiles e industriales . , , 
L a demanda a b a r c ó una l i s ta oas-
tante ampl ia , pero se hizo sentir 
m á s en las petroleras, ferrocarri le-
ras , de acero, de equipos y unas 
cuantas especialidades en que los 
pools han roanndado sus operacio-
nes. Hubo marcada ausencia de pre-
40% ( s i ó n baj ista , y las ventas de real i -
na act iv idad en las operaciones. 
A l efectuarse l a c o t i z a c i ó n oficial , 
; se hic ieron las siguientes r e n t a s : 
C incuenta acciones Comunes da la 
Cuban Telephone, a 88. 
C ien acciones Internac iona l de T e - , 
1 l é f o n o s , a 69 1|8. 
C incuenta acciones Comunes S i n -
' dicadas de J a r c i a de Matanzas , a ' 
.20 114. 
C ien acciones Comunes Sindicadas 
¡ J a r c i a de Matanzas, a 20 1 2 . 
A d e m á s de las a n t e r i o r e s ' o p e r a -
ciones, se vendieron fuera de plza-1 
¡ r r a Bonos de H a v a n a E l e c t r i c , B o - ' 
| ros de la Cuban Telephone, Bonos 1 
'de C u b a del 5 0|0 y 6 0|0. acciones 1 
i de H a v a n a E l e c t r i c , de L i c o r e r a C u - ; 
b a ñ a . Manufacturera Nacional y J a r ' 
cía de Matanzas. 
L o s valores de la C o m p a ñ í a In ter - j 
nacional de T e l é f o n o s , cont inuaron 
con tendencia indecisa, lo que hace i 
que sobre ellas se mantenga la a ten- | 
c l ó n del mercado. 
C o n t i n ú a n con irregular idad las 
acciones de la H a v a n a E l e c t r i c , pr in 
| c ipalmente las Comunes . 
L a s acciones d « los F e r r o c a r r i l e s 
1 Unidos c o n t i n ú a n con f i rmeza en 
I sus cotizaciones, en r e l a c i ó n con los 
tipos cotizados en el Mercado de 
L o n d r e s . 
i H a n mejorado de nuevo sus pre-
cios las acciones Comunes de la 
¡ C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas. 
Se mantiene f irme el Mercado de 
\ Bonos y bastante act iva, con buena 
demanda en bonos de l a R e p ú b l i c a , 
Sostenido y con buena d i s p o s i c i ó n 
para operar, c e r r ó ayer el mercado. 
pre-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
193 
30 
F E B R E R O 8 












República de Cuba Speyer 
Uepúbilca de Cuba, ideuda 
interior S0% 
República de Cuba 4% por 
ciento . I I 
tepOMlca de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba. (1917. 
Tesoro 
Kepnhlica de Cuba ( H I T . 
Puertos «4% 
ATumam'.ento Habana, l a . 
Hipoteca 97 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca 95 
Banco Territorial Serle A 
Gas y electricidad 100 
Havana Electr ic R y . . . . 91 
HAvana Electric Ry. Hlp. 
Gra. en c irculac ión. . . S3 93 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Cuban Telephone . 80 90 
Cervecera internacional pri-




Trust Co.. ($55.000 en clr-










F . C . Unidos. . . 
I 0 0 Havana Eiect 
ferldas 
Idem idem comunes. . 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera Int.. pref. . 
Cervecera I n . . com. . . . Nomina 
Lonja del Comercio, pre. . 100 
Lonja del Comercio, com. 200 
Teléfono, preferidas. . . . 98 
Teléfono, comunes SS 
Inter. Tetepbone ana Tels-
graph Corp M 
7 ojo Naviera, pref. . . . 65 
Naviera, comunes 12 
Cuba Cañe Preferidas. . » 
Cuba Cañe comunes. , . . 
i Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 55 
3a, Cubana rie Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 
Unión Hlsp. Amer. Seguros 
preferidas 




C a . Licorera, pref. . . . 
Ca. Licorera, com 
Tompanta Nacional de Per-
fumería, pref 
C a Nacional de Perfums> 
rth, comunea 
(% C a . de J a r d a de Matan-
zas, preferidas 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
pref. slndis 
Ca. de Jarc ia de Matanzas, 
comunea 
Ca de Jarcia de Matanzas 






60 48 4 49 4 
11% 114 
z a c l ó n que af luyeron al mercado se 
absorbieron con re lat iva facil idad. 
Veinte acciones ferrocarr i leras nor-
males cerraron hoy al m á s alto pro-
medio de c o t i z a c i ó n de este a ñ o y 
el promedio de 20 Industr iales nor-
males « 0 I 0 estuvo un poco por deba-
Jo de la alta c ima del a ñ o . 
L o s a z ú c a r e s se vendieron a los 
mejores precios del a ñ o . pero las 
ganancias netas fueron re lat ivamen-
te p e q u e ñ a s . 
L a s acciones ferrocarr i leras estu-
vieron nuevamente en buena deman-
da. Ganancias de un punto o m á s se 
epnntaron la Southern R a l l w a y . C a -
nadlan Paci f ic . Balt lmore y Oblo, 
Pere Marquette, y F r i z k o , comunes 
y preferidas. 
L o s cambios extranjeros eeluvle 
RESUMEN SEMANAL DEL 
MERCADO DE VIVERES 
H a transcurrido la aemana bajo un • 
c a r á c t e r optimls- quietud bastante grande. Se esperaba que 
laa operaclonea deV mercado de vlverea 
ae hubieran sucedido durante el trans-
curso de la semana que hoy acaba, con 
una mayor Intenaldad; pero a peaar del 
gran optimismo que Indudablemente pre-
valece en todoa loa aspectos comercia-
lea, a peaar de que laa operaclonea re-
portadaa por ventaa Importnoitea de azd-
car. hechas a precloa razonablea. la es-
peranza no coronó los deseos exlsten-
tentes entre todo el comercio de v íveres 
de un amayor intensidad, y ea que la 
• actitud en que e s tá aumido el marcado, 
esto ea. una actitud expecti í í lva, no per-
¡ mite que el mercado en general se salga 
i de la norma que se tiene seflalada y 
que ha venido dándole aspecto de firme. 
E n loa mercadea americanoa se nota una 
mayor conflroiza para el futuro de loa 
negocloa, teniendo en cuenta las con-
trariedades en que eatá. sumida Europa; 
pero en general el comercio americano 
pe ha trazado haata ahora la norma 
' de operr.T Indiferentemente con relación 
a Europa. Habléndoae seflalado muy par-
ticularmente entro los hombres de ne-
gocio el hecho de la fundición de la 
j deud^ Inglesa y americana, que tiene 
; pendiente Alemania. Esto ha inspirado 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O . febrero S. 
T R I G O 
















Julio - • , j 
Septiembre 
Loa precloa para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, 1.16% a 1.11. 
Trigo número 2, duro, 1.18% 
Maíz número 2, mixto. 72% a 78. 
Avena b H r c a , número 2. de 44 a 45% 
Avena blanca núm. 3. da 42 a 44. 
r m o D U G T O S d e l puerco 
Para entréga Inmediata ae ha cotlxade 
la manteen, a 11.37 y las coatillas a 
11.60. 
E l i OAJ7ASO XV CXZCAOO 
C H I C A G O , febrero I . 
Hoy se recibieron 7.000 puercos. E l 
mercado de puercoa eatuvo a veinte 
.cta. mas bajo. Se dlpló por carnea de 
¡ cerdo por lotes de 160 a 200 Ibs. de 
' i.30 a 8.40. Por cochinos de primera 
I ae pidió de 8.10 a 8.25. Los pesados se 
cotizaron de 7 85 a 8.05. Loa ligeros 
, de 7.90 a 8.30. T los maa ligeros de 
I i .16 a 8.40. 
Hoy entraron 600 cabezas de gana-
do, habléndoae cotizado a 9.90. 
Hoy entpvron 4.600 carneros. E l mer-
cado de carneroa ae encontraba bastan-
te flojo, habléndoae cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el prsclo alcanzado 
i«yer y slemlo el precio quo se tmmi 
como mas alto el de 16.00. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 14.90. 
M E R C A D O D E MTNERAJLES 
C H I C A G C \ febrero 8. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
para entregas futuras s Inmediatas de 
15 a 15% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
ASUOAm y futuroa cot izó a 40.00 y 89.76. E l hle-
E l azúcar crudo eatuvo bastants anl- rro algu* firme, aus precios no han va-
mado; habléndoae vendido al pre- 1 rlado de 





























































































































ron f irmes reflejando los m á s favo-i un)v ^y.01" 5 ° " ^ a n í a y . a q u l ha_v*n,; 
rabies incidentes del R u h r . L a es-' 
ter l ina a demanda se v e n d i ó por en-
c ima de 4.67 cents., y los francos 
franceses subieron 31 p u n t o » , a 
6.45. L o s marcos alemanes se coti-
zaron a 0.00285 el ciento contra su 
reciente baja 0.0020. 
Se vendieron en total 63 4,500 ac-
ciones. 
" R E V I S T A FINANCIERA 
DE LA SEMANA 
do reflejando durante loa días que han 
transcurrido de la prreaente semana E l 
mercado de valorea Inclusive ha opera-
do muy firmemente. 
Loa precloa en loa v íveres se mantu-
vieron muy firmes en todos sua dlatln-
tos aapectos. Tanto la parte qus cobra 
la centrifuga. 
Se reportaron ventas en total de 100 
mil toneladas. 
E l refino ae eotlsó de 4.90 a 7.00. 
OTROS A K T I C U X O S 
N E W T O R K . febrero 3. 
Trigo ndmero 2, rojo Invierno, 181% 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.29% 
Mala argentino, C . I . V. , Habana 
nominal. 
N E W T O R K , febrero 8. 
E l principal interés que en los mer-
cadoa financieros esta «emana, se con-j 
centnaíia en la gran depreciación y rá-
pida reposición do los tlpoa del cambio 
extranjero y en loa precios de los bonos 
extranjeroa, que reflejaban el vario sen 
tlr de los intereaea eapeculatlvos en es- ' 
l« pala y en el extranjero. 
Los precloa de laa acciones se movle { 
ron generalmente dentro de una es-
fera baatante eatrecha. representando el 
el uno por ciento en Ihs facturas, como ¡ Avena, 
la parte que no los cobra, eostlenen pa- . cortadaa 
ra sus lineas un tono firme. Todavía 
existe la disidencia entro ambas par-
ten y esto que no debía haber durado lo 
que ha durado, por ser conveniente sua 
soluciones pura ambas partes, lleva ya 
mAs de un mes dando Juego. Una gran 
falta de tacto ha sostenido esta lucha 
L a s comisiones no llegan a un acuerdo. 
A R R O C E S 
Variaron hoy en sus precios los tlpoa j 
que abajo se detallaron. Los de O n l l l a | 
Viejo se vendieron al precio de 16.10; 
los del tipo Seefa se cotizaron entre 
$4.80 y $4.90. Hay muy contadas exis-
tencias de eate tipo. Por el Slara Carden 
Brllloaoa ss pidió el precio de |6.00 y 
por el tipo de Slam pero mats, ss cotizó I 
el precio de $5.06. E l Valencia l eg í t imo 
eapafiol, ss estuvo vendiendo al precio 
de $6.00, Su competidor el de proce 
entrega Inmediata, blanca re-
de 64% a 69% 
Centeno número 2, a 1.01% 
Harina patente de primavera, ds 6 -0 
a 6.76. 
Heno núm. 2. de 22 a 24. 
Manteca 12.9$. 
Aceite pepita de algodón, amarillo 
verano primavera, a 10% 
Patatas de 2.10 a 8.66. 
Cebollaa. de 2.00 a 2.7S. 
Orasa amarilla, de 8 a 8% ' 
Arroz Far.cy Head. de 7 s 7 S|«. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijolea, a 8.86. 
Tocino refinado a 13.20. 
ayer a hoy. E l eataíio sigue 
firme, habiendo cotizado de 8.00 m 8.25, 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio ae cotizó a 7.18, 
M E R C A D O D E A V E S 
Laa aves estuvieron firmes. I^os pr». 
dos fueron los siguientes: Pollos pof 
expreas de 23 a 24. Guanajoa de 20 a 2i. 
Laa avea emplumadas estuvieron I r r ^ 
. gularea. Per los pollos del Oeste se ol-
' dió de 26 a 30. Por loa guanajos d* 20 a 
25. Loa pavos No. 1 refrigerados so ven-
dieron de 42 a 46 y los galloa a 14. 
L A M A N T E Q U I L L A Y EX. Q U E S O E « 
RR-W T O R K 
L a mantequilla eatuvo baja. Se reci-
bieron 7.200 c|. Loa huevea eatuvieron 
muv flrm-s Lea frescoa extras de pri-
mero ae cotizaron a cincuenta; los de 
primera a 61% E l queao eatuvo tam-
hlón firme. Por'cl freaco especial se Pi-
dió de 18 a 21. Por los guanajos de 20 
a 83. 
L A S RARAS EN C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 2. 
L a s papas mantienen ui» mercado in-
deciso. Se recibieron 67 carros. Loa do 
Wlsconsln se vendieron ds 0.75 a 0.85. 
volumen de loa negocloa Lvi transaccio-
nes profesionales, mientras el ptblieo} ^ ' ^ « ^ t e a ^ l T l M « o t M al prsclo de 
por * lo general, se moatraba poco In-
clinado a comprar o v índer acciones a 
los precios actuales. 
Los precios de las ferrocarrileras, 
disfrutaron de un período de fuerza 
temporal, al surgir uní* nueva potencia 
compradora despuéa de la publicación 
de loa eatados de las ganancias de Dl-
| clembre. que. por lo general fueron Ipu-
1 sltadamente favorables. 
L a s acciones petroleras desarrollaron 
1 fuerza al anunciarse nuevos sumentoa 
I en el precio del petróleo crudo, 
j E l cobre se benef ic ió al reanudarae loa 
í dividendos aobre las Butte y Superior 
[y ventas del rojo metal r% 15 1¡8 centa-
' % os libra, que es el precio m á s alto que 
. se ha visto en a lgún tiempo. 
Café ds Cuba, deads $21.60 
Café de Puerto Rico L l l n a s . . 
Café de Puerto Rico, Ochoa. . 
Café ds Puerto Rico, Tauco 
excepcional. , 
6. 20? El"am7rl¿ano Fancy Head se co-| Caraoollo 
PRONOSTICO DEL TIEíVIPO 
PARA HOY 
tizó al precio de $5.80. 
T A S A J O 
Variaron en aus reapsctlvoa precios 
las distintas claaca ds taaajo que va-
mos a tenor el gusto de mencionar. 
Del Jugoso quedan muy contados lotea 
en nuestro mercado. 
L a s puntfis se vendieron al precio de 
$14.25; el tipo despuntado se eatuvo co-
tizando al precio ds $7.25. Los surtidos 
subieron sus precloa «n el día de hoy. 
Se estuvo pidiendo el precio de $10.75; 
el pato pierna Jugoao se vend ió a $12.50. 
florentino Rodrígmex de León. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S R N L A R L A Z A 
P A R A A R T I C U L O S D E L O I R O S E 
V I V E R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
K E W T O R K . febrero 3, 
E l mercado irregular, 
-•terllnas. «o días . . . 
fc. ncoa ^ K » » . a ta vlat* 
»rancoa. a la vista 
*• r«nco«, cahl» 
franco, «ulzos. a la 'v is ta 
Klorines. cable 
a la vista * 
L,ras. <nble 
' a la v l a u i ' m ' ' " 

















Plata en barras 
•os mejicanos 








O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
L a mas alta • 4 % 
L a mas baja « 4 %< 
Promedio 4 % 
Ultimo préstamo 4 % 
Cierre « 4 % 
Ofrecido b 
Giros comerciales « 4 % 
Aceptaciones de los bancos 2 % 
Prés tamos a 60 dias de 4% a . . . 4 
Prés tamos a 90 dias de 4% a . . . 4 % 
Préatamos a 6 meses de 4% a. . . 4 % 
Papel mercantil de 4% a . . . . . 4 % 
B O N O S D E L A L I B E R F A D 
X E W T O R K . febrero 3. 
Bonos del 3% x 100 a 101.48. 
Primero del 4 x 100 aln cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 98.80. 
Segundo del 4% x 100 a 98.56 . 
Tercero del 4% x 100 a 98.88. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.80. 
V S Victoria del 4% x 100 a 100.24. 
B O L S A D E P A R I S 
Loa precloa eatuvleron Irregulares en 
la Bolsa 
Rentaa franceaas del 3 z 100 a 67.80. 
Empréatlto del 6 x 100 a 78.85. 
Cambio aobre Londres a 72.80. 
E l dolMr ae cotizó a 15.62. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 8. 
Libras esterlinas 29.87 
Francos 40.60 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
D O L L A R « 8« 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 3 
F . C . Unldoa de la Habana 74% 
Consolldsdoa por efectivo, 54% 
M E R C A D O D E V A H E E S 
American Sugar l'OO 
Cuba Cano S. pref. . . . 8000 
Cuban Amer. Sugar. . . . 7400 
Cuba Cano Sugar. . . . 2200 
P . Alegro 
C a s a B l a n c a , febrero 3. 
D I A R 1) D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el s á b a d o a las 
siete a. m.: E s t a d o s Unidos , pertur-
baciones afectando a Nueva Y o r k 
y E s t a d o s vecinos, a l tas presiones, 
j intensas al noroeste con f r í o s . Gol -
¡fo de M é j i c o , tiempo var iable , b a r ó -
metro bajo* vientos moderados de 
la r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o para la mitad oriental 
de la I s l a : B u e n tiempo esta noche 
y e l domingo, aumento en las tem-^ 
peraturas . terrales y brisan. Mitad 
occidental: buen tiempo probable-, 
mente esta noche, pasando a varia-
ble el domingo, i n i c i á n d o s e descenso 
en las temperaturas , Tientos var ia -
bles principalmente de ¡a r e g i ó n 
Norte el domingo y con f u e n a en 
aumento. I 
Obserratorfo Nac iona l . 
48 , 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T e a tea Clerr« 
Cuba Exterior 5 por 100 1949. 90 
Cuba Exterior 5 x 100 1905. . 93 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. . 83% 
Cuba Bttllroad 6 x 100. . . . 86 
Havana Electric Cons. 5 x 100. 90% 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas 
ayer por el C l e a r i n g House de la H a -
bana, a s c e n d i ó a : 
91.058,440.05. 
Arroz csnllla viejo. 
1 Arroz Seet 
A r r o i Slam Garden. . . . K M 
Arroz Slam Garden brilloso. . 
: Arroz Salgon Largo, ndm. t , p 
Arros Valencfa. l e g í t i m o . . . « 
' Arroz Valencia americano. . H« 
I Arroz Suma Tipo Bomba. . . . 
I Arroz Americano Fancy Hed . 
Arroz americano partido. • . . 
Arroz semilla S . Q. . - » . 
Arroz semilla Balseen. . > . . > • 
Ajos Cappadres, 32!m. » . «. 
Ajos Cappadres, 36 m. . . M « 
Ajos O^padres, S0|m. . « . M 
Ajos Cappadres. 28|m. . . . ^ 
' Ajos mejicanos, 28;m. . . . . . 
Avena blanca. — 
. Almidón molido. 
Almidón en grano. . . . . . . k 
A lmidón chino Roya l . « « « . « i 
Afrecho Bailar m 
' Aceite oliva buenas marcas. . 
' Alpiste. . « 
Azúcar refino Arechabala. . . 
Azúcar refino. Ancla 
| Azúcar turbinado extra. . . M 
Azúcar centrifuga eeca. m , „ 
I Azúcar Providencia. 
Robalo en cajas. . . . . . . 
! Bacalao, aleta negra. . , « . 
Srwrbase al DIARIO DE LA h¡A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
Bao-lao blanca Escoc ia . .m . . 
Bacalao Escocia largo. . . . 
Bacalao Escocia director. , . 
Bacalao noruego legitimo. . . 
Camarones en barriles. . . . . . 
Camarones Barritarla 
Cebollas americanas, huacales. 
Cebollas Auatrallan Brand. i, 
Cebollaa del pala, huacales. . 

















































Café Caracolillo, S. Salvador. 
Café Tauco Extnx, 8. S . m:m 
Café Tauco Viejo, S. 8. „ , 
Chícharoa escoceses y holan-
deses 
Fldeoa del p a í s . . . . . . . 
Frijoles Carita pa í s 
Frijoles Carita, California. . 
Frijoles Guatemala, tipo orilla 
Frijoles negros, pafa. . . . . 
Frijoles blancos medianos. 
California 
Frijoles blancoa medianos ru-
manos .m m m 
Frijoles blancoa Marow. . . . 
Frijoles coloradoa medianos. m 
Frijoles colorados largos. . m 
Frijoles rosadoa medianos. . . 
Pimientos morronea, 100|4. . 
Garbanzos mejiertnoa sjn cr i -
bar m 
Garbansoa cribados, núm. 1. . 
Garbanzos monatruoa. . . . . 
Habaa freacas. . . . . . . . 
Heno. . B . mu . . . . . . 
Harina de maíz americana. . M 
Harina de maíz criol la . . . . 
Harina de mala Barraqué . . . 
Harina de mala Copo de Nieve 
Harina de mais L ir io blanco. . 
Jabón Boada. 
Jamón paleta. . . . . . . . . 
Jamón pierna 
Lacones americanos muy bue-
noa. . . 
Costillas ahumadas frescas, 
c | . 60 l ibras. . . . . . . . 
Unto americano. . . . . . . . 
Lente>x« . . . . 
Leche condensada Magnolia. . 
Leche condensada Lechera. . 
Leche condensada, otras marcas 
Manteca pura en tercerolas. . 
Maíz americano . . 
MnJz argentino colorado. . . 
Salchichas Escudo. . . . . . . 
Sal en grano y molida. . . . . 
Salchichón en cajas do 50 Ibs. 
Sidra Cima, tomando 10 c|. . 
Sidra C i m a tomando 60 c| . . 
Sldrs C i m a menos de 10 c|. . 
Sidra Gáltero, tomando 10 c . | 
Sidm, Gaitero, menoa cantidad. 
Sidra Zarraclna. . . . . . . . 
Sardinas ovaladas m 
Sardinas Espaflolas Club 801ra. 
















Sardinas rellenas con Jamón. « 1. 
Tocino barriga 16 x 18. . . . 19, 
Tocino barrigas. 18 x 20. . M 18. 
Tocino barr iga 25 x 30. . . . 17. 
Tocino Berraqulto, 16 x 18. . . 17. 
Tocino Berraqulto. 18 x 16. sin 
piel. . . . . >r . . . M . M 17. 
Papas en sacos, quintal. . . . 2 
Papaa en sacos 180 l ibras. . 4. 
Paptis en tercerolas, Canadá, . 3, 
Petlt Pois Espartóles, cajas de 
cien cuartos 15 
Petlt pola americanos. Id Id. _ 8. 
Pimienta en grano 10, 
Pimentón en lataa de un arroba 
Queso h o l s n d é s auperlor. . . 3S.00 
Queso de bola Tres pelotas. . 38.00 
Queso Rockefort americano. . 84.00 
Queso Grullere americano. . 84.00 
Tasajo de puntas. . . . . . . 14.25 
Taaajo despuntado, m * m m m 7.25 
Tasajo surtido 10.76 
Tasajo Patl perna Jugoso. . . 12.50 
Tomate natural espaflol. caja 
ds cien civartos. . . . . . . 8.76 
Tomate natlral americano, ca-
j a ds cien cuartos* . . . . 7 % 
Patas, orejaa y rabos surtidos. 9.50 
Mantequilla holandeaa. . . . 74.00 




























F E B R E R O 
X.A VXJTTA » T í a 
E l mercado cotiza loa siguientes pre 
t íos: 
Vacuno, de 6 a 6 8)4 centzvroa. 
Cerda do 11 1|2 a 12 1J3. 
Lanar, de 7% a 8 centavoa 
I C A T A S S K O Z>B LTTrAHO 
L a s reses beneficiada» en este Mata-
lero ae cotizan a loa siguientes prerioai 
Vacuno, de 1» a 21 y 22 centavoa 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavn.. 
Reaes aacriflcadaa en este Matadero: 
Vacuno. 115. 
Cerda 132. 
X A T A S Z m O ZKSTTSTKXAI. 
L a s reses beneficiadas en este Mata. . 
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavoa 
Cerda, do 38 a 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavoa 
Reaes sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 324. 
Cerda. 298. 
Lanar . 45. 
X V T S A S A S 2)B OAITADO 
E s t a tarde debe llegar de Camagey 
un tren con catorce ear^pa con ganado 
vacuno para la matansa <ru« viene con-
20 | signado a la casa Lykes Bros . 
' 1 11111 
F E B R E R O 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 cent; 
r H A C I E I S T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G - R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
REFORMAS NECESARIAS 
J 
Expor tac ión de a z ú c a r durante 
la semana R E V I S T A DE A Z U C A R 
En la actual semana se han expor-
• PARA NEW YORK 
Vapor americano "México" . 
P. Rodr íguez , 5,000 sacos azúcar . 
G a l l i n , Lobo 1 Co., 5,000 ídem. 
Vapor americano "Siboney": 
P. Rodr íguez , 5,000 saccf azúcar . 
Sugar Sales Corporation, 10,000 Id 
Cenf al Hersey, 1,000 Id. 
PARA ST. JOHX (CANTADA 
Vapor ho landés "Trompen be r g " 
Por varios, 7,410 sacos. 
P A R A , H A V R E 
Vapor francés "Rentury" : 
Por varios, 7,950 sacos id . 
Vapor francés Missour i" : 
Por varios, 4,050 sacoá id . 
Celebramos haber esparcido bien t a ñ o que impulsaron los negocios en 
la sinuteute. Nuestro fért i l suelo pró- Cuba, se han cerrado, no reparten 
digo en cualidades germinativas ya ya pan a los necesitados. Toquen a íado por el puerto de la Habana* las 
empieza a cubrirse de espigas. Así la puerta dei vecino y ve rán cómo slSUientes cantidades de azúcar 
nuestra idea de reconst rucción para no pueden comprender sus necesida-1 
el Banco Nacional de Cuba esparc í - (les. No hablan castellano, no les en-
da por todos los rincones de Cuba, t ende rán seguramente, 
ha encontrado calor y entusiasmo Y la loza que acaba rá por hundir 
en §1 comercio y los agricultores, completamente el Nacional, ha de 
. Muchos telegramas y mucha* car- ser el propio gobierno, que mi ra con 
tas de fel ici tación hemos recluido, indiferencia las cosas que m á s de-
m á s no basta con ello, es necesario hieran preocuparle. La maledicencia 
que en cada lugar donde exist ió una pregona que hay algo raro en ese 
sucursal, los acreedores y accionis- asunto. Nosotros no l o creemos. No I 
tas sg unan en comité y formulen pensamos en la maldad, pero si en 
planes de revindicaclón para la ex- la desidia. 
poderosa ins t i tuc ión de crédi to . { Entreguemos las fuerzas vitales 
A nosotros no nos guia en este de la nación en manos extranjeras 
asunto, n i siquiera la sf{mpatía de y veremos como los pocos mendrn-1 
los elementos directores. No hace- gos recibidos sirven de sebo para 
mos m á s que estudiar la necesidad pescar posesiones; d e s p u é s . . . mire-j 
que tiene e l pa í s de contar con han- mos lo que se pretende hacer con 
eos absolutamente cubanos, que nuestra Isla de Pinos, 
sientan la necesidad de ayudar núes No nos olvidemos de analizar las \ 
tras industrias, que su oapteU se causas que originaron el desastre' 
emplee en hacer p ré s t amos g a r a n t í - económico de esos bancos. Si lo es- \ 
sados a l comercio, que anticipe d i - tud'iamos a fondo, m á s nos convcu-
nero a los agricultores, que en f i n ceremos de que estamos obligados i 
ejerza su influencia bienhechora so- a contr ibuir todos a su reconstruc- • 
hre todos nuestros valores y rique- ción. Veremos que por cd exceso de | 
•/a9# protección dada a los agricultores, 
Los Bancos Nacional y Españo l permi t iéndoles que los azúcares plg-
han sido sin discusión alguna, los norados siguieran sirviendo de ga-, 
pies de amigos que soportaran a ñ o r a n t í a sin exigirles nuevos m á r g e n e s ¡ 
tras a ñ o las malas zafras desde para reforzarla, sin obligarles a ¡ 
1008 a } 914. Duri in o aque . ' . í s »r '- vender por temor de que a l lanzar 1 
sis ocasionadas por el e m p e ñ o de i r a los mercados millones de sacos,' 
a los mercados extranjeros llevando sirviera ello de factor para acelerar 
»le l a mano solamente dos produc- la baja con grave perjuicio para el 
tos de nuestro sudlo, sujeto como país en general. De nada sirvieron; 
todos a las oscilaciones de l a oferta los esfuerzos de unos si és tos no j 
y l a demanda, esas instituciones eran combinados con los de los de-; 
£ 1 M E R C A D O S I G U E F I R M E . - H A Y C O M P E A D O R E S P A R A E L 
R E I N O UNIDO A 18 C H E L I N E S Y 6 P E N I Q U E S U B R E A 
B O R D O P U E R T O S D E C U B A Q U E R E S U L T A M E -
J O R P R E C I O Q U E E L D E 3 4 C E N T A V O S 
C O S T O Y F L E T E N U E V A Y O R K 
(Por la Associated Press.> 
NEW YORK, febrero 3. 
Poca o ninguna nueva actividad 
netos más bajos con ventas quf 
calculan en 23,000 toneladas. 
(se advi r t ió hoy en el mercado de! F e b r e r o 
azúcar crudo, aunque el tono laten- ' M a r z o 
te fué sostenido alrededor de los pre 
i cios pagados ú l t imamen te . Se ofre-
Icieron de 50.000 a 60.000 sacos de 
Por el vapor americano Chalmete: azúcar de Puerto Rico en posiciones 
Galban, Lobo y Co., 14.000 sacos de febrero y marzo, a 5.53, y no co-
i locados al cerrarse el mercado. Los 
de Cuba se ofrecieron a 3 13;i6 y 
i hasta 3 7 8, costo y flete, y con a l - , > 
Iguna probabilidad de que se pudíe- í . 
ran encontrar vendedores a 3 314.1 D 
jaunque nada se ofreció firmemente' 
a ese precio. Había indicaciones de í 
| que un refinador podría interesarse 
todavía en los de Cuba a 3 3|4 pero 
PARA N E W ORLEANS 
PARA BARCELONA 
Vapor español Cádiz: 
Por varios, 1.018 sacos id. 
A b r i l . . 
¡ M a y o . . 
' J u n i o . ». 
< J u l i o . 
A g r o s t o . 
, S e p b r e . 
i O o t u b r e . 
A b r e A l t o B a j o V e t . C r r e . | 
3.69 3.72 3.66 3.68 3.67 
3.80 3.80 3.80 3.80 3.75 
3.81 3.81 3.76 3.76 3.75 
3.91 3.91 3.S6 3.87 3.86 
3.99 4.00 3.»4 3.94 3.93 
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á n de P ino 
del D r . Be l l , previene la inva-
s ión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r . iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como g á r g a r a y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v í a s respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
c o m i e n d a n los m é d i c o s de 
muchos p a í s e s . 
T ó m e s e a la pr imera s eña l 
de ataque. 
E n las farmacias 
Para K E Y ^ E S T . 
Vapor americano Estrada Palma 
CeiVral Hersey, 1.880 sacos id . 
Vapor americano H . M . Flagler: 
Cen | al Hersey, 2,314 sacos id. 
Galbán, Lobo y Co., 1.875 sacos id esperar" hasta 
Vapor americano J . R. Parrott 
Central Hersey. 804 sacos Id 
A Z U C A R REFINADO A T M Í ^ e d e R n o H e i A l q u i t r á n a D l . B e l l 1 
Mía 
^ f l N O DEL 
Este mercado continuaba firme 
la mayorik e¿ mos^aba^disp^sTa'a el rasgo principal de la sesión, que 
duró medio d ía . fué el anuncio por 
la Federal Sugar Refining Compa-
ny, de un alza de 10 puntos a 6.90 ¡ 
la próxima semana. 
Los cables anunciaban una fuerte 
Galbán , Lobo y Co.. 2,118 sacos Id í ^ ! £ i i * U Í ? í ? * : T comPTatdores té lWlnoi regulares, aunque maulfes-
* a 18 che mes 6 penlquea. costo se- latldo un totai limltado de ne-
f U r 0 0 "uk 16 ? e l ^ 0 L n Í . d 0 : ÍSUal a gocios se estaba efectuando a 6.80. 
3 5|8 Ubre a bordo en Cuba y algo Arbuckie cotizó e.&O. American. Na-Vapór 
NEW ORLENAS 
francés Mont Kemmel. 
MERCADO DE ALGODON SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Galbán. Lobo y Co.. 12.418 sacos te en New York mejor que 3 314 costo seguro y fle-
N E W YORK, f e b r e r o 3 . — K l m e r c a d o 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
Sanctí Spír i tus . febrero 3. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Art ículo de ese DIARIO "Refor-
mas Necesarias". reorganizac ión 
comercio y las Industrias t en ían un do cientos de miles de sacos, que Banco Nacional tiene mi aplauso por 
amparo, un lugar donde recurr ir en precipitaron las ofertas y los precios inspirarlo espír i tu pat r ió t ico . 
L a z a r e I v a Mera. 
1 (restaban nn gran concurso a l a m á s . La pres ión de Tenta ejercida, 
obra de sostenimiento mercanti l ; el por otros bancos avalanzó al me rea-
Un cab eerama de tÍOnt.1, W a / ^ r * Atkin,sotenlan en de artículos de algodón ha estado avan-l u cao egrama de gua 7.00. menos el 2 por cien-
- - V n a n n f ?UJ e l , t rU9t .ha a n d i d o to en ventag al contado. 
< o.OOO toneladas de azucares blan-1 
z a n d o e n l a d i v i s i ó n d e e f e c t o s t é r m i -
co de Java a 13 florines y mascaba-
dos a 12 florines. 
A l cerrar el día, el mercado 
entrega Inmediata se cotizaba 
5.53. 
que algunos 
j n a d o s y v a c i l a n t e e n l a d i v i s i ó n d e m a -
I M refl- terla prl,n{U La ¿ebnidad e n l o a m e r c a -
Habana. 26 de enero de 1923. 
Seño. Director del D I A R I O DE 
L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos ol gusto de participar-
demanda de ayuda, l a misma que se Tlníeron a l suelo. Los bancos* que 
rec ib ían , sinó en la proporc ión re- obligaron a vender, salvaron sus 
querida, por lo menos en lo m á s i n - crédi tos y si no alcanzaba. . . otras 
dispensablo para seguir luchando a g a r a n t í a s exigidas como colaterales 
bfttio partido con los escollos que pasaron a sus manos en rehenes 
^empre so encuentran en la vlrta hasta que puedan ser pagados los ñ a s 
de los negocios, cuando las circuns- saldos; los que tuvieron consldera-
tancífas no resultan favorables. d o n e s con sus clientes, esos rodaron 
Esos favorecidos de ayer, puedo a l abismo, y al l í , mutilados sus 
C.c hoy sean los que m á s vü ipen- mltembros, desamparados completa-
Úién. Ocurre Oón todo Igual en l a v i - mente hasta por sus acreedores, ya-
cía, l ios desengaños .se suceden ya cen sin recibir la m á s insignlflcan-
. nlre individuos, como entre corpo- to demos t rac ión de afecto por sus 
raciones. Aquél las dos casas de an- j servicios pasados. . . 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
1 negocios que se están ofreciendo a 
los refinadores se dice que es muy 
| ligera. La granulada de remolacha 
Recientes avances t n los futuros de 1 ha seguido f l avance del refinado 
cios actuales de liáta la cantidad de centavo a 0tr o n de ^ j c¡edad quo giraba en esta pl'ata. bt 
artículos por acabar, notablemente las J0 ia razon sociaa de Llamas y Rnh 
.«ábanas se mantuvo firme, los percales 
han subido medio centavo por yarda. 
azúcar crudo han llevado los meses 
1 activos a un nuevo alto terreno pa-
I r a el año. 
Esta m a ñ a n a los precios subieron 
(de 2 a 3 puntos, por acumulación 
Su ar t ícu lo "Reformas Necíesa- 'de las órdenes de compra ds la no-
sobre Banco Nacional, a que che a la m a ñ a n a ; pero dé ípués de 
Sanctí Spír i tus , febrero 3. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
de caña en el mercado del Este. La L,03 artícu,os balqueados han tenido un 
desa entadora s i tuación política en alra de un cuarto de centavo Nuevos 
el del extranjero parece haber sido 
el factor alcista t n la reciente fuer-
te demanda de los compradores de 
azúcar refinado de allí que compra-
ron en su mayor parte de marzo has 
estilos de fmzadas para el otoño se 
ofrecen a precio de un 10 por ciento 
de aumento. Muchos otros aumentos se 
han verificado hasta llevar los precios 
a una paridad con el algodón de 28 cen-
alude " E l Tr iunfo" , fecha primero, ejecutados estos pedidos los precios {ta ju l io , dando por resu.tado varios tav08- E1 comercio se ha presentado 
merece nuestro sincero elogio, lo i bajaron de 5 a 6 puntos por reali- avances por parte de los refinadores sostenido con 108 revendedores y los 
que tributamos por el presente. • zaclón dispersas, fundándose en \<a. 
Ribacoba y Sobrino; Francisco teor ía de que el morcado estaba 
Tomé . 
en él Reino Unido. 
Mercado Local de A z ú c a r 
próximo a una reacción desde ' 0 3 ac- F U T I ROS REFINADOS 
tualee altos niveles. Se manten ía es- Este mercado abr ió sin cambio y 
trlcta vigilancia sobre el curso de' cerró entre neto sin cambio, y un 
embarques para llemw viejos pedidos en 
I todo su apogeo. Hay demanda de a r -
j tlculos y algunos pedidos para entrega 
inmediata se han forzado por no poder 
obtener facilidades regulares p ' i i r a el em 
Sobre liquidaciones de mer-
canc í a s facturadas 
los acontecimientos en el mercado 
_ . " ! de costo y f'ete. y durante toda la 
El mercado local de azúcar r igió mitad del día el mercado edtuvo 
ayer firme 
Se han dado a conocer las si-
guientes ventas: 
20,000 sacos a 3.62 cent., l ibra, l i -
bre a bordo Habana. 
3,000 sacos a 3.43 cent., l ibra en 
Entre el Presidente da la Asocia 
rión de Comerciantes de la Habana nombre de la Asociación de Comer-
y el Administrador de la Aduana se ciantes, he tenido que poner en su 
ceptuado en el a r t í cu lo 99 de las Or 
denanzas de Aduana que usted tl« 
ne la bondad de recordarme. 
Me es grato reconocer aquí l a ' a l m a c é n Cárdenas , 
cortés a tención que en este caso Un lote aproximado de 10,000 sa-
como en todos los anteriores, se ha eos a 3.53 cent., l ibra a lmacén , en 
servido prestar a las quejas que en Matanzas. 
muy sensible. 
Los precios finales estuvieron dos 
puntos netos más altos a 4 puntos 
CENTRO UNION MERCANTIL 
alza de 25 puntos, calculándose las barque, en puertos afectados por la tem-
ventas en 2.400 sacos. pestad. Los negocios en- telas lavables 
Junio se vendió a 7.30. o sea 10 cons'Ht<m en su mayor parte de crepés 
puntos netos más altos, y Julio a y rat'n,le de muchas clases. Las telas 1 
7.50 o sea 2 5 puntos netos más al- estampadas lavables todavía están en 
tos. baja. La producción se mantiene en bas-
I tan te buena escala. Se han presentado) 
———— • l demandas de aumentos ulteriores de Jor-1 
S. en C , const i tuyéndoee al propio 
tiempo una nueva Sociedad Regula: 
Colectiva, bajo la razón de:"Llamas 
y Ruiz", la que c o n t i n u a r á todos loa 
negocios de la disuelta, hacléndow 
cargo de todos sus c réd i tos actlvoi 
y pasivos. 
Son socios de la misma y tínicos 
gerentes con el uso de la f i rma in-
distintamente, los señoree José Lla-
mas Arana y Abelardo Ruiz Mira-
bal de cuyas rogamos se sirva to-
mar nota. 
Esperando se sirva honrarnos con 
'a misma confianza, que la sociedad 
antecesora, quedamos de usted muv 
affraos. 8 . S., 
Tramas y Ra í z . 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE LA HABANA 
l;an cruzado las siguientes comuni-
caciones: 
Habana, Enero 30 de 1928. 
Señor Administrador de la Adua-
na de la Habana. 
Ciudad 
Señor : 
Me complazco en contestar a «u 
comunicación de fecha 27 de Enero 
de este mes. 
Por lo que tienen de satisfacto-
rias para el Comercio importador 
l a s seguridades que usted le ofrece 
de ser atendidas sus reclamaciones 
i i r lgláas directamente a esa Adml -
conocimiento, me suscribo de usted 
muy at^itahente. 
Fj jmado: Garlos Alzugaray 
Presidente. 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
EN LOS P A I S E S 
H I S P A N O A M E R I C A N O S 
ENERO 27 1923. 
Sr. Picsldente de la Asociación de 
Comerciantes tíe la Habana. Chacón 
n ú m e r o 23. 
Habana. 
Señor : 
En contestación a su carta 22 de 
Con la Delegación de la Cámara de 
Comercio, Industria y Vavega-
r ión de la Isla de Cuba. 
Cárdenas . 31 de enero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señer n u c t r o : 
Habiendo quedado constituida, co-
mo consecuencia df la Junta Gane-
r&l efectuada el d.a 27 del actual. la 
Llrectiva que ha tíe regir los des-
nos de este Cenvro durante el pre-
WASHINGTON. Febrero 2. 
Las Importaciones de los países lati-
noamericanos van desviándose de Euro-
pa y dirigiéndose a los Estados Unidos. 
Tal es el actual aspecto de la situación 
comercial latinoamericana, según Infor-
mación cablegráílca publicada hoy por senté año , con las iitrsonas que al 
el Departamento de Comercio. | margen consignamos, nos es mny 
La altuaclón política y económica de; ^rdlo saludar- a .ifted y ofrece.-U? 
Europa resalta una vea más en la dls- nuestro más decidido concurso pa-
mlnuclón de las exportaciones latino- ra cuanto propenda a !a mejur de-
¡rensa de las clases que esta C^rpo-
de café del r rc lón representa v al bienestar mo-el tino de conversión de 3.70 sucre. ., . . TT u . . 
por ?ada un peso moneda de curso BrMn a1,0!IE8taÍl078 ""ld(>,, en ^ ^ 
legal en las liquidaciones de mer- ^ * 97 -<)0?"c°8 ' " 
canc/as facturadas en dicha clase, j tu0 * 18 " Ener0 ^ la m l t ^ da 
de monada, v no eltlpo de $0.487 ! «por taciones de nitrato chilenas an 
cada sucre, cúmpleme manifestarle. | Diciembre vino a los Estados Unidos. 
Adviértese una mejora general del co-
mercio en el mes de Enero en todos los 
países hispanoamericanos, excepto Perú 
7 Méjico. 
. l o s corrientes. Interesando de esta , 
n i f a d ó n he creído conveniente d a r ' A d m l n l s l r a d ó L se den las órdenes ; amerlcanilA 
T í a publicidad ese e s ^ La mayor - - • 
tíe antemano con su aquiescencia. 
Sin perjuicio de dirigirnos, como1 
lo hacemos al señor Secretario de 1 
Hacienda sobre este particular de, 
las equivalencias de isa monedas, 
extranjeras depreciadas a la mone-¡ ^ €Bta Admlniet raclón no puede 
tía nacional, debo decir a usted en. ordenar ta l cosa sin que falte a lo 
just if icación del hecho de dir igirme que precep túa e l 'Ar t í cu lo 99. d o las 
a usted >en pr imer té rmino , en « l a - ; 0rdenanzaa de Aduanas, vigentes, y 
ción a ese asunto que a ello me in - qUe a letra dice: 
tiujo el conocimiento de una comu-| "Todas las mercanc ías quo se I m -
nicación de la Secre ta r ía d e Ha- porten deberán facturarse en la mo-
cienda al Administrador de la Adua-I ne(ja del lugar o país de donde sea 
na de Santiago de Cuba en la Q.ae, importada, y en casos de compra en 
se decía textualmente: ia clase de moneda en que haya ve-
"Como contes tación manifiesto a r íf lcado el pago. Para los efectos de 
usted que tanto los tipos indicados ia imposición de los derechos, la cla-
en la susodicha circular y el que se de moneda que exprese la factura 
certifique el Cónsul deben conslde- se reduc i rá a la de curso legal, al t i -
rarse como datos informativos para po de valor tí'* monedas extranjeras, 
la reducción de Ta moneda extran- según se establezca por el Secretaj-lo 
jera a nacional para los efectos de de Hacienda, los días primero de 
la l iquidación y cobro de sus dere- Enero, A b r i l , Julio y Octubre de ca-
chos, de manera, que si el valor que 
se obtiene después de hecha la in -
De usted con !a más d!stin¿ ; ¡ -
da consideración 
Patricio Ohregón Arpi a'. 
P r e s i d í a t e . 
Presidente: Sr. Pa:rielo Obregón 
Arenal. 
Primer Vice pn>?idente: Sr. Ra-' 
fael Salas Dal lán 
Segundo v l c e p r e « d e n t e : S'. Ma-
nuel F e r n á n d e z Fe rnández . 
Secretarlo: Dr. Alfredo Gonzáler 
Bernard. ' 
Vicesecretario: Dr. Francisco J. 
Larr leu. 
Tesorero: S-. Joaquín Sologuren. 
Vice tesoráro : Sr. Balbino Ruiz. 
Vocales: Sres. Ramón Menéndez 
Valdés ; Pedro A. Etchegoyen; Fran-
cisco Campa; An^el Aguí r regav l r la ; 
Joaqu ín O ' I ; Benito Pedroso; Julio 
Verdeja Bardales; Fidel Sodupe. Je-
sús M. G u z m á n ; José Alvarez; Ale-
i s l y material de esta querida R e - i j » n d r o L l o r t ; Ignacio Lizama; Fran 
publica. risco Rucabado; Genaro Suárez . 
nales por los operarios de las fábricas 1 Este Colegio cotizó ayer, sábado, 
de \'\ Xuve Inglaterra. Los precios co-| el azúcar cent r í fuga , polar ización 1 1 
rrientes en los mercados primarios son grados, a . tres centavos y cuatro mil 
como sigue: telas estampadas de 28 pul sesenta y seis diez mi lé s imas de con-
gadas 66 x 64 a 8 1|2 centavos; 64 x 60 j tavo la l ibra. (SO.03.4066.) 
8. 14 centavos; de 38-1.2 pulgadas 64 x 
64 a 11 3|8; telas para sábanas 16 1|2 
centm-os; glnghams 19 centavos; estam-
pados 11 centavosé glnghams para ves-
t i r 21 1!2 y 24 centavos. 
VAPORES ATRACADOS 
LOS DISTRITOS 
San FranciTr, ninguno. 
M a c h i n a . H e r e d i a 
Havana Ceniral. ninguno. 
San José. Venedátor. 
Ward Terminal, Knoxvestey Halla, 
boney. 
Arsenal. E«trada Palma, Chalmctte, 
Cuta. 
Atarés. Genma P. del Rfo. 
Regla Alberto E. "Wart, 
Si-
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
Riela 2 A. 
San Francisco 
r a . 
n ú m e r o 3 8, v (b» 
COLEGIO D E CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Co tuadooes de Cambios 
FEBRERO S 
P l a z a Tipos 
R E P U B L I C A D E C U B A 
SIE Unidos, cable. 
.versión a moneda nacional, ya te-
niéndose en cuenta el tipo fijado en 
la Circular o por el Cónsul respec-
t ivo, según la clase de moneda de 
que se trate, oro, plata, o signos f i -
duciarios, es el del costo real y ver-
dadero oe la mercancía , «n otros 
té rminos , el que establece el ar t ícu-
da año . 
La fe íha de la factura serv i rá pa-
Londres, cable. 
Londres, vista. 





4.66 2 3 
ra Indicar el tipo de valoración d© ' par i - cable. . » 6.53 
la moneda". 
Por otra parte, ser ía conveniente 
para esta Adminis t rac ión y para los 
Importadores en general, que cuan-
do tengan un caso de esa naturale-
za, d i r i jan su rec lamación directa-
mente a esta Adminis t rac ión , en la 
lo 100 de las Ordenanzas, entonces seguridad de que se les a t e n d e r á co-
podrá aceptarse, pero, de no ser así 
debe rá ser elevado para su aforo 
aprec iándolo esa Aduana en moneda 
nacional". 
Esta comunicación fué suscrita 
por el señor Cando, Secretarlo de 
Hacienda, y se relacionaba con la 
Circular n ú m e r o 4 de esa Secréta-
la, de 21 de Enero de 1920 
mo es de rigor, e s tud iándose el asun-
to con minuciosidad, y resolviendo 
en Justicia lo que sea procedente, 
siempre que se acredite en forma le-
gal mediante documentos acredita-
tivos, otro tlpc de cambio distinto al 
que corresponde al pa t rón oro. 
cuando el contrato de compra y ven-









Con este antecedente se compren-' moneda de signo fiduciario, 
de que me dirigiese a usted sobre I Me €0 Kratü suscriblrmo de usted 
un p.Vncular que dicha comunica- muy atentamente. 






Hong Kong. vista. . , . 
Amaterdam. vista. . » . 
Copenhague, vista. . . . „ ^ 
Estocolmo. vista. . . . . . . 
ChrlstlanTa. vista. . , m . , 
bgEstokolmo. vista. . , . ^ 
Montreal » . . 14 
Berlín •••0 
V O T A m i O S D B T t r m j r o 
Para cambios: Raúl E. Argflelles 
Para Intervenir en la cotlraclOn ofi-
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
A V I S O 
P 4 G O D E H A B E R E S A T R A S A D O S 
A TODOS LOS Q U E T E N G A N PENDIENTES DE PAGO SUELDOS COMO EMPLEADOS T E M P O R E -
ROS 0 JORNALES, POR S E I V I C I C S PRESTADOS CON A N 7 E R 1 0 R I D A D A L P R I M E R O DE 
J U L I O DE M I L NOVECIENTOS V E I N T I D O S . 
ha rán 
J e sús del Monte n ú m e r o 618. 
Luyanó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o S84 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
Vís tahermosa n ú m e r o 14 B , O 
r ro . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado, 
t i y O. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Mooia 7 Angeles. 
Bbnjumeda n ú m e r o i . 
Suárez y Apodara. 
Alcantaril la n ú m e r o 84. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones 7 Mor t» . 
Habana número 118. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife /!*mero 74. 
Monto r Estévez. 
Gei-vaslo número 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17, 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisca 
Trocadero 72.1 |2. 
2 número 148. Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa 
Belascoaín. S6. 
Habana y J e sús María . 
A f in de dar cumpfimiento a los 
acuerdos tomados por la Comisión de 
Adeudos para proceder al pago de los 
sueldos de empleados temporeros y 
de Jornales atrasados de esta Se-
cre ta r ía y sus Dependencias, después 
Los empleados temporeros harán j que actualmente es tán provistos, 
entrega en dicha oficina (Te: Aquellos que no es tén actualmen-1 
l .o Tres retratos tipo pasaporte, te en servicio a c o m p a ñ a r á n : 
2.o Nota en donde se hagan l .o Fechas de las quincenas que I 
constar los meses que se le adeuden, i se le adeudan. 
expresando fecha y dependencia don-! 
de la debida identificación de los , oe prestó servicios, 
interesados y la comprobación de los 3.0 F i rma identificada por dos 
servicios prestados, por 1? presente empleados actualmente en servicio, 
cito a todo el que haya sido o que correspondientes al Departamento 
actualmente sea empleado tempere- ¡ donde se prestaron los servicios, 
ro o Jornalero a quien se adeude | En cuanto a loa Jornaleros: Los 
cantidad* alguna por concepto de suel j que es tán actualmente en servicio, 
dos o Jornales, para que concurra1 p r e s e n t a r á n : 
ción deja al buen Juicio de los Ad-
ministradores de Aduana resolver 
en definitiva, no obstante lo p r e -
Firmado: J o s é M . Zayas. 
ADMINISTRADOR. 
etatjlo la Bolsa de la ^Habana: Rafael, C0I1 toda UI.genCia a ' la oficina Insta-j l .o Fechas de las quincenas que 
' lada en los. altos de Cuba 24, a f in ¡ se le adeudan, 
de que ratifique Informes respecto I 2.o Tree retratos tipo pasaporte, 
a los servicios prestados. ( 3.0 Tarjeta de Identificación de 
C. Romagoea y Oscar Fernandez. 
J L a á r é » M. C a m p l f t a , Sindico Presiden 
te. —Bageaio S . O a r a g o l , Secretarlo Con 
tador. 
2.o Tres retratos tipo pasaporte. 
3.0 Ident if icación de su firma o 
persona, hecha por un capataz, so-
brestante o a lgún funcionarlo de es-
ta Secre ta r ía , actualmente en ser-
vicio; t ambién esta Identificación po-
drá hacerla cualquier establecimien-
to de reconocida solvencia. 
Habana, febrero 3 de 1923. 
D. Castillo Pokorny, 
Secretario de Obras Públ icas . 
Cl Contabilidad y Bienes. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Si Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las fannael»». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mafiana. 
Despacha TODA LA NOCHB 
LOS MARTES y todo el d i * 
El domingo 28 de Enere 
de 1928. 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a p i c a r 9 ! 
La Prenaa Asociada es la , Ae'recho de uL-Cxa*-
I í ^ reproducirlas, ias n o t l - " ca-
1 s s ^ - r ^ o - D I A R I O D A R I N A S E C C I O N 
Para cval^aler reclamación en al 
ssrTlc'o del pr-ricrílco en r". Vedado, 
r í m e s e al A.-6201 
Apeale en el Cerra y Jesús del 
Monte. Telé íono I -1Í94 
[ 0 § F R A N C E S E S E N S f l N G Í l f l N S U A R E A D E O G U F f l C I O N E N A L E l W f l N I A 
P a r e c e p o s i b l e l a m e d i a c i ó n d e l a S a n t a S e d e e n l a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i o n e s 
PESAR DE LAS GRANDÉS CÓNCÉ SIONES QUE 
S E L E S HICIERON NO HAY SEGURIDAD DE 
QUE LOS TURCOS FIRMEN EL TRATADO 
Liluania amenaza con emplear 
la fuerza para resistir a la Liga 
O I W A A HACER RCTLXARL4 de puente (Te Colonia, ocupando Ia8< 
LA SITUACION EN E L RUHR estaciones de ferrocarri l en Vohwin-
| kel, Lennep, Burg y Bonn circun-
DUSSELDORF, febrero 4. | dando asi casi por completo la ciu-
dad de Elbertfeld. Estos puntos cons-
La si tuación en el Ruhr empieza 
a entrar en la monótoma rut ina or-
dinaria. La población de ias clases 
media, los obreros y los comercian-
i tes comienzan a reconciliarse, por 
t i tu lan agujeros en la circunsferen-
cia establecida alrededor del Ruhr 
por los cuales podian pasar trenes 
hacia el Sur. 
Los franceses detuvieron nueve 
ES CAOTICA ' LA SITUACION EN CANTON 
V I M A M L E RECUERDA 
QUE SE EXPONE 
'ARIS, febrero 3. 
A LO 1 lo menos a juzgar por las apariencias carros cargados de carbón condigna- '. I externas, a la presencia de las fuer- dos al parecer a Italia en la esta- | 
¡ zas de ocupación y la resistencia da ción de Vohv.-iakei hasta la llegada 
i los funcionarios parec-e desmayar, de un representante del alto comisa-
' La oposición de los magnates indus- rio italiano en Coblenza a f in ' de de- ¡ 
1 t r ía les , sin embargo, no muestra in- terminar si los conocimientos eran 
fDcioa de disminuir. I^a poeibilidad fidelignos. 
de un alzamiento gan^ral contra los • 
franceses es al parecer, muy remota. | 
Tal vez cont inúen los incidentes SE NOIíMAI.IZA E l , SERVICIO 
Hoy se hicieron ñor primera vea 
amenazas de emplear medios de 
fuerza para resistir al fallo d^ la 
Liga de las Naciones, cuando uno de 
sus miembros. M. Sidzikauskas. re- sangrientos, como el del paisano ale- I FERROVIARIO EN LA T I E R R A 
m á n a quien dló muerte anoche en | DÉL K H I N 
febrero 
El 
t ro c 
r otr 
puerto 
(presentando a Lituania, declaró en 
3. juna reunión del consejo de dicha Brechten 'un c e n t i n e l a ' f r a n c é s , pero! 
¡Liga en el que tomaba parte, que la s i tuación ofrece s ín tomas do ten-• DUESSELDORF, febrero 3. 
ero americano Helena. c u i - ' L i t u a m a u s i r í a la fuerza para impe- a seguir sin grandes cambios. I 
eros ingleses, uno franets dir ¡a ocupación por parte de Polo- hasta qUe uno de los lados opuestos i E l servicio ferroviario en la tie-
il iano. esperan en ^sto ma oe una parte d3 la zona ueu- 6tí dé por vencido en la batalla eco- r ra del Rhin se ha normalizado vir-
prontos a Bo-^ral en la región de Vllna. númica. Se dice que el individuo tualmente v la.5 l íneas de la reglón 
do hostll:aa-j Por -primera vez el Consejo de la 
NO H A Y SEGURIDAD DE QUE LOS sejeros par t i c iparán en :a prepara- a las competentes autoridades tur-
1URCOS F I R M E N E L TRATADO ción de las reformas legislativas y cas. a fin de asegurar la estricta 
serán asignados a los distritos j u - observancia del Código turco. 
LA USAN A, febrero 3. diciales de los tribunales de apela- E l arresto de ios extranjeros deüe 
; ción en Constantinopla y Esmlrna. efectuarse en enntormidad con lo 
Nadie esta noche se atreve a- pre- y ios tribunaies ordinarios de Sam- que opinen estos consejeros, recono-
decir que los turcos f i rmarán el soun y Adana. No se r eun i r án como ciendo Turqu ía la legalidad de los 
uatado m a ñ a n a . Los aliados han jueces, pero t end rán el derecho de fallos en los casos civiles y comer-
hecho sus ú l t imas concesiones, que recibir las quejas de los extranje- nales cuando se obtengan esos fa-
son tan considerables que algunoi ros respecto a la admin i s t rac ión de Hoa mediante un arbitraje exterior, 
de los delegados observaron que si ias leyes y de someter estas quejas La delegación armenia unida en-
vió una protesta hoy a la conferen-
a fin r ^ i r cualquier ruptura a* nosuv.-^-• ir«r -ynmera «i i.oBBejo ae ia que recibió la muerte no se detuvo del Ruhr no están ocuoadas por los 
liV, aua se espera ocurra de un mo- Liga anuncio a un miembro que si ai dárse le el alto. Algunos centine- franceses, mili tarmente en la verda-
,nVnto a olrc. E l general Hsu y su infr ingía el convenio empleando la ias experimentan como es natural dera acepción de la palabra. 
oi¿rcito vienen marchando de Swa- fuerza en violación de las declsio- gran tensión nerviosa; uno de ellos La huelga en Muguncia cont inúa 
según las úl t imas noticias, con nes. se invocaría el articulo 16 de cru¿a 8ll bayoneta calada en forma habiéndose recibidj noticias de nue-
Intsoclón de expulsar a las tropas dicho convenio, declarándose un blo- agresiva al pasar un corresponsal vos actos de sabotag-, habiendo sido 
de las provincias de Yun-Nan 7-.queo del terr i tor io del miembro hi- anoche por su garita aunque ésto le arrancadas las vías ferroviarias unat 
•KwanK-Si >' ocupar la capital men-1 fractor. hab ló en francés y les mos t ró su cien yardas cu la veuuda:! de Bo-
j.pnai E l Consejo acaba de decidir quo pase. Se han desnachado 66 lauchas denheim 
La«'fi»eiza3 de las citadas proyln- ¡ la zoma neutral en la región de V i l - cargadas de carbón a Strasburgo y Los franceses están operando las 
, a "tü-uaron rscientemente a Can-,jia. que ha existido sin tener en rea- 63 m á s que fueron confiscadas ea lineas ferroviarias cae circundan el 
ton del enemigo del doctor Sun-|!idad gobierno alguno desde que encuentran anclada/, a lo largó del Ruhr ut i l izándolas para el transpor-
\Et-3en el general Chon-Chiung-i empezó la controversia polaco-lltua- Rhin esperando remolcadores p a r a j e de alimentos para la población 
- . ¡n - qáe derrocó al doctor Sun el na. debe ser administrada por las au- salir río arriba. Las lanchas des-
casado Junio de su cargo de Presi-; toridades locales, y dló parte de este plazan un.promedio (Pe m i l toneladas 
dente de la República China del . distrito .como mandato provisional cada una. Diez remolcadores t r l p u - i 
Sur. Desdo que fué capturada la c ' ¡ a Polonia y otra parte a Lituania. lados por franceses hacen el s e r v i c i ó l a s p o N VERSA í IONES BNTRF 




civ i l , útilca del ejérci to y tráfico l i -




ias tropas so hfin amotiusdoj TCl profesor Askenzy, delegado po- río arriba y río ahajo. K I . M N< l o PAPAL EN PAHIS V 
ecos. . . I laeo. aceptó esta decisión, pero M . El carbón que se ha enviado a ¡ K L EMÍjA.íADor KPANCES EN EL 
mil soldados de Cantón obli- Hidzikauskari la rechazó en ansolu- Francia por ferrocarril es aproxima-1 VATICANO DAN ORIGEN A i \ t 
, , a abandonar eb.Á ciudad por , to en nombre de Li lnania , declaran- damente una mitad de la cantidad to- i p o s i R L E MEDIA* ION DE Î A 
las faerzas prorlnclales, después de! do que si Polonia trataba de ocupar tal ex t ra ída , así pues, los franceses I SANTA SEDE EN LA CUESTION 1)1" 
que teta» cogieron prisionero a su, cualquier porción de la zona neu- han sacado del Ruhr desde q. lo ocu-1 LAS IIEPARACION KS 
jef» el general Woi-Pang-Ping. espe-j t ral , emplear ía la fuerza para im- paron algo más de 200.000 tona.,; 
ran en las afueras de la cauital pa-j pedirlo. ex t ra ída , así pues, los frnceses han • p.vris, febrero 3. 
ra unirse al ejército del doctor Hsu | M. Renó Vivían!, de Francia, ocu- hubieran recibido 460,000 en el mis 
e;! una tentativa para reciXturarla.• paba la presidencia y en un momen- mo período. | El Monseñor Ueueventure Cerré-1 
• ¡—™—UirrMrvi A D i c M a !to 'it! indíSaación preguntó al dele- Loe alemanes no han tratado • de ; t t i . Nuncio Papal en Pa r í s ( y Car-1 
CONTINUA E L INCfcNDiAKlorflV/j eado lituano si realizaba lo que sig- acercarse a las estaciones de controlj ¡es G. A. Jonnart, embajador fran-I 
FN IR1 ANDA 111,íic:iba su amenaza. Entonces, sa- francesas y hacen llegar los trenes cés en el Vaticano, han oelebrat.o 
Ln IIVL.hi i cando el convenio impreso de la L i - de carbón hasta unos cuantos ki ló-• conversaciones pri-adas con el P r i - i 
los turcos no lo firman será porque 
es tán locos. 
El embajador Child de nuevo re-
presentó papel prominente en estas 
pos t r imer ías de la conferencia, la 
cual, en efecto, parece tocar a su 
fin, puesto que Lord Curzo insista 
en regresar a Londres m a ñ a n a por 
la noche con toda la delegación in-
glesa. 
Ismet Bajá pasó dos horas con el ^ T « v « 
embajador americano, pero se mués- D l ' B L I N , febrero 3 
tra reservado y no quiere decir si 
va o no a poner su í i rma al tratado. 
No obstante. Mr. Child dijo después : 
"Yo soy optimista". 
Los voceros franceses aludieron a 
la "desconcertante actitud de reser-
va de Ismet Bajá en todas las con- _ 
versiclonea de hoy". La impres ión miembros del antiguo ejérci to ir lan-
general es que los turcos, con su dés. 
habitual propensión a vacilar antea Estos que han permanecido neu-
de llegar a una decisión, se manten- trale» en el conflicto surgido entre 
drún retirados hasta í;! úlMmo mo- el Libre Estado y los irregulares 
! men tó v f i rmarán deepués. desde que se firmó el tratado anglo-
K l correspon-ial de The Associa- i r landés y ascienden a unos 5.000, 
: ted Press obtuvo una copia de la úl- esperándose que por lo menos 200 
Urna t ransacción de los aliados acer- de sus representantes asistan a la 
lea de las capitulaciones, documento conferencia que se I n a u g u r a r á ma-
' que fué entregado a Ismet Bajá hoy Cana. 
|y que reviste especial in te rés para Todo* ellos parecen ser de opi-
les americanos rcridentes en Tur- niones republicanas, ya que su neu-
quía . A fin de no ofender el orgu-l tralidad hacia el tratado se interpre-
lio torco no se incorpe^ará este do - j t ó como consecuencia de no estar 
cumento en el tratado de paz, pero satisfechos con sus condiciones, pero 
q u e d a r á en pie como una declara- se han obtenido en su totalidad do 
U i i contra lo que denomina el aban-
¡ dono en que ha dejado a los arme-
j uios la conferencia. Recuerda la* 
I promesas hechas por las potencias 
i respecto a Dn asilo nacional y de-
í clara que el haber d jado pendien-
te la cnest ión armenia no es un pa-
so conducente a la paz en el Cer-
cano Orlente. 
Otro movimiento para el restable-
cimiento de la paz empieza a Ini -
ciarse al llegar a esta capital dele-
gados de todas las reglones de I r -
landa, para tomar parte en la re-
unión que m a ñ a n a ce leb ra rán los 
TURQUIA PRESENTA UN TRATA-
DO A LOS A L LADOS 
LAUSANA, febrero 3. 
La delegación turca informó eó t i 
noche a The Associated Press qu« 
presen ta rá un proyecto de tratado a 
los aliados como contrapropoeicióu 
al que les fué sometido por éstos. 
LOS FRANXTvSES Y LOS I T A L I A -
NOS ABANDONARAN LAUSANA SI 
TURQUIA NO FIRMA 
LUANA, febrero 3. 
Las delegaciones aliadas espera;» 
con cierta ansiedad la decisión tur-
ca sobre el tratado propuesto, ere 
yendo algunoe de ellos que los de-
legados otomanos pedirán una nue-
va prór roga y acaso tiempo para pe-
dir Instrucciones a Angora. Tanio 
los delegados franceses como los 
italianos declararon eeta noche que 
si los turcos no firmaban mañan i 
el tratado y los inglese» abandona-
ción do la delegación turca. Tu rqu í a 1 alistarse con las tropas del Libre Ee- ' ban m a ñ a n a Lausana, ellos har ían 
, «a. leyó el a r t ícu lo 16. y di jo : metros desdo la frontera del. Este y I mer Ministro Poincaré esta tarde en I £ _ T e S n s c o í d o ? 0 d ^ u n r l i í í ^ 0 T l Z ^ S f í ' S ^ S S f i ? e T ' 
, ^ «¿nnafíal "Esta es la Penalidad en que pue- ü€4 Sur del terr i tor io de ocupación • el Quai d-Qraay. y estas visitas han i f ^ ^ f t 9 . / ^ ^ de e1103 fueron ^nodadoa ene 
en pleno auge la campana ug^des incurr ir C!! *~ ,i«»,rQ 0ko„,í,..,«„ «O.,»„„^« „„4 . TL,^ j _ «ui_ IrorTnaaa Por c-
emprendida "por 'os 
, . . . , j ' : 1 , —•" ^ — y ' rma  p : inounai permanenie 
;! tratan de re- douae los abandonan causando asi | revivido los rumores de una posible de Justlc^ internarional. Estos con-
, las decisiones -ina congestión en extremo nociva, i mediación del Vaticano en la cues-
«• IncendUrií-mo e pIc..u.ua. — , g¡8ar por la fuerza a 
COn" do la Liga ." Los diques y esclusas es tán bajo la 1 t lón de las reparaciones. En el Vati-
El delegado lituano respondía con supervi-iión francesa tanto en el Ca- ¡ cano se ha desmenticb que el Pa-
1j» mayor serenidad qus Lituania se nal del Rhin. como en el de Leit . i pa abrigue semejante propósi to en 
reservaba todos sua derechos, y sa- Los franceses también ejercen do-i estos momentoe y Monseñor Cerrettl 
iió de la sala del consejo. «linio sobre las carreteras reales que | repi t ió esta misma declaración aquí 
La decisión de la Liga no tiene conducen a la Alemania no ocupada. I hace varios días. Dijo el Nuncio que 
tra las casas de los mlebros de la le-
gislatura. Hoy fueron destruidas com-
pleta o parcialni<iiito entre otra.i resi-
dencias, Ua de dos sen -dores, el coro-
nel Moore. de B 
Gftorge Moore. 
Th ornas I 
dado de Cork 
lennano de 
novelista y loore. e conoció mwuiBui ^1101^5,! alguna con el terr i tor io de Las autoridades de ocupación han i la si tuación era delicada para el Va-
,lneham de WTiitcchurch. ^on-j ^iemei sigue bajo la autoridad asegurado a los funcionarios y obre-1 ticano. en vista de que millones de 
del Consejo de embajadores 
obra en nombre de los aliados. 
RESULTADOS DE LA DESAPARI- en caso de ^ue cont inúen desempe-1 reine una paz permanente en Europa 
C O N DEL EMPRESARIO SMALL 
DH TA-LiEKa QUIERT. QUE m i i A N S A 
SSA UVA KEPUBLICA INDÜFBK-
LONDRES, febrero 2. 
Cualquiera que sean lo* movimientos 
en Pro de la par que sfe Inicien o kc 
hayan Iniciado en Irlanda, FOnenón de 
Valera no está, relacionado con ellos ni 
detee estarlo, liablendo anunciado que 
mantendrá siempre la misma intraaigen-
te hostilidad quo hr.sta ahora ha expre-
sado contra el gobierno del libre Ksta-
de. De Valera Insiste en que Irlanda sea 
üna república y solo tma república con | de dollars que dejó su esposo. Lo 
total ruptura de sus relaciones con la ¡p resen tó a la Inscripción junto con 
Gran Breta.fi",. 1 una a tes tac ión, indicando su creen-
Esta actitud fu^ la quo adoptó con cia en Smaí l . hab ía perecido 
•1 mayor énfasis posible el líder repu-i pOCO después de 6U desaparición, 
bllcano mismo en una entrevista que j Durante muchos mes^s se hlcle-
tuvo hoy con el corresponsal del Daily, ron pesquisas en todo el continente 
que rea alemanes quo han desobedecido I católicos estaban comprometidos de 
órdenes (Te huelga recibidas de ¡ una y otra parte, y el Papa, aunque 
Berl ín que se les paga rán sus salarios' siempre (Tlspuesto a contribuir a que 
ATENTADO 
A UN VIGILANTE 
DE POLICIA 
ñando sus cargos 
su deber. 
cumpliendo con no podía bajo tales circunstancias 
emprender la in tervención. 
D L L 
E l vigilante de la Policía Nacional 
n ú m e r o 1781, Julio Valdés . requi-
rió al menpr José Tonron Vázquez 
Las relaciones entre el Vaticano j de 11 a ñ o s ' d g edad y vecino de An-
y el gobierno francés se sSbe q u e | t ó n Recio H , que en San Nicolás 
van mejorando constantemente, de lo 1 y Gloria estaba según dec laró el v l -
cual es prueba la presentación por giiante tirando piedras. E l menor 
el gobierno del proyecto de ley en! ee dló a la fuga siendo perseguido 
l e í Parlamento para autoriza" el r e - ¡ por el vigilante citado y el 617 Eu-
Los franceses han ensanchado su ! greso de las varias órdenes religiosas j genio Pérez, que lo detuvo en An-
cho hace veinte años , en la que se á rea de ocupación hacia la cabeza a Francia. j tón Recio 46. A l tratar de tomar 
la nombra única heredera y albacea _ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ m ^ ^ ^ ^ V ^ ^ i f ^ ^ > ^ i « - ^ ^ i - « - ^ i r ^ V ' L ' ^ á ' ^ — I las generales y llevarse el menor 
TORONTO, febrero Z. 
Mrs. Ambrose Small, esposa del 
magnate teatral que desapareció en 
Diciembre dó 1919, ofreció noy a 
la inscripción de un testamento hc-
LOS FRANCESES CERCA 
R U H R 
DUESSELDORF, febrero 4. 
de una fortuna de más de un millón 
Malí, en Dublln 
l o s d iputados m o n á r q u i c o s 
p o r t u g u e s e s v u e l v e n a 
o c u p a r sus e s c a 8 0 s 
LI8BOA Febrero 2. 
Loe diputados monárquicos volvie-
ron a ocupar ayer sus escaños en la 
i T Í Í ? * ' Xt* DlPutado3 después de 
haberse leMo una comunicación 
•xonerlndoloe del cargo de haber 
eldo loe autores de propagandas sub-
verslrae y sediciosas durante la gue-
rra. Hace algún tiempo que un dipu-
tado realista salló de la Cámara de-
í „ w qtUeJSe 1611 habTa acusado 
m de Un acto de eaa natu-
para dar con el paradero de Small, 
y durante ese período, hubo frecuen-
tes noticias de que había estado en 





SALE UN VAPOR PANAMEÑO 
PARA UNA EXCURSION POR LA 
AMERICA IBERICA Y ANTILLAS 
HUGHES N0P0DRA 
VISITAR A B 0 U V I A 
BUENOS AIRES. Febrero 2 
N»Ü?£?° elr corí,e8Pon8al de "La 
EeuSn xfn L¿ Paz- 61 Secretario de 
a ¿ í n t - r,- Hughe15 86 ha rehusado 
vio?!? wr ¿a inv^ación de Bol i vía a 
W /Jl,<;h0 paía durate su viaje a 
r América para asistir al Congre-
N E W YORK, febrero 3. 
E l vapor "Rellance-. uevanu^ -
bordo 275 turistas, sal ió hoy para 
un viaje de excursión durante 46 
días , en aguas de la América Espa-
ñola y de las Antil las. 
Aunque la bandera de la repú-
blica p a n a m e ñ a iba Izada a su más-
t i l de popa, su banda tocaba "La 
Bndera Tanochada de Estrellas. 
í T h e Star Spangler Banner) . al de-
ja r el muelle. E l citado buque se 
inscr ibió on mat r í cu la p a n a m e ñ a , 
hace poco para evadir la ley. dis-
poniendo que los barcos americanos 
no deben llevar bebidas alcohólicas, 
cualquiera que sea su destino o 
puerto de procedencia. 
el doctor Juan Carlos Blanco, minis-
tro uruguayo en Francia, y miembro 
de dicho consejo leyó una declara-
ción destinada a corregir las impre-
siones o interpretaciones equívocas 
que haya suscitado la proyectada L i -
ga-Americana de Naciones, manifes-
tando que la organización de 
ROMA, febrero 3. 
| E l Primer Ministro Mussollnl. en 
su capacidad de Ministro de Rela-
ciones Exteriores ha decretado cam-
| bioa especiales en I03 servicios con-
sular y diplomático, aboliendo las 
distinciones entre ambos en lo que 
concierne al personal y pidiendo que 
haya economía en la dirección de 
las varias embajadas y legaciones. 
Declara además que ya ha pasado 
la hora de que la« personas que in-
gresen en el servicio d ip lomát ico han hablado las potencias del Nuevo 
tengan que depender de sus pro- Mundo no c rea r í a conflicto alguno 
píos recursos. Este sistema debe r e - ¡ con la Liga Universal, s inó que al 
chazarse porque excluye del servicio j contrario laborar ía dentro de idén-
a muchos que por t radic ión y naci- 1 ticas orientaciones, 
miento son los más aptos, cediindo "Varias cuestiones de orden polí-
el puesto a vividores perniciosos. tjCO y económico de gran in te rés pa-
Nnigún extranjero en lo adelante ra países americanos." dijo " f i -
se rá nombrado para representar a guran en el programa del Congreso 
I ta l ia en otros países, a menos que pan-Americano tiue se r e u n i r á en 
no se puedan uti l izar los servicios 1 santiago el 25 de marzo. Existen 
de n ingún italiano. I>as oficinas d i - t ambién asuntos de in te rés univer-
Plomaticas y consulares se amalga- sa] entre otrog el proyecto del P res í -
LA LIGA PAN 
AMERICANA Y 
LA UNIVERSAL 
I a la Estación de Policía, la madre 
I del menor Asunción Vázquez Cara-
I bailo, golpeó al vigilante 617. rom-
p i é n d o l e la libreta de multas y cau-
' s á n d o l e una ligera lesión en la me-
JiMa izquierda. 
La acusada negó la acusación que 
, le hizo el vigilante. 
PARIS, febrero 3. 
A l levantarse 'a sesión del 
ROBO EN REGIiá 
raigos de los Ingleses. 
La reun ión se ce lebrará a puerta 
cerrada, publ icándose un comuni-
cado para la prensa. 
Aquellos que más desinteresada-
mente observan la s i tuación no vis-
lumbran aun las bases que se pro-
pondrán para la paz y los Hders d3 
los partidos opuestos se contentan 
al parecer con repetir las mismo» ar-
gumentos. Eamon de Valera signe 
sosteniendo que la repúbl ica es el 
único gobierno legal y que podrá 
funcionar a pesar de todo lo que en 
su contra haga el gobierno de' L i -
bre Estado. 
EL ARTICULO 27 
DE LA CONSTITUCION 
MEJICANA 
( O N T I M A.V E L INOEN DIARISMO 
K \ IRLANDA 
BBLFAST, febrero 4. 
Incendiarios armados destruyeron 
hoy totalmente la mans ión del Coro-
nel Charles D. Guinness, en Cler-
mont Park. cerca de Dundalk. Loa 
malhechores condujeron al coronel, 
a su esposa y a la servidumbre a 
una choza cercana antes de pegar 
fuego a la casa. 
Andrés López Domínguez, vecino 
consejo de la Liga de las Naciones,^6 Agramonte 157 cuarto interi-.r 




s a í t i ^ e r Í c a ^ ^ ^ ^ XI RECIBE AL HEREDERO 
santiago de Chile en marzo J * . Hugheo 
>ado sincero parece haber expre-pesar por no poder 
"a^o^f* iP orahora"' la invi tación 
¿a escaso tiempo en que ha 
miMrt „r SU pro-v^tado viaje no per-
trazado 86 aprte del Cinerario ya 
R e s a b e s í s t a n l e y m. b r u -
U ACEPTARA LA MISION DE 
P0RMAR UN NUEVO GO-
BIERNO 
^ELBOURNE, Febrero 2. 
ann J S m e r a h0ra del d ía de ^ «« 
Mr tl-m,̂ 1"*111161116 la renuncia de 
l>r¿BH« ^ MorrÍ8 Hughes, como 
t £ S ¡ ! de Aastralia y al mismo 
s l / - . ^ le P " 1 ^ 0 :a información ma-
n_re6Undo que el gobernador zene-
t « . . Í í d Forster hab ía llamado a 
pa acio a Mr. Stánley M . Bruce el 
i-sorero del estado a fin de Informar-
an k, a sumi r í a la misión de formar 
gobierno que tuviera probabilida-
au*- >€er estable- Mr- Bruce pidió 
i j - se le concediese tiempo para con-
r^S*1" ,a Proposición antes de cou-
t*" Qe un modo definitivo y se le 
nnY011' t're8 dta3 en que Presentar 
una respuesta al gobernador general. 
marán siempre que sea posible, i n -
cluso las de Londres, Par í s , Ber-
lín y Constantinopla. Bruselas y 
Buenos Aires. 
Como medida económica todos 
los miembros de los servicios diplo-
mático y consular cuyos sueldos se . mwrA l̂m 
DE LA CORONA RUMANA ! P a * ^ " en dól la rs o libras esterli-
I ñas tendrán que someterse a una 
rebaja de 10 por ciento en sus ha-
beres, y los demáás serán re t r ibu í 
ROMA, febrero 3. 
Su Santidad, el Sumo Pontíf ice i d08 _e.n conformidad con^ el Upo del 
Pío X I . recibió hoy en audiencia 
inar t icular a S. A. R.. el Pr ínc ipe 
•Car'os. heredero de la corona ru-
! mana. 
Se le rindieron honores reales, pe 
I ro no se celebraron las ceremonias 
solemnes usuales en recepciones de 
dente de la repúbl ica uruguaya se-
ñor Brum. que tiene por objeto es-
tablecer una mutua inteligencia re-
gional entre las naciones de Amér i -
ca". 
Este proyecto ha sido interpreta-
mente en algunos casos y 
por tanto deseo declarar en estos 
momentos que es favorable a la L i -
ga de 'las Naciones, puesto que su 
primordial propósi to ea colaborar 
con la liga y facili tar todos los es-
fuerzos que se hagan para el manto* 
nimiento de la paz. 
BOLIVIA PROI'OVDRA 
Af EPTKV LOH BVE.VOS O F I f l O S 
DE 1X>S ESTADOS l >'nx>S EN 8T 
CONTROVERSIA COX C H I L E 
ci l io, rompiéndole el cahdado de la 
puerta y violentando el escaparate 
le sustrajeron unos zapatos, uno? 
aretes, una liga y otros efectos. 
El vigilante 11 de la Policía de 
Regla Manuel Sánchez, detuvo a Fé -
lix Xorlega Sánchez de 22 afios de 
que ¡ edad, de los Estados Unidos y vecino 
de Calixto García 53, ocupándole la 
liga y unas medias robadas. 
Noriega declaró al vigilante que 
los zapatos y los aretes los t en ía 
debajo de una sorbetera en el café 
" E l Puerto de Regla" de Calixto Gar- , r nidos para llegar 
cía y Céspedes, de José Suárez , ocu-
pándose allí dichos objetos. 
Ingresó en el Vivar. 
MEJICO, febrero 4. 
El Presidente Obregón ha de-uiic:;) 
nombrar una comisión de elneo i i i -
divlduos a f in de que estudie todo-' 
los aspectos que ofrece el ar t ículo 
27 de la Const i tución, relación:. '> 
con el pet róleo y de que informen 
al Congreso sobre el asunto, en 1h 
seguridad de que se acep ta rán sus 
recomendaciones incorporándose a 
a un proyecto de ley que servirá 
de sustituto al ya famoso ar t ículo 
contra el que tan viva oposición 
han mostrado particularmpnte lo l 
Interesados en negocios de petróleo. 
Como se ha Insinuado la comisión 
t e n d r á una conferencia con negn» 
ciantes de petróleo, propietario 
minas y otros Intereses que no M 
encuentran comprendidos en el ar-
tículo 27. asistiendo tambií-n • • • 
los abogados de mayor talla en la 
repúbl ica y probablemente vari"» 
miembros del cuerpo diplomático. s> 
r e d a c t a r á entonces una medida tfl 
amplitud abarcando los puntos fm.-
damentales del actual articulo pero 
e l iminándose ios t é rminos a que se 
objeta, y ee p re sen ta rá inmediata-
mente al Presidente Obregón y a su 
gabinete. Una vez obtenida su apro-
bación se someterá a la del Congre-
so y teniendo seguro el apoyo de: 
gobierno se considera inevitable que 
sea aceptada. Se cree que el General 
Q¡VÍü MB ob regón f i rmará en breve un detjrr-
to convocando el congreso a sesión 
extraordinaria para tratar Anica-
mente del ar t ículo 27. ya citado. 
LUENOS AIRES, febrero 3. 
Bolivia p ropondrá 
cambio del franco francés, todos los 
embajadores y ministros t endrán 
que reducir los gastos de sus ofici-
nas en-un 20 por ciento. ; 
Esto puede hacerse, dice el señor j ' — — — — — — 
Mussolini. "bien sufragando esos! d c c t a d i r r c V i n o n r k i r a í 
gastos de su propio peculio o reba- o t R L o l A o L C L t t , L U K U t n L N 
jando los sueldos de sus empleados, i 
ACUSADOR ACUSADO 
Franr^ca López Mourc. española , 
de 1S años de edad y vecina de Ze-
nea 216-C, denunc ió a la l*;/icía 
que tomó el automóvi l 5412. cuyo 
c h a u f f ^ ' se nombra Ignacio Mar-
ban Caballero, de San José 126. a 
las ¿i iatro y media p. m., y fué 
con él a distintos lugares y regresó 
a sn domicilio a las 6 p. ni., y el 
chauffeur t r a t ó de cobrarle seis pe-1 
sos, ofreciéndole ella $1.20, y al 
ver que no le pagaba, se aba l anzó ' 
a ella en el portal de su casa, tra-j 
tando de arrebatare una cadenltai 
con medalla de oro que llevaba al I 
tue l lo y un ani l lo . 
El chauffeur negó la acusación, 
declarando que al • tegar a la casa 
después de cinco carreras en que 
invi r t ió .dos horas, le dijo Francisca 
que no tenía dinero. *y yendo a la 
ptaclón 
ile loa buenos oficios de los Estados 
a una solución 
de su controversia con Chile para 
obtener una salida al Pacífico, si es-
te ú l t imo país acepta la proposición 
boliviana de directas negociaciones 
para revisar el tratado de 1904. 
Dícese. según el corresponsal en 
La Paz de "La Nación" , flue así i o \^ed ido a la peliolon hecha por 
Ministro boli-l*56 Guerra a fin de que se prart 'q 




WASHINGTON Febrero Z. 
El Departamento del Tesoro ha 
ha declarado hoy el 
viano de Relaciones Exteriores 
I trónern * W i i H | JaUdO IOS SUeiGOS Qe SUS empieaUOS. I teum uiuciu. .'cwuu a ia 
l u t o V c a S s a T e ^ e ^ T e s ^ p a ^ P r ^ i n d i e n d 0 d€ los scrvicÍOS de i LA SITUACION CREADA POR 1 ^ ^ aganÍe r ta? í ra¿ l f d ^ L Í o 6 p a r í pa-
dro ™hm^ el rey Constantino de i aI^an(>s-_. , „ .1 , | >gÓ * Pre8tar,a el d,íiero Para Pa 
HUELGA DE TRANVIAS EN 
de James Jone», marino americai 
sepultado en el cementerio de C 
press HUI en Brooklyn a fin de d 
terminar si las joyas de la CotCi 
rusa que entraron en los Estad 
Unidos de contrabando fueron oci 
tas en su Interior. 
DETROIT Tebrero 2. 
Los socios de la Ford Motor Coi 
pany anunciaron hoy que aument 
r ían los embarques de tractores 
Rusia. 
HINDANS Febrero 2. 
Los numerosos barcos con traba 
distas que han estado ociosos dura 
™ ü ? t r o ^ ' n u T d a X - ^sJvar ^ " " ^ ^ d V ^ f " * ^ v del servicio de aduanas y 
AYER HUBO 
UN CUADRUPLE 
RAS DE MAR 
HONOLULU, febrero 3. 
e político, 
Grecia. 
UNA MUCHACHA ARGENTINA 
i lgnm 
La comisar ía de emigración ha si-
do Incorporada definitivamente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
dicléndole entonces 
A unas tre 
iu ocurrieron 
nes que hicií 
Mra. destruyei 
embarcación 




r0%frrard8eema?auna P , e. raa ae ™ ^ ' la llamada "senda ópI rbn" « 
^ 0 J ? ' L % \ l i 0 c* del buque faro del Ambrose t 
NADA 21 HORAS EN UN RIO UN BUQUE DE CARGA 
SUECO SUFRE GRANDES 
BUENOS AIRES, Febrero 4. 
i i l i an Harrison. la nadadora ar-
gentina de 19 afios de edad, t e rminó 
hoy su nado de veitiuna horas en el 
r ío P a r a n á de Niarate a Buenos A i -
res, yendo r ío abajo, ee decir, con 
p.dio ia corriente. Ai salir del agua a ins-
t m r i a s de los funcionarios de la 
Federac ión Argentina de Natación, 
bajo cuyos auspicios se efectuó la 
hazaña depontva, parecía estar aun 
descansad. 
AVERIAS EN UN CHOQUE 
NEW Y O R - , Febrero 3. 
E l btri.^e ov crga sueco Hermes. 
que haco el servicio comrecial entre 
B-iUimoif y las Anti l las , sufrió 
grandes averías al chocar poco an-
tes del medloaía de hoy con el vapor 
Slxaola. en ei Río Norte . Su casco 
sufrió una rajadura a babor de proa 
y fu^ necesario remolcarlo hasta el 
dique seco para repararla. No hubo 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 3. | 
''Se ba restablecido completamen-
te e! orden en la s i tuación creada 
por la huelga tranviaria, debido a 
la firmo actitud adoptada por ei go-
bierno, y al haberse hecho uso de: 
gran número de tropas federales. 
Los empleados, reconociendo que' 
hab ían sido llevado por un camino; 
los agitadores han regresado al tra-; 
bajo ylos t ranvías estaban f unció- ' 
Quedó en libertad el 
por aparecer el hecho, según los tes-
tigos, ocurrido en ¡a forma por él amenazada sin que hay 
referida. ¿ a n o s que lamentar 
ROBO 
j " * ̂ 1 — " — " B — « " ' " " — ̂  W *— - " 
l desgracias personales que lamentar. • nando hoy de manera normal. 
Denunció Pablo Hevia Hevia veci-
no de Desamparados 1S que de su 
domicilio rompiéndole el candado 
de la puerta le robaron objetos, ro-
pa y 20 fracciones del billete n ú m e -
ro 149 75. ignorando el valor de lo 
sus t ra ído . 
chauffeur I " 6 se cree ha>a íddo efecto secun"ichos en Enero o un aumento 
' darlo, la bahía de Honolulú fuéi 17,000.000 sobre Diciembre. 
al parecer WASHINGTON Febrero 2. 
La comisión de comercio entre e: 
Estos desbordamientos ocurriaron j tados decidió hoy que las lineas o 
a; med iod ía , a las 12 y 30. a las vapores del Northern Pacific Railroa 
12 y 40 v a la 1 y 10. E l mayor ¡que hacen la t raves ía entre (.ai ve: 
de todos fué ei de las 12 y 40. Eli ton-Nueva York, podrán aumenta 
cu- alcanzó la bah ía de H o n o l u l ú : el número de salidas a fin de prove« 
ocurr ió a-las 12 v 30. Esfuerzos pa- transporte mar í t imo entre todos ( 
ra comunicarse con Samoa por 1*¡ Pa r to s de la Nueva Ing.aterra y j 
vía ina lámbr ica hab ían sido infruc-j del golfo u^Mej ico al oeste de N u ^ 
luosos hasta una hora avanzada de Ojleans sin infringir las Ie>es de c« 
est tarde. [mercio y estados. 
UN THREE BAGGUER DE FERNANDEZ, C O N 
LAS BASES LLENAS DIO COLOR AL JUEGO DE 
AYER ENTRE MARIANAO Y ALMENDARES 
meto, pero con el hit de Fernández 
por right hubiera proporcionado la . 
carrera lo mismo estando Cueto en 
segunda que en tercera. Y el otro i 
error fué en un tiro que hizo mal j 
a la inicial en el séptimo acto, en 
el cual no hubo carreras. 
Loa causantes de la derrota al- I 
mendarlsta son Tuero 7 Ramos. Más ,i 
"bien el primero que el último, pues I 
HOY SERA EL SEGUNDO 
ENCUENTRO DE MARIA-
NAO Y ALMENDARES 
ACABO EL LOMA CON AYER SE REALIZARON DOS FUNCIONES EN 
LOS FERROVIAS • EL HABAN \-MADRID 
AYER SE REALIZARON DOS FUN-CIONES EN E L HABANA-MADRuj 
J I I A N E L O M I R A B A L P A R E C E Q U E BS T A M B I E N D E L O S BUENOS. | 9Í éI no iM baseg con dos bases 
A Y E R D E J O A L T E A M D E J O S E I T O E N CINCO H I T S . — SOLO 
DIO UNA R A S E POR B O L A S PUES BS UN LANZAl>OR Q U E NO 
P I E R D E E L HOME E N NINGUN MOMENTO 
ESTADO D E L O S C L U B S 
M H . SC. Are. 
Marianao . . j x 8 6 14 27 
Almendares 4 x 8 13 25 
Habana •> S x 13 24 






Perdidos 14 18 18 40 
Ayer volvió a ganar el club de 
Mérito Acosta y con esa victoria ha 
tpuesto a diez puntos de diferencia al 
"Almendares" del "Habana" y si hoy 
se repite la victoria de loe "maria-
se empatara el seore, pero una gran 
jugada de Cueto lo evitó. Dreke, 
que fué el primer bateador de la 
entrada es mandado a la primera 
por base por bolas y tras él, ae apa-
rece Ramos y da un hit de línea 
por el left que al dar el primer 
por bolas en el "iiming de la bulla" l 
tal vez Ramos no hubiera Jugado tan I 
cerca, pues parece que lo que tra- 1 
taba el out-fielder azul era que con ¡ 
un hit corto fuecan a ganarle el : 
juego a su compañero Tuero que ' 
hasta ese momento lo había hecho 
bien. 
P E T F R -
Véaae el «core: 
MAR LAN A O 
V. C. H. O. A. E 
nenses", irán de cabeza los "azules" "bound" se desvía y no puede fll 
para el sótano "per sécula seculo-
Tum", pues en las condiciones ac-
tuales del "Marianao" y la agresivi-
dad que están demostrando los "ro-
jos" de Miguel Angel González di-
fícilmente vemog el que loe azules 
puedan írsele arriba al "Habana" o 
al "Marianao". 
E l match de ayer que hasta el 
quinto acto parecía un duelo de 
'pitchers entre Mirabal y Tuero, ter-
minó con el score de 6 por 2 por 
obra y gracia de ún batazo de 
three-bagguer de Fernández o una 
mala colocación del out-tielder Ra-
mos, a una de estas dos cosas débe-
se la victoria marianense de ayer. 
E l lector lo juzgará a su manara 
pues estas cosas de sport cada uno 
la cuenta de acuerdo con sus simpa-
tías y de acuerdo también, con lo 
<que vieron sus ojos. Los dos nues-
tros vieron demasiado cerca a Ra-
mos, cuando Fernández bateó, y es-
tamos tentador a decir que "Cheo" 
no distinguió desde el right field 
al catcher marianense, pues de ha-
berlo distinguido no se hubiera 
puesto a "esperar" el batazo detrás 
ide la primera base, pues el recep-
tor Fernández tiene doniostrado que 
dearla Ramírez Uéndose para atrás 
mientras Dreke anota y Cheo llega 
a la tercera; Taylor batea un fuer-
te rolling por el short y Ramos tra-
ta de anotar pero se lo impide Cue-
to haciendo una buena cogida y ti-
rando magistralmente a su compa-
ñero Fernández quien lo pone out 
sobre la accesoria de Margot Cha-
leco. Después Baró batea un "in-
field-hit" y Taylor que ya había ro-
bado la segunda fué a tercera con 
el batazo, pero de ahí no pasó la 
cosa. Baró trató el robo demorado 
Ramírez, If. 
Teráa, 2a. 
Acosta, cf. . 
Cueto, s. s. 
Crespo, 3a. 
Fernández, c, 












33 9 27 14 
ALMENDAKKS 
Hoy será por la mañana, a 
las diez en punto, el segando 
encuentro beisbolero entre los 
clubs Almendares y Marianao. 
E l manager Mérito Acosta, 
que no da cuartel a nadie, pien-
sa asegurar, con Lucas Boada, 
el pitcher mañanero. Son sus 
deseos ganarle íntegra la Serie 
al team de Joseíto para estar 
bien asegurado cuando se en-
cuentre con los temibles "leo-
nes" del Habana. 
Joseíto Rodríguez., que no es 
de los que se ahoga en un vaso 
de agua, cree tener aún el 
Champion en sus manos. Hoy 
está resuelto a poner en el cen-
tro del diamante al pitcher pa-
nameño Oscar Lewls. Y cree 
que gana seguro. 
Será un buen juego. Digno 
de ser visto por todos los fa-
náticos, aun por aquellos tras-
nochadores que gustan de dor-
mir la mañana. 
E N E L P R I M E R O D E L A T A R D E GANARON L O L I T A Y ANTONU 
O C U P E S E D E ESO E L MANAGER 
HEREDLA. 
Resultó de tan extrema superlo- p j ^ R y G R A C I A S E L L E V A R O N E L SEGUNDO CON GRAN TRABAJO 
ridad e! team del Loma sobre el de. „ 
los muchachos ferrocarrileros, queipOR j j ^ X O C H E F U E A B E N E F I C I O D E J O S E I T O SOLIMEHq 
el juego careció del Interés necesa-j 
rio, y es un caso que debe atender , j , A * la» 
el señor Heredia, manager del Fe-I L a empresa del Frontón de las 
rroviario, para hacer mejorar en lo ^mafi qmzo ayer realizar dos fun-
posibie a su club, que en tiempos no clones' unf Por. la tard« * la ? * * 
muy remotos se le vió jugar con nocturna. L a primera estaba catalo-
rnucha pimienta. 15 carreras fué la fada como f u s i ó n de numero, ordí-
anotación del Loma que lució muy;narIa' Pero la segunda fué extraor-
crecido a fuerza de lucir bu con-, Uñarla y a beneficio de un antiguo 
trario muy pequeño. Véase la can-, Pelotari muy conocido en la Haba-
tidad de errores cometidos, nada me- in» . de Joseíto Solimeno, que Iba a 
nos que nueve, por los ferrovíaa; venlr de intendente de este frontón, 
eso tiene que acabarlo el manager! Pero una enfermedad rebelde y gra-
Heredia. hacer que sus muchachos ve le impidió llegar a ésta a rea-
tengan más interés en el juego, que Hzar sus úl t imos esfuerzos en pro 
el público se desalienta y ponen un de la pelota vasca. Joseíto se halla 
' en España, pobre y enfermo, por 
eso se le dió anoche la función be-
neficio, la que resultó un éxito más, 
para el Habana-Madrld. 
punto oscuro en el incipiente cam-
peonato Viboreño. 
Para más detalles, véase el score. 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . O. A. E . 
V. C. H . O. A . E . 
Dreke, If. . 
Ramos, rf. 
Taylor, s. s, 
Baró, cf. . 
Rodríguez. 2a 
de la segunda para ver si su com- \jargan8i ia 
pañero Taylor anotaba la carrera del .Herrera,' 3a. 
empate, pero unos "tiros" precisos ! j||C^y0yf c> 
de Fernández a Terán y de éste a ¡Tuero, p. . . .2 
Fernández dieron por resultado el ¡ portuon{j0 x j 
out de Taylor entre tercera y home. ; Gámlz, p. . . .0 
E l primer out de esta entrada fué i Q.arc(a'( xx ¿ q 
de Portuondo, que al batear de 1 
emergente por Tuero, dió fly al Pit-1 Totales 31 
cher. 
E n el octavo donde aseguró el 
"Marianao" su triunfo, ahí fué don-















ANOTACION POR ENTRADAS 
blanco y negro que puso de mal hu- Almendares. 
mor-a los simpatizadores de la ense- | 
ña azul. Terán lo inició con rolling 1 
a Taylor y fué out en la Inicial; I 
Marianao 0000020 4 0-
000001001—2 
SUMARIO 
es un formidable bateador. Así es | Mérito es transferido por base por 
i<iue no nos explicamos el por qué ! bolas. Cueto da hit por el short y 
de la colocación de Ramos tan cerca. ; Crespo es también transferido, se 
Nosotros aseguraríamos que si no llenan las bases y entonces es enan-
as ese mal momento de Ramos la i do Fernández da un fly que se lleva 
«diferencia en el score no fuera tan- 1 en claro a Ramos, que se convierte 
ta. Y sabe Dios qué hubiera resul- I en threa-bagguor y produce tres 
lado de haber él fildeado el fly que 1 carreras, más la de Fernández que 
bateó Fernández en el octavo inning anotó después al estar la bola ocu-I 
cuando las bases estaban llenas, i pada en sacar el out de Parpetti en 
pues el batazo no era tan largo que ! la inicial. 
permitiera la anotación de Mérito 
•ln que éste no realizara un gran 
esfuerzo. 
Pero bueno, con todo esto hay 
que contar, inclusive con los erro-
res, pues si no fueran por estas co-
sas la mayoría do los juegos no se 
acababan nunca y rssultarían en 
vez de un juego entretenido algo así i siera convertirlo en hit de do% bases 
como bailar sin música, desabrido | fué out en la segunda por Oscar 
conupletamente. j con la asistencia de Vicente Dreke. 
E l "Marianao" rompió H hicln j " E n la última entrada los azules 
«n el sexto inning anotándose las I hicieron otra carrerlta más por un 
dos primeras carreras del juego. Es - ¡ batazo de Taylor. de esos de "pica 
te acto Jo Icomenzó el curvilíneo y vete", y el que al tratar de ser fil-
Terán que consiguió un libre trán- deada la pelota por Lico Mederos 
«ito a la Inicial, y fué después out | éste le da con los pies como para 
«n la Intermedia al batear Mérito ! demostrarnos que es también un 
Home runs: Taylor. 
Three base hits: Ramos, Fernán 
dez. 
Two base hits: Cueto. 
Stolen bases: Taylor. 
Struck outs: Por Tuero, 2; por l 
Mirabal, 0; por Gámiz, 0. 
Bases on Balls: Por Tuero, 5; I 
por Mirabal, 1; por Gámlz, 0. 
Time: 2 horas. 
Umpires: V . González (home): 1 
LOS JUEGOS DEL CAM-
PEONATO VIBOREÑO 
Dos buenos juegos hay anun-
ciados para esta tarde en el 
ground del señor Moisés Pérez 
Peraza. Y los dos en opción al 
Campeonato Viboreño, que con 
tanto interés so vienen discu-
tiendo los clubs de amateurs 
más .formidables que en la ac-
tualidad existen. 
A la una y media, que es la 
hora señalada para comenzar el 
primor 'uego, saldrán al fiel, 
l nivcrsldad y Aduana, los riva-
les do todos los tiempos; y en 
la tanda aristocrática jugarán 
los muchachos del "Santiago do 
las Vegas" ron el team do la 
Policía. 
R. Ochoa, If. 
F . Heredia. cf. 
P. Pérez, Ib. 
E . Artiz, 2b. y rf. 
E . Vela, c. 
M. Albizu, 88. 
A. Freiré, 3b. 2b. 
R. Espadar, rf. 
Machado, P. 
J . Ortlz, p. 
A. Fdez., 3b. 
Totales 
Lollta y Antonia ganaron el par-
tido Inicial de la tarde vestiditas de 
color azul. L a pareja contraria de 
estas dos niñas estaba Integrada por 
Matilde y Pepita, las que hicieron 
loa esfuerzos Imaginable para ganar. 
2 pantorearon de lo lindo, pero la 
suerte estaba echada y correspondía 
la mejor parte del rico panal a Lo-
llta y Antonia, las que lograron 
anotarse el camarón con la mayor 
rapides. 
FRONTON H A B A N A - M A D l 
PROGRAMA PARA HOY DOMrx 
GO, A L A S ODS Y MEDIA p. J 
Primer paridlo a 2?S tantos 
Angelina y Carmen, blancos, 
contra 
Paquita y Elisa, nm]* 
A sacar blancos y azules del lo 
Primera quiniela 
Angelinr; Paquita; El isa; Carmen-
Pilar; Pepita. 
Segundo partido a SO tunta 
Eibarresa y Gracia, blancos^ 
contra 
Antonia y M. Consuelo, azulas 
A sacar blancos del 12 y azule» 
del 10. 
Segunda quiniela 
Lollna; Josefina; María Consuelo; 
Eibarresa; Gracia; Encarnita, 
33 7 10 24 14 9 
LOMA 
V. C. H, O. A. E . 
"FORTUNA" E "HISPANO", ' 
INFANTILES JUGARAN 













T o t a l e s 
VN T R F T N F O D E P I L A R - G R A C I A 
E l matrimonio compuesto por Pi-
lar y Gracia «» anotó un triunfo 
muy apretado en el segundo parti-
do de la tardo contra Angelina y 
Consuelín que jugaron admirable-
mente, tan admirablemente jugaron 
estas muchachas que llegaron al 
i cartón 2 6, y só lo por el margen de 
¡cuatro tantos perdieron. 
Tercer partido a 30 tantos 
Lolita y Lolina, blancos, 
contra 
Pepita y Josefina, aznlet. 
A sacar blancos y azules del 10 
LOS PAGOS DE AYER 
( T A R D E ) 
$3 .58 
36 15 11 27 13 1 
Tuero fué relevado en el noveno , Miagrlñat (bases), 
episodio, y en su lugey apareció | Scorer: Hilario Fránqulz. 
Gamiz quien salió bien de su come-1 Observaciones: B. Portuondo ba-
tido, pues los tres hombres que se teó por Tuero en el octavo, 
le enfrentaron salioron outs. Ellos xx Corrió por O. Rodríaruez en el 
fueron Mirabal, Ramírez y Terán; ¡noveno. 
el secundo de ellos dió un "texas . • _ _ -———- — 
TRES PALMAS" Y "SAN 
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SUMARIO 
de rolling por el territorio de Mar-
eans, quien se revolvió con el báta-
lo y enseguida tiró a Taylor sacan 
do éste a Terán, y Mérito se quedó 
«n la primera. Cueto convina un "hit 
and run" con su manager a una bo-
lla determinada pero como el lanza-
dor tirase una bola muy afuera toa-
t ó el bateador de batearla d^ cual-
quier manera, y casi que le tiró el 
línat a la esféride, saliendo la bola 
de two-bagguer per el right-field. 
'Ramos recogió la pelota lo más pron-
to que pudo y la devolvió ráplda-
'mente a Oecar, pero éste mofó el 
¡tiro y es lo que aprovecha Mérito 
jpara anotar la primera carrera. 
Luego Cueto fué sorprendido por 
(Tuero muy despegado de la almo-
íhadilla y al tirar la pelota a su 
compañero Taylor para que lo sa-
l e a r a out, éste pifió el tiro, la pe-
lleta va hacia el centre y Cueto se 
(posesiona de la tercera, y desde es-
¡ta base entró fácilmente a home des-
,pués que Valentín González "obligó" 
M Fernándes a dar hit por el right. 
Decimos que Valentín obligó a Fer-
nánde» a dar el hit porque este ba-
'teador había sido "strucado" por 
[Tuero, pero como "Sirique" es hu-
.mano tiene derecho a equivocarse, 
(y en esta su equivocación se llevó 
de encuentro a los "almefidarlstas". 
En este mismo Inning de los azu-
lee al bat, no faltó nada para que 
buen futbolista y manda la esféride 
a los dominios del público, por lo 
que el americano llega hasta home 
con el "visto bueno" del umpire que 
le reconoce el derecho del ,home-
run. 
E l "Marianao" dejó cinco hom-
bres en bases, dos en el primer in-
ning, dos en el quinto y uno en el 
séptimo. E l "Almendares" bateó tan 
poco y fueron tan escasos los erro-
res de los players de su contrl.*?.an-
te que sólo logró dejar en bases tres 
hombres, lo qu*1 demuestra su po-
breza de battlng: uno en el tercero, 
uno en el sexto y otro en el noveno. 
Sólo tres errores ?e cometieron por 
junto en el match, dos del team azul 
y uno de los blanquinegros. 
BI del "M-arianao" lo cometió el 
"jefe" Mcrito Acosta. que hasta 
cierto punto puede ser perdonado. 
Fué una mofa sometida por él en 
un gran batazo de Taylor que. ba-
teó por su territorio y con el cual 
tuvo mucho que trabajar el Jardi-
nero marianense. 
Los otros dos, los del "Almenda-
res". fueron cometidos los dos por 
el americano Taylor, que ayer jugó 
en el campo corto y Paito fué a la 
tercera. Estos errores no produje-
ron carrera alguna, así es que no 
es por eso por lo que perdió el 
"Almendares". Un error de esoa pn-
so a Cueto en tercera en el sexto 
LAZARO", HOY, A LAS TRES, 
EN OPCION A L CAMPEONA-
TO INVERNAL 
dos equipos, de los cuales no duda 
mos que salgan algunas estrellas del 
mañana. 
Este luego se colohrará en los 
campos de la "Bien Aparecida", allá 
en donde en otra época tenía su 
campo el "Deportivo Híspano Amé-
rica", cuando no soñaba en alcan-
izar los éxitos grandes que ahora 
Esta tarde a las tres se celebrará ; contempla, 
en los terrenos de Ramón Mons y j E l equipo que gane este match 
Grillo en el Vedado, el segundo en- | jugará después con el del "Cana-
cuentro entre los clubs "Tres Pa l - ¡ fias", * 
mas" y "San Lázaro", en opción al E l capitán de los fortunatos, el 
Campeonato Invernal, que con tan- precoz Sáez. nos dice que él reapa-
Home runs: E . Artiz (1 ) . Three 
base hits: F . Fernández (1) . Two 
Esta tarde a las dos se jugará un ¡ hita: j v Berriz j 
match de foot hall entre los clubs | varea A Fernández (1) . Sacrl-
Infantllea "Fortuna" e 'Hispano ¡ flce hltT: p pérez ( j ) , Stolen ba-
que ,ha de resultar interesantísmo | Beg. M Alblzu A Cervantes 
a juzgar por el interés que hay e n - | ( 2 ) ; p. Pérez (2 ) ; L . Olivares (^); 
tre los "fiños" que componen estos*: F FprnAndez (1-): J . V. Berrlz ( 1 ) ; 
L O S P A R T I D O S D E L A NOCHE 
Se Inició la noche con nn partido 
donde salieron victoriosas Lollta y 
Carmen arrollando a Elena y El isa . 
Los ganadores vistieron el color ar-
miño mientras las de azul almenda-
rista quedaban en 18 tantos, siendo 
el partido marcado a 30, camarón, 
el que subió todo regocijado sobre 
el ventanal de Lollta y Carmen mi 
Ilustre amigo Gabriel Quintero,, el 
semaforista m á s aristocrático que 
han visto todos loe frontones y todos 
los tiempos. 
to éxito se vienen discutiendo esos 
citados teams y el de "Marianao". 
Los managers Ardlllú y Menéndez 
que ambos a dos tienen gran Interés 
en ganar este match presentarán lo 
mejor de su repertorio, y como prue-
ba de ello damos los siguientes llne-
ups: 
T R E S PALMAS 
.1. Rodríguez, ss. 
R . Martínez. 2b. 
V . Valdés. 3h. 
J . Domínguez I b . 
M. Borróte, c. 
M. J'unes. rf) 
J . L . Cruell. rf, 
B . Qulrós, If. 
A . Espinosa,, p. 
D. Vázquez, p. 
SAN LAZARO 
J . Fuentes, If. 
M. San Pedro, rf . 
I . Domínguez, 3b. 
E . Calderín, cf. 
A . Pérez, I b . 
M. Clemente, 2b. 
A . Alfonso, s. s. 
A . A . Rodríguez, €4 
V . Pereda, p. 
F . Heredia ( 2 ) : R. Ochoa (1) . Dou-
ble plays: E . Artiz a P. Pérez. Struck 
outs: .1. Machado (0 ) ; P. Guasch 
(1) : J . Ortiz ( 3 ) : G. Sotelo (-3). 
Bases on balls: J . Machado (2 ) : P. 
Guasch ( 4 ) ; J . Ortiz (8 ) ; G. Sote-
lo (4) . Dead balls: J . Machado a F . 
Fernández. Passed ballá: E . Vela 
(1) . Wilds: P. Guasch (1 ) ; Time: 
2 horas 25 minutos. Umpires: A. 
Arcaño (home) A. Guillo (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Fué un triunfo bastante franco 
de la campeona Josefina el segundo 
>1I- partido en el cual ocupó los cuadros 
alegres, teniendo a Lollna de com-
pañera en los graves. Eibarresa y 
María Consuelo resultó el matrimo-
nio opuesto, y v is t ió de color blanco, 
como se vé la se lección de las dos 
parejas no pudo ser mejor hecha pa-
ra resultar Interesante. Se peloteó 
muy bien y quedaron en 30 las azu-
les Josefina y Lolina para 2 6 las 
blancas Eibarresa y María Consuelo. 
L a entrada fué nada más que re-
gular, era a heneficlo de Joseíto 
Solimeno, el pelotari q-ue se encuen-
tra enfermo en España y que es-
taba nombrado para desempeñar la 
plaza de Intendente en el Frontón 
Habana-Madrld. 
Primer Par t ido 
AZULES 
Lolita y Antonia. Llevaban 78 bo-
letos . 
Los blancos eran Maltlde y Pepl-
ta; se quedaron en 2 3 tantos y lle-
vaban 71 boletos que se hubieran 
pagado a | 3 . 8 1 . 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 6 . 5 8 
Tíos . Btos. Drdo. 
Mati lde . , . . . 2 162 $ 3 94 
Pepita 3 156 4 09 
Antonia.. , . . . 5 181 3 53 
EUsa 1 89 7 1» 
P a q u i t a . . . 6 97 6 Rü 
Pi lar . - . . . . . 2 87 9 54 
$3.38 ( e fundo Par t ido AZULES 
Pilar y Gracia. Dlevaban 120 bo-
letos. 
Los blancos eran Angelina y Con-
snelin; se quedaron en 26 tantos j 
llevaban 9 8 boletos que se hublem 
papado a $4 - 08. 
Scf^inda Quiniela 
J O S E F I N A $ 3 . 0 3 
Tto«. Btos. Drdo. 
Gracia • 
Lol ina. . . 
Encarnita.n 












PEDRO GARCIA VEGA recerá en la línea de delanteros y junto con Sobrino se propone hacer 
algo que les de un nuevo triunfo 
sobre los "tigrecltos". En la tar(je de ayer se efectuó el 
Efl digna de todos los elogios la sepelio del conocido escritor señor 
labor de todos estos buenos mucha- ', Pedro García Vega, que tan popu-
chos. a quienes alentamos para que j lar hizo su pseudónimo de " E l Re-
no desmayen hasta convertir a to- cinta", en las páginas de sport de 
dos los Jugadores en excelentes Ju- " L a Prensa" y " E l Mundo", 
gadores. E j Comandante señor Pedro Gar-
U n i l J r i M T f T n I P T i r n i i l T * ci!i Voea venía sufriendo desde hace J U Y L . 1 N 1 U U A M U K I A l N A muohíflmo tiempo una cruel enfer-
1 medad, la que al cabo de hacerlo 
DE FIESTA ¡sufrir mucho acabó con su existen-
L a simpática sociedad Juventud i L a desaparición de " E l Recluta" 
Asturiana, que preside el entusiasta 1 quita al base ball uno de sus bue-
señor José Prendes Rodríguez cele- i nos y desinteresados mantenedores, 
hrará esta noche en su local social ! pues sus últimos años lo dedicó el 
de Prado 120 un gran baile de sala ¡ extinto a escribir sobre asuntos beis-
que será a beneficio de la Sección ! boleros, pues aparte de que él era 
de Sports, la que en estos días está un buen periodista, en el verdadero 
laborando mucho por el engranda-• sentido de la palabra, puede decirse 
cimiento de todos los buenos astu-: que su fuerte era el base ball del 
ríanos que se cobijan bajo el pabe- cual había hecho una cátedra en los imesto el paso doble? 
L a función do hoy es por la tar-
de y empezará a la hora de costum-
bre, según marca el programa. 
UR8INDO. 
lló  deportivo blanco y azul. periódicos citados. E r a consultado
Agradecemos la invitación que sa por los fanáticos cuando surgía al-
nos envía. Y deseamos sinceramen- gún problema, y siempre acertaba a 
te que obtengan dos buenos éxitos. 1 dar un fallo de acuerdo con los cá-
. i n o social, que está ya asegurado; i nones del deporte, 
y otro monetario. i e . P . D. el amigo García Vega. 
E N T R » « A L D O M E R I S T A S 
—Sabes, Cayetano, que la Ida de 
Tincup y Burdwell nos ha descom-
ei paso doble? 
—No te apures quo es probable. . 
que a Musiú L e Pard se lo lleven Segunda quiniela 
hasta el Ruhr, y a Levis parrs el 
canal. 
— S i , pero lo peor es que a Luque 
no hay quien lo mueva! 
(HOCSB) 
$ 2 . 6 1 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
Lollta y Carmen. Llevaban 64 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Elisa; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 23 
boletos que se hubieran pagado « 
$6 .3 . 
Primera Quiniela 
PEPITA $ 5 . 5 0 
rio*. Bto«. DtM-
E l i s a . . . 
Paquita 















$ 4 . 0 3 
(efundo Par t ido 
AZULES 
Josefina y Lollna. Llevaban 72 bo-
letos. 
Los blanco¿ eran Eibarresa y M*; 
ría Consuelo; se quedaren en 
tantos y llevaban 8 6 boletos que 
hubieran pagado a $3.42. . 
$ 4 . 7 7 
F E L I C I T E M O S A A B E L L I N A R E S 
M. C O N S U E L O 
l|KlMJHIHIg1MIHJ><.'B;tf|»'bi"iv>v»ofCT 






Lollna. . . 
Tto« 
Que tengas un buen año, Abel; te felicito muy de 
ras por el resurgimiento del base ball de altura, por todo lo 
que has hecho hasta e! presente para que jos fanáticos ten-
gamos al Emperador en las mejores condiciones; te feScito 
en nombre de los rojos, azules, carmelitas, baldomeristaa, en 
nombre del fanatismo puro por lo que has hecho y piensas 
hacer en !?. temporada de verano, en la de invierno con los 
clubs de liga grande. 
Mnchas gracias, viejo, muchas gra-
cias, yo no sé lo que has dicho, pero 
agradezco como si' le hubiera 
entendido, continúa haciendo 
caricaturas y escribiendo de 
base ball. que la posteridad te 
evantará un monumento. 
NO SE ACUERDAN DE CAPETILLO 
L a brillante fiesta de Año Nuevo en 
el "Quimbombó Sporting Club" resul-
tó en extremo brillante. E l presidente 
del club, señor Carasucia, pronunció 
una elocuente oración, que hizo llo-
rar a «vs señoras y suspirar a los ca-
balleros neurasténicos. Entre los con-
currentes pudimos anotar a los seño-
res de la Gonzalera a Fernández, 
Cuelo, Parpetti, y muchos Cuervo, 
más. 
Y yo hice todo el trabajo y mi 
nombre «iquicra aoarece; 
— ¿ E n qué piensas Agapito' 
—Estoy ideando la manera de dar 
un trlbey con los millones del 
préstlto. aunque sea un single, un* 
planchita, tengo que llegar a hoaa* 
de cualquier manera. 
1 1 1 r r i h m i i i i i i h mir m — — • 
B "DIARIO DE LA MARINA 
es el per iódico mejor iafor-
nado «a a s i ó l o s de sports. 
K 
D Í A R 1 0 DE 1 A M A R I N A Febrero 4 de 1 9 2 3 T A l i l N A DIECINUEVE 
e r h a p s c o n u n a n u e v a v i c t o r i a p r e t e n d e a d e l a n t a r s e a l a B e l l a 
FINCASTLE RESULCITO AYER PARA SU EL FENOMENO Y FELIPE, EL DE LAS FLO-
NUEVO DUEÑO RES, DESBARATARON AL TRIO EN LA UL-
TIMA DECENA r ^ r - r v n n \ SUS TIEMPOS EL» T E T E R A * O BUH C ^ ^ ^ S ^ í f i Í B ^ - D A R O N LOS PENCOLOGOS. — HOY m PBOGRA>L.\ ^ BUEXOS GRUPOS. GOD.— CX)M-
S t e v e n s S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
n a c í a aigunoe ^ías que ^ t a ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ j a T W O , QUE E S T U V O 2 1 P Ó R 17, SE QUEDO EN 23 T A N T O S 
nica se hallaoa en el Fi€ta y tumbrada explosión de velocidad en | 
los conclf,rtosHft orden inter ior ; así la curva lejana; pero esto lo puede 
otros detall®f(, pomentar debidamen- I explicar mejor el dueño y las cone-
pues, no Puae ^ acontecimiento6 de ! xiones del ganador de ayer. M r . 
te los d i v e r ^ -onjo ia súb i ta llega- i Eastman met ió un estacazo de tres 
la semana asi lu aunque se ¡ esquinas al vencer primero con Ma 
d , de A ^ f 1 omento eclipsado de- Uowmot. adquir ir ipso facto a F in 
S " . ' ; U e i p T p e T d i d o mejor a 
d1qo ttlAn la res taur í 
ve dia-
K empleado en l  r s ta rac ión de 
^ 1 ^ ^ ^ en la 
^ n o v h a c e n d ó acopio de datos en 
f ^ ? o í r a m a . todo lo cual parece 
r in?r aue \ n d r é s Alonso, Bro-
Yaticina. ^{ctor de la puente, Pepi-
. ^ i t ^ A snlls Gustavo López M u -
tes de las diver-
se verán den-
castle y completar el pedido derro-
tando con este ejemplar a l selecto 
Cantando lo de "Mujeres , no se d u e r m a n " , l l egaron las mul t i tudes 
a l F r o n t ó n y l o a b a r r o t a r o n . — M u ñ o z y O d r í o z o l a y F e r m í n y 
M a r q u i n é s , pe lo tearon u n m a g n í f i c o p r e á m b u l o . — L l e g a r o n a 2 0 
iguales .—Ganaron F e r m í n y M a r q u i n é s . 
Cantando lo de " faná t icas no se tea valiente Millán, en maestro el 
grupo reunido en el Country Club ¡ dUernr)in", salieron las populares y maestro don Nicaaio. en P e r e ü ó de 
flox y den 
eas eecue 
tro de poco frente a un nuevo r iva l . 
Handlcap que ocupaba el quinto 
turno en.el programa. 
Apart? do lo mencionado, Sun 
God, ua veterano que recuerda a to-
dos los hípicos viejos los díaa de 
gloria de J . J . Murdock, t r iun fó en 
la del cierre, en que abriera favori -
to de seis a cinco para subir luego 
a dos y medio a uno momento este 
?aerrderaVcance de tanto t ip j que fué el escogido por loe aposta-, ^ 
de las supersticiones y dores para hacer sobre sus probabi- ] 
lidades de éxito el correspondiente' 
depósi to de mantecosos. 
Bond dió la forma de velocidad 
Inicial en eeta carrera, conservando 
la delantera hasta cerca de la en-
trda de la recta f inal , en que empe-
zó a debilitarse, quedando sumerg í 
I ^ i u i c i o s que se van formando en 
í l curso de los días de carrera vie-
ne bien preparado para discutirles 
la supremacía . 
Lo anterior y mucho ipás podía 
„ . 0bjeto de ias crónicas que que-
daron por hacer, pero aparte de que 
las continuas emociones acaban por 
abatirlo a uno. el no hablar, co-
men ar v pensar más que de caba-
alegrea y egregias multitudes de los Seguróla , sin monóculo , Aristondo, ad 
salados, salieron de sus respectivos Fenómeno le quitan la entrada y nos 
hogares, atravesaron la ciudad, inun- ponen fr i to al florero, que está en 
dándola de alborozo y cantando lo seis y aguantando como un Jeón, 
mismo arribaron al Palacio de la cuando los trianeros del t r ío , es tán 
Demencia. Faná t i ca s y fanát icos u l - en la docena compacta. No es que 
tramarinos de Regla y de Guanaba- el F e n ó m e n o esté pálido, es que ee-
coa, de Marianao, del Vedado, del t á desencajado, desorientado; que I 
Cerro, de Je sús del Monte, de Es- entra poco y sin salsa. Y variando 
toda la Habana an- la ventaja así marchan los n ú m e r o s ' 
y de toda la Habana moza; toda la segunda decena. • 
cinco mi l almas dándole vueltas al Cuando ya estaba loco de pelear 
frontón, sudando t in ta ca lamareña , fenomenalmente contra.el t r ío L a r r i -
pidíendo su entrada, pagándola a naga, estando 'loe blancos en 21 y 
precio de la era ae los millones, la pareja en los 17, fué cuando lle-
a r r ancándo la da las manos de los.go, vino y sobrevino el terremoto 
pobrecitós señores de la reventa, que universal, que no dejó un chaleco lle-
n t n c n A o a s b s b í 
A m m xxosso i c lucio » A 8 T a i r T 3 xnr sxr u r r u t i o x 
-CrNCO Y 3CEDIO PUBLOIÍES.—PA»A EJITUPLAJIES 
BE CTJATXO A^OS T 
CABALLOS Peso OBSERV AGIOTES 
Apple Blossom 104 Tlena buena velocidad Inicial. 
Whlsperin» 102 Peligrosa si no lleva a Madden. 
Dlcknell 109 En su última termind con vl^or. 
Doctor D 111 Está poniéndose viejo. 
Craincrow 109 Miembro prominente d« esta ar 
critico 
También correrán: Virclnia Cheek, 100; Lullaby, 104: Josephine K. 
Molly Puff, 100; John Spohn. 111; Me Murphy. 109 y Mlss Hopa, 100. 
SEOUITDA CAKRE»A.—CrtTMO Y 1CEDIO TUBLONES.—PARA EJEHCPLAK.E1 
DE CT7ATBO A «IOS Y MAS 
ED OAJUaZSOS TTBHB BUENA OPOBTUNTDAD AQUI 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
do poco después en el coro. ElYmí-1Qstos días 86 hincha y revienta de so para contarlo, 
nado Bond, ocupó Sun God la Pre-1 Ka11'11" Pesos, defendiéndola a basto-| Se a t emperó Erdora, se a t empe ró 
sidencla que retuvo hasta el f ina l . I nazos, a moquetes, a papirotazos, la caña , se a t emperó la donga, se 
aunque tuvo que ser mliy apurado ! AnteB muere un fanát ico o sucumbe creció el valiente y gallardo florero; 
líos pudiera a la postre convertir ai para resigtlr el furioso reto de Me- i un» Mnda. fanát ica , qne f a l U r en de cuatro puntap iés empatan en 21. 
que tal hiciera en un miembro más duea que fuó el cuento bravo, bajan- '' noche de gran fenomeneo. Noche, Los pajillas so salieron de lae t^tttm 
1 do su cotización desde cinco a dos a además , de Heno enorme y entusias- y descendieron los pantalones.—La 
uno. i ̂ a, "de a legría inf ini ta , de aplausos Igualada se repite en 22. Crujen los 
Las cuatro primeras competencias ! asordantes, de clamores triunfales, corazones. De otra racha se ponen 
de la tarde fueron verdaderas Idem de muje r ío encantador; de emoclo- los dos en 25. Hacen el tanto 23 loe 
de alta pencología, posándose la nes h iperes tée icas : de empates for- tres. Y de otra racha brutal , fonni -
victoria sobre las ilustres personali- mldables, de rachas violentas, de dable, estupenda, los dos acaban con 
dades de Watereo, Mary Mallon, Os- enormes y d ies t r í s imas habilidades ios tres dejándolos ahí , en los 23. 
i telle y Berretta; el primero t r i u n - jugando a la pelota. No faltaron Millán se puso infumable. Nava-
' I fador por enorme margen y los otros tampoco las Invernantes patitas del rrete se cansó de jugar bien Inút l l -
I con mayor o menor comodidad. Norte con sus compás los rojos, los mente; el carabinero se d u r m i ó a ú l -
¡ Aunque estas justas no carecieron fuertes, 'los amplios ¡patos, esclavos, t ima hora. 
1 de Interés , la calidad de los conten- enamorados, rendidos, posesos de las E1 Fenómeno , en la primera quln-
perversldades azarantes de la fina, cena insaboro. En la segunda impo-
de la blanca, de la señor i t a coque- nente. Y el amo, Jugando pelota. La-
ta de Pamplona, la ciudad augusta rrinaga. 
y señor ia l . I 
j B i r aca ldé s . que no quiso bailar 
Nos descubrimos al pasar del ,a rumba con su pata galana en ob-
Hlmno de los fueros; t i ró la suerte sequío de los que llegaron a Con-
ó menos distinguido de la familia de 
los cuadrúpedos, así pues, como el 
oficio de periodista tiene entre sus 
ventajas el de poder concurrir a to-
dos los espectáculos gratuitamente, 
me encontré la noche del viernes 
entre los quo hacían la peregrina-
ción a Payret deseosos de oir al t i -
tulado Tenor de la Epoca y. 
pués haciendo la crít ica del divo— 
ouó descaro la de este caballista 
tratándose de un asunto tan dist in-
to a su especialidad—en un grupo 
cuyos componentes se hallaban, en 
general, a la misma altura y conta-
ban con la misma cultura musical 
que el que filo suscribe, hablando 
do fiato, filamentos, registro agu-
do, grave y del Mediodía—ant igua-
uente conocido como medio — y 
ni-ncionundo con aire de superiori-
dad a Oayarre, Mario, Tamagno, 
( ¡•ruso. Tamnerlick y De Reezke, co-
mo si fueran Iron Mask, Imperator, 
K i n ; "Wortb y Otello. 
Como quiera que de músico todos 
tenemos un poco, les aseguro a us-
lodus Ql'.Q ii<» me quedé a t r á s en la 
combinación art ís t ica de disparates, 
saliendo do Payret completamente 
ronveiu'ido que aabía tanto de músi -
c:\ como algunos de mis lectores 
•\ que sé de caballos. Realmen-
I n el'.o no me engañaba del todo, 
i después de la victoria de F i n -
dientes es tan baja que no merecen 
los altos honores de esta c r í t i ca . 
Hoy en la cuarta y quinta cerre-
ra compiten grupos de categoría , y 
la sexta a mi>la y tres dieciseisavos 
es de lo que más le agrada al pú-
blico do ninguero que se ha dado c i -
ta para las dos y cuarto en los f lo-
ridos dominio» del Cuban American 
Jockey Club. 
SALVATOR. 
del saque y resto el Intendente, y cordia cantando lo de "Mujeres no 
comenzó la primera tanda, que re- se me duerman". Ingresó la galana 
¡su l tó fenomenalmente peloteada por Para eollar a correr con la primera 
' estos cuatro chicos, que si no son quiniela. 
NOTAS HIPICAS fenómenos, para fenómenos van. De¡ blanco, Muñoz y Odriozola, y de* 
azul, F e r m í n y M-arquinés. 
Estos dos ú l t imos señores , sin po-G. E . Campbell, dueño de la in cipiente cuadra que hace poco em- . , 
pezó a fomentar con la adquisición ! ̂ D e r _ ^ l 8 ° a^ 
de Acosta, adqui r ió ayer para re-
fuerzo de la misma a Piegan, perte-
neciente a W, R. Cos, en t é rminos 
priyados. 
La finca de recr ía y potrero Gua-
yabal Stock Farm vendió ayer a G. 
la tarde de ayer que aun | Dennler el ejemplar de cinco años 
xplico. tengo serias Inten- L t . W. J. Mur ray . 
E l juoz del Paddock, W . "W. L y -
le-, mejoró lo bastante para hacer 
ayer tarde, y comenzará nuevamen-
su primrea visita a Oriental Park 
Los Stewards de Oriental Park 
te sus faenas el próximo martes, 
ordenraon ayer que no se permitie-
ra correr a los ejemplares Pana-
an. Harold K . , Stonewall. Pruden-
t ia l , Max Gola y The Wag hasta que 
el veterinario oficial de la pista re-
discutirle la plaza a Gol-
abía sido derrotado 
mzoeamtnti; en su anterior sa-
por MaUÍowmot, ejemplar que 
colmo de desventura a r r ancó 
1 día con gran lentitud, lo cual 
l iinpiriió vencer al hijo dé The 
iger. Mr Eastman, propietario 
lallowmot. no contento con su 
ria. reclnnió al pursang derro-
i y ayer tarde, luciendo sus se-
t rmnfó con éste sobre Sea 
:e y Broccklesby, que habían 
0 a mayor altura que él hasta 
•esente. L l cambio de froma de 
astlc os demasiado ráp ido para 
eveiar que fué refrenado días 
1 per el jockey Stutts entra los 
>s tiel propietario del mismo. 
i posibln que Brocklesby se 
ara en mu carrera de ayer, te-
en cuenta que llevaba encima 
parador de 110 libras y que era 
;guIdo de cerca en las primeras 
ss por Fincastle. que solamente 
rtaha un mecedor de 98; peor 
Ita extraño que Sea Prince, el 
flnalist?. de siempre, no apro-
do la caña tan dulce y tan melosa 
mente como el melao, para ponerse 
en siete. Y los azules en tropicales,! 
en una y nada más . 
Los del t rópico, despiertan, se res-
tregan los ojos con el codo, se arran-
can; entre par y par se forma un 
excelente peloteo. Los azules no las 
prueban. Los blancos igualan en sie-i 
te, oyendo una ovación clamorosa. ¡ 
Vuelven a subir F e r m í n f irman-; 
do como un cal ígrafo griego y Mar- ' 
quinés aleteando bonito. Pero i n -
gresa la hoz Muñoz, apela a su jue-
go, a ese juego elegante con que 
OdriozoLi atr ibula al mujer ío , y en 
catorce iguales vuelve a cantar so-
noro las manos de las multitudes, i 
Azules y blancos se ponen al rojo 
¡Fíense ustedes de los co jo i l 
De llevarse la del "ustedes descan-
sen como buenos zancarrones de Ma-
homa", se enca rgó : Hernandorena. 
F . RIVERO. 
porte que es tán en debidas condiclo-| cerezo; se juegan horrores fenóme-
nos para la lucha 
Ayer presenció las carreras de 
Oriental Park el millonario sports-
man E . R . Thomas, gran admira-
dor de la belleza de nuestro país , 
que nos hace una prolongada visita 
todos los inviernos y. según mani-
fiesta, le gusta por t o d ^ conceptos 
m á s la Habana que Miami y d e m á s 
lugares de invernadero populares 
entre los turistas de posic ión. 
E l jockey A . Gantner, que mon tó 
a Sea Prince en la quinta carrera 
de ayer tarde, se buscó una suspen-
sión de tres d ías por desobediencia 
al starter Mil ton e nel post de par-
i tda . 
nales en todos los cuadros; todo es 
ataque, rudeza, valent ía y gallar-
d ía ; los blancos no ceden; los azu-
les tampoco ceden; ocho tantos bru-
tales, que suman cuatro igualadas: 
FRONTON JAI ALAf 
PROGRAMA PARA HOY, DOMIN-
GO, A LAS OCHO Y M E D I A P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
SaHamendi y Bcrrondo, blancos, 
contra 
Baraca ldés y Goltia, azulee. 
A sacar todos del cuadro » l [ a con 
ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Machín ; Ertloza Mayor; H i r i ó l o ; 
Eloy; .Táuregui; Lucio. 
Segundo partido a 80 tantos 
Lucio y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Erdoza Mayor, azuleo. 
A sacar todos del cuadro 9 ] | 2 con 
ocho pelotas finas. 
Se^nnda quiniela a 6 tantos 
Hernandorena; Ferrer; Odlrozola; 
F c r m i n ; Marqu iné s ; Magurefpnj. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
R i f l e s p a r a n i ñ o s y 
h o m b r e s . 
MI L L A R E S , de muchachos en todas partes del mondo , 
a t e so ran sus r i f l es " S t e v e n s " . 
Usan rifles "Stevens" por que é s -
tos son famosos por su seguridad, 
fácil manejo y satisfactorio se rv i -
d o . Y cuando los muchachos 
llegan a hombres , c o n t i n ú a n elo-
giando la u t i l i dad de estos rifles. 
Kl mextelo "Lhtto Sooot," caUbra 
22 env, con cañón ó* acaro y pro-
visto con mira filo da cuchilla nl-
qtMlada, pesa más e bwoos l,23t 
kg. Ka na rifl* imtómómo, 
m modak) "Crack Sbot," caHbra 
22, —pacUlmanta adaptabto para 
pólvora ato hamo, dan* caflte dm 
acaro con mira filo da cuchilla 
niquelada. Pase 1,500 kg. poco 
más o manos. 
E n el e s t a b l e c i m i e n t o de s u s 
vendedores puede ver ambos m o -
delos. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS^ E. U. A . 
OBciaa 4a R>aa*«a«Ua 
50 Ckureh St. N«eva York 
Ed Qarrlson 114 
Currency 
Good Enourh 109 
Blackstone 105 
Col. Murphy 114 
También correrán: Mary Rock. 
100 y Com. Inrraham, 109. 
Estará, cerca al final. 
Sombra da él no as. 
Espiritista confirmado.. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Cuando no sangra, sa queda nitimo. 
105; Port Light, 114; Purzla. 199; Brldgetta 
TXKCSKA C A U Z X i -CINCO Y MEDIO rUTlIiOlíES.—FAKA EJEMITC.AmES 
DE CUATRO AS OS Y XAS 
XAXAir, p u r t m o zmpxsspzicto de i , verbo hace: 




Machina Ounnar 109 
Blalse 114 
También correrán: Who Can Tall. 100; Mab. 106 
Navlsco, 102; Humpy, 109 y Juanita I I I . 109.. 
Quizás so convierta hoy en Hago. 
Bate torero sale a matar. 
Buena apuesta para al dinero. 
Puede hasta ganar. 
Arranca con mucha lentitud. 
Tom Norrls. 111; J l l l . 104 
CPAJtTA CAKKESA —BBXS CTmiiOVES .—YABA 
ASOS Y XAS 
x j n c n . A J b s s s a T i txs 
TRABAJO INTELECTUAL 
15 16. 17 y 18—y cuatro aplau-1 pfi |n€r ^ 
,308 delirantes. ATTTICC 
] Avanzan Muñoz y Odriozola a 2 0 ; | AZULEO 
. 'Fermín y Marquinés cortan el avan-¡ F e r m í n y Marquinés 
ce. A 20 Iguales. Saca Marquinés el¡ boletos. 
$ 3 . 9 1 
Llevaban 
EL "CANARIAS" CELEBRARA ESTA TARDE 
UN IMPORTANTE JUEGO CON EL^OVERS" 
cuchillo de cortar el Jamón y cor-
tando hacia fuera se lleva todo el 
magro. A los blancos les quedaba el 
hueso n ú m e r o 21 , que roer. 
L a pelea fué bonita y emocionan-
te. 
Magnifico comienzo de noche fe-
nomenal. 
La labor Intelectual no es tá con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para saear de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la In te l i -
gencia el agricultor para hacer más 
fruct í feros bus p lan t íos , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el Industr ial en cualquier 
ramo, en f in , como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su Ingenio. 
No neces i ta rán todos, es verdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión; pero 
ai le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propós i to en i Notlma.. . 
mientes e Idéntica fuerza de espírÍT spllt Grasa 
tu para llegar al f in deseado. i Acosta.. . 
Mas para que ese ahinco y , carrura. . 
• fuerza, de tan vi ta l necesidad, sub-
i sistan hasta asegurar el t r iunfo, son 
imprescindibles la serenidad de án i -
mo y el impulso que presta el goce 
, de la salud. Esta ú l t ima es de p r i -
I mordial importancia, y el medio 
| m á s eficaz para resguardarla es to-
203 mar un poco de Salvltae en un vaso 
i de agua al levantarse o al acostar-
PERHAFS ESTA VEKDADE»AMENTE IMPEPIKABLI 






106 Su forma actual es rrandlos» 
106 Abonado al segrundo lugar. 
107 Es ejemplar da calidad. 
105 No as ningrún penco. 
95 Esta es el alectrlclsta del grupo. 
QTJTirTA C ARR-EUA —SETS rOK-ON-BS.—PARA EJEMPLARES DB 3 A^ 03 
itrio a a s itA z s r a u u A s a e s t a compás ia 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Erica 
Wlda 
Turbulent . . . . 
Margaret Wara 
Mis Mazla.. . . 
106 Es uno da los mejores de su edad. 
9S Su dueflo lo está aguantando^ 
107 Cuenta con relocidad. 
110 Va algo sobrecargada. 
100 También pudiera ganas. 
SEXTA GARRIRA. MZXiIiA T TRES DIECISEISAVO.—PARA EJEMPLARES 
DB CUATRO ASOS Y XAS 
SB »O ITERO VO SIEMPRE Z.U3TA XRSTRTTCCXORBS. 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Da Bonero Io5 
Superior ** 105 
Duka Ruff 105 
Randal 110 
Montlllo 110 
También correr*. Ashlln, 92. 
Una incógnita en esta distancia. 
Velos; pero ¿sa cansará? 
Seguro para el dinero. 
Hoy no llerva a Tarrat. 
La han puesto muchas libra/ 
SEPTIMA CARRERA. XTRA MXLIiA.—PARA EJEMPLARES DB TRES AfiOS 
T MAS 
ROTTMB PARECE UTTA BTTEKA APUESTA 
CABALLOS Pe"© OBSERVACIONES 
Falr Virginia. 
106 Sa destaca en esta compaflfa. 
101 Galopó en au anterior. 
106 Ha mejorado mucho. 
104 Cerró como un tiro haca dlaa 
96 Un chanca muy lejano. 
También correrán: India. 96; Kathleen K., 99 Czardom. 112: Slr 
Polita. 95 y Johnny O'Connel, 109. 
Volvemos . . . . * recordar hoy a los 
Í ^ U ^ , ^ 1 fUtb0, i l a c i ó n , que 
JL * Ad,e 86 Cel€bra e ° Aos ierre-
ilmendares Park" un jue-
tancia extraordinaria, 
ue la tarde, comienza 
lo con un juego entre 
. r.... italufia", dos equipos de 
S o i . ̂  q,U€ aun(Jue no es tán ocu-
'Sdo rfl? Primero3 Puestos en el es-
r ícord ¿ CamPeouato. tienen buen 
de h n W PUe<ren escalar el Puest0 bonor en cualquier parpadeo que 
Llegó el momento culminante, el 
peloteo de alto prestigio, lo desco-
munal batalla, la tanda de la con-
moción y las masas populares se re-
cogieron en ese profundo silencio que 
precede a los grandes acontecimien-
tos de la vida. 
De blanco; Millán, Navarrete y 
.Aristondo. De azul: Don Ensebio 
I i Cañandonga y don Felipe Larrinaga 
! y de las flores. 
, . ^ , , . ; Se advierte, en el peloteo pream-
cuentro se d i scu t i r án algo más <iae b ^ , j sobrecoje a los 
una victoria, se d iscut i rán la posi 
Los blancor eran Muñoz y Odr lo- ' se, lo cual es de benéficos resulta 
zola; se quedaron en 21 tantos y l ie- dos para todo el organismo. E l tra-
vaban 229 boletos que-se hubieran bajo se hace m á s fácil, rinde mu-
pagado a $3 .50 . i cho más , si se disfruta de tan pre 
Primera quiniela ^ r \ m m \ cioso bien 
B A R A C A L D E S 
F A L L E C E L A V I U D A 
DE U N I N C R E D U L O 
$ 5 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
• í í S H S f 0 8 " Y LOS " INGLESES" SE DISCUTIRAN EN ESTE 
• U H H LA T OSIBILIDAD D E I R A L A F I N A L D E L CAMPEON' A -
ív !^"! T' " H M M A " JUEGA CON E L " H A B A N A " Y E L " V I G O " 
CON E L "CATALUÑA" 




bilidad de ir a la Final , que ee como 
tener un "chance" para la conquis-
ta del Campeonato. 
DOS DOMINGOS MAS 
'•ngan sus contrarios, 
de lof , .?0 k 7 .cuarto' «a ldrán al ver-
afi0 nl«I^Ubs ^ a " . campeón del 
^%Pd"^^„ayb1a0n8a(?ufr^-•• — b a -
ya V ¡iaaSJUatro d€ la cuando 
los ' W 7 * rat i í icado el t r iunfo de 
bomhprJ3 ^ capitanea el rubio 
fanáUco? í°r anlmac10^ entre los 
&OTer8*. los que en ese en-
' valientes de verdad, cuando tienen 
que Jugárse la verdad verdaderamen-
| te. Los blancos respetuosos de los 
i azules; dos azules respetuosos con los j 
_ I blancos. Pánico disimnlao que se te-
Solo faltan para que terminen las! nían eiltramba8 a dog p ^ t M . Y pe-
eliminatorias de clubs, dos domingos loteaado ^ ^ c„co!ogía, que brío 
pues son nada más que cuatro los i 
juegos que quedan después de cele-) 
brades los dos que están seña lados | 
para esta tarde. i 
A l "Rovers" le queda un juego 
Larruscain . . . 4 437 $ 3 79 
Aristondo . . . . .1 387 4 28 
Baraca ldés . . . 6 282 5 87 
! Millán 1 335 4 94 
1 J á u r e g u i . . . . 2 298 5 55 
Hginlo 1 210 7 88 
Segundo pa r t ido 
AZULES 
Erdoza Menor y Larr inaga. Lleva-
vahan 305 boletos. 
Los blancos eran Millán, Navarre-
te y Aristondo; se quedaron en 23 
tantos y llevaban 276 boletos que se 
hubieran pagado a $3 .87 . 
S «cnbase al DIARIO ot. UA niA 
RIÑA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NUEVA YORK, Febrero, 2. 
Mrs. Eva Ingersoll , viuda del co-
ronel Robert G. Ingersol que se hizo 
tistemente famoso hace algo más de 
20 años por sus doctrinas agnós t icas 
falleció hoy en su residencia del par-
que Gramercy a los 83 años de edad. 1906, sufragando 
E L REY DE I T A L I A SE 
M U E S T R A ESPLENDIDO 
CON L A A G R I C U L T U R A 
ROMA, febrero 3. 
El rey Víctor Manuel ha dedicAf 
do un mil lón de liras de su bolsillo 
particular, a la ampliación del edi-
ficio del Inst i tuto Internacional de 
Agr icul tura , que fué construido en 
él los gastos. 
% 3 « 5 3 
Maguregul 
y arrogancia, salta un empate en dos I Ferrer 
S^minda O u m i e í a ^ / I ̂ . ( \ 
HERNANDORENA « P ^ i w U 
Tto«. Btos. DTdo, 
191 
411 
L A A B E J A C U B A N A 
A v i s o a l P ú b l i c o 
con el "Ol impia" , al "Iberia"- uno 
con el " C a t a l u ñ a " al "For tuna" con 
el "Hispano" y al "Habana" con el 
Canarias. 
Así después de conocidos los re-, 
se podrá saber poco más o menos i 
sultados de los juegos de esta tarde ; 
qu iénes se rán los que I rán a la 
"aristocracia" futbolíst ica. 
Nosotros nos presumimos que " íbe-
ros" e "ingleses" s e r á n los t r iunfa-
dores de hoy. 
cinco. 
El t r ío se disciplina, se uniforma, 
«e ajusta y levanta la visera; pelo-
Hernandorena 
G o í t i a . . . . 
M u ñ o i . 
' CON M O T I V O D E T E N E R QUE C A M B I A R DE L O C A L E N FECHA P R O X I M A , SE L I Q U I D A N 
todas sus existencias a precios r e d u c i d í s i m o s . En las compras que pasen de cinco pesos hacemos 
u n descuento ex t r a de seis p o r ciento. 
H a y v í v e r e s en general , v inos , licores, conservas y los ricos macarrones i tal ianos. ( 1 8 clases.) 
K r í n a , I 5 . - T d é f o n o A - 4 3 8 5 
C930 2d-3 18 
R á p i d o s e r v i c i o p o r C a m i o n e s . 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA 6E 
LA PASTORA? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
N O S E P O N E R A N C I A . 
© E P O S I T O P R I M C I P A L . I 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A . 2 5 5 0 . H A B A N A 
G a r a n t i z a d o s p a r a s i e m p r e 
POR MAYOR VENTA A.L 
m r z . GARCIA y cta. 
OOba 102. 
3Z, RODRIGUEZ J < ' 
Mural la 115 
MADO PAZ y O ü 
Aguacate 114 
lXTE, OASTILIX) 
Mural la 71 . 
8CHECTER & ZOLI 
Mural la 58. 
PARAJON, C E U S y CIA. 
Mural la 91 
Anuncloe T r u j i D o M a n n 
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A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
Por 
FERNANDO LOPEZ ORT1Z 
L O S M A G N A T E S D E LA I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
M r . C h a r l e s E . G r a p e w i n , l a D u r a n t C o r p o r a t i o n y l a S t a r M o t o r s I n c . 
EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE POR 
CAMION AUTOMOVIL 
Desde hace ailgunos d í a s es h u é s -
ped de la H a b a n a , Mr. Charlee E . 
Grapewin , uno de los prominentes 
magnates de la industr ia amer icana 
del motor. • 
laborando con f i r m e i a "sin m i r a r i 
nunca el r e lo j" para que Cuba sea 
uno de los principales mercados de 
los a u t o m ó T i l e s de su f a b r i c a c i ó n . 
Aquel la confianza i l imitada hacia 
i Mr. Durant , no es obra de un día . 
; Descansa s o b í e toda una his tor ia de 
; l impia honradez personal y comer-
: cia1.. Procede dé su comportamiento 
durante 3 5 a ñ o s de negocios, en loe 
I que descuellan rasgos como el de 
I haber deruelto de su p e q u e ñ a fortu-
i na personal, el dinero que por con-1 
I fiar en él h a b í a n invertido los ac-
cionistas de una fábr i ca de bicicletas , 
que f r a c a s ó . 
E s t e es un caso entre cien que de-' 
muestra la integridad moral de Mr. 
I D u r a n t con tan nobles procedimien-
j tos demostrados repetidamente, es 
que se ha creado esa aureola de ve-i 
n e r a c i ó n que le ha* abierto las puer - ' 
tas tan r á p i d a m e n t e en cualquier 
negocio que ha emprendido. 
F u n d a d o r de var ia s f á b r i c a s de 
autom^vilee, promotor, impulsor y 
director de la Genera l Motors (^irp., 
l l e v ó a esta fabulosa empresa, a un 
auge sorprendente. S a l i ó de e l la , po-
bre, durante la cr is i s mundia l de 
1920, por haber defendido los inte-
reses de los que h a b í a n confiado en 
él . Pero sus incondicionalee, los me-
jores hombres que en m á s de treinta 
a ñ o s h a b í a reunido a su lado, (que 
su don principal es e l de i aber esco-
cer a sus hombree) , los grandes in -
genieros y estadistas comerciales, 
qup hicieron posible el levantam:on-
to (Te aquel monumento a la indus-
tr ia del motor, le s iguieron con los 
ojos cerrados. 
uelqiaypmilcaiehaoin s h r d l u nrwpw 
A los 12 d í a s , entre sus amigos. 
h a b í a reunido siete mil lones y fun- precio y comprenden " E s t r e l l a " , " D u -
dado l a " D u r a n t Motors I n c . " , para Yant 4", "Durant 6," " F l i n t , " " P r i n -
fabricar ese p e q u e ñ o y maravi l loso I ceton," "Loeomobile" y camiones 
coche que l leva su nombre y que ] '"Masoii." A h o r a e s t á tratando de 
c o n q u i s t ó e l é x i t o de un salto, repen- adquir i r el control de l a " F i s h e r Bo-
t inamente, con una venta de 52.000 
coches en los primeros 14 meses de 
f a b r i c a c i ó n , record nunca igualado 
anteriormente por marca a lguna. 
Luego f o r m ó la S tar Motors Inc . 
para fabricar el coche " E s t r e l l a " , en 
competencia con F o r d y el é x i t o ha 
sido m á s fabuloso, si cabe. 
Con 2 a ñ o s de existencia, l a " D u -
rant Corporat ion", controla 8 f á b r i - ; 
cas, entre ellas la "Loeomobile Co. • 
of A m é r i c a " , m a r c a a la que D u - ' 
rant . s a c ó de 'la r u i n a , d á n d o l e nueva 
vida. f 
Hoy, con sus var ias f á b r i c a s posee', 
D u r a n t una l í n e a completa de auto-
m ó v i l e s de todas las c a t e g o r í a s d e ' 
Mr. TT. C . D i imnt , uno ño los gCSios 
m á s extraordinarios en el mundo 
de los negocios. 
E s Mr. Grapewin , uno d los pr in-
cipales miembroe directivos de la 
Star Motors Inc . constructura del 
coche E s t r e l l a ( S t a r ) , y ha venido 
a t i erra cubana, en v iaje combinado 
de placer y de negocios. 
Como es sabido, la Star Motor Inc . , 
es una empresa subs id iar ia de la po-
derosa a g r u p a c i ó n D u r a n t Corpora-
tion, de la que es Mr. Grapewin , una 
f igura prominente. 
F o r m a parte del e s c u a d r ó n de l u -
gartenientes de Mr. W i l l i a m C. D u -
r a n t , e s c u a d r ó n que se hizo famoso 
en los c í r c u l o s americanos, por estar 
formado por una s e l e c c i ó n de hom-
bres inteligentes, e n é r g i c o s , de ac-
t ividad extraordinar ia y de c l a r a 
v i s i ó n en los negocioe. A s í son esos 
incondicionales de Mr. Durant . 
•Y deben ser a s í o de lo contrario 
Mr. Durant , no les da cabida en el 
grupo de los hombres de su confian-
za. Solo con figuras de ta l cal ibre a 
su lado, se atreve . Mr. D u r a n t a 
emprender los fabulosos negocios 
que hoy tiene bajo su control. 
Por otro lado, ese grnpo de mag-
nates, con su fe absoluta, con su 
confianza ciega en Mr. Durant , se 
lanza gbuiados por 
grande empresa 
tusiasmo que da la seguridad del 
triunfo, trabajando afanosamente y 
"sin mirar nunca el re lo j" , s e g ú n 
frase g r á f i c a del propio Mr. Grape-
win . Por é s t o , aunquej e s t á en l a 
H a b a n a disfrutando de un merecido 
descanso, no puede sustraerse a su 
ins t int iva act ividad en favor- de los 
negocios de D u r a n t y as í lo vemos 
UN "PACKARD" CONQUISTO POR SEGUNDA VEZ EL CAMPEO-
NATO ARGENTINO DE VELOCIDAD 
OTRO "PACKARD" GANA TAMBIEN EL CAMPEONATO URUGUAYO 
Ahunda la evidencia del creciente nso fino también de gran Importancia Mr% 
del camión automóvi l y de su jn^adual facilitar la venta- E l cajn?6n no Bec. 
adapír.rión al servicio de transporte en sita de elca^erada.'; cualidades de rtm\m 
todas partos del mundo. Un buen núme- tencia. capatidad y duración, para tcw • 
ro de camiones de peso listero hay dedi-- derso. 
cado al transporte de pa^jeroa y de E l comerciante en camiones venda 
servicio de transporte. T hay bvCabl* 
diferencia entre vendar serricio Ae 
tran.«T>orte y vender un mero Tehfeal* 
d^ trnnpporte. E l interesado en comprar 
cios do los firobférnos y municipalidades. , un camión tione mucho mayor inter*)i 
E l camión de gran tonelaje est.A. por su en r l servicio que ha de obtener de él 
parte hallando mercado entre las jrrnn-^ rjue en las característ icas mecánicas il»J 
des compañías mineras y los industria-. vehículo. I^a demostración práctica p^. 
les que nocesitan s^puros y resistentes reí confirmar que el camión pue<l© #ffco.~ 
vehfculfts para el transporta de pesa-' tivanvnte desempeñar ol trabajo mj« 
das carsras. Xo obstante la abundante necesita ^l interesado en comprarlo t el 
evidencia de su progresiva introduc- anál i s i s Inteligente de la tal deraostnu 
mercancta-s. L a util ización no se limita 
exclusivamente a los establecimientos 
de ~oniercio. sino que se extiende a las 
actividades industriales y a los servi-
cian, las ventaja.s del camión no son 
todavía objeto de generalizado entendi-
miento. I„a introducción del camión se 
halla hoy día en la primera etapa de su 
brillante Jornada Todo esfuerzo adicio-
nal que se dé a la propapración de su 
uso, es tá destinado a aportar grandes 
beneficios a quien lo hapa. 
ción. para precisar el Importe del serrf. 
ció diario, radio de la operación, y otro* 
deLall&s susceptibles a comparación 
con distinto método de transporta, mb 
dos factores d» mayor importancia d». 
terminante que la disertación sobre U 
superioridad técnica de un sistema de 
transmis ión sobre otro, o la disoosita 
. i — de los relativos méritos do los ejes, da 
Los fabricantes de camiones y lo s ¡ ^J***, a« . i - los motores, de acumuladores y de otrma omerciar.tea en esta clase de vehículos ^ oiraa | unidades constituyentes del Tehteáfo. 
oLi que ha de vender el 
, e  r . r t , se j 
por é l a cualquier 
i, s iempre con el en-1 
Tras las varias postergaciones Im-
puestas por el mal tiempo, al fin pu-
dflj realizarse el 29 de octubre 19221 
en el camino adoquinado de L a Plata 
a Avellaneda, entre los k i lómetros Ifi 
y 19, el Séptimo Campeonato Ubre del 
kilómetro, organizado por el Automó-
vil Club Argentino, ante la espectati-
va que su aplazamiento venía provo-
cando. 
Y la especfatlva se Justificaba ple-
namente. Entre las diversas pruebas 
que años a trás dicha inst i tución viene 
realizando, esta del campeonato del k i -
lómetro es la que despierta mayor In-
terés entre los aficionados, ya que en 
ella se ponen en evidencia de un modo 
señalado, tanto la pericia de los dri-
vera como la excelencia de las má-
quinas. 
E n ella se ha clarlclficado recordman 
del ki lómetro, de 1922 el señor Jorge A, 
Luro, frimpAtlco drlver cuyo triunfo, 
a juzgar por los sufragios del públi-
co, podía tenerse por seguro antes de 
la Iniciación de la carrera por consi-
derarse su coche rackard prácticamen-
te Invencible. E x i s t í a ef precedente del 
año anterior en que también un Pac-
kard de 12 cilindros conquistó el cam-
peonato a la enorme velocidad de lGfi.66 
k. p. h. y se supuso con lógica que 
éste año ocurriría lo mismo, a pesar de 
luchar como la vez anterior contra ad-
versarios de mayor cilindrada. Si bien 
es verdad que esta vez f u é . t a m b i é n xin 
Packard el vencedor del campeonao, su 
drlver Luro no consiguió batir el re-
cord que sentó Schoega en 1921, con 
el otro Packard. Realmente, resulta di-
fícil alcanzar ]6fi.fi6 p. p. h . como 
hizo aquel coche de stock. Luro hizo 
151.260, velocidad que no deja de ser 
muy notablei. 
L a quinta categoría, fnerra libre, fué 
la más Intensamente esperruJa. y habla 
reunido a cinco competidores de pres-
tigio. 
Jorge A Luro Inició la prueba, mar-
cando con un Packard, 23" 8, es decir, 
a razón fde 151 ki^ómetro-j 260 me-
tros la hora E l tiempo etra excc:ente 
y el pfbllco ante este resultado pare-
cía no admitir la posibilidad de que 
fuera batido. 
!íe SIÍÍ-u!ó Serra L i m a con ITudson, 
quii-n marcó 2<" 1; a Ist-j Fernando 
Klanchlii-dl con Chandle.r ! 25": luí go 
Carlos Ortlz Basualdo, c o i Merced'.-s 
84** 7, y finalmente Juan Quilico, del 
Uruguay, con Isotta-Fraschtnl, quien 
marcó i2" .'. 
Conocido el resultado, el sefior Luro 
fué rodoado por numerosa personas y 
llevado én andas largo trecho por los 
má.s entusiastas—y robustos—siendo 
saludado a su paso por la concurren-
cia que aplaudía frenét icamente . 
E n verdad los triunfos que deparó el 
tiempo marcado por Luro fueron .tros: 
el de su reconocida pericia el de su 
automóvi l , el potente Packard y el de 
l a opinión, pues él era Indiscutible-
mente el corredor que contaba con más 
s impat ía s y augurios de bven éxito. 
Vencedores de cada categoría: 
Categoría Ubre, Corredor, Coche y 
K. K H . : 
Categoría libre. Corredor .). A. Luro; 
Coche Packard; K . P. H„ l.'^l.ZGO. 
Turismo 6 litros, R. Goñl, Vauxhall . 
125.435. 
Carreras 6 litros; Serra Lima, Hud-
son, 14S.760. 
Turismo 6 litros, R. Gofll, Vauxhall , 
-122.034. 
Carreras B litros, Serra L i m a Hud-
son, 144.000. 
Turismo 4 litros, L Rcttlneail. Dod-
ge, 81.264. 
Carreras 4 litros: F . Dutll; Bulck, 
99.722. 
Turismo. 3 litros: N. Gil , Wolseley. 
83.333. » 
Carreras 3 litros, Morenl, Essesx, 
118.033. 
Carreras 2 litros, L . Levaggl, Fíat , 
107.463. 
Cuarto campeonato uruguayo del k i -
lómetro 
Patrocinado por el Automóvi l Club 
del Uruguay, rí realizó el 12 do Octu-
bre 1922, en la playa de Tarrasco, a 
beneficio de la. Asociación de Caridad 
Bonne Garde, el cuarto campeonato del 
ki lómetro de Río do la Plata, prueba 
que alcanzó lucidas proporcionas. Fué 
una fiesta deportiva y social que, rea-
lizada anualmente, logra cada vez más 
importancia logrando reunir a los más 
prestigiosos drivers rloplat"n'ses y pro-
vocando Intensa espoctativí» 
Mariano de la Fuene llevó a Mone, 
video la representación d< 1 Automóvi l 
Club Argentino, y recibió de parte de 
lají autorldíides y socios do la Institu-
ción similar, muchas y muy exquisitas 
atenciones. 
Resul tó vencedor el señor aMriano de 
la Fuente, con un Packard de 12 ci-
lindros. automovillMa argentino -que 
tiene en su haber una serl-í de brillan-
tes triunfos que lo destacan de mane-
ra muy s e ñ a l a d a 
Mr. Charle*» B . Grapoivin, rio l a "Stnr 
Motors I n c , " dopartiendo con ol 
s o ñ o r J u a n l ' l loa , ajrontc do f^uba, 
do los coches " D u r a n t " y " K s t r c -
11a." 
d"y Co ." l a mayor f á b r i c a Je carro-
c e r í a s del mundo. 
L a " D u r a n t Corporation", por su 
n ú m e r o de accionistas, forma 'la 2a. 
a g r u p a c i ó n de los Es tados Unida? , 
d e s p u é s de la "Amer ican Telephouo 
Co.", lo c u a l no es Ce e x t r a ñ a r y a 
que las a c c i o i í e s de D u r a n t de $15.00 
nominales se cotizan a m á s de $70 
en la Bolsa de New Y o r k . 
E l hecho solo de que las acciones 
" D u r a n t , " se coticen en í a Bolsa ofi-
c ia l de New Y o r k , con solo dos a ñ o s 
en el mercado, en inc'icativo de que 
talco valores representan algo muy 
serio y muy s ó l i d o , respaldado por 
una integridad y solvencia al)eolutas. 
W a l l Street no tiene e n t r a ñ a s y sus 
rtiagnates son muy escrupulosos para 
admit ir ciertos valores en su Bolsa . 
Mr. D u r a n t tiene puestos en la em-
presa su honor, su orgullo y su nom-
bre que es lo que tiene en m á s es-
t ima. P a r a elevarlo, e s t á edif ican-
ú'o una obra perdurable, sobre las 
columnas de la confianza p ú b l i c a , 
apoyadas en los c imientes de su hon-
radez. 
P o r esto saludamos con tanto fer-
vor a Mr. Char le s E . Grapewin y le 
damos nuestra cordial bienvenida, 
pues-es realmente uno (Te los m á s ac-
tivos a l b a ñ i l e s de aquel la obra co-
merc ia l , que e f t á _ d i r i g i e n d o Mr. D u -
rant , como arquitecto de negocios. 
se hallan hoy día empeñados en Incre-
mentar el negocio, y en sus esfuerzos 
s* ven grandemente favorecidos por la 
creciente prosperidad económica del 
mundo. L a venta de camiones no ha 
experimentado aún el mismo grado de 
resurgimiento que la de .lutomóvile*? de 
pasajeros. Para dosarrolla- la deman-
da por camiones, es menester Intensifi-
car el esfuerzo de la promoción. Los 
fabricantes y los comerciantes han de 
trabajar Juntos en toda lal'or educativa, 
para Introducir mejor comprrndimieTvto 
de las múl t ip les ventajas del camión en-
tre todos los que pueden valerse de es-
ta forma moderna de transporte. L a la-
bor educativa as tan Importante para el 
fabricante como para el comerciante. 
E l camión automóvi l es ia solución 
de muchos problemas de transporte con 
que en la actualidad luchan .diversos 
iii''ustrinles. Las ventajas furd.tmen-
tales del camión son rrapldca en el 
transporte, mayor radio de acción, se-
guridad y comodidad en la operación, 
y e c o n o m í a L a economía, tanto en tiem-
que na de vender el comerciante 
s servicio de transporte, y mientras no 
logr* convencer al comprador en per». 
pectlva mediante demostraciones prAe> 
ticas de Jas ventajas de ese serrlcio d« 
transporte, por mucho que hable sobr* 
los mréi tos mecánicos del r-*feMlo, nvr 
di f íc i lmente logrará venderle uno. 
A medida que el comerciante raya p*. 
ses ionándose la Idea de dftmostrar práo-
ticamente las ventajas del camión, ck 
lugar de solo hablar sobre ellan, y mo-
chas veces ponderándolas y exarerán-
dolas, se Irá facilitando la venta de ce-
ta clase- de vehículos y ensanchando pt 
mercado mundial. 
N u e v a C a s a 
ólo se-puede disfrutar cuando la opo. cual como nombre i0 indica M 
ación del vehículo se efectúa de ma- , , , . , 
d e d i c a r á al giro de accesorios. 
A l frente de la misma se halla tía 
personal I d ó n e o entre p! que MgTi-
r a como socio gerente nuestro esti-
mado amigo Claudio Rapado. 
Muchos é x i t o s le deseamoa. 
Acaba de inaugurarse hace algu-
nos d í a s en Gal iano 23 tina nneva 
f irma automovil ista denominada' 
C o m p a ñ í a Proveedora de Repuestos 
po como en gastos, es una ventaja que para A u t o m ó v i l e s V Camionos, la 
I r e 
1 n ira s i s temát ica , con cuidadosa aten-
ción a su conservación rr.ecánica So-
bro economía existe mucha exagera-
ción, lo que es detrimental al mismo 
nopocio. También existe la tendencia 
a asumir que el camión poseo Ilimi-
tada capacidad. Cada tipo tiene sus l i -
mitaciones y miontras su operación se 
efectfie dentro de las tales limitacio-
nes, habrá buen servicio y economía. 
L a s exageraciones no se deben sino al j 
Insuficiente conocimiento dei vehículo, | 
por parte de los vendedores. El iminar I 
las exageraciones mediante mejor co-
nocimiento de las lógicas limitaciones 
de cada tipo de camión, no sólo es con-
vonlente desde el punto de \ l s t a de la 
honradez y la equidad en los negocios. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMA oo p x i m s T r w o * 
DR. M1QUEX V T E T A 
H O M E O P A T A 
C-ir'm ZZZ. ndmero 20S, 
O07I9 - U 
da 3 a i . 
Ind. 24 tf 
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NUEVO MODELO "CUNNINGHAM" NUEVO MODELO KISSEL 55 SPORTIVO 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
C U N N I N G H A M sus NUEVOS PRECIOS K I S S E L 
EL CARRO SUBLIME 
E l nuero modelo Ctrnningham aunque su precio es igual a l an ter ior los fabricantes h a n I n t r o d n d -
do un s i n n ú m e r o de mejoras en el carro haciendo que sea reconocido como el mejor coche que se presen-
ta en el mercado. 
Su motor es un 8 c i l indros blindado evitando de esa m a n e r a cualquier i n t e r r u p c i ó n . Carburador 
Stromberg. — C u a t r o velocidades.— Bomba de aire de n e u m á t i c o s en l a ca ja de velocidades. E l enfria-
miento es por bomba de aire y t h e r m o - s i f ó n amortiguadores West inghouse . Base de eje a eje 142 pul . 
E s t e nuevo modelo tiene la a d i c i ó n de los discos de goma y cuero en las uniones universales lo 
cua l evita ia« arrancadas burscas y repentinas tan corriente en otros a u t o m ó v i l e s . 
Da c a r r o c e r í a es de a lumin io y los metales y accesorios de bronce y n icke l . 
P R E C I O S E N 
Roadster , 3 pasa jeros . 
T o u r i n g , 6 pasajeros . . 
C o u p é , 4 pasajeros . 
B e r l i n a , 7 pasajeros . . 
L a n d a n l e t , *> pasajeros . 
ToTrn-Car , 6 pasajeros , 
l á r a o u s i n e , .6 pasajeros . 
T o u r i n g , 7 .pasajeros , 
F A B R I C A 
? 5  . 650 
6 . 1 5 0 
7 . 1 5 0 
7 . 6 5 0 
7 .650 
7 . 6 5 0 
7 . 6 5 0 
6 . 1 5 0 
Lfl SENSACION DE LA EXPOSICION DE NEW YORK 
E l nuevo motor K i s s c l 6 c i l indros construido por la mi sma f á b r i c a tiene un curso de 8 5 16 pul-
gadas por un recorrido de p i s t ó n do 5 1 8 de pul. Su marav i l l o sa c o n s t r u c c i ó n hace que este nuevo mo-
tor tenga una fuerza uniforme y g r a n velocidad s in la v i b r a c i ó n u s u a l . 
Todos los pistones e s t á n perfectamente equil ibrados a fin de que los movimientos del carro en 
cualquier marcha sean lo m á s suaves posible. E n lo que respecta a l a l u b r i c a c i ó n ee ha llegado al m á -
x imum de p e r f e c c i ó n con un s i s t ema ds p r e s i ó n combinado a fin de que no quede una sola parte del 
carro s in lubricar debidamente. E s t e s istema patentado hace que lo mismo funcione l a l u b r i c a c i ó n a 
gran velocidad en ascenso o descenso. 
P a r a asegurar una temoeratura- igual e uniforme se le he adaptado un aparato t e r m o e t á t i c o que 
garantiza la mi sma temperatura en cualquier velocidad que c l ima. . 
L a t r a n s m i s i ó n e s t á directamente conectada al motor. Su c lotch es de disco seco el que se lubrica 
a u t o m á t i c a m e n t e por el motor. , ^ .- . 
Motor 6 ci l indros 7.8 pul. muol le delantero 5 6 pu l . eje trasero. Base del chassis 121 pul . Cojinetes 
T i m k e n Enfriatnionto por t h e r m o - s i f ó n y bomba de agua. I g n i c i ó n Magneto Bosch. Carburador Stronj-
berg Amort iguadores especiales. A c u m u l a d o r "W'i l lard" 20 mi l las p o r g a l ó n de gasolina. 
P f l K í l O S K \ L A H A B A N A 
Nuevo Modelo 55. Faoton Sport 5 pasajeros i $ 2 . 500 
„ 45, Standard 7 „ . . . . . . . . 3 . 5 0 0 
T o u r i n g 7 „ 5 .500 
C u ñ a , 4 .000 
„ Sport 4 „ , 4 .0^0 
„ Sedan 7 „ .. .• B. 000 
_ , r L a n d a u l e t 7 " | 5 .500 
EXPOSICION Prado 4 Telf. M-2836 D A R I O S I L V A Estación de Servicio, Zanja 91-93 Telf. A-5255 
xa 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1923 FAGINA VEINTIUNA 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n : : 
T- . otrfPi^ coche Oaninf&tMm l í m o m i n e adqtdrtdo rerlentemente por Sr . B e m a r d o S o l í s . <*oc1o gerente 
de *'K1 Kncanto". 
DIARIO DE UN AUTOMOVILISTA AMERI-
CANO, por el Capitán Víctor Beveridge. 
fFor el C»pt. Víctor B E T E R X D Q E ) 
Cada, 'ex que salgt) en automóvi l en gesitlmiento del comprador. quien si jxaanioatm en diferentes partes dU 
Jo qno hapo muy f r e « i e n temen te. 
Be causa más y más sorpresa la popu-
laridad de los coches de modelo cerra-
do: hace alcunos años el cocho cerrado 
•e consideraba útil solamente en la ciu-
dad, pero en la actualidad e* usado en reciente de Buffalo a Detroit, v i 
•odas partes. Al principio los dueños do convoy de treinta Parkard Sinfrle 
quiere ahorrarse dos o tres semanas de 
atraso, recwlarmente lo da con gusto, 
y no sólo esto, sino que en repetidas 
ocasiones el mismo comprador va a De-
troit y se lleva su automóvil hasta su 
lugar de residencia- Kn una excursión 
un 
Sl-
•momdvüea de tnrismo comenzaron a xes, qne Iban con rumbo a B.iffalo, don-
msar su coche con las capotas extendí- j de los esperaba un barco, que por el 
4m siempre, una coertumhre que, segtln Ho San T,orenzo de Canadá, los iba a 
podido notar en mis viajes en el ex-
tranjero. «« ffenuinament© americana. 
En 1911, solamente un 1 por ciento de 
les cochea producidos en este país, 
ínereo de v>odelo cerrado; ya en 191? 
•1 porcentaje subió a 10, y en el pre-
sente alio, el .T5 por ciento de los co-
•hfs construidos son de modelo Sedán. 
Copé o Uroousine. Con lo cual se de-
Buetitra que. habiendo el antomóvil si-
do al principio un objeto do lujo para 
fcuen tiempo, al presente es un objeto 
transportar a Europa. 
DIFICULTADES DE LUBRICA-
CION DE LOS CILINDROS 
Dlea mil ciento sesenta y ocho perso-
nas muertas por atropellamicntos en un 
afio! S« queda uno pasmado ante una 
l ista de accidentes de esta magnitud: 
suena como si fuera un resumen de 
muertos en una batalla. Hay que recor-
dar también que el número arriba indi-
cado no Incluye los heridos. ¿Ou41 es la 
causa real de esta, pérdida de vidas? 
No hay que creer que oeta lista de 
todl»p*Mable para uso diario durantemuertos corresponde a todo el mundo. 
•1 afio entero. no, es únicamente en los Estados Uni-
dos, en i m , y por atrope-los automo-
Tllfsticos. sta contar loe ocurridos por 
motocicletas y otras clases de veh ícu-
los. Teniendo en oonsideraclón qne hay 
dlei millones de automóvi les en el país , 
resulta que uno de cada mil automovi-
listas es responsable por la muerte de 
1a mayor parte de los automovilistas 
ftaa tenido la desgracia de pasar serios 
frabajos croando tienen que atraveear a l -
ffln lodazal o camino arenoso, y aque-
llos que todavía no han experimentado 
••** contrariedad, algún día la experi-
mentarla. Ta rueda atascada se hunde! nna persona.' Parece increíble. Ponlen-
• * « y más en cada intento de salir: do la cuestión en otra formo, parece que 
•delíjíte y quiero hacer constar a mis I de cada 100.000 habitantes, 11.5 pere-
iBctores el ardid de que me serví para . cen atropellados por autos: en 1920 la 
•Wir del apuro, cuando en un viaje re-j propo,.den fué 10.4. Del total de v íc t l -
o-nte en isconsin se hundió una de mas, Nueva York v a a la rabesta. con 
n i s ruedas traseras en un hoyo lleno 
«e lodo. Ibamos de caza, y es tábamos 
ftiera de la ciudad, en realidad, en un 
Vosquo d ŝ -rto Afortunadamente a al-
***** ***** «1* distancia había una 
*• •lambre que había sido re-
toendada por medio de un pedazo de 
C L E V E L A N D 
885; sigue Chlcapo. con '"•íO, 




L a mayoría de las dificultades en nn 
automóvi l se deben a Ignición Imper-
«^•rd»; tomA dw-í». - r , . ^ , ^ I fecta o bater ías deficientes. No puedo 
• imlhirl i r J l ^ « " l a y procedí a insistir domaslado en la necesidad de t̂ Ant.?0™ 14 roed», sobre! equipar un coche con buj ías de encen-
dido de buena clase y baterías de al-«I neumático. Amarré ?a cuerda en to-
• » su extensión solamente entre dos ra-
con lo cual logré una pretuberan-
a sobre el neumático, teniendo culda-
• embargo de que no fuera tan ai-
mac?naje superiores. Una bujía de cla-
se inferior se callenta demasiado y 
cuando llega a cierta temperatura, 
funcionamiento se vuelve deficiente; 
•omwTzaTT"* ^ ^ ffUiird'rían?0- A11las placas de una batería de clase in-
»»t«r la frt r 1 IT">vlr,,,,ento' P"*10 ' forlor se rompen o descomponen bajo 
^ »om«»,f«rr oft,rtiva qne produjo ' ,a tensión m á s o menos constante del «?Z*l ,T ,m PUnt0 flr- arrancador. No hay que.olvidar que un 
Ocultad. ' ' ^ dcl a-gujero sin di- acumuiador no es de duración perenne: 
1 uno de clase Inferior será enteramente 
rueda Al pnnciplo, «In embargo, 1. rr LrarK - avaniar- hasta que habic 
•^irbado el Iodo hasta el fondo 
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PUdo el promontorio de cucr-i 
« r » r un punto síco de apoyo. 
0 c,nco evoluciones de la 
Ofrr sal,r del agujoro. Si, las 
^ ' ^ a s sa hunden en el lo-
•tipuesto qUo habrá que "en-
«Werda suficionte para enro-
***• si no. no .se logrará éxito. 
ineficaz después de cargarse y descar-
garse unas 100 veces. Mientras que uno 
suporlor dura m á s de dos veces el nú-
mero arriba Indicado de cargas y des-
cargas. Para mf. no hay como los acu-1 m / L S 12.000 
la.v contrariedades 
torne enteram 
en un árbol o 
muladores Kxide y las bujías Cham-
pion, las cuales he usado desde tiem-
po Inm^moriable. E l acumulador que 
ahora tengo ha sido cargado y descar-
gado m á s de S00 veces v aún me da 
un servicio Inmejorable. 
Aumento de t r á f i co en 
les autocamiones 
Práct icamente todos los automóvi les 
de la época actual funcionan con mo 
toreg de cuatro ciclos, y en la carrera 
del émbolo hacia abajo, una carga de 
aire y gasolina vaporizada, entra al 
cilindro por conducto de la vá lvula de 
admisión. E s t a vá lvu la se cierra luego 
y en la carrera siguiente hiela arriba 
el émbolo comprime la cur̂n «Ir gas 
desde una quinta parte hasta una sex-
ta parta de su volumen, aumentando 
la presión de entre 70 hasta las 90 ]i 
bras por pulgada cuadradn. y l i tem 
peratura se eleva alrededor de B00 ^r:¡ 
dos Fahr. Casi al momento en que co 
mlenza la siguiente carrera del émbolo 
la carga de gas hacev exp!( sión produ 
cida por una chispa eléctrica y la pro 
sión intensa creada por ta fuerza ex 
pans'va de los gases caler.tndos como 
resultado de la explosión, 'r.rjele a fue 
ra el émbolo en su carrora de trabajo.' 
y al final de la rri-?ma las vá lvulas 
de escape se abren, y los gases quema-
dos qne han perdido unn eran parte de i 
su calor, que se convirt ió luego en fuer-
za motriz, son expelidos del cllin»lro con 
la carrera nueva y el nuevo ciclo co-1 
mlenza. 
Xia trmper?J2"ira de los (fases quemados 
L a temperatura de los gases quema-' 
dos durante las carreras de funciona-1 
miento, se eleva probablefrrnte hasta 
2.500 y 3.000 grados Fahr., o casi a la 
puesto, ni el aceite, ni aun o. metal del 
temperatura de fundir hierro. Por su-
puesto, ni el aceite, ni aun el metal del 
cilindro y émbolo podrían roportar unai 
temperatura tan elevada, sin destruir-
se por completo en muy poco tiempo, 
si no fuera por el hecho que solamen-
to durante una de las cuatro carreras 
se Uega a dicha t «mperiitura. y que 
en la mayoría de loa automóvi les , agua 
fresca circula entre las paredes delga-
das de los cilindros y las camisas de 
agua que los rodean. 
JMA temperatura de las pavedee de los 
ctlindros 
E s probable que las paredes de los c i-
lindros y los lados de los émbolos, no 
se calienten arriba de 350 grados F a h r ; 
de modo que, un buon aceite, puede so-
su i portar el calor sin desintegrarse y que-
dar completamente destruido. 
Dificultades «a la lubricación de los 
edadroa 
Primeramente, es de cerr.prendersc 
que tratándose de un automóvi l con 
velocidad de émbolo de más de 2.000 
pies por minuto, y los cilindros mi-
diendo poco menos de cuatro pulgadas 
en diámetro, que cada émbolo camina a 
través de 2.000 pies cuadrados de su-
perficie lubricada, o sea un total de 
pies cuadr»dos. refi-
ó GILINDROS QUE CONSUMIENDO Y COSTANDO COMO UN 
4. TIENE SOBRE ESTE LAS VENTñJñS SIGUIENTES 
MAS POTENCIA CON IGUAL CONSUMO. 
FUNCIONAMIENTO MAS'SUAVE Y SILENCIOSO 
ACELERACION MAS RAPIDA. 
I CAMBIOS DE VELOCIDAD MENOS FRECUENTES. 
CONDUCCION MAS AGRADABLE. 
MAYOR DURACION POR EL MENOS ESFUERZO. 
Sé! re ê tcs cualidades, e! CLEVELAND posee las de una gran economía en gomas, gran suavidad de muelles y 
aacia rur.rera en sus carrocerías y detalles del más alto lujo y comcíida'l 
i ¡ p o S T A N D A R D ^ | Q Q ^ c o n ruedas ó e madera 
Mcdclo "Eíperjal" con 5 ruedas de alrmbre, 5 gomas de cuerda, pintura msrrón, radiador niquê  
lado, estribos ce pedal y lamparila eléctrica en el interior $1.755.00 
- edelo "Scort" Chesterfidd, equipado como el especial, con pintura y cue o verde, fuelle kbaki, 
defensa doble, parabrisas Ir ferales y porta-equipajes $1.855.00 
P r a d o 3 J . U L L O ¿ \ Y C í a T e l f . M - 7 9 5 1 
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LAS CARRERAS JUCÜBAYA—LA CIMA 
Como lo anunciamos oporlanamento. f sapiente examinados por los miembros 
el domingo se efectuaron las carreras • del Jurado, señores Horacio Ruix y J . 
Zimmes. pues estaba estipulado que los 
coebes que corrieran doblan ser complc-
larrmnte "stamlard". es decir, debían es-
tar dotados de todo su equipo con que 
abandonan la fábrica, y además no d.--
viiomovilisino j i>Ia haberse hecho ningún rambio ni en 
ol motor ni en el chassis, ni en la ca-
rrocería. 
S A i I D A S E X . PRUtCEX A U T O 
A las nueve en punto, se di6 la se-
en cuesta Tucuba> a-I-a Cima, organi-
zadas por el editor ¡So "FJ Automóvil 
en Méjico", señor i! Layo UfcfiA. 
] Estas pruebas, como las que s^ Wec-
• tuaron el año pasado, han cojisíi!';'-
I do un triunfo para el 
I en Méjico, pues no obstante q u « se 
dispuso de poco tiempo para, la organi-
zación y para el arreglo de los detalles 
do segundo ordon. tomaron parte on el 
torneo gran número de coches de las I ñai fie partida, para que saliera el an-
má.s conocidas marcas, obteniéndose re-) to marcado con H número uno. que 
sultodos en extremo satisfactorios. i pertenecía a la categoría !>.. o sea a la JZJS EI< rVIXTO D E P A R T I D A ..irOies poderoso*, sirmlr» é«;te un 
N Desde muy temprano poco a poco j ge 6.66. Cinco minutos más tordo par- , 
fueron arribando los automí-vl lcs Ins-> tfa el segundo coche de la misma ca"! 
criptos; primero el "Duront' tripulado tegoría. que fué un Pieroe Arro'wr 
triunfo obtenido el afio anttilor. Bí -
tivamente: el Hudson tripulado por A l -
fonso Molina, hizo un tiempo que na-
die se esperaba: veinte minutos un se-
gundo y un quinto, fué todo lo que em-
pleó esta poderosa máquina para reco-
por el sefior Emilio J iménez; más tar-
de, el "Fiat" especial, guiado por el 
señor Basini: después el "Essex". el 
"Hudson". ol "Steyr". el "Pi'-rce Arrow" 
el -Studebaker", el "Chevrolet". el 
"Buick". el "Masvell". el "l.exlngton". 
y todos los demás autos que debían 
disputarse el triunfo. 
I..os automóvi l e s iban fíc;:.ío cuidado-
riéndose a motores de seis cilindros que 
tienen que ser lubricados cada minuto. 
Para aplicar o extender una tela d» 
aceite como de a 1.3*0 partes de una 
pulgada de grueso fó sea el grueso de ¡ 
sas y pastosas, que siguen endurecían-] 
do bajo el efecto prolongado del calor, I 
rulta mas' Q"* lo 
dnco minutos después sai ló el Studeba-
ker Big Six. 
T.-joffo tocó su tumo a los coches Ins-
criptos en la categoría C . quo fueron, 
ol •'.lewetf. el Hudson. tripulado por 
el piloto Cassaux: el Studebaker qut 
manejaba el sefior Ruiz: otro Studeba-
ker de Uosch y el otro Hudson que' 
manejaba Alfonso Molina. 
Ba la categor ía B. . figuraron única-
mente dos coches: "Ivexington", uno 
tripulado por Mr. Patterson. y el otro 
rrer las terribles pendientes. 
Tiempos hesbos por coda auto.nóvil . 
por el ordea qne fueron Bailando 
C O C H E S PODF.EOSOS: C A T E G O R I A D. 
No. ] . — I'aige, 6-66. 48m. - I s . 
No. 2.—Plcrce Arrow. 22m I s . 
Xo 3.—Studebaker Blx Six, 26m. .Is. 
C A T E G O R I A C 
No. 1.—Jewett, S.lm. 2s. 
N'o. 2.—Hudson (Cassaux). 2llm. 04s. 
No 3.—Studebaker. 6m. .ts. 
No. 4.—Studebaker. 34ni< 1!5. 
No. i>.—Hudson. Molina, ¿•'•m. 01 l|5a. 
C A T E G O R I A B 
No. l.—I^exington. 26m. O^s. 
No. 2.—I^exlngton, 31m. C3s, 
C A T E G O R I A A. 
No. 1.—Buick, 2"nT^ 409. 
No. i.—Chevrolet. 28m. 58. 
No. 3.—Fiat 6, 27m. 28«. 
No. 4.—Buick. 28m. 338. 
No. 6.—Maxwell. 2Sm. 5s. 
No. 6.—Fiat, 4, 31m. 57s. 
No. 7.—Htudobaker. "-im. 3s 
No. 9.—Chevrolet, 29m. <~ a 
X" 10.— Durant. 23 m. 
No. 11.—Chevrolet. 28m. Is. 
No. 12.—Steyr. 24m. CS-» 
No 13.— Efsex, 25m. 4;s. 
No. 16.--K.-scx. 26m. Is . 
No tomamos el tiempo del Studeba-
ker número 13 de Prebost. ni del Buick 
número IS. de Lelo de Larrea 
DOS V E N C E D O R E S 
De la l ista anterior se desprendo 
quo el vencedor de la catc-corla r> fué 
el Plorcc Arrow: el de la categoría (". 
fué ol Hudson de Molina, ocupando el 
segundo lugar otro Hudson que triuu-
Jaba Cassaux. E l vencedor 4* la cate-
goría ry fué el Licxington, qne luché 
únicamente contr» otro Loxington. Y 
en la categor ía A, fc-iunf6 el "Steyr". 
coche austr íaco qne fué tripulado por 
ZeyW. ocupando el secundo lugar el 
"Durant", de don Emilio Jiménez, y el 
Essax. tripulados por Trin i Ortega y 
Víctor Jiménoz. respectivamente. 
después su e l iminación 
ima hoja delgada de papeH que proba- j difícil . Otra causa consisto en el uso 
blemcnte es el grueso de la tela de ¡ de aceitos que s^ quedan oxidados o 
aceite cubllendo un cilindro debida- forman substancias resinosas al calen-
mente lubricado, sería cuest lén de con-1 tarse en presencia dol aire. Como es 
sumir como cien litros de aceite. E l bien sabido, el aceite de Unaza. lo mls-
»rtencia pa-
precavido: 
l^as r-st.K'í ^tica.'Jíreparadas por «1 
rociado de Vías Públicas con refe-
cia al registro de vehículos auto-
viles indican que el transporte de 
rcrnclas en los Estados Unidos se 
ctúa rada vez más por mrdio de au-
amiones. E n el aumento de 157.174 
'I registro correspondiente 
hecho de que menos da la 1 300 parte 
de esta cantidad de aceite positivamen-
te se consume durante este tiempo, es 
mo como muchos otros aceites orgáni-
cos, forman una substancia seca y dura, 
asemejando el barniz al hallarse es-
zano. 
Por último, salieron también con In-
tervalos de cinco minuto", los coches 
que figuraban en la categoría A., que 
fueron el Buick do Millcr. ol Chevro-
let, el F iat 6. el Buick do Bou ras. el 
Maxwell, el Fiat 4. el S udebaker do 
Escudero, otro Chevrol • Dura 
la mojor prueba de que cor. un aceite ¡ puestos por a lgún tiempo a la intom-( Emilfb Jiméner. otro l 
bueno, la capa o tela del mismo no se Pcrie, y aunque los aceites minerales \ "Steyr-. el Studebaker d' 
queda destruida enteramente hasta des-
pués que el émbolo haya herho varios 
miles de carreras. T expuesta a va-
rios centenares de explosiones de la 
gasolina en el cilindro. Así es que se-
primeros meses de 1922, .los! mejantes cualidades por parte de un 
aceite bajo estas condiciones es cosa 
tnaravlllosa. y sólo se hace posible so-
metido a procedimientos perfectos en 
el sistema do refinación, 
sirva eficazmente en todon los casos 
más dif íc i les , y en que se acabaría com-
pletamente un aceite que :io había sido 
preparado tan cuidadosamente, porque 
de lo contrario, se efectuarían ciertos 
cambios f í s icos y químicos que harían 
imposible la buena lubricaron, y en los 
cilindros resultarían d i p é s i l o s extra-
fu"». dañosos e ¡nconver.iet,•• s 
Do que causa la acumulación del 
carbón 
no re-j auto-camiones figuran en número de 
he pa-J 116.701. frente a 35.000 automóvi l e s y 
UctilOff] 5.443 roches de punto y Omnibus. E s -
os pa-1 to f-ignifica un aumento de ^más de 
iue de-j 16 por ciento en el número de autoca-
miones en servicio a principios dcl año. 
No se han publicado cifras que permi-
tan determin -r qué parte en el aumen-
to de 3.443. o sea "cerca do — por cien-
to, en el registro de cochas de punto 
as es pro-( 
atimenlo! 
se encuentran libres relativamente de' Essex de Trini Ortega, el Btuek de I^e-
thta tendencia, sin embarco, subsiste ¡Jo de Earrca . y el "Esscx" de Víc tor J l -
en todos hasta cierto grado, y mucho! ménez. 
mjs en algunos que en otros, pues es-
to depende de la forma y de la per-
fección de los métodos empicados y 
durante los procedimientos en el sis-
tema de refinación. F n i.ife-rme esta-
díst ico dado por el Pepartamento de 
DA C O O P E R A C I O N D E DAS A C T O R I -
D A D E S 
Tanto el Gobernador del Distrito, 
como los Jefes del Departamento de 
Tráfico, pusieron cuanto e«tuvo de su 
parte para el mejor éx i to de estas ca-
f in de que | Minas del Gobierno de los Estados j rreras. E l Gobernador dispuso que pa-
Fnidos. dice que esta es la causa prin-j ra evitar posibles accidentes, tanto de 
cipal d« la carbonización er. los cilin-j los corredores como de los particulares, 
dros de automóvi les , pues no só lo su-l se suspendiera el tráücp entre Tucuba-
cedo que los acentes es tán sometidas a ¡ ya y L a Cima, durante la mañana del 
las temperaturas elevadas, sino que con ¡ domingo, y el jefe del Departamento de 
cada cuarta carrera del fimfcotoi una co-i Tráf ico , nombró los servicios do vlgl-
rric-nte de aire entra en contacto con! lantes necesarios para que las disposi-
la tela delgada de acalle que cubre clones dictadas por la superioridad fuc-
las paredes del cilindro, y ÍVSÍ es que ran obedocidas en todas sus partes. 
E a Secretaría d i Comunicaciones dis-
puso también que el camino fuera', f -
uando se 
icaatea tienen qud el con- aserción.** 
más efectos oxidantes resultan, en po-
cos minutos que sucedería después í c 
j.os depósitos de carbón "r les cilin-1 meses de servicios en cojlnoic frío den-' narado. dedicando varias cuadrillas ¿ e 
dros resultan por varias causas: una tro de lugar protegido.- p por pruebas¡ trabajadores a la. compostura de los 
de é s t a s consiste en emplear un a c c ¡ - U f o c t i v a s l l e v a d » a cabo por el cita-• tramos que estaban en peores condlcio-
te que no es homogéneo, es decir, que; do Departamento é e Mmos fie los E s - ! ne*. 
se compono de una mezcla e'e hidro-car-j tados Unidos, hai quedado rteniostrado T X E K P O Q r H I C I E K O ; ? : os AVTOS 
bonados, ligeros y pesados, y sucede que j que cuando los ace i te» han sido sonac-j E s t a 
baja el efecto del calor in'enso de los; tidos a semejantes pruebas, var ían bas-i 
cilindros, los más ligeros quedan el i - ! tante respecto a la c»ntid£d de carbo-j 
minados por dest i lac ión v spo evapori-. nfznción y algunos ace¡;e.< producen! 
zan. y se. queman. dejantí.> loa pr - . r, r i¿s de veinte veces la canttaaa OC 
depositados en los cilindros. e-r. loa r l - carbi'r que otros eiue fueron somet rio 
lindros en forma de subsumeias espe- a las mismas condiciones exaciam.n- , . 
•arrera, como la del ; 
sado. ha constituido un triunfo 
"Hudson". que no só lo logró v 
t'-Klo': loa coches de su ca.'-r-or 
.no t s t i ó el record snb-c ' c ! 
'orHr. por otros coches osi 




E L C A R R o 
(TALLERES HERETER) 
ES LO MEJOl 
DE L A INDUSTRIA ESPAÑOLA 
ES DE PRECIO RAZONABLE 
Y MUY ECDNOMICO 
SIN RIVAL PARA SERVICIO 
CONTINUO. LO TENEMOS 
PARA CARRO DE REPARTO 
C i n i p a ñ í a G e n e r a l d e A n í o s y C a l o r e s 
EDIFICIO CARREÑ0 MARINA, 2 
ÜiAkíu Út L A ífiÁAiDiA rebrero 4 de 1923 ANO XCI 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L SUPREMO 
Nuiioafl fle el666lones 
E N LA AUDIENÜA 
D E J U S T I C I A 
R E L A C I O N D E L A S S O L I C I T U D E S 
D E INDULTOS P R E S E N T A D O S 
M A T A N C E R A 
L A M E M B R I V l > 
D E L P R O B L E M A E L E C T O R A L 
Manuel Morales y Rodr íguez . E m i -
lio Sánchez Fabarl , Juan José Her-
nández y González, Pedro Hirigoyen, 
J o a q u í n Morgado y Mart ínez. Pris-
ciliano Comas. J e sús García Borges, 
i Avelino Ramí rez , Roberto Orozco. 
Nicolás, se declara haber lugar a la Waldo Mar t ínez . Fernando Grana, 
misma, y en su consecuencia, se de- Miguel Campos y Pérez . Gustavo Du-
dara que el candidato Enrique Za- chesnes, Margari ta F e r n á n d e z . José 
vas solo son de contarse en el colé-, Huerta y Rivero. Raimundo López, 
gio Babiney 93 votos; al señor J i - i Pedro Cordero Núñer. Ramón Mora-
Quedaron firmadas y notificadas ménez de la Torre 109 y al señor Nú-j les, Antonio Rabasa Guerra y Ma-
riano Ramírez Camacho. 
día 28 del pasado mes, fueron elegi-
Moy movido fué el día de ayer en 
el Departamento de lo electoral de 
CONTRA L A P R O V I D E N C I A E N Q U E S E D E C L A R A NO H A B E R ' 1 
K ^ ^ ¿ ^ ^ r s ^ ^ ^ í s o ' . S n 1 0 3 ~ ^ t s ! ^ vl mlímo can 
' VT" . - r f ^ ^ r r - n c n T»I." AIJI^T T-m , pendientes de resolución. amato en zaianar . b. NO C A B E E L R E C U R S O D E A P E L A C I O N , SINO E L D E SUPLiCA. j Por lo que a ]a Audi€ncia co. También se declara con lugar la 
¡ rresponde ya se hubiera terminado establecida por el propio señor Le-
i todo el problema electoral en la pro- | dón sobre Jaruco, en su consecuen-
Resolviendo tres reclamaciones del. reclamación relacionada con el Co-i Tiacia de la Habana. , cia, se declara que el candidato E n - | 
señor Juan Espinosa Espinosa, can-' legio número Tres de Cabecera, pues , No queda por resolver absoluta- rique Zayas solo obtuvo en Arroyo Nueva Directiva 
didato a representante, la Audien- si también al igual que en la ante-! mente nada y lae siete reclamaciones \ uelto 26 votos, y en el de Ban A » 
cia de Santa Clara declaró validas rior, se ha presentado por el recia- i Que quedan por verse ha dependido tomo 24 votos y que el candidato 
las elecciones verificadae en el Co- mante una certificación que aparece ^ las Juntas Electorales el que no Nunoz Portuondo únicamente obtu-
Y SI ASI NO S E H A C E Y S E IMPUGNA LA P R O V I D E N C I A 
E L D E A P E L A C I O N , T A L R E C U R S O E S I N A D M I S I B L E . 
EN De San Antonio de los B a ñ o s 
Enero 27. 
tiva del "Círculo de 
Artesanos" 
resueltas. 
E n la junta general celebrada el 
vo en Don Martín 4 votos, en el dejlnnes 22 fué electa la siguiente 
medio del mayor 
legio Uno de Tibisial, que la Junta suscrita por el Presidente y Secreta- i se hubieran ya visto y 
Provincial había anulado, disponien-; rio de la Mesa de dicho Colegio ha- E n la próxima semana quedarán , Arroyo A uelto , votos y en el de San Candidatura en 
do se contaran a dicho candidato los ciendo constar el número de votos terminados esos siete asuntos. ¡Antonio 10 votos. entusiasmo ^ lof. allí reu?iao^0PHa: 
136 votos que obtuvo en el colegio que le correspondieron en el mismo.; Veamos las sentencias dictadaa j Han establecido recurso de apela-, ra regir los destinos de la citada 
Dos de dicho barrio y 205-que a su y cuva certificación acompaña en ayer. ción para ante el Tribunal Supre- sociedad en el presente ano: 
favor fueron emitidos en el Colegio oposición al resultado que arroja el i Se declara haber lugar a la recia- mo el señor Lastres en su reclama-' Presidentes de Honor: Severo 
del barrio Tres de Cabecera, los cua- escrutinio, practicado por la Junta mación de Rafael Guar. Alberto Ruiz. cion contra los señores Tórnente y ' jorge Albiza y Rafael García Ro-
les colegios corresponden al Munici- Municipal Electoral, es de tenerse Rodolfo Ariet. Carlos Jiménez de la Hornedo: el señor León Brunet de baina. 
pió de Placetas. : en cuenta que la tal certificapión no i Torre. Severiano Pulido y Felipe la nulidad del Cotorro y el señor Do- Presidente efectivo: Octavio Val-
Inconforme. el opositor señor Ri- 1 conviene en absoluto con toda la do- l Armas, sobre Madruga—Quedan miciano Torres de su reclamación con áés Rodríguez, 
cardo Campos Martínez. también cumentación del referido Colegio, la P^es. validas las elecciones celebra- tra el eenor Barreras. vice Presidentes: lo. Juan Llam-
candidato a representante represen- que a su vez ofrece notables diferen-^ das en dicho lugar.—Se revoca la . E n todos los asuntos en que se ha pallas Hernández: 2o. Padro Salas 
tado y dirigido por el doctor Emi- cias entre las Relaciones de boletas i nulidad decretada. _ ; ̂ o n Í r a ^ 0 _dlferenc^.entre 1 ° ' y Cáceres del Castillo, 
lio Núñez Portuondo, estableció re-
curso de apelación contra el aludido 
fallo. 
Y la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, siendo Ponente el Magis-
tradod octor José Clemente Vivauco. 
estima procedente en parte el recur-
so, por cuanto, con revocación del 
pronunciamiento del Tribunal infe-
rior, declara nulas las elecciones, en! Electoral: sin que las enmiendas alu 
cuanto a cargos provinciales y nació- \ didas se encuentren salvadas en nin- oaf-—Ln trmnio mas ael señor Ka-
nales, celebradas en los colegios Uno i guna forma, no obstante ser algunas i mon aydm. Profesor de Derecho 
de Tibisial y 3 de Cabecera, con- i de ellas trascendentales, como suce-1 Mercantil de la Universidad.—Ha ne-
firmando el fallo de la Audiencia! de entre otras, la de una de las can-1 &aJ0- Pues. la Sala. las nulidades 
respecto al colegio 2 del repetido | tidades de votos asignados en guarís- pedidas 
E n " E ; mal que nos hacen". | 
Triunfó grande, -elocuentemente, i 
I la eximia actriz en la intensísima 
comedia benaventina. 
• Un gran éxito. 
Que el culto público congregado 
I anoche en Santo premió con aplau-: 
sos, con palmas ruidosuimas. 
i Fueron muchas las veces qu^ se | 
' levantó la cortina para que L.ola; 
Membrives, para que don Jacinto 
; Benavente, para que Puga, re-::bie-
j ran la ovación del público, 
j Ovación delirante. 
Como la merecía la labor de la 
gentil debutante, que tanto hechizó 
i al público y tan pronto supo cap-
! tarse sus simpatías. 
Lola Membrives proclamada por 
| la prensa habanera fué proclamada 
¡anoche en Matanzas, con los hono-
I res del rango artístico a que perte-
' néce. 
Honores que compartió con Pu-
ga, en su Leonardo, del que nace 
una verdadera creación. 
tra el eeñor Barreras, 
la , n todos los asuntos en que se ha 
! encontrado diferencia entre lo con-
da. i Igual pronunciamiento se hace so- j sianado por los colegios escrutado- . Secretario. Rosendo Pino Valien-
do éste en varios extremos como . bre la3 elecciones de Tapaste.—Se res y el conteo hecho por la Sala, se te 
también' uno de los Ejemplares de revoca la nulidad decretada.—Que- ha dado cuenta al Fiscal de la Au-j vice secretarlo: Pedro Santos 
las Relaciones de boletas, que por dan también validas las elecciones diencia. y se asegura que tanto con j 0rtega 
otra parte, tampoco conviene con la i efectuadas. estos miembros de mesas como con Contador Domingo Sánchez, 
que según la certificación de fo- • E n ambos asuntos ha obtenido e) los testigos que vayan a la Audien- Vice contador, Salvador Cabre-
jas'ochenta y ocho unida al rollo • é^ to m6 merecía el talentoso pro- cía a mentir se aplicaran por órde-1 ra de la Rosa 
número siete de la Audiencia apare- l fesor de la Academia de Derecho se- nes supenorísimas con todo rigor, j TesoTeTo: Braulio Duque de la 
ce haberse remitido oportunamente i ñor Rafael Guas e Inclán las leyes penales Agentes , paz 
por el Colegio a la Junta Central I E n las dos apelacionesd e Guiñes Se quiere acabar con tanta in-
Tan numerosa, tan selecta! «*« 
distinguida la concurrencia a ^ 
segunda función de abono comrt . 
del debut. mQ ^ 
Con algunos nuevos nombres d 
damas tan bellas y tan elegantos 
mo Margot Penichet de Vega m 
ría Mayo de Cuní. Susana Siiiipso^ 
de Estornino, que lucía una toilette 
preciosa. María Teresa Pérez do Or 
tiz Coffigny, y Zoila Delgado' ni 
Gou. u' 
Entre las señoritas, Rossy Solo, 
mon. L i a Quirós. Ondina Muñoz. Ali, 
cia y Silvia Ortiz. y Emma Rlsr» 
Con un rico mantón, color' roio 
la señora de Amézaga. Rojas tain' 
bién las flores que llevaba en el peí! 
nado y tn el corsaje. y rojo el ^ 
berbio abanico de plumas qua in. 
cía. 
" L a señora Ama" va en tercera 
de abono. 
Y como despedida " L a Malqaeri. 
da". 
L A D I R E C T I V A D E L CASINO 
se confirman las sentencias apela- moralidad. 
VISTAS E L E C T O R A L E S SEÑALA-
Vicetesorero: Pedro Miqueli Miña. 
Vocales: José Pérez y Pérez. An-
gel Alonso Zarco. Miguel A. Rodrí-
barrio de Tibisial. 
Los fundamentos y parte dispositi-
va de la sentencia de la Superiori-
dad, dicen así: 
mos que es superior notablemente a 
la señalada en letras al mismo can-
didato y como del examen que el 
Tribunal ha hecho de las boletas mix-
E n la reclamación establecida por 
el Letrado señor Ledón sobre San 
DAS PARA MAÑANA L U N E S , DIA i ̂ e Z TV*rfara' Alfred° Lag0 7 Val-P^-ypp. dés. Julián Puyada Duque. 
I Suplentes: Oscar Miqueli Miño, 
Rafael Guas. Manuel Castellanos, , SaiVialio C ^ 1 0 1 " G°n1?á!fz' Jul!0 
César Rodríguez Rebull. Octavio 
Toma posesión hoy. 
A las diez de la mañana se cele-
brará ei acto de la entrega por el 
Presidente actual señor José María 
Pérez al señor Bonifacio Menéndea 
electo en las últimas votaciones allí 
Celebradas. 
Asistirá a esa toma de posesión 
don Jacinto Benavente. 
En cuyo honor tendrá efecto más 
luego el gran almuerzo con qua lo 
obsequia la Colonia Española 
Monserrat. en 
Se ha invitado a las autoridades. 
Y a la prensa y a los presideaté» 
de las distintas sociedades de recreo 
de la localidad. 
Serán huéspedes así mismo d« 
Mcnserrat en ese almuerzo Puga y 
Lola Membrives. la tncnfadora fiq 
auoche en " E l mal que nos hac«>n". 
E N E L AU1 A MAGNA 
Una reunión mañana. 
L a asamblea convocada por la se-
ñora Isabel Martínez de Alquizar 
para elegir el Comitée Provincial ai 
Congreso Nacional oe Mujeres que 
*e celebrará en la Habana en ei mas 
de marzo. 
A las nueve de la mañana es la 
ciia. 
Para la que invítau por la p.ensa 
las organizadoras dti Club Femenl, 
\ no de Matanzas a todas las seilorAs 
y señoritas de esta íMudad. 
E l lunes daré caf nta de tan im-
portante acto. 
tra las demás resoluciones que dic-
Siendo ponente el Magistrado doc-i tas votadas en dicho Colegio ha po-1 ten los Jueces de Primera Instancia 
tor José Clemente Vivancos y Her-. dido estimar que han sido marcados i o las Audiencias durante la sustan-
nández. i Por más de una persona, sin que tal elación de la primera instancia, a las 
CONSIDERANDO en cuanto a la1 irregularidad, no obstante, permita | cuales con relación a los recursos 
reclamación referente al Colegio nú- determinar concreta y exactamente i que pudieran utilizarse contra las mis nftftftr Gnin»"Wf^n^»^VnTTlfnT'»r^ñ' 
mero Uno de Tibisial, que hubiéranse cuál de las marcas empleadas sea la! mas solo so refiere al artículo dos- ;uela. ¡etradn director Carmelo Ur 
o nó ultimado todas las operaciones legítima, por la notable (Tiscrepancia I cientos treinta y cuatro para negar-: j ' p ^ certiflcaciones de ' so augura un buen año para los ve 
del escrutinio primario encomenda- que se observa entre el resultado | los respecto a las que admitan prue- J 
das a la Mesa del Colegio, después Qne ofrece dichas boletas y el que ' has y disponer en cuanto a las que1 
de las doce de la noche del día se- i aparece consignado en el resto de | las rechacen que su admisibilidad 
ñalado para las elecciones, no obs-1Ia documentación del Colegio antes pueda proponerse al Tribunal Supe-
José Ramón Cruells v Felipe de Ar- , 
mas, pidiendo revocación de n u l i d a d . A r n i ? 3 Travieso. Angel Miqueli 
provincial de cinco colegios de la | ^lrLa' f™™̂  P ^ S S Marcelino 
Habana y Manuel Méndez Méndez. I V*"112' Jul io Pérez' Calixto Aceve-
pidlendo la de la nulidad municipal1, 
de cinco colegios, también de la Ha-
bana. Ponente señor Echeverría.— I Aspecto general de las vegas. 
Letrado director de los reclamantes: i 
Por el aspecto que presenta el 
tabaco de la cosecha de este año, 
os acuerdos de nulidad de los or- i gneros. pues se está cosechando a 
ganismos electorales. gusto de éstos, por no haber lio-
NORKA RO U S K A Y A 
L a Baronesa Roaskaya. i kaya sus bailes más aplaudidos y 
Se presenta en Velasco hoy. para nog obsequiará con bonitos números 
i r a serie de tres í u n c o n e s que ofre . . . . , t w u A. i de concierto. cerá al público matancero. 
Con tres programas distintos, en Tres llenos en Velasco, las tres 
los que nos dará a conocer la Rous-] funciones de la Baronesa Rouókaya. 
S I K I - C A R F E N T E E R 
tante que del acta levantada con mo-1 examinado, con lo que se hace impo-; rior como uno de los puntos de la 
tivo de éstas, aparece que el escruti- i sible fijar con exactitud el resulta- ¡ apelación contra la sentencia, 
nlo dió comienzo con los cargos pro-1 do ¿e la elección en dicho Colegio, j CONSIDERANDO que disponiendo 
viudales, y siguió después con los i en cuanto a los cargos provinciales el artículo doscientos treinta y seis 
municipales dándose por terminadas | .v nacionales se refiere, es visto que, j del Código Electoral que en cuanto 
las operaciones del Colegio a las trascendiendo como trasciende al re-1 no sea incompatibles con las disposi-
tres de la madrugada del día siguien- sultado final de las elecciones en al- ¡ clones de dicho Código regirán como 
te; es lo cierto quo al reunirse la Kunos de aquellos cargos en la Pro- j supletorias las disposiciones de la 
Junta Municipal Electoral en sesión yincia de Santa Clara y en obser- ¡ Ley de Enjuiciamiento Civil, a este 
extraordinaria para efectuar dicho es rancia a lo dispuesto en el párrafo i cuerpo legal ha de estarse respecto 
crutinio primario,—por estimar que segundo del artículo doscientos cua- i a los recursos contra las resoluclo-
no había sido terminado el del Co- renta del Código Electoral, viene obli I nea de las Audiencias que no sean 
legio en cuanto a cargos provincia-1 ^ado el Tribunal a declarar su nu- las anteriormente determinadas siem-
Jes. el día cinco de noviembre últi- ü^ad y ordenar la celebración de pre que dichos recursos no se opon-
mo, esto es, tres días después de "na nueva elección siendo en este gan al orden o trámite del proce-
haber recibido la documentación de sentido en el que procede revocar, dimiento contencioso-electoral, ínspl-
dicho Colegio que según aparece del 1 en el extremo examinado, la sen-1 rado en la brevedad de la ^sustancia-
acta del d'ía once, tuvo lugar a las 1 tencia apelada. | ci5n y de término perentorio, 
ocho de la mañana, del día dos evi- CONSIDERANDO que, el Tribunal, CONSIDERANDO que la providen-
dentemente quedó infringido el últi-1 estima que las costas do este re-1 cia a que So contrae la presente ape-
curso así como las causadas en l a l a c i ó n no es de mera tramitación 
primera instancia, deben declararse j ya que por ella se declara por la An-
de oficio. 
F A L L A M O S que debemos declarar 
y declaramos nulas las elecciones en 
cuanto a cargos provinciales y nacio-
nales celebradas el primero de No 
vldo lo suficiente al extremo de te-
ner que suspender el riego. Se le 
está suministrando solamente el 
mo párrafo del artículo ciento noven-
ta y dos del Código Electoral, en 
cuanto dispone que dentro de seis 
horais ininediatamentc después de 
: haberse recibido la urna y la docu-
mentación de un Colegio, cuya mesa 
no hubiere terminado el escrutinio 
Pedro Urra, pidiendo nulidad del 
colegio número uno del barrio Pue-
blo y Paradero, del término de San i a.gua necesaria, a fin de obtener la 
Nicolás.—Ponente señor Llaca.—Le- • "ca hoja del tamaño y calidad exigí-
trado. señor Antonio Rodríguez.— I na por los mercaderes. 
Opositores: no hay.—Pruebas: libro1 BIen ganado se lo tienen si Ies 
ue actas 
legio. 
y libro de votación del Co-
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana, lunes, en la Audiencia. Secre-
taría de lo Civil y de lo Contencio-
so-administrativo. 
L E T R A D O S 
Federico S. León; Santiago G. de 
Celis; Antonio López Chávez; Ma-
nuel de J . Lefrau; Francisco P. Le-
dón: Pedro Herrera Stolongo; Adria 
diencia no haber lugar a admitir i no Troncóse; Isidoro Corzo: Alberto 
la reclamación, por lo que de acuer-| Ortíz; Rafael de Córdova; Sergio L . 
do con el criterio establecido en los Moré; Cayetano Socarrás; Pedro M. 
artículos cuatrocientos, cuatrocien- | de la Cuesta: Pericles Serls de L a -
tos uno y cuatrocientos dos de la de' torre; Jorge S. Galarraga; José Ge-
el escrutinio de aquel colegio, consis-
tentes dichas manifestaciones en que 
inadvertidamente procedió la Junta 
desde el mismo día dos. a escrutar 
en sesiones ordinarias otros Cole-
gios por no haberse dado cuenta 
hasta el día cinco del estado en que 
se encontraba el de que se trata,— 
puedan estimarse suficientes a justi-
ficar aquella infracción, ya que no 
existiendo causas poderosas, como 
falta de tiempo por haber otros es-
crutinios primarios que practicar, o 
Tranquilino 
primario la Junta Municipal se reu- viem,5re ú!timo en los Colegios Uno: Enjuiciamiento Civil el recurso que . naro Sánchez; Agustín de Zárraga; 
nirá en sesión extraordinaria, cons-! clel Barrio Tibisial y Tres de Cabe-, contra la misma cabía era el de sú-; Fermín Agulrre; Rafael S. Calzadl-
tituyéndose en Mesa escrutadora (en I C8ra del Término Municipal de Pía- plica, y no el de apelación ímproce-j Ha; Juan 
la forma que dicho artículo ordena) ¡cetas donde deberán celebrarse nue- dentemente e 
a fin de proceder a efectuar dicho I vas elecciones para aquellos cargos, 
escrutinio como si no lo hubiere em- revocándose en cuanto a dichos Co-
pezado la Mesa del Colegio Electo-! Legl0f respecta la sentencia apela-
ral ; sin que las manifestaciones que ; da' la que Abemos conformar y 
se hacen por el Presidente de la Jun- confirmamos en cuanto al pronuncia-
ta en la sesión celebrada por ésta . ' í™6"^.( lue contiene respecto al Co-
ei día doce de noviembre al resolver, leg!° N"mer10 Do3 de Tibisial, del re-
una reclamación establecida contra ' ferIdo termino, con todas las costas 
de oficio. Remítase al Fiscal la cer-
tificación correspondiente, comuní-1 contra providencias de la Audiencia 
stablecido y al admití- Giordano H. Dou; Rodolfo Noguei-
do, va que no podía interponerse si- ras; Raúl de Cárdenas; Rafael Tre-
nó contra el auto resolutorio de la Jo; Adolfo N. Villavicencio; Rogelio 
súplica si ponía término a la recia-1. Pina; José E . Jiménez; Oscar Edrei-
mación. como ya lo ha entendido es - ¡ ra . 
ta Sala en sus sentencias de veinti-
trés de Diciembre de mil novecientos \ P R O C U R A D O R E S 
veinte declarando con lugar la ape- ¡ 
lación establecida contra el auto de- Loredo; Carrasco; Alfredo Váz-
negatorio de la súplica establecida. quez González; Arango Ros; Splno 
resulta un buen año a los sufridos 
vegueros de partido. 
Agradable visita 
E n el vapor excursionista "Em-
press of Britain" llegaron el día 
124 conocidos e importantes manu-
factureros de tabacos de New York, 
acompañadas por el capitán del 
ejército inglés señor Walker, que 
fie distinguió notablemente en la 
Gran Guerra y que representa en 
Londres la acreditada marca de ta-
bacos elaborados en esta villa "Bo-
lívar". 
Fueron recibidos en los muelles 
de la Habana por los señores J . F . 
Rocha, miembro de la firma J . f! 
Rocha y Ca. S. en C , de San Mi-
guel 100. en esa capital, propieta-
cio de la afamada marca " L a Glo-
ría Cubana" e Hipólito Fernández. 
Latapier; i distinguido joven, alto empleado 
de la fábrica de tabacos "Romeu y 
Julieta" 
E n varios automóviles, y acom-
pañados por los mencionados seño-
res se trasladaron a esta villa los ex-
cursionistas, admirando en el tra-
yecto la gigantesca obra del Canal 
de Albear y loa pueblos del reco-
rrido. 
quese lo resuelto inmediatamente a 
la Junta Provincial Electoral de San-
ta Clara por conducto de la Audien-
cia, para^ su cumplimiento y devuél-
vanse los autos y la documentación 
que a estas reclamaciones conciernen 
a la Audiencia de donde proceden: y 
déjese en el rollo copia certificada 
de esta resolución y de la apelada. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
de Santa Clara negándose a cursar 
reclamaciones electorales ante ella 
presentadas por estimar que se ha-
bían producido fuera del término a 
que se contrae el artículo doscientos i cente; Radlllo; Cárdenas; Edelmiro 
veinte del Código Electoral que es lo 
resuelto también por la Audiencia de 
la Habana en su providencia de diez 
y nueve de enero próximo pasado 
objeto de la presente apelación. 
CONSIDERANDO que este Tribu-
nal estima que debe declarar las eos 
pronunciamos, mandamos y firma-
fuerza mavor de otr¿ orden que hu- mos-—J- M- Menocal. E l Magistrado 
hiera impedido realizarlo oportuna- 1 Juan F . Edelman votó en Sala y no tas de oficio dada la naturaleza de 
mente, la demora así observada viene Pudo firmar. T. M. Menocal, Rodrigo 1 la cuestión debatida, 
a implicar la omisión injustificada Portuondo. Ibrahim Cossio, José Cíe-1 F A L L A M O S que debemos declarar 
mente Vivanco". ' Y declaramos mal admitido el recur-
so de apelación a que se refiere la 
MAL ADMITIDOS 
de uno de los requisitos formales 
más esenciales de aquella importan-
te operación, cual es la oportunidad 
precisa en que debe efectuarse; que 
equiparada a la publicidad del acto, 
requerida inexcusablemente al no 
permitir siquiera que por la Mesa 
A su llegada fueron recibidos 
la; Miranda; Vilomara; Puzo; Ba- ; per loá señores Manuel del Riego 
rreal; Pereira; Castro; José Agus- González. Vicecónsul de Espafia e 
tín Rodríguez: Figueredo; Il la; Re- importante cosechero de tabaco de 
güera; Granados; Calahorra; Casa-¡ esta zona y Rafael García Robai-
seca; G. Pérez Peflalver; C. de Vi-1 na, experto cosechero y encargado 
general de las fábricas "Bolívar" y 
" L a Gloria Cubana", establecidas 
en est avílla. 
E n el restaurant " E l Polaco", 
fueron obsequiados los visitantes 
L a pelea del Siglo. 
L a gran lucha en que venció al 
campeón francés, el senegalés Bat-
tllng Síki, se proyectará en Santo el 
lunes. 
Una film de reconocido mérito 
Por que en élla están los detalles 
todos de la gran lucha con una per-
fecta claridad. 
Hay un premio para las damas 
que concurran a la función. 
Una sorpresa, según rezan los 
programas. 
Se dará a todas una papeleta a 
la entrada, sorteándose después a 
mitad de función las papeletas re-
partidas. 
E n las vitrinas del Siglo XX está 
expuesto el regalo. Lo envuelve la 
bandera francesa. Para que sea una 
grata sorpresa a la afortunada en 
la rifa. 
Cuesta el palco con entrada tres 
pesos. 
Y sesenta centavos la luneta. 
AS A L T O 
Una encantadora fiesta. 
E n la suntuosa mansión de los 
esposos Armando Estorino y Susana 
Símpson. 
Por el sexteto que dirijo Silvio 
Blanco será amenizado ese baile. 
Baile de la Jeneuse. 
Para el que se han hecho invita-
ciones entre nuestra juventud por 
el grupo de jóvenes y señoritas or-
ganizadoras de esta fiesta. 
CARNOT 
Se acentúa la mejoría. 
Es ya muy satisfactorio el estado 
de salud del distinguido galeno, cu-
yas simpatías y cuya popularidad ha 
sido una vez más demostrada en Ma-
tanzas con motivo de su enferme-
dad. 
Una invasión en aquella casa. 
A la que a todas horas concurren 
las personalidades más salientes de 
la localidad a interesarse por el doc-
tor Carnet. 
Pláceme grandemente dar la nue-
va gratísima, de encontrarse ya Ar-
mando Carnet en vías de un total 
restablecimiento. 
V I A J E R O S 
Saludos de bienvenida. 
A Beliquita Escoto, tan graciosa, 
tan interesante, que después de una 
agradabilísima temporadíta en la 
Habana encuéntrase nuevamente en-
tre nosotros. 
A Ramón García, que pasará aquí 
lina semana. 
Al señor Ricardo García Rnmli, 
que viene en representación de la 
Compañía de Munson, para iniciar 
las obras de los nuevos Almacenes 
que levantará para la poderosa tic* 
ma, la Snare and Triest. 
Welcome todos. 
Manolo JARQULN. 
TRIUNFO D E L DR. C A S T E L L A N O S 
Dicha Sala, en tres resoluciones 
del Colegio, en su caso, se efectúe I al efecto dictadas ayer, declara mal 
en local distinto al designado al efec- j admitidos los recursos de apelación 
to. constituye una de las más efica- ! interpuestos por le doctor Carmelo 
ees garantías con que la ley ha que- j Urquiaga, a nombre de Lorenzo Llo-
rido revestirla: y cuya infracción í n - d r a . Benito Alonso Artigas—este úl 
López Morales; Antonio Seijas, 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Eugenio López Freixas; Ramón 
Illas; Osvaldo Cardona; Eduardo R. . 
Luzurlaga; Joaquín G. Saenz; Ma- * t U n C " ^ **** 
nuel Macia; Mercedes González Elias. 1 ^ J^^d^J el alcal-
Carmen Guzmán; Nicolás Aballí; E n - I d®. 6nefl^nn^anoiifiaPorto , ^ e r o , 
rique Gay; Juan M. Hernández; Ma-i ^ " ^ . . ^ ^ PaIfbraf a 
ría Louza; T. Aurelio Noy; Enrique | " ^ f 8 de brindis, dando la bien-
Rodríguez Pulgares; Miguel Suárez ^ n da aI ^rupo de hombres de ne-
\nduda- César A Sánchez- Tomás 'EOCi08 de New York que nos hon-
presente sentencia con las costas de I Alfonso Martell; Evaristo Ruiz W ^ ! 
Oficio. Comuniqúese inmediatamente cal; José Dinto Valdés; Benito Lage [a« ^as Profundas farc,a9 Por J a s 
a la Audiencia de la Habana con de- Morales; Juan Castellanos; Luis [[a^3 de ^ P a t * a P°r Cuba. ver-
Márques Arriaga; Adolfo de Miguel j Udaf P°r 106 amables visitantes. 
Augusto Prieto; Andrés Giz; F e r n á n ! . E1 senor Hipólito Fernández fué 
do G. Tariche; Rosa Lorente; joa- intérprete fiel de las frases de sim-
quín Socarrás; Rosa L . Giménez Viu Patía dedicadas por los visitantes 
volución del expediente elevado de-
jándose copia de esta sentencia y de 
la providencia apelada. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos; J . M. Menocal; Juan Federico 
Edelman. E l Magistrado Marco An-
da de Pazos. 
tegra la causal de nulidad compren- timo sujeto'estableció dos recursos i rell0 Cervantes votó en Sala y no 
dida en el apartado (A) del artícu 
lo doscientos cuarenta y dos del Có-
digo Electoral; por lo que en obe-
diencia al deber que (Ticho precepto 
impone al Tribunal ha de declarar 
se la nulidad de las elecciones ve-
rificadas en el referido Colegio, con-
—contra las respectivas providencias ' Pudo firmar J M^ Menocal Rodrigo 
de la segunda instancia, que no gus. i Portuondo; José Clemente Vivanco . 
tanció las reclamaciones electorales : ^ - ¿ •' ''t "\ • '•' "'-
que tales individuos promovieron.; RECURSO S T f í ? . ^ S T I T L ^ 
por el fundamento de haberlo hecho | NALIDAD 
fuera de término. , „ ., . „ 
E l representante del doctor Car-! Ante el Tribunal Supremo, cons-
forme lo había dispuesto la Junta! meló Urquiaga pretendía la tacha tituido en pleno bajo la presidencia 
Provincial Electoral, revocándose así del prestigioso abogado fiscal de la 
en tal extremo la sentencia apelada Audiencia de la Habana doctor Ma-
que dejó sin efecto la referida nu- ; nuel Castellanos, electo representan-
lidad y reconoció la validez del es- ' te con la más alta votación entre sus 
crutinio efectuado. ¡compañeros de candidatura. 
CONSIDERANDO: en cuanto a l Los demás recurrentes interesaban 
la reclamación referente al Colegio \ ̂ a rectificación del escrutinio de de-
número Dos de Tibisial que convi- i terminados colegios, 
niendo como conviene el certificado '• L a primera de estas resoluciones 
presentado por el reclamante, expe-! acordada, fué la que al doctor Cas-
dido por la Mesa de dicho Colegio tellancs se contrae, y en ella la Sa-
la, aceptando la tésis del doctor Cs-
G R A N D E F I C I T E N 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E F R A N C I A 
del ilustre y esclarecido Presidente 
de dicho Tribunal doctor Angel C. \ 
Betancourt. tuvieron efecto las vistas! 
de los recursos de inconstitucional-1 
dad a que nos referimos en nuestra ¡ 
anterior edición, esto es. de los esta-! 
blecidos por los señores Rafael Mon-' 
talvo Luque, Enrique Berinaga Fer 
E L P A R L A M E N T O F R A N C E S 
HACIENDO E S F U E R Z O PA-
RA E Q U I L I B R A R LOS 
P R E S U P U E S T O S 
PARIS, febrero 2. 
a Cuba en general, y particular-
mente a esta simpática villa. 
Por último, el señor Rafael Gar-
cía brindó por la salud y prosperi-
dad de tan importantes miembros 
de la industria tabacalera de Esta-
dos Unidos al propio tiempo que 
para expresar su fervoroso agrade-
cimiento por su visita y las mues-
tras de simpatía por esta tierra da-
das desde que pisaron estas playas 
recomendándoles que recordaran 
siempre el nombre de la marca 
"Bolívar", en cuya manufactura 
libran el sustento gran número de 
obreros de esta población. 
A la terminación del almuerzo se 
repartieron exquisitos tabacos de la 
marca indicada; y acto seguido se 
trasladaron a los talleres donde se 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
A-6540. A-7327, A-7228 
PARA COKTJSA, 3AITTAKDBK, I.A PAILICU T XIXVEBPOOXÍ 
Vapor "OROPESA'". . . * . el 28 d© E n e r a 
Vapor " O R I T A " . ol 21 de Febrero. 
Vapor " O R T E G A - , . , . . . el 11 do Marzo. 
Vapor " O R I A N A " . . . m . . el 28 de Marzo. 
Vapor - O R C O M A " . . . , . , el 21 de AbrlL 
PASA COLON. PUESTOS DE PERU Y D E C H I L E Y POB BI. P E B S O C A 
BBH. TBASABDZBO A BUENOS AIRES 
Vapor " E B R O " el 28 de Enero. 
Vapor "OR1ANA". . . . _ . el 11 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . , • el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA". . . . „ , , el 11 de Marzo. 
Vapor " E B R O " el 28 de Marzo. 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
PABA NUE/A YOBB 
. . el 14 de Enero. el 11 de Febrero 
el 11 de - Marzo, 
el 8 de A t r i l , 
el de Mayo. 
"EBRO" 
" E S S E Q U I B O " . . . . 
' E B R O " . . . . . . . 
•ESSEQUIBO". . . , 
• E B R O " 
Precios especiales de ida y regreso a N E W YORK, valen $100, incluye* 
!o gran camarote y exquisita comida. Precios econOmlcos para billetes de c* 
tiara para Europa en estos lujosos y r .i>idos trasat lánticos . 
Servicios regulares, con trasbordo en COL.ON. a puertos de COLOMBI4 
ECUADOR, COSTA R I C A . N I C A R A G U A , HONDURAS. S A L V A D O R í GÜA 
T E M A L A 
PABA MAS XNPOB1KB3 
DUSSAO Y CIA. 
OPICIOS, 30, 
con una de las relacioneá de bole-
t a s votadas y el ulieero de escruti-, tellanos. que impugnó por su propio ' respectív0s del Jefe del EstáCo, Por • cos-
/tío pertenecientes a dicho Colegio derecho la pretensión del recurrente lo8 c"ale6, aplicándoseles la Ley quel 
L a Comisión de Hacienda de la 
nández Pellón. Emiliano Anido Gros-i ^n131"» de los Diputados hizo hoy . elaboran tan afamados tabacos y 
so y Cristóbal Rodríguez xavarro.' áe nuevo serios esfuerzos Para e(lui'; examinaron detenidamente su pro-
éste contra un decreto del Secretario :librar 103 presupuestos, que arrojan ;ceSo de elaboración; cambiando 
de Hacienda y aquéllos contra los ¡ un déficit de 3.700.000.000 de fran- frageg ^ simpatía con los tabaqne-
! ros y empleados, 
el informe j ^uy complacidos salieron a vlsi-
en cuanto al número de votos asig- conquistándóse un brillante triunfo susPende temporalmente las paran-i PreiSentado por el Ministro de Ha- tar las vegas de donde se surten 
nados a tTicho reclamante; y cuva! Jurídico, hace las siguientes e inte- tías de inamovilidad de la del Ser-¡ alenda. H. de Lasteyrie, la Comisión ia6 mencionada? marcas "Bolívar" 
documentación que aunque 'difiere1 resantes consideraciones: i vicio Civil, fueron separados de los, a601.*10 proponer un plan paca quo y <'La Gloria Cubana", donde fue-
en ese extrem¿ de otro ejemplar de! "Siendo Ponente al Magistrado Dr.: carKos Que desempeñaban. ¡ se inscriban los cupones de todos ron finamente atendidos por el se 
la misma relación de boletas, tam- Juan Manuel Menocal y Fernández' Informaron sobre la procedencia | ^ valores existentes, esperándose fior sail juan y otros, 
bién acompañada, no ofrece duda al-i de Castro. i de los recursos, interesando fueran 3 ^ue se evltarán evasiones al pa-.. ge espera también la visita en 
guna acerca de eu legitimidad; sin CONSIDERANDO que la lectura j declarados con lugar y. por consi-i g0 de] imPue3to eobre rentas Que plazo breve de un grupo numeroso 
que se haya producido prueba al-1 ^e los artículos doscientos diez y j guíente, inconstitucional la Ley de ^"emien aproximadamente a 1,200.-; de hombres de engodos de Ingla-
guna en contrario; y apareciendo I ocho, doscientos diez y nueve, dos-¡ referencia y las resoluciones en que 00^,00^ . francos. térra dedicados al giro de tabaco 
del escrutinio verificado por la Au-1 cientos treinta y cuatro, doscientos ¡ fué aplicada, a nombre de los dos! L a Comislou se avino a aceptar beneficios recogerá esta po-
diencia según se hace constar en el i treinta y ocho, doscientos cuarenta ! primeros recurrentes, el doctor Fran- : un aumento de un 10 por ciento en r í ^ - i ^ , , pUe ba de traducirse en 
segundo Considerando de la senten- >* doscientos cuarenta y tres del Có-j cisco Oscar de los Reyes: el tercero los impuestos rigentes, en vez del 20 una m' or demanda de los pcoduc-
• ipelada, con vista de las boletas I digo Electoral convence que el re-1 el doctor M—nuel Villalón Verdaguer Por ciento que pretendía M. de Las- tog e]aborados aquí dignos de ma-
un resultado igual al seña- curso de apelación que concede el ar-: >' del último ei doctor Pedro Herrera teyne. j conguino 
tículo doscientos cuarenta y cuatro Sotolongo. 
del «nierno cuerpo legal se dá contra Todos los recursos fueron impug-
las sentencias que dicten, respectiva- nados por el Teniente Fiscal del Sú-
mente, los Jueces de Primera Ins- premo doctor Wenceslao Gálvez. 
refiere el fallo apelado, al no haber ¡ tanda o las Audiencias, fallando el i Actuó de Secretario el caballeroso 
sido desvirtuado^ SPS fundamentos. fondo de las reclamaciones, es decir , doctor Pascual de Roías y Piñeiro 
CONSIDERANDO que no sucede, cuando decidan el 
votada 
lado por la documentación ante apre 
ciada y el certificado del recla-
mante, es visto que procede confir-
mar en lo quo a dicho Colegio se 
La dedsión de la Comisión se sí ; . 
guió a la negativa dada ayer por la 1 . Espérase con ansiedad la anun-
Comisión de Hacienda del Senado a | riada V13ita de esos excursionistas 
considerarlos presupuesto hasta que iln8lese8' Para ^ recibimiento se 
la Cámara 
economías o impuestos más elevados 
E F E C I O S D E S P O R T S 
Base-Ball; Tennis. Boxeo, Foot-
Ball. Basket-Ball y Golf—Gran-
dioso surtido de nniformes de 
Base-Ball.—Pida nuestro catálo-
go y lista de precios.—Grandes 
rebaio».—Precios nunca vistos. 
T E X I D O R C O M P A R Y L I M I T E D 
Muralla, No. 27. Hab UHb Apartado 2055. 
c 9397 alt 
3 «hubiese substituido esflán h ^ ^ o preparativos por los 
señores Manuel del Riego Gonzá-
lo propio en cuanto «• refiere a la i objeto de la reclamación 
punto o puntos i que !o es en propiedad del Tribunal al proyecto de un empréstito como i 
i , y no con-, Pleno y de la Sala de Gobierno. I medio de equilibrar los mismos. 1 
lez, Rafael García y otros. 
E l CorresponsaL 
S a s c r i b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
rédbldo 
Ob«ervitorio D I A R 
ACOGIDO A L A F R A K Q i n c 
A f 3 0 X C 
o-
«JOTA A IBeraóndelcoiÉ 
LOS DELEGADOS 
ALEMANES 
Texto í n t e g r o de l a nota, qae 
aparece frmada por nueve 
naciones. - Se refiere a l 






En el HFSel 8»nado| 
pública l ^ ^ H ^ a r ayer la 
la C o y ^ H p encargada d< 
fond^B^Pque costear el 
lo y H ^ B r a l José Miguel 
ó el acto el doetc 
r Suárez. Senador pe 
asistiendo los señore, 
laz de Vljlegas. Alral< 
O 
I N A 
P K OORP.BO» D « L A K A B A K A 
E D I C I O N 
D E UA 
M A Ñ A N A 
1 2 4 PAGINAS: 5 
rESORES. 
N Ü M E U O 9 6 . 
leñen gne 
confl icto 
signe eo pie 
\A DE XA U N I O N N A -
JE TELEGRAFISTAS 
[bríi t i tfa r t i i . 
>r del DIARIO DE LA 
Ciada*, 
[o eaflor. 
tejo Directlta «zpreaa a 
IB expresiTat gracia» p-or 
puolicada «a J* edición 
REUNION 
CON E JEFE 
D a ESTADO 
Se in ic iará n a a r á p i d a labor | 
legislativa a f in de aprobar 
los p r s u f ^ c s t o s para el 
p r ó x i m o ejercicio . 
Ayer tard> te efeetnó te e n a n í * ^ 
S O L A M E N T 
E L P A P E L - Q U E 
D A M 0 5 A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 





¡ ü n solo snscriptor recibe al a ñ o 2 5 0 l ibras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s de lectura j grabado a l a ñ o ! 
L o s domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s de costum-
bre, rega la un semanario de rotogravnre y un suplemen-
to l i terario de ocho p á g i n a s . 
E s t e p e r i ó d i c o rec ibe m á s de diez millones de pala-
bras al affo, de servicio c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o cuesta $ 1 8 . 0 0 en l a R a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 en el interior. 
b i b j e i mBmlmmm 
PAGINA VEINTICUATRO PIARIO DE L A M A R I N A Febrero 4 de 1923 ARO XCI 
P A C K A R D 
ÍA fina c a r r o c e r í a q u e tiene e l n u e v o P a c k a r d / " S i n g l e S i x " p r o l o n g a l a d u r a c i ó n d e l c o c h e 
y e l i m i n a t o d a d i f i c u l t a d e n c u m e c a n i s m o . 
S e c o n s t r u y e c o n p e r f e c t a e x a c t i t u d , y e l p r e c i o 
a q u e s e v e n d e e s t e e x c e l e n t e a u t o m ó v i l , h a s i d o 
c o n s i d e r a d o c o m o i m p o s i b l e h a s t a l a f e c h a . S o l a -
m e n t e e l é x i t o s i n i g u a l q u e h a o b t e n i d o e n c a l i d a d 
m á x i m a h a h e c h o p o s i b l e s u p r e c i o m o d e r a d o . 
J . ULLOA Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
AVISOS RELIGIOSOS 
! SERMONES 
1 que se p red i ca rán en la S. I . Cate-
dral de la Habana, durante el 
primer semestre de 1923. 
Febrero 4- Dominica de Sexagé-
sima. M . I . Sr. Arcediano. 
Febrero 11. Dominica de Quin-
i cuagésima. M. I . Sr. Magistral. 
Febrero 18. Dominica I de Cua-
¡ resma. M. I . Sr. Deán. 
Febrero 25. Dominica I I de Cua-
j resma. Sr. Pbro. D. J. J. Roberes. 
Marzo 4. Dominica I I I de Cua-
resma. M. L Sr. Arcediano. 
I Marzo 11. Dominica I V de Cua-
resma. M . L Sr. Penitenciario. 
Marzo 18. Dominica de Pasión. 
• M . I . Sr. Maestrescuela, 
i Marzo 19. Festividad de San Jo-
sé. M. I . Sr. Lectoral . 
Marzo 2 3. Nuestra Sra. de los 
Dolores. Sr. Pbro. D. J. J. Roberee. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
dato). M . L Sr. Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo (La So-
ledad) Sr. Pbro. Maestrescuela. 
A b r i l 1. Dominica de Resurrec-
ción. M . L Sr. Magistral. 
A b r i l 8. Dominica i n albls. M. L 
Sr. Magistral. 
A b r i l 22. Dominica tercera. M. I , 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. La Ascensión del Señor. 
M. I . Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Víspera de -la V. de la 
Caridad. M . L Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Tr in idad . 
M. L Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chls t l . 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio. 3. Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
A V I S O I 
Para proteger al público de las 
múltiples falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo de 






Vista la d is t r ibución de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
baría y la aprobamos, concediendo 
cincuenta dias de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. Lo decretó y f i rmó 
E L OBISPO 
Por mandato de S. E. R 
Dr . Alberto Méndez, 
Secretarlo 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran crédito adquirido, advierto a los 
farmacéuticos y consumidores que solo 
garantizo, como LEGITIMO el qne dice en 
la etiqueta exterior "PREPARADO PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA" en don-
de son mis representantes y únicos im-
portadores J . RAFECAS Y CA. 
Dr. Ramón Saiz de Carlos. 
AVISOS 
UN MAL DE LA CIVILIZACION, POR tt DR. ROYAL S. 
COPELAND 
E L SENADOR BORAH ACASO 
HAGA UN VIAJE A EUROPA 
WASHINGTON Febrero 2. 
El senador Borah, republicano de 
Idaho continua recibiendo Invitacio-
nes para hablar en Europa sobre re-
laciones Internacionales y desde hace 
a lgún tiempo siente inclinaciones de 
hacer un viaje al extranjero durante 
el próximo verano si sus asuntos per-
sonales lo permiten. i 
Como consecuencia de su enconada 
y larga lucha contra la Liga Je las 
Naciones y los embrollos de la po-
lít ica europea asi como por haber 
ú l t imamen te propuesto que los Es-
tados Unidos convocasen una con-
ferencia económica Internacional, 
Mr. Borah se ha visto inundado de 
invitaciones para que discuta los pro-
blemas Internacionales ante diversas 
organizaciones de países europeos. 
V A R I E D A D E S 
L A NEURASTENIA DE LAS VACA-
CIONES 
Hay una nueva forma de enferme 
lonla de origen belga, de la comarca 
del Hainaut. En efecto, fué un hom-
bre de Aveanes—escribe la "Nat ión 
dad curiosa: la "neurastenia de las ¡ belge"—llamado Jesse de Foreste, 
D E C L 4 R 4 D A 
I N S T I T U C I O N 
D E U T I L I D A D P U B L I C 4 
En la Exposición Internacional Comercial de 1923, ac-
tuó un Jurado compuesto por distinguidas personalidades del 
Comercio, la Industria, las Artes y las Ciencias del país, per-
sonas íntegras, expertas y de sólida reputación. 
Este Jurado al otorgar MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA 
DE HONOR a "CREDITO Y CONSTRUCCIONES", por su Plan 
Cooperativo, comprobó con las Escrituras Originales y Foto-
grafías de Casas entregadas, el gran beneficio que en cuatro 
años de labor ha realizado esta Compañía al dar casa y tie-
rra propia a más de quinientas familias cubanas pobres por la 
pequeña cuota de un peso mensual. 
En la carta que abajo aparece fotografiadas se ha co-
municado a esa honorable compañía la alta distinción al-
canzada. 
E x P O S I C f O ' N C o M e R C l A ti 
••• M IIUMIU c*u»uiln« tom tí 
VI CONGRESO MEDICO LATINO-AMEMCANO 
r PRIMER CONORESO AZUCARE»» 
HABA NA 
Sr. Manuel fedrigxet S i g l é r . 
CcmpaMa de C r é d i t o . y u ó n a t r u c c l ú n e » » 
San Rafael No. 49. 
Ciudad. 
kuy lefior mió:-
_ ConralízcoDO W n l f e s t a r l e qn» e l Jnrudo tff 
l a Séptima Secc ión , acordó o to rga r l e UEDALLA DE T)HD Y DIPLOMA,4, 
l a Compañía de Creai to* y Construccionei , S.A. 
T e l Jurado A r t i e t l c o l e concedió UHDALLA 
DE BRONCZ, por l a lu josa i n s t a l a c i ó n presentada. 
Oportuneznonto t o n d r í e l güe to de p a r t í c i * 
par le e l d í a que se h a r á l a e n t r a n o f i c i a l de 191 precios^ que 
Kan sido eancionados por e l Oran Jurado. 
De uffted con l a mayof c o n s i d e r a c i ó n , 
S a c r e t a r i f r - é e l Cooitejjfe Ada in ió t r ao i&v 
vacaciones". No es la manfa por lo-
grar un descanso en el campo duran-
te el verano, sino el sufrimiento 
mental producido por haber visto 
demasiado, gozado mucho y haber 
estado en continuo movimiento. E l 
enfermo atacado de esta enferme-
dad, siente reproducirse incesante-
mente las Impresiones recibidas en 
su cerebro fatigado. E l au tomóvi l ha 
contribuido en gran parte a difun-
dir y agravar el mal, pues ta l medio 
de locomoción permite ver y contem-
pla r á p i d a m e n t e los panoramas de 
un recorrido. Los turistas tienen por 
costumbre el Intensificar su progra-
ma de viajo, y poner en jornada, y 
durante una larga serie In ter rumpi-
da de día, demasiadas cosas por ver, 
consiguiendo con esto ta l fatiga sen-
sit iva y mental, que el viajero se en-
encuentra como ciego, en la incapa-
cidad f ís ima de darse cuenta de na-
da, ni de gozar de ninguna sensa-
ción. Este fenómeno, casi de atonta-
miento, es común a ciertas carava-
nas turistas económicas , que, por 
verlo todo, no ven nada, amontonan-
do visiones de belleza que no dejan 
rastro ninguno en el espír i tu . La 
abundancia do movimiento y goces 
en el programa de vacaciones, no es 
beneficioso para la salud. Los l i l t l -
mon días después de és tas deben ser 
de completo reposo, para que la men-
te se recoja y ordene las impresioneí» 
recibidas. Solo así se ev i t a rán las 
Indigestiones mentales, no menos pe* 
llgrosas que las producidas por exce-
so de a l imentac ión y el recuerdo de 
laa vacaciones será placentero y no 
penoso como el producido por una 
fatigosa y confusa sucesión de sen-
saciones. 
L A E D A D D E L O S P E C E S 
L a edad de algunos peces, espe-
cialmente la del sa lmón y la de los 
arenques, se puede saber por el nú-
mero de anillos que tienen sus es-
camas. Estos anillos son semejantes 
a los que se ven en los árboles , y son 
producidos por la misma causa. 
Esta es la única compañía amortizadora de casas, ^üe ha 
sido premiada, porque es la única que da pruebas de su cum-
plimiento, sus operaciones son: CASAS A PLAZOS SIN FIA-
DOR, POR UN PESO MENSUAL, amortizando mensualmente 
seis casas por los tres primeros premios de la Lotería Nacio-
nal, y la entrega a sus suscriptores por Escrituras Públicas. 
A U T O M O V I L E S USADOS T R E -
CONSTRUIDOS 
B l nsgoclo de la recons t rucc ión y 
renta de los au tomóvi les usados ha 
Ido adquiriendo en los Estados Uni-
dos tan vastas proporciones de algu-
nos años a esta parte que hoy repre-
senta una de las m á s Importantes 
ramas de la Industria respectiva. 
Esto provlent, de que en todas partes 
hay muchís imas personas o s innú-
mero de familias que quisieran te-
ner au tomóvi l , pero no es tán dis-
puestas a gastar en él la fuerte su-
ma qne les piden por los nuevos, y 
satisfacen el deseo recurriendo al 
arb i t r io de comprar un coche usado 
y reconstruido, obtenible por mucho 
menos y en muy buenas cqndiciones 
para el servicio. 
Hoy, todos los comerciantes en co-
ches es tán persuadidos de que, para 
acreditar su establecimiento, es In-
dispensable entregar al comprador 
lo mejor obtenible por su dinero lo 
mismo en t r a t ándose de vehículos 
i usados que de los nuevos. Como la 
j d i sminuc ión en el precio que por 
' ellos se puede cobrar es realmente 
I mucho mayor que el deterioro sufri-
do por los vehículos ofrecidos de se-
| ganda mano, los compradores de los 
usados son naturalmente más cuida-
I dosos en la elección de la persona o 
I casa a que han de dirigirse con se-
1 gurldad de nu ser engañados . 
Td-4~ 
FUNDACION DE N U E V A YORK 
¿Quién ha fundado Nueva York? 
Se ha suplicado ai rey de Bélgica 
que se dignara honrar con su presen-
cia la celebración del tercer cente-
nario de la fundación de Nueva York 
se atribuye generalmente a una co-
que en 1624 desembarcó en la isla 
de Nenatian con 300 agricultores y 
artesanos, material de labranza y 
animales de labor y domést icos . 
Constituyeron r áp idamen te un pue-
blo pr imi t ivo de cabafias, que l la-
maron Neur-Avesnes, en recuerdo de 
su ciudad natal. Más tarde los holan-
deses, llegando a ser muy numerosos 
en aquella t ierra, por las continuas 
emigraciones de gentes de aquel 
país, transformaron en ciudad el pue-
blecito y cambiaron el nombre de 
Neuf Avesnes en el de Neuv-Ams-
terdam. Y por f i n , los ingleses Impu-
sieron sucesiva y definitivamente a 
la p róspera ciudad, el nombre de 
Nueva York. En 1924 se Inaugura-
rá , en la plaza más inmensa de la 
ciudad, un monumento al aventure-
ro y humilde colono a quien la gran 
metrópol i debe su vida. 
L A T I E R R A Y E L C A L O R 
Algunos indicios demuestran, según 
escribe el "Dai ly M a i l " de Londres, 
que ol clima de la tierra es cada día 
más caluroso. Las observaciones me-
teorológicas hechas con los nuevos 
sistemas, as í lo indican; m á s las ase-
veraciones de la historia son datos, 
quizá más convincentes. César, enl 
"De bello gallico". habla de los gran-
ies fríos que pe rmi t í a a los soldados 
atravesar a pie los ríos helados y en 
los tiempos modernos el Sena sólo 
f.e ha helado dos o tres veces, duran-
te un siglo. Los antiguos escritores, 
hablarfdo de la Qermania, aseguraban 
que era un clima verdaderamente á r -
tico. E l clima de Inglaterra se ha 
dulcificado extraordinariamente desde 
el siglo X V I a nuestros días. De los 
datos que la compañía de la bahía de 
Hudson que de dos siglos a esta par-
te ha llevado cuenta exacta de las 
épocas de congelación y de deshielo 
de los r íos , resulta que el período del 
hielo ha disminuido de diez dias por 
lo menos. 
Por otra parte, los glaciales alpi-
nos, los del Cáucaso, las cinturas de 
hielo de loa polos, se ret i ran conti-
nuamente y que los hielos del Océa-
no an tá r t l co , en el per íodo de tiem-
po relativamente corto, en que las 
naves han empezado a recorrerlo, se 
han retirado unos sesenta k i lóme-
tros. A estas observaciones gene-
rales algunos hombres de ciencia 
oponen sin embargo, el empeora-
miento del clima de algunas reglo-
nes demostrado por el movimiento, 
retrog:/ido, de la aricultura. 
E L TELEFONO E N E L T R A N V I A ' 
1 
En los t ranv ías hamburgueses se1 
había seguido hasta el presente la i 
costumbre de vocear el cobrador en| 
cada pafada el nombre de la calle, 
correspondiente. Este sistema tenía I 
el Inconveniente de que, ha l lándose j 
el cobrador en el interior del ve-i 
bienio ocupado en sus funciones, o 
en las horas de oscuridad, no ad-
vertía a menudo el lugar alcanzado 
en el trayecto. La Sociedad de Tran-
vías ha instalado en algunos coches, 
como ensayo, do^ micrófonos unidos 
entre sí, fabricados por la casa Sie-
mens & Halske. E l conductor de] 
t ranvía no ha de hacer más que pro-
nunciar claramente antes de cada 
parada el nombre cornasoondiente; 
su voz se oye consfdfrablempnte au-
mentada en el interior de los co-
ches, de manera que los pasaleros 
«on Informados del curso del trayec-
to. Se trata de una Inovac^ón no 
practicada hasta ahora en Europa. 
AUTOMOVIL Y AEREO CLUB DE 
CUBA 
Convocatoria 
Convoco, como presidente de l»u Comlslfln 
Kestora creada por la c láusula undéci-
ma do la escritura otorgada ante el no-
tarlo doctor Joaquín Llanuaa. en el día 
veinte y uno de Julio de mil novecien-
tos veinte, a los tenedores de bonos d« 
sepunda hipoteca de los emitidos según 
dlchhi escritura, para que concurran a 
Junta el día veinte y ocho de febrero, 
a las cinco de la tarde, al Jocal del Club. 
Avenida del Malecón, nflmero 40, para 
tratar de la venta de parte de los te-
rrenos hipotecados, que nuevamente h)i 
acordado la Directiva del Club y acor-
dar si procede o no autorizar esa venta 
cancelando la hipoteca, en cuai.to al 
precio de la venta se emplee en pagar 
la primera hipoteca que existe a favor: 
del señor Ricardo Perkins y el resto del ' 
nreclo. si lo hubiere, sea percibido por 
la comlslfin gestora para aplicarlo al pa-
go de los bonos en la parte proporcio-
nal que correspond/-u y para autorisar a 
dicha comis ión para cancelar la hipote-
ca de los bonos en cuanto a la porción 
o porciones de terreno que se vendan y 
en todo o en parte dejándola libro de 
esa hipoteca, la que quedará, vigente so-
bre los terrenos que no se enagenen otor-
g<~indo las escrituras y documentos pú-
blicos que fueran necesarios advlrtiendo 
que esta es la primera c i tac ión que se 
hace a Junta y que por tanto será nece-j 
cario que la mitad más uno de los bonos • 
emitidos, esté representada en la Junta 
y que tratándose de bonos rj.1 portador 
so exig irá antes del comienzo de dicha 
Junta que se entreguen a la comisión 
gestora los bonos, que serán devueltos 
a los Interesados al terminar la misma. 
T , para su publicación en la Gaceta 
y un periódico de estn. ciudad, expido la 
presente. 
Habana. 3 do febrero d«i 1923 . 
Oscar ronts 7 StcrUnf, 
Comisionado de Higiene de Nueva 
Tork 
Cualquiera que sea la enferme-
dad de que so trate—de la piel, de 
los músculos c de alguno de los ór-
ganos vitales—siempre existe un de-
fecto común a todas: la const ipación. 
Es un crastorno universal, hasta el 
punto do poder decirse que constitu-
ye un mal de la civilización. En efec-
to, rara vez se ie encuentra entre las 
tribus salvajes. Es poco frecuente, 
por lo domás , en los animales infe-
riores. L n los núcleos civilizados es 
difícil encontrar, en cambio, una so-
la familia alguno de cuyos miem-
bros no sufr.v por esa causa, sea 
transitoriamente o en forma crónica. 
Oti-o«i dr.^ói-dcnos comunes 
Comenzando por la piel, he aqu í ' 
algunas de las cosas que pueden 
seguir a a c o m p a ñ a r a la constipa- j 
ción: desde luego, comenzón e in f l a -1 
mación on algunas par te» , sobre to- ' 
do en Invierno y más especialmente 
en personas de cierta edad; luego, 1 
eesemas, posorlasis, granos, man- 1 
chas. Una nariz roja, manos enroje- I 
cidas, aspereza de la piel y gra t i tud 
del cuero cabelludo, son cosas que 
pueden a c o m p a ñ a r al e s t reñ imien to , 
aunque a menudo se producen tam-
bién sin él. Estas afecciones de la 
piel son muy difíciles de curar. De 
todos modos, el fracaso de cualquier 
tratamiento será inevitable si no 
presta estrecha a tenc ión al funcio-
namiento del intestino. 
Muchas maias condiciones menta-
les o nerviosas son a menudo una 
consecuencia de ese trastorno. Los 
desvanocimier.tos, los vér t igos , la 
jaqueca, reconocen, especialmente 
en las mujeres, iBi. misma causa. La 
falta de sueño, el Insomnio crónico, 
la nerviosidad excesiva y la Imposi-
bil idad de reposar, tienen casi inva-
riablemente como origen la consti-
pación. Hay personas que se levan-
tan con una sensación de cansancio, 
de agobio, de falta de voluntad, para 
todo. E i ca rác te r se les agria. Ca-
recen de apetito, no obstante sentir-
se sin fuerzas. En este caso puede 
diagnosticarse con seguridad que la 
tornos. 
L a piel y la mente 
~- - ~ m s- • 
PARA E l MENU 
Presidente. 
6 f 
Tonmtos ni g r a t í n . — E s t e plato es 1 
muy apetitoso y propio para u nal-
muerzo; se toman buenos tomates y 1 
se les coi ta por arriba, sacándoles lo 
de dentro. Se fríen dos o tres trufas ' 
en un poquito de mantequilla, a ñ a - ' 
diéndoleo media taza de lengua coci-
da, en p'cadillo o j amón , unos cuan- | 
tos chamnignons, y salsa Inglesa. 
sal, pimiento y dos cucharadas de 
galleta molida, se reparte esta mez-
cla en o 12 tomates, colocando 
encima un poquito de pan y queso 
rallados; se ponen al horno caliente, 
diez o quince minutos, y se sirven en 
seguida. 
o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO D E LA MARI 
O NA lo encuentra nsted en 
O cnalquier población de la 
O Repáblicn. 
o o c a o o o o o o o o o o o 
El calzado m á s fino y elegante para la presente 
es tac ión, es sin duda el de la "CASA 0-K". 
Y su costo no es mayor que otro de inferior calidad. 
"CASA O-K". Aguila 121 - Teléfono A-3677. 
C E N T R O f \ S T U R I f \ N O D E Lf t H f l B f t N ñ 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D . V í c t o r G a r c í a F e r n á n d e z 
SOCIO FUNDADOR 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su ent ie r ro para hoy, a las cua t ro y media de la t a r -
de, el que suscribe Invita a todos los s e ñ o r e s socios para que se sir-
van concur r i r a la conducc ión de los restos, desde la Gasa mor tuor ia 
s i t a eji la calle 12 núm. 1 7 8 Vedado, al Cementerio de Colón, favor 
que a g r a d e c e r á eternamente. 
G e n a r o P e d r o a r i a s . 
PRESIDENTE. 
HABANA 4 DE FEBRERO DE 1923. 
aso x a DIARIO DE LA MARINA Febrero 4 de 1923 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
PAGINA VEINTiaNCO 
A L Q Ü I L E R B 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS SE NECESITAN 
SE OFRECEN FINCAS RUSTICAS PARA LAS DAMAS 
J O V E N ESPAÑOL COTX 3?SACTICA 3>Z 
dispensario y mostrador botica se ofre-
ce. Tiene referencias. Informes: Berna-
sa 7Í. Teléfono A-9352. 
4S7: 6 f 
P O B K X I T T IIT BE PAJITO AI^ICBKDA- R I I P N C l i n n f l 
res a furnished 6 room house. servants I D U t l l o u I L L U U 
quarters and double garage. Grounds oo-* Necesitamos personas de unbos sexos 
Icupy a quarter of a block with beau-, para trabajar a comis ión un negocio de 
tiful gardens. 5 minutes to Playa and muy fáci l introducción asegurándoles 
Conntry Club. One block from street han de ganar un gran sueldo, s i son ac-
C f. 
SE ALQUILA 
nave: Infanta, 32, en-
VARIOS 
, tivos. Para m i s informes, señor r a n -
j ñas . Aguacate número 7. (por Tejadillo) 
de 9 a 11 a . m. 
4919 18 •• 
SE OPBECEN SOS JOVENES ESPA-
ñoles , uno*de 18 años y el otro de 21. 
son formales con referencias y tienen 
quien los garantice; se ofrecen para 
dependientes de bodega, café o ayudan-
tes de carros de refrescos o para man-
dados. Informan en el Tel. M-7$46. 
4279 • 6 f. 
V E N D O E A X E J O a P I N G A P B E N T E 
carretera con diez mil naranjos en pro 
ducción, ocho mil frutales escogidos, 
cien mil rosales, regadío manantiales 
que sale rttoj campos de tomates, pi-
mientos y berenjenas para exportar a 
los Kstados Unidos. 
T l a ^ S a n ' i m g n e l y San Rafaej, 
y ¿a también por San Rafael nu- c a í 
tre 
SE A B B I E N E A UNA PINGA D E S E I S 
y media caballerías , propia para caña, 
con fáci l vía de comunicación en la 
Provincia de la Habana. Informan en la 
le Ocho Xo. 183, Vedado. 
906 9 f. 
S E N E C E S I T A TIN TITUGHACHO D E 12 
a 14 años en Obispo 34, segundo piso 
T e l . A-0602. 
4953 6 f. 
SOEO P O B 450 P E S O S ADMITO U N 
socio en oficina que hace más de di' 
años viene dejando una utilidad de 5,000 
a 6,0000 posos anuales. Alfonso, de 2 
a 5. Zulueta 22. Garage. 
4&57 S f. 
V E N D O PINGA DOS C A B A E E E B I A S A 
30 minutos de la Víbora, frente carre-
tera, con árboles frutales con una a-
mejor que todas las que se venden. Kn 
114.000. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
A EOS HACENDADOS 7 
Se ofrece un especialista 
tura. L o mismo frutos r 
menores, sobre todo c a ñ a C 





aran t ías las i 
S e Sol 110. | 
7 f. 
V E N D O PINGA D O C E CABAX>EEBIAS 
frente carretera con seis oateyes. terre-
no de primera, cuatro mil naranjos eT 
producción. Renta $3.300. Ultimo pre-
cio: $36.000 Palatino X o . 1. S r , Ro-
drigues de 7 a 9 y de 12 a 2. 
V E N D O P I N Q U I T A CEBCA D B E A 
mero 236; dos t u n o » , i ~ - ALQUILADA 
macen y 
depósito. No materia m- ^ ^ ^ ^ ^ ^ | g $ 
fUmable. Informes: en san Ra- ^ ^ ^ 
U A 238; horahabü. ^ f a ^ Stajlley De 
LOS AETOS DE EA New Rochelle, N. Y., en $350 al f m T j r r ^ ñ ^ ! J 7 i J f | 
mes. Traigan las descripciones de t i u A U A j i f l A n i l 
D E P E N D I E N T E V T V B B E S D E 23 ASOS 
con seis años de p r á c t i c a que trabajó 
en la capital en tiendas y colonias d. 
{Ingenios y pueblos, se desea colocar. 
'Dirigirse a San Rafael 96. T e l . M-3956 
4940 6 f. 
S E O F R E C E N 
4964 
^ ^ u s c o a í n 39, entre 
S e i a s c w u recient0 construcción 
Neptuno y 
Concordia. de 
compuesta oe sa 
toe. baño moden 
cocina, de gas. ci 
dos aparte. Fuea 
Informan 1-4013. 
c • l n'. tólt '• tres cuar-ntercalado 
lo de cria-
a 6 p. m. 
JESUS MARIA, 122 
b r l c í i r ^ ^ „ ? í t A de salas, recibidor, cua-
f ^ h e r m o ^ habit^iones. baño Inter-




ras. l a 
na. H3-




sns casas a nuestra oficina, para 
alquilársela. Beers and Co. O'Reüly 
t 9 y medio. A-SOTO. 
T " C. 965 3 d 4 
Se desea tomar en alquiler una am-
plia casa para colegio, en la Habana. 
Informes: Academia Newton, S. Lá-
zaro 138. 
4869 10 f. 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A C O E O C A B VKA J O V E N 
española de manejadora o criada de ma-
nos siendo muy formal y cariñosa con 
los niños. Para m á s informes dirigirse 
a la a L a Perla, San Pedro 6, cuarto 
número 13. 





"5 S E A B B E E N D A TINA 
dad que produce muy bue-
José ElVaas Jlménea, Ha-
Lrla de Muñoa. 
7 i HABANA 
D E S E A C O E O C A B S E UNA PZNINSTJ-
lar de mediana edad para triada de 
No le importa las «fueran d í 
na, siendo familias de moralí-
)e cumplir con su obligación j 







Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRO CASA HABANA 
Compro una casa en la Habana que 
no sea lugar apartado, con aMa, saleta 
o comedor y dos o tres cuartos; lo mis-
mo que sea moderna o antigua desearía 
tratar en los interesados. Aguila 148, 
antiguo, señor Martínez. 
4969 6 f 
URBANAS 
bajos. 
O N T E 
tOS ü 
- Í 1 L T . T 5 CASI E S Q U I N A A M( 
- ^ ^ l o i ^ o ^ P ^ e ^ b í ^ m i e n -
^ A V t o 8 L ^ l i a ^ n la Nueva I s la 
B O N I T A SAEA I N D E P E N D I E N T E CON 
reja-puerta a la calle, luz, con o sin 
contrato, on casa de familia decente, sa 
alquila. Virtudes 125. 
4909 6 f. 
SAN BA- A PERSONAS EDUCADAS Y DE McT 
UNA J O V E N P E N I N S U E A B D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. Infor-
marán en Oficios 13. Holol L a Gran 
Antilla. 
49R8 6 t 
Acosta 78 
7 f S o ^ t f ^ . ^ n f o ^ e s F . Prado 
498^ 
?X??7?,^.í«8dí(ABeÍascoaln. completa-. ralidad alquilo espaciosa y fresca habi-. quisidor 33. 
^fi. - „ -*r t«nara familia de guato. S a - | tación y otra chica. Virtudes 125. Pre- 4981 
ció moderado. 
4910 6 t. I UNA E S P A ^ O E A CON POCO T I E M P O 
DESEA COEOCABSE DE C B I A D A DE 
mano o manejadora una muchacha p? 
ninsular. L leva tiempo en el p a í s . Tam-
bién se colocarla para todo el quehacer 
de una corta familia. Informan en In-
mente nuevos para íam 
* — i . » , cuatro cuartos 
6 f. 
de 4 por 4 
í i ñ íTVn tTn^J ad o.' co na e<i o r corrido, cuar-
M ^ O "H^do. Informes los 
bajos. M-2505 
[ t i l 
I f r es 
8 f. 
SIN D E M O R A A L G U N A ' P U E D E U S -
tod establecer un pequeño comercio en 
un medio local que se alquila muy ba-
rato con licencia, vidrieras, alumbrado 
y algo de e s t a n t e r í a , situado en la 
PISO BAJO E N TB-
miíTr"vo 42 cerca del Palacio Presi- , 
! i 'í i de sala, comedor, tres cuartos, Calzada de Monte próximo a la Esqul-
flem-iaj lujoso baño. Llave e¡ | na dá Tejas, pudiéndose explotar los 
t f l v r S ^ a . de Compoatela y Tejadillo, ¡g iros que abarca el epígrafe de sedería 
\t #£r t!r Franco Bernaza No. 67. i y quincalla. Informan los señores Blan-
pueno »r . • co y Bueno en la Calzada de Jesús del 
^V'^i 6 f. Monte No. 39. 
43:>, I 4685 6 t. 
en eJ país ddsea colocarse para mane-
jadora o criada de manos. E s formal 
y puede dar buenas referencias. Infor-
man en San Ignacio No. 8. 
4945 6 f. 
UNA S E S O B A J O V E N , A E EMANA, SB 
ofrece para manejar niños o ayudar en 
t la casa. T e l . F-2411. 
I 4960 6 t-
30 SB AlrQXTILAN E O S A E T O S 
icstos de sala, 4 cuartos, recibidor, 
lor dos baños, cuarto de criados, 
L vlmom de mármol y cielo raso 
'5 00. Lníonnoe: Teléfono F - U . B . 
, 10 f. 
S I B V I E N T A J O V E N , B L A N C A C U B A -
_ na, saludatil» y laboriosa, se ofrece r 
M O N S E B B A T B 7, MODEBNO, C E B C A ra matrimonio o corta familia. Puede 
del Palacio Presidencial, habitaciones dormir en la co locac ión. San Lázaro 
VEDADO 
f EDAD O II 
493 
E N T R E P Y O 225 S E A L -
altos, con ítala, comedor, 
os y baño moderno, servl-
a da criado. L a llave en los 
nes: Teléfono F-3507. 
g POBD D E L 20 SIN 
1850,00. Pedro C u n % . Va-
marcado con chapa de la 
6 f. 
I y departamentos amplios, excelen;o co-
' mida y servicio, balcón a la calle. T c -
i léfono A -6918. 
1 4S94 ? f. 
' E N CASA P A R T I C U L A R . S I N NINOUTÍ 
I inquilino alquilo habitación amueblada 
para caballeros o matrimonios con toda 
asistencia y comida. Prado 29, bajos. 
Precio: $105 .00 dos personas. 
I 4970 7 f. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones completamente In-
dopondiente, con o sin muebles para fa-
I mllia respetable con referencias Ani-
mas 88, altos esquina a Galiano. 





l ú a calle 
L\ contad < 
le Jardín 
S B A L Q U I L A BN $65.00 L A 
Quince No. 109 entro 16 y 18 
do la iglesia del Cármen. Tie-
sala. saleta do comer, tres 
ivo en la bodega. Informan H 166 
17 y 1», 
; 6 f. 
r E D A O O . S B A L Q U I L A UNA CASA 
nuy buena en Trece No. 85 entre Diez 
r Doce Informan Teléfono F-1079. L a 
llave en Ocho y Quince, bodega Y tam-
bi+n se alquilan en Trece No. 95 una 
nJa con un cuarto y otro al fondo ei 
lies pesos y departamentos en seis : 
inca pesos donde estaba el colegio La 
reronianaa. Muy frescos. Informa el en-
KUfrado. 
uo:. 13 f. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra vaquería u otra industria a una cua-
dra de la esquina de Tejas (YelAaqnei 
No. 25, Establo de burras) y a precio 
módico . Razón en el mismo o al te lé -
fono F-1423. 
4982 7 f. 
A L Q U I L A M O S Ü Ñ D E P A B T A M E N T O 
en la azotea de Prado 10 B por Nen 
tuno, segundo piso. Informan en el mis-
mo. Secretaría de la Unión Castellana 
de Cuba. 
4978 ^ 6 f, 
A L Q U I L A M O S V A R I O S L O C A L E S ~ P B O 
píos para Secretarías de Sociedades 
Regionales o Clubs de Recreo en Pra-
do 110 B por Neptuno. segundo pi 
informan en el mismo. Secretaría de 
Unión Castellana de Cuba. 
4977 6 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O P B E C B U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola para criada de cuartos y coser o 
para el servicio de matrimonio solo. 
Sabe qumplir con su obligación. San 
Rafael 275, altos, izquierda. 
4987 8 f. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE 
una gran casa de hués-
pedes centro de la Ha-
bana, con 56 habitacio-
nes, 28 con vista a la 
calle, renta $650. 4 
años de contrato. Se tra-
ta con personas serias. 
Beers & Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
R O P A H E C H A P A B A SEÑORAS Y NT-
ños. grandes gangas en Concordia 9 ts-
quina a Aguila. Teléfono M-383S. Lean 
todos los diferentes art ículos aquí des-
criptos. 
ATEDIAS D E S E D A BN C O L O R E S S U R -
icos, clase muy buena <t SO centavos oar 
Calcetines para caballeros y niños a 30 
: centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
T E L A SUCA, P I E Z A 3 B U T A B A S 1 
varda de ancho, clase de la m á s fina á 
$1.75 la piexa; frazada para niños, d a -
se muy fina a $0,90. Concordia I esqui-
na a Aguila. 
B A T I C A S D E N I S A S , S B 4 A BO A » O S 
color surtido, valen dos pesos, la liqul-
do a 80 centavos Vestidos, delantales, 
para señoras, los Tan do a pesa Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
SVTETICOS P A B A NIftAS, S B S O S A 
12 años , son muy lindos, con cuellos 
i y cimuronos a $2.00. Swetlcos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
'lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9. esquina a Agulla. 
nes mecánico para Joven, $1.00: panta-
lones mecánico para niños a $0.<5: para 
hombre, ^1.50. Concordia 9. esquina a 
Aguila. 
S Z L A N T A T i S l DH 
cen gingbam, son 
PIEZAS DE REPUESTOS ' 
LEGITIMAS 
I*. V1" * los dueños de automóvi l e s 
Palge. Maxwell. Scrlpps-Booth y Oakland 
que esta casa tiene un buen surtido de 
piezas de repuesto legitimas para esto* 
a*rros. Edwiad W. Miles. Prado y Ge-
nios . 
^ ! 8 < i» t 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS 
y p i eras de repuesto para los mismos sa 
venden legitimas a precios sin comp*> 
tenc:a Hay para motocicletas camiones, 
t ords. botes de motor y automóvi l e s en 
general. Especialidad en klaxons grandes 
para el estriba Edwind W. Miles Pira-
do y Genios. 
. , « H io r > 
Se vende Hudson tipo Especial de doi 
asientas y ano al lado invisible, fue* 
lie, carrocería "Clayton" Especial, 
completamente equipado, 6 gomas de 
cnerdas, nuevas. Precio razonable. 
Escobar 65. Se garantiza. 
4925 H f. 
O O H A , S B 
. impermeables son 
práct icos i muy cómodos y duraderos, 
valen sdlo 50 centavos, se venden en 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E B A B A T O G R U P O MOTOR-
— - . - r ñ v a w r a r v i v n r v bomba, nuevo, para elevar asrua en hotel JíAJrP*ífi4' ^ H KV'JT̂  r r S Z 0 «luinta- Capacidad-hora 2,500 galones. 
•«ltr*d* Pagada y media. r e c h L o 105 ^ J S ? : « ¿ S r £ ^ J f t S m HSTSOS 11 !pies almra- ^ P l a d o a motor monofA-centavos u r a P - « a ^ ^ S S J * * \ l sico 110 volts. Se vende otra bomba sin lias para . a i a n o , ^ « o miel o lel jfqUido varas, a $J 
centavos. Concordia 9, esquina 
SAPAVAS C A H B B A S C O S E P L B T A S , 
calidad de lo mejor,, a $1.25: fundas 
rameras, a t0.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.60- fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a 
Aguila. 
I motor, para miel 
I espeso, 2.000 galones-hora." Lampari l la 
I No. 64. altos, departamento 26, Aparta-
do 649. 
4934 17 f. 
C 924 {d-4 
200 CASAS E N "VENTA E N L A HABA-
na y sus barrios, para venta y para fa-
bricar grandes y chicas. Informa Ro-
dríguez de 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Santa Teresa letra E , Cerro. Te-
léfono 1-3191. 
4902 13 f. 
SB V E N D E . U N A CASA E S Q U I N A E N 
lo mejor de la zona comercial con 500 
metros de superficie con tres plantas, 
una esquina en la calle Obispo con 600 
metros. 
UNA CASA A N T I G U A E N M O N T E 
frente al Campo Marte con 224 metros. 
Una casa en San Lázaro de dos plantas 
con 280 metros. 
D E S O S 
G A N G A . S E V E N D E 
huéspedes con trece 
punto céntrico y comí 
pada de todo lo necesa 
clonamiento. S«? garar 
dejar de $500.00 a $6 
libres. Se da barata 
atender su duefio. Infoi 
y media en Teniente I 
L a s t r a 
4908 
CASA D E 
aciones en 
nente equi-




de 10 a 11 
'o. 7. Seftor 
13 f 
S W B ^ T E » P A B A E O M B B E , E N T E L O 
saco muy buen" a 1 peso 60 centavos; 
swea^er pAra Joven a un peso: pantalo-
nei mecAníco para Joven, un peso; para 
homore. •. un peso 60 centavo». Con-
coro » f.esqulna a Aguila. 
BODEGA CANTINERA 
Vendo una bodega que no vende arros 
B U P A N S ^ S , G R A N S U R T I D O S B CO-
lores, muy baratas, a $2.9$ cada nna. 
Kimona de crepé bordada a $1.98 




UNA CASA BN GALIANO 
plantas con 400 metros. 
UNA CASA N E P T U N O Y S O L E S A D 
con 604 metros con comercio $20,000. 
2.000 metros, en lo mejor de la Loma 
del Mazo. Pegado al paradero de los 
tranvías . 
S E T R A T A D I R E C T A M E N T E COR 
compradores. Más detalles J . Fuentes. 
Aguacate 35, altos entre Obispo y Obra-
pía de 12 a 2. 







la doy en 




S U D I N E R O . 
squina, en el n 
.rez; San Bem 
.la de carritos. 









S B A L Q U I L A N L O S K E B -
yn de esquina, calle 25 y 8, 
do reedificar, con sala, recl-
terrazaa cubiertas y una des-
cinco habitaciones, gran co-
• cuartos, bafio de lujo com-
•to de criados y servicios en 
«dependiente Puede verse de 
le 3 a 5 p. m. Informan: Ga-
f erre te ría. Teléfonos A-3974 
7 f. 
SE ALQUILA L A H E R M O S A CASA 
r j " * * l*1 casi esquina a la calle Doca, 
•on jardín, portal, sala, saleta, come-
lor, cuatro hormosas habitaciones, do-
Voa 2 8anitario, etc. Informan en 
¡os aitoe de la botica Sarrá. Teléfono 
SOQ] 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A S O S 
hombres. Se da cama si la desean. E s 
casa particular. Cienfuegos 16, altos, 
derecha. T e l . M -6503. 
4992 6 f. 
S E A L Q U I L A L O C A L P A B A ALNüT-
cén do doscientos metros en calle M r-
caderes. Informes por teléfono M-6090 
Alquiler moderado para firma scrin. 
6000 6 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
paninsularos de criadas d© manos o 
manejadoras Llevan tiempo en el pala. 
Tienen referencias. Informan en Vives 
No. 155. 
4966 » *. 
C B I A D O D E MANOS, E S P A S O L , J O -
ven y práctico en el servicio, por fino 
que sea, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias de trabajador y no tiene 
pretensiones. Informan Hotel Cubano. 




b a ñ o 
punto 
hipoteca. Se da en $7 
Informa su dueño en 
onos y de 1 a 5. No < 
4975 
S E V E N D E 
por 
dl-
G R A N C A F E 
Vendo un café que vende 1 5 . 0 0 0 men-
suales; seis nños de contrato y barato 
de alquiler. E s t á en una de las mejores 
calles de la Habana. SI usted se intere-
sa por comprar, véame. E s un gran 
negocio. Carneado, Belascoaln 42. 
6001 « t 
V F S T T E O ^ D L R A TEÑE B O B S A S O OO-
lor dt mo^a. a $3.60, valen 6, otro gran 
lot • ie gil gliam muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado • ano, a 6 pesos: 
valen dle« pesos; un surtido bonito de 
^repé de C h i n a bordado a mano a 11 
pes^a y TTiucha* batas muy adornadas 
a $ pesos 60 centavos, todo es de Al-
tlm« novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
C A M I S O N E S SUIZOS, B I C A M E N T E 
bordados de nanstt, f in ís imos , que valen 
$2 .00 , los liquido a $ 1 . 0 0 . Concordia 9 
esquina a Aguila. 
U N A S I E R R A C I R C U L A R . S E COM-
pra; si es chica, barata y buena Avise 
precio al Teléfono A-7380. 
4972 6 f. 
I M P R E S O R E S . P R E N S A G O R S O N B A . 
ma 8 por 12, se vende barata. Es tre l la 
No. 149. 
4947 7 f. 
MISCELANEA 
SB V E N D E U N T E L O N D E B O L A , S u -
perior, mide 14 pies '''' aUn por 21 de 
ancho, un telón pantalla, mide 15 
de alto por 20 de ancuo, l ivs ventilado-
res de paleta de corriente directa a 110 
una concha de apuntador. Para infor-
mes Angel Salvador. Bolondrón. 
4897 4 m. 
J U D I C I A L 
T B A J B S smet, SBSSB s A • AHOS, 
•'inir, » peso cada uno: panta-
ránlc- niños, a 60 centavos; 
itecto para ñiños, a 20 ceata-
.•-rdla 9, esquina a Agui la 
BODEGAS EN GANGA 
LCDO. GREGORIO DE LLANO Y 
RAYMAT, Juez de Primera Ins-
tancia del Sur de esta Capital 
Por el presente edicto hago saber: 
[amante 
de 7 a 
11 f. 
V E N D O T R E S CASAS 
San Francisco, Víbora 
linea, de 15,500. de $ 
todas modernas y elegs 







E N L A C A L L E 
x. E n la misma 
11.000 y $13,000; 






V E N D O B B O I A T 
COCINERAS 
A E R O P L A N O 
permuto por i 
mmmmmmamBammmmmmmmmm 
P B A N C E S . V E N D O O 
ircpietlad urbana uno del 
inte Blcriot con noderoso 
Cubana o en el Apartado 2471. Alvarez 
Romay. Habana . 
4949 i 6 W. 
S E D E S B A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra repostera de color. No se coloca 
menos de $30.00. Si os para el Vedado 
hay que pagarle los viajes. Virtudes 
No. 109, altos. 
4912 6 
C O C I N E R A J O V E N , 




J E S U S D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
Prado 123. Titos de la Joyería La 
Sortija. Nuestros precios por hospe-
daje, comida y demás servicios para 
hombres solos, son arreglados a la 
situación y así también los departa-j pañoia, pan 
mentos para familias. 
4996 7 f. 
Obrapía 96-98. Se alquilan habitado-1 COCINERA BUENATEBSEA COLOCAB-
i - . i ____,|so en casa de moralidad para corta ^a-
nes fresquísimas con lavabo de afualmnia Tlene qulen la r^omiende. m-
COrriente, luz toda la noche, e infi- formes Oficios 13 entre Sol y Muralla, 
nitas comodidades. Lo mejor de la Ha-' 49-1— ^^.^6 1 -
• r . . , i DESEA COEOCABSE UNA BUENA CO-
bana. especiales para oficinas y hom- ciñera repostera. Llegó de Espaf 
baño Intercalado, comeuor al fondo, hall 
pantry, cocina, despensa, nn cuarto < 
criados y servicios, garage, patio y tras-
patio; fabricación de primera y techos 
monolít icos . Trato serio. No corredo-
res. Aguiar 109. T e l . A-5420. 
4962 9 f. 
O C A S I O N . V E N D O B N L A C A L L E D E 
Lealtad casa de azotea corrida, losa poi 
tabla, con s a l a comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios. $11.000: otra de 
osntiina próxima a Reina do dos plantas 
moderna $25.000; otra real casa de tres 
plantas a una cuadra de Galiano $2^.000 
otra de asolea corrida con sala, saleta, 
tres cuartos. Mide 7 por 23 y la doy Mi 
$6.200. No corredores. Aguiar 109. 
Tol . A-5420. 
4962 9 f. 
E n 3.5 
do. cerca 
otra en 1 
alquiler l 





T O A L L A S D E PAÑO M U Y P I N A S , TA- i 
mafio comj let^, a 2 pesos, frazadas ca-
meias mu" buneas, a $¡ 98, surtido co- • 
_. . 1 lor^s. Concordia 9, esquina a Aguila, i 
»1 Veda- pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
a pesos; E. Gondrand. Concordia ». TeL M-3821 I 
n $4.500 i 
ho aRos- S O M B B E R O S D E L U T O . T E N E M O S E L 
CASA DE COMIDAS. SE VENDE EN 
San Ignacio 17, muy bien montada con I 
todos sus enseres y abonados. Pag; 
poco alquiler. So da muy barata p e 
tener que embarrarse con urgencia su 
dueño . 
4980 6 f. 
Figuras rnojor y más variado surtido. 
- dr Knriqu#'. Neptuno No. 74. 
| | f lM-6761, 
• L a • 
Te lé fono 
28 f. 
que en ios autos uti 
guiaos por la Compa 
tra Incendios faun i 
Londres, contra Bei 
Torres y Rosa y la 
Torres y Compañía 
he dispuesto so saqt 
t a por término de 
guientes bienes Inn 
en dicho Juicio: Ca 
(Minad, punto denc 
barrio de Arroyo Ap 
frente a la Calzada 







DINERO E HIPOTECAS 
V E N T A S . S E V E N D E N T B E S M A N T O -
nes bordt<d( H do manta de ocas ión muy | fj'^iVde dosc 
¡ buenos. Informan en San Buenaventu- | noventa V < 
| ra 44. entre Santa Catalina y San Ma- ,. Mnda ñor 
\ riano,_ Víbora. dorales y 3 
6 y - I Sor ia po» 
de terreno i 
•l 111 
I M P O S T A N T E . SB V E N D E N V T D R I E -
V E N D O C U A T R O C H A L E T S COMO 
Sanatorios en lo más alto de la Le 
del Mazo y dos en la Loma de Chapb 
dosdo 20 a 75 mil pesos, para personas 
do gusto. También seis casitas sin es-
trenar a una y dos cuadras de la Cal-
zada con Jardín, portal, sala, saleta > 
cuatro cuartos de $7.500 a $8.500. Son 
muy baratas. E n la entrada del Veda-
do, por Linea, dos hermosos chalets a 
$38.000 y $55.000. Valen mucho m á s . 
Sluchos solares en. el Vedado en todas 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 Y 8 0|0 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS REYLC 
OBRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
caballo pa 
de todas c 
No. 58 a 
< • / > 
orrlentcs y mueblen 
den verse en Maloja 
as. 
13 f. 
AVISO. Q U I E R E U S T E D VENDER SU 
caja «WÍ caudales, contadora, vidrieras, 







en Ir, f'.n» 
L barrio f 
4939 13 F . 
fono M-3288 
4860 13 t. 




mas de fter 
.ecutlvo se-
a de Seguros con-
urance Office, de 
irdo Gonzáles de 
weiedad B. G. de 
i cobro de pesos; 
i a pública subas-
ílnte días, los s l -
ebles embargados 
situada en esta 
inado la Víbora, 
j , gin número, con 
i J e s ú s del Monte 
ucal, cuadra corn-
iles de Gertrudis 
lando la manzana 
-ulda de mampos-
y azotea, y mide 
:a y cuatro cen-
ar treinta y siete 
hacen una super-
nta y ocho metros 
netros cuadrados. 
con Da. Manuela 
a_ de D. Cayetano 
la con la parcela 
ular y por el fondo con 
^«rarlo García y Burga-
cantidad de dloz mil 
i y seis pesos sesenta 
Y parcela de terreno 
>1 solar veinte de la 
proyecto Reparto Los 
a L a s Talanqueras de 
e Arroyo Naranjo en 
nlclpal: hace frente a 
entre las de General 
urt y la linea del F e -
ite, completando la 
Manhattan: mide doce 
setenta y una, mi lés l -
va-
y presto dinero sobre ellas. Poco Inte-
rés. Absolutn/ garant ía . Llevo el dinero ve 
su casa, llamando al te léfono M-6237, * on 
Fernández . 
5004 11 f 
D E S E O C O L O C A B Sl.SOO E N H I P O T E -
ca de finca urbana. Interés convencio-
nal N. Beteta. Amistad No. 136. entro 
Dragones y Reina. 
4911 9 f. 
BUEN NEGOCIO 
ticii 
C O M P R A N TODA C L A S E D E M U E -
Í modernos, pagándolos a bVSOOÉ pre-
i. Llame a los te lé fonos M-7005 y 
4876 S f. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Compro una o dos urgente. Avisar a San 
Rafael 86. Teléfono M-3821. Monto 144. 
Monte 2 H . También Infanta 106. Te lé -
fono M-2921. 
4073 6 f. 
:O0 D E C U A B -
m Juego de co-16. 
na a la criolla y a la española. E n 
de de repostería. Para informes Te 
lio No. 93 entre Aguacate y Corapos 
4926 6 
8 f. 
' ve metros do ronno, q 
perticie tota' de cus 
y nueve metros cuadr 
derecha ?or fondo dí 
dos y tres, por la Izt 
lar ales y rueve y p( 
cuatro, todos de la el 
de mil i ° t t t 
un centavo 
tal de ore 




Sala de Ai 
tuado en li 
de el 7 0|0. 
T e l . 1-1272. 
4951 
Trian a, San Mariano 40. 
8 f. 
^ s t ^ ^ t . ^ i KODBBNA CASA bres solos. Precios de situación. In-
nta Emil ia y Santo ^ 
4963 7 f. 
suAr 
artos uarto do 1 










^ ^ v o en la bodega da 
18 f 
VEDADO 
día 3 del actual. Informan Hotel Cuba 
frente a la Terminal, en los altos, de 
parlamento 27. 
4976 6 f 
CRIANDERAS 
ALQUILA 
entre Mllaeroa P*nrm con 
•lelo 
LA CASA DELICIAS 
L i ! a n t a ^ ^ U n a en 65 
Víbora1 Mila«r08 e q u i n a a De-
l l f. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
grande y fresca habitación a sefloras 
solas, con lavabo do agua corriente y 
lámpara de luz eléctrica. E n 30 pesos. 
Cali? Baños E entre 13 y 15. 




t e d í e n t e . 
Armas. 
•^'^aclonea K ? , ^ ' ^ P 1 1 » «ala 
«W t21X» SB ALQXTXX,A CA^-




io l© bafio, co-
do -riado. Mila- r T ^ ^ ^ ? ^ 
Fna a Delicias I"ABA U N A 
"la. L lave: MI . ' ' Personas se 
S E N E C E S f l A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A B U V A SEÑORA 
peninsular de criandera. Tiene buena 
lecha con Certificado de Sanidad. Calle 
A y 37 bodega L a Majagua Rosaura 
Méndze, 
4015 « f. 
CHAÜFFEÜRS 
I CHAUPPEUB ESPASOL, 28 AÑOS, CA-
I sado. con conocimiento de toda clase de 
'máquinas y de la ciudad y sus alrede-
dores se ofrece para casa de comercio 
o particular. Tiene garant ías comercia-
les y particulares, siendo honrado y 
cumplidor. Informan en Veinte y Trece 
Teléfono F -2263 . Preguntar j^or Manolo 
4922 . « 
CASA C H I C A DE T R E S 
necesita una muchacha 
Prado 38 de doce aí5eada paTa cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Hay muy poco trabajo. No duer-1 
7 f, !me en colocación. Sueldo diez pesos. 
BZLA Um 93OJ00 • * „ . « . 1 ' | Santa E m i l i a 52. J e s ú s del Monte 
4; 
E C E U N C H A U P P E U B P A R A 
ticular. Tiene reTcrcncias. In-
n el Tel . A-0065. 
6 f. 
bajo. 
[ "to. Tel . 
_ 4950 
VIBORA. 
ra No. 4 
• l a d r a s c 
f Comedor 
I M lado, i 
11 -1 E A C A S A Z E -cuarto. ' " ^ ^ n a de sala. 
* HAIA *• t una cuadra 
1M230.* infor,ne« Romay l . 
7 f. 
- n í ? 1 ^ 0 . ^ CASA P R I M E - S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B 
'«* Paradaro J i gueruela dos ra repostera que traiga referencias. S 
r tres hoKit . tranvIa. sal profiere que duerma en la colocación 
>reclo- J^A nn ones- L a Have Sueldo $40.00 y ropa limpia. Calla 2 
• «ou-OO. j y K . García Tuftón. 
8 f. 
S E D E S E A C O L O C A B U N C H A U P E U R 
español, con aftos de práctica en cas-
particular o de comercio. Pregunten 
por José en el T e l . M-7337. 
4901 « f • 
TENEDORES DE UBROS 
>B D E L I B R O S , L L E V A CON-
OS por horas; pero únicamente 
Tengo casas desde $4,500 a $12,000 
en ia Víbora, cerca del tranvía y en 
la Calzada. Tienen, dos, tres y cua-
tro cuartos. Teléfono 1-2491. 
_50()6 6 f. 
VEDADO. Se venden dos casas mo-
dernas una con garage, en pnntos in-
mejorables, la una en $20,000 j la 
otra en $22,000. Sin corredores. Em-
pedrado 34, Departamento 15 de 9 
a 10 y de 2 a 4. 
4944 6 f. 
ra la colocación oe amero er 
dustrla de gran porvenir. Pa 
mes. Manzana de Gómez, tercet 








NECESITO EN H I P O T E C A 
$7.000 sobre una buena propiedad e 
el Vedado, cerca de la calle 23, rent 
$590. Pago el 7 por ciento por un aflo 
tres m4s. Informes, Informes en -3 
12, café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
4927 ^ t 
COMPBO U N CAMION C E B R A D O P A -
ra 'epart»», marca Dodge Broters o Ford 
grande, dirigirse a Oquendo y Desa-
güe. Te lé fono M-6154. 
4862 6 F . 
De Neptuno al Malecón, vendo dos 
casas antiguas con una superficie de 
600 metros próximamente a 100 pe-
sos el metro sin intervención de co-
rredores. Infonra J . Delgado en San 
Francisco 21, Víbora. TeL 1-4571. 
4882 6 f. 
TOMO $9.500 HIPOTECA 
Deseo tomar en hipoteca dos parti-
das: $5.500 sobre una casa para dos 
plantas y $4.000 al 8 por celnto sobre 
con los Interesados. yXeuila 148, entre 
Monte y Corralea. M. Gonzálcx. 
4969̂  6 < 
DINERO EN HIPOTECA CON BUENA 
garantía, lo doy en todas cantidades al 
7 010. Trato rápido y serio. Aguiar 109. 
T e l . A-5430. a 
49fi2 • 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON $600.00 
para un café, punto céntrico. Tiene 
contrato y buena venta. Informan Cal -
rada Jesús del Monte No. 153 E l Gallito 
495í 7 f. 
S I E T E MIL PESOS SOBRE INDUS-
SOLARES YERMOS 
V E N D O UNA E S Q U I N A O E 30x50 E N 
lo alto de la calle G por $10.000 y resto 
en hipoteca, barata. E s t á rentando 215 
pesos. T e l . 1-1272. 
4951 8 f. 







> es ganga. Alfonso 
' 8 f. 
so de 2 
4957, 
lueta 22, Oarage. 
8 f. 
OBISPO 60O METROS A 250 
P a V f ^ A de Acosta, con 5 
^ P r e o o : $100.00 









Infonnan Uní- SE SOLICITA 
¡OLICITO C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
iue sepa su obligación y con referen-
•• fi" T*en^ I " * dormir en la colocación. ¡ 
.ulipán 3, moderno. Cerro. I 
4901 6 f 
IC-747t 
4888 
WKIANAO, C E í b I 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
U N A B U E N A COCIN: 
ra en Reina 91 que sea muy limpi 
tanto en su cocina como en su person 
4930 R f 
de 2 a 4. 
I T O T E I T E D i 
para toda el 






P01" alanos Alarla 
B N " V I L L A R O D O L P O " , C O R T I N A «I I 
entre Santa Catalina y Milagros, se so-' 
l icita una cocinera blanca o de color,! 
|que haga alguna limpieza. Sueldo $20 00 




SEÑORA JOVEN, EDUCADA, 
S E VARIOS 




Se vende dn terreno de esquina a una 
cuadra del tranvía del Príncipe, con 
16 metros de frente por 38 metros de 
fondo, propio para fabricar varias ca-
sas pequeñas con buena renta. C. Re-
yes, Obrapía 42. De 9 a 10 y de 1 a 2 
4938 8 f. 
V E N D O E N $6 500 DANDO P A C I L I - ' 
dades de pago, bodega sola en esquina j 
de calzada, ventajoso contrato. Vende | 
$2.000 mensuales. González . San José 1 
No. 123, altos, casi esquina a Oquendo. 
4994 6 f • _ j 
| Con garantía de hipoteci sobre una 
1 planta eléctrica en el interior, tomo; 
$12,000 en checkes del Banco Nació-' 
nal, tomándolos al 50 0 0 de valor, 
por un año, prorrogable a otro con el 
6 00 de interés. Informa: Manuel de 
J . Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po No. 59, cuarto No. 4, TeL M-9036 
4990 7 f. ¡ 
RUSTICAS 




B U E N A O P O R T U N I D A D . N E C E S I T A -
mos varios jóvenes de buena presenci, 
para dedicarlos a la venta de una esp 
cialidad. No es necesario experiencia 
en vender, aunque iie orefiere. Prado 4 7 
bajos. 
| JAKDINEUO PARTICULAR SE OPRE-
ce para arreglo de jardines y en gene-
ral construcción y muy práctico en to-
dos los trabajos concernientes al ramo 
¡ I..lámar al te léfono No. F-1993, que 
y no M 
P I N C A E N A R R E N D A M I E N T O P R E N -
damiento frente a carretera, buen terre-
no para jardín y siembras menores 
l'iif>n contrato, no se cambia por casa. 
Palatino No. 1, Cerro. S r . Rodríguez, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
ENSEÑANZAS 
Profesora de Inglés, diplomada de 
Londres, busca clases a domicilio. Te-
léfono F-4667. 
4891- . » 7 f. 
CARNAVAL 
F-5666 Máquinas F-566i 
de alquiler, 5 y 7 pa-
sajeros, chapa particu-
lar, más barato que 
nadie 
GARAJE PRIETO 
es el mejor. Paseo, 3, 
F-5666 Vedado F.5666 
parces d» 
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Gregorio de Elano. 
4 F . 
OFICIAL 
SEC1 ;AS. 
IAA I H A B A N A . — C E R R O 440 B.—Haoana. a 
de Febrero de 1923. Hasta las nueve -
'media a m. (meridiano de la Habana) 
del día 19 de Febrero de 1923. se recl-
jblrán en esta Oficina, Cerro 440 B 
en el Neírociado de Personal y Compras 
•de la Secretaría de Obras PQbllcas. Cha-
cón y Cuba altos, proposl^ones en plie-
gos cerrados para el suministro de ra-
jón, piedra picada y recebo, para ta re-
paración de los tramos de la carretera 
de Ganuza a Matanzas, comprendidos 
entre los k i lómetros 83 al 74. inclusi-
ves L a s proposiciones serán abiertas y 
leídas públ ica y s imul táneamente en es-
ta Oficina y en el Negociado de Perso-
nal y Compras, a la hora y fecha men-
cionadas. E n esta Oficina y en el Ne-
•gociado de Personal v Compras, se faci-
litaran al que los solicite, los pliegos 
ide condiciones, modelos en blanco y 
i cuantos informes fueran necesarios.— 
Alejandro Barrientoa, Ingeniero Jefe en 
Comisión. 
925 4 d S 2 d 16 
tormes: 
4892 
José G a r c í a 
V E N D O P I N C A C E B C A D E E A H A B A -
na con dos mil frutales ^n producción 
buena casa, paradero eléctrico, buena 
i la isla. I n - aguada, luz eléctrica. E 
fono F-1993. I tad contado. S r . Rod-'gi 
8 f. I 
PARA LAS DAMAS 4904 6 F . 
MODISTA M A D B I E E Ñ A BECXEN E E E -
K E O A E O UN F O B D N U E T O P A B A 
persona de gusto. 6 ruedas de alambre, 
vestidura y fuelle nuevo de lo mejor, 
n r r a n r m » farolitos de ciudad modernos. 
LIBROS E IMPRESOS 
C O E E C C I O N E E G I S L A T T V A D: 
completa. 49 tomos. $70.00. C 
Legislativa del gobierno int« 
completa. L a Jurisprudencia 
1913 a 1922 en $90.00. Gaceta 
desde 1902. Reales Ordenes y 
Clones del gobierno e s p a í o l L l l 
American L a w and practice. I ! 
$25.00. De venta en Obispo 21 1 
rír M. Rlcoy. T e l . A-8178. 
4998 « f. 
PROFESIONALES 
Palatino 11 
4S83 fi f. 
i chapa 
4900 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo pdblico. Herenciaa, 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración de bienes y capitalea Man-
zana de Gómez 343. Te lé fono A-4952 y 
\ 4999" 4 f 
FEBRERO 4 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 centavos 
SE DESCUBRE Y AISLA E 
BACILO DE LA INFLUENZA 
Los diplomáticos de Washington tendrán que de-
clarar las bebidas que importaron desde la 
prohibición 
(SERVICIO ESPECIAL) 
E L S E I S M O G R A F O D E L A U N I -
V E R S I D A D D E G E O R G E -
T O W N R E G I S T R A U N 
G R A N T E R R E M O T O 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 8. 
E l s e i s m ó g r a f o de l a U n i v e r s i d a d 
de G e o r g e t o w n , r e g i s t r ó h o y u n te-
r r e m o t o que se c a l i f i c ó de enormes 
p r o p o r c i o n e s . 
m l c k , o x c a m p e ó n de peso c o m p l e t o 
l i g e r o de I n g l a t e r r a . 
B E R L I N A N U N C I A Q U E A U M E N 
T A R A L A R E S I S T E N C I A D E L 
G O B I E R N O C O N T R A L O S 
F R A N C E S E S E N E L 
R U H R 
Se hacen grandes preparativos para 
el Congreso del Comercio de Ultramar 
Una institución benéfica americana en España 
SE PIDE E C A S T Í G O ^ D E A B D - E - K R I M 
Friedman es 
aclamado en su 
último recital 
S O G I E D ñ D E S E M O L A S 
A C I t X S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
I n . ó n Cas te l l ana . G r a n ba i l e en i 
su nuevo l oca l socia1 
I n f o r m e de Secre tar la . 
A s u n t o s generales . 
U N I O N O R E N S A N A 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A e t o r i a , F e b r e r o 3. 
U N A I N S T I T U C I O N B E N E F I C A A N -
G L O A M E R I C A N A E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , f eb re ro 3. 
H o r se i n a u g u r ó con las c e r emo-
n ias debidas l a ca^a de m a t e r n i d a d 
a n g l o a m e r i c a n a , cuya f u n d a c i ó n ha 
se espera se e f e c t ú e en b reve . E l 
Sol hace h i n c a p i é sobre l a necesi-
dad de n o m b r a r a u n d i p l o m á t i c o 
de p r i m e r a c a t e g o r í a como s u s t i t u -
to a l M a r q u é s de V l l l a s l n d a ba jo 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n E s p a ñ a p e r d i ó 
una g r a n p a r t e de su i n f l u j o en e l 
V a t i c a n o . I n s i n ú a que se s iga e l 
E ! p r ó x i m o mar tes , d í a 6 de 
J ee r e u n i r á l a J u n t a GeneAiT" 
esta sociedad en s e s i ó n ordlnarl» * 
ob je to de da r p o s e s i ó n de s u l ^ 
gos a los r ec ien electos para ' a ^ " 
r e c t i v a y de d i s c u t i r y aprobar^ 
m e m o r i a a n u a l . 
H A R D I N G Q U I E R E 
A P R U E B E L A 
N A V I E R A 
Q U E S E 
L E Y 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 8. 
H o y se a f i r m ó que e l p res iden te 
I l a r d i n g p repa raba u n mensa je a l 
Senado, a f i n de que apruebe a l a 
m a y o r b revedad e l p royec to de ley 
n a v i e r a de l gob ie rno . 
L O S D I P L O M A T I C O S D E W A S -
H I N G T O N T E N D R A N Q U E 
A N U N C I A R L A S B E B I D A S 
Q U E I M P O R T A R O N D E S D E 
Q U E R I G E L A L E Y 
S E C A 
^ W A S H I N G T O N , f eb re ro 8. 
E l r ep resen tan te C r a m p t o n , r e -
p u b l i c a n o de M i c h i g a n , p r e s e n t ó h o y 
a la C á m a r a s o l i c i t a n d o que el De-
p a r t a m e n t o de Es t ado y e l de l T e -
poro , p i d a n i n f o r m e s a las d iversas 
emba jadas y legaciones en esta ca 
de K e l t h M e r r i l l , e l C ó n s u l a m e r i c a -
no y de su esposa. E n t r e los con-
c u r r e n t e s se h a l l a b a n C y r u s E . 
W o o d s e m b a j a d o r a m e r i c a n o , y su 
esposa; S i r E s m e W i l l l a m H o w a r d , 
e m b a j a d o r I n g l é s y esposa; el per -
B E R L I N , f eb re ro 3. t o n a l e s de las emba jadas y consu-
U n a c o m u n i c a c i ó n seml o f i c i a l , . l adog de ]a G r a n B ^ t ^ v los E s . 
p u b l i c a d a hoy a n u n c i a que l a r e - • tados V n l á o s ca9l todag jas c o l o . 
s l s tenc ia de l gob i e rno c o n t r a l a p r e - j n l a B tag5S y amer i cana , 
s i ó n f rancesa en el R u h r . a u m e n t a < L a CMa de m a t e r n i d a d i p r i m e r a 
^ .e°n^0'.7,^ment^\hMU.(ine]Ae su clase en E s p a ñ a , e s t á do tada 
de los m á s mode rnos equipos y cuen-
s ldo pos ib le grac ias a l o s esfuerzos e j e m p l o de los Es tados U n i d o s , p a í s 
l a i n u t i l i d a d de las m a n i o b r a s f r a n -
co-be'.gas sea t a n ev iden te p a r a sus 
au tores , como su i l e g a l i d a d , que t o -
do e l m u n d o reconoce. 
S A L E M O N T R E O . P A R A P U E R T O 
R I C O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 8. 
E l g o b e r n a d o r M o n t R e l l y , de 
P u e r t o R i c o , s a l l ó h o y p a r a d i c h a 
Is la , con ob je to de v o l v e r a t o m a r 
p o s e s i ó n de su ca rgo . 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
L A E N T E N T E E N V I A U N U L T I M A -
T U M A L I T U A N I A E X I G I E N D O L A 
E V A C U A C I O N D E M E M E L 
t a con u n pe r sona l e x p e r i m e n t a d o . 
E s t á s i tuado en u n s u b u r b i o . 
L a s ce remonias f u e r o n en ex t r e -
m o senc i l l a^ , p r o n u n c i á n d o s e b re -
ves d iscursos po r M r s . M e r r i l l y L a -
dy H o w a r d , que son las p a t r o c i n a -
doras de esta ob ra . 
E l c a p e l l á n de l R e y D o n A l f o n s o 
a s i s t i ó , a s í como v a r i o s p r o m i n e n -
tes m é d i c o s y c i r u j a n o s e s p a ñ o l e s , 
que deseaban inspecc ionar l a nueva 
I n s t i t u c i ó n . 
KOÍVNO, L l t u a n i a , f eb re ro 3. 
Los represen tan tes de F r a n c i a , 
p i t a l , acerca de las bebidas a l c o h ó - 1 I n g l a t e r r a e I t a l i a e n t r e g a r o n h o y 
Jicas que I m p o r t a r o n a r e g i r las le 
yes secas. 
a l M i n i s t r o l i t u a n o de Relac iones 
E x t r a n j e r a s u n u l t i m á t u m d e m a n 
G R A N D E S P R E P A R A T I V O S P A R \ 
E L P R O X I M O C O N G R E S O D E 
C O M E R C I O U L T R A M A R I N O 
M A D R I D , f eb re ro 8. 
L a ^ u n t a D i r e c t i v a del Congreso 
de l Comerc io U l t r a m a r i n o E s p a ñ o l 
h a « c o r d a d o l l e v a r u n a p e t i c i ó n a l 
dando l a e v a c u a c i ó n de M e m e l por ^ P i f " 0 a f l n de que se as ignen 
L O S B U Q U E S D E L G O B I E R N O N O Par t6 de toda* tverzas que a l l í 7 / h ^ / ^ a " d j ^ con , o h ^ t o 
se e n c u e n t r a n y l a d i s o l u c i ó n d e l de ^ c e r P repa ra t i vos para las re -
gobleif . io S lmonal tea . ¡ u n i o n e s que se ce lebren y de r e a l l -
H A R A N E L S E R V I C I O 
C O S T E R O 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 3. 
E l p res iden te de l a J u n t a M a r í t i -
m a , a n u n c i ó hoy a l Senado, en rea-
p u e s t a a u n a r e s o l u c i ó n I n t e r p e l a d o -
xa , que las operaciones de buques 
d e l g o b i e r n o en e l se rv ic io costero , 
n o e r a conven ien te y que causar la 
u n d e s p i l f a r r o en e l e r a r l o p ú b l i c o . 
L O S F R A N C E S E S C O N T I E N E N 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
C O B L E N Z A , febrero 3. 
zar u n a In tensa c a m p a ñ a do p r o p a -
ganda t a n t o en e l p a í s como en .el 
e x t r a n j e r o . L a Jun ta t a m b i é n ha 
e l eg ido a las c iudades de M a d r i d , 
B a r c e l o n a y Sev i l l a como a las m á s 
H A N T R A T A D O D E R O B A R L A S 
J O Y A S D E L A C O R O N A R U S A 
D E L F E R E T R O D E L M A R I -
N E R O J A M E S J O N E S 
K E W Y O R K , f e b r e r o 8. 
U n agente d e l D e p a r t a m e n t o de l 
T e s o r o c o n f e s ó hoy que se hab la l l e -
T a d o a cabo u n a t e n t a t i v a pa ra r o -
b a r e l f é r e t r o de James Jones, m a -
r i n o amer i cano sepu l t ado en B r o o -
k l y n , a f i n de apoderarse do las Jo-
Las t ropas francesas a m e n a z a r o n adecuadas Para I " 6 86 ce lebren esas 
con sue bayonetas y con las cu la tas r eun iones . Se h a n r e c i b i d o u n g r a n 
de sus fusi les a u n a m a n i f e s t a c i ó n n ú m e r o de apl loaolones de p a í s e s que 
de unas 3,000 personas que p ro te s - desean estar represen tandos en l a 
t aban es t rep i tosamente an te e l e d l - a samblea y se ,han p ropues to va r i a s 
í i c l o en que se a l o j a la a l t a c o m í - d1361"4^1071*9 Para ser l e í d a s y exa 
en que a pesar de1 estar los p r o -
tes tantes en a b r u m a d o r a o n a y o r í a 
no se v a c i l a en n o m b r a r e c l e s i á s t i -
cos c a t ó l i c o s p a r a d e s e m p e ñ a r ca r -
gos d i p l o m á t i c o s ta les como e l 
agregado m i l i t a r en T o k i o y el M i -
n i s t r o a T á n g e r . 
P rogreso de L a n z ó s . J u n t a gene ra l . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . T o m a de po-
s e s i ó n . ^ -
M o n t e r r o s o y A n t a s de U l l a . T o m a 
de p o s e s i ó n . 
Ca ja de A h o r r o s de los socios de l 
T . x-^.. J J i O m t r o A s t u r i a n o . C o n t i n u a c i ó n de la 
I g n a c i o F r i e d m a n es uno de los | <-*'mro A e > l ^ 
me jo re s p ian i s tas d e l m u n d o . S u m e - J u n t a gene ra l . . ^ ^ ^ r e u n i ó 
i r r p " " " " M D E P E N D I E N T E S o o ^ d e ^ J o c h e ^ n e V ^ t * í 
sen tado a h o r a p o r e l M e t r o p o l i t a n 1 E l p r ó x i m o m a r t e s a de J e b r e r o . I tonel». 
M u s i c a l B u r e a n e n 
E l p ú b l i c o de _ 
f a r c o n é l Pe ro cuando n n a r t i s t a tres meses, s iendo las horas como de 
- ^ r d ^ ^ ' ^ r r ^ i P a | a f e ? p ^ e s t ^ n ^ 
I se d a r á n a conocer los ú l t i m o s ade-
, P Doli  a leorero, | i^ucu
n e f Aeo i a n H a i r ! 6 e c e l e b r a r á en el A u l a de Espe ran - M O N T E R R O S O Y A N T A S D E V u , 
N u e v a Y o r k t i ene Uo do l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes L a J u n t a g e n e r a l , pa ra la ¿ Í J 
^M^I roM„«- la i n a u g u r a c i ó n de l nuevo Curso d e l , de p o s e s i ó n de l a nueva j u n t a D'r .7 
t i ca , se c e l e b r a r á el d í a 4 a la» f 
de la t a r d e . ' 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Es t a soc iedad que t i ene como 
A B C Q U I E R E Q U E S E C A S T I G U E 
A A D B E L K R E V I P O R SUS 
C R U E L D A D E S C O N L O S 
P R I S I O N E R O S 
M A D R I D , febrero 3. 
t ^ r s ^ ^ «I c o n o c i m i e n t o de - e U ^ r . H e v a . a ^ . ¿ ^ 
le, nos parece que las " J ^ ^ ^ Í S S ^ r t e l conocido e s p e r a n t i s t a ' c u a r t o a n i v e — 
' s e ñ o r J. M . de V i l l a , que acaba de P a y r e t e l d í a asombroso polaco no se 
^ ^ ' ^ n n c ^ T b ^ s u ü l e S ' i o r " ^ e g r ^ r de 8 r e x ^ s i ó r p V i " u 7 o p V , r r i ' en te a ñ o T 9 2 3 7 o n ^ " s o l o ^ o i j S 
I f . H ^ n S r ^ r n i ano s ^ r n o r e \ i ^ ^ empleado con g r a n é x i t o e l de da r a conocer a l inmenso n Z l 
fondo que dL u n ¿ " a n o ^ E s p e r a n t o a l c r u z a r por las d l f e r e n - ro nues t ros paisanos, el c a u d í 
a n i v e r s a r i o , en e l Teatri 
5 de febrero del co-
s naciones de hab la por é l deseo-: de progresos a d i a r i o In t roducidos ts 
1 esta A g r u p a c i ó n , en las t res secc 
R e s u l t a r á u n acto m u y In te resan te . 
S e g ú n u n a r t í c u l o de ronao que : de u n ¿ r g a n 
h o y p u b l i c a en sus c o l u m n a s e l A B C | E6 ta t a r d e , en su segundo r e c l - ¡ 
e l g o b i e r n o e s p a ñ o l deb ie ra t o m a r t a l ha de jado c o n f i r m a d a su r e p u t a - ! n o c i d a . . . . I f A * . ^ F " . ^ . " . L ^ la8 t res B ^ l o 
I n m e d i a t a m e n t e e n é r g i c a s med idas ¡ ci5,ni antes c rec iente , aho ra s ó l i d a -
pa ra cas t iga r a A b d E l K r l m y a sus I m e n t e c i m e n t a d a , de a d m i r a b l e ar-
secuaces p o r los ma los t r a t o s que t l s t a . A l m i s m o t i e m p o , F r i e d m a n ¡ 
es u n h o m b r e ser io , que n i s i q u i e r a i 
*iace l a m e n o r o s t e n t a c i ó n de s í m l i - l 
m o . " E l a r t e por e l a r t e , por l a sa-
t i s f a c c i ó n de e e n t i r l o en el m i s m o 
c o r a z ó n " , parece ser su d iv i sa . Y e l 
p ú b l i c o n e o y o r q u i n o , esto p ú b l i c o , | 
t a n i n t e l i g e n t e y t a n n i ñ o a l m i s m o 
t i e m p o , se h a en t regado a l p r o d i g i o -
so m a g o , que , complac i en t e , ser lo , j 
d'igno de ja escapar de sus dedos de | 
acero unas t ras o t r a s las m e j o r e s 
creaciones de l genio universa i l . Su ar-
ch ivo es de los m á s comple tos y a s í , ^ cur8o Para U3ar de 81,6 t r e c h o s 
cuando t e r m i n a d o s sus rec i ta les , se 
ve o b l i g a d o , por las ac lamaciones en-
tus ias tas de mi l e s de espectadores, 
a I n t e r p r e t a r nuevas compos ic iones , 
i de ja sat isfechos a los m á s exigentes 
E l I m p a r c l a i en una In te resan te | * » los ^e gustos m á s e x t r a ñ o s , s i e m -
I n f o r m a c l ó n sugiere que se I n v i t e a i Pre que los o r i e n t e u n a sana concep 
d l ó a los p r i s i one ros e s p a ñ o l e s en 
M a r r u e c o s d u r a n t e sus 18 meses de 
c a u t i v e r i o . E l p a í s en masa exige 
u n a a c t u a c i ó n de esa n a t u r a l e z a , 
a f i r m a e l p e r i ó d i c o , y de no o b r a r e l 
gob i e rno de u n m o d o a c t i v o y v i g o -
roso s e r á i n d i g n o de r ep re sen ta r a 
E s p a ñ a y p u d i e r a m u y b i en desman-
te la rse l a escuadra e s p a ñ o l a . 
E L E M P A R C I A L P R O P O N E Q U E 
V E N G A N A E 8 P A 5 Í A L O S M A E S -
T R O S A L E M A N E S , A U S T R I A -
COS Y RUSOS Q U E SE 
M U E R E N D E H A M B R E 
M A D R I D , febre ro 3. 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
L a Jun ta d i r e c t i v a t e n d r á l u g a r e l 
d í a 6 de f eb re ro de 1923 en el Pa-
lac io de l Cen t ro G a l l e g o , a las ocho 
p. m . 
O r d e n del d í a : 
L e c t u r a d e l ac ia . 
Ba lance de enero . 
I n f o r m e de S e c r e t a r í a . 
asuntos generales . 
R e g l a m e n t o : A r t í c u l o s é p t i m o . I n -
ciso 4 . — E x h i b i r e l r e c ibo d e l mes 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
los profesores y maes t ros de A l e m a - ; o i ó n de la m ú s i c a , e l a r t e por exce-1 
SiamhArUeSy'pVniirl'r'.8 ^ I r ' a E s p a ^ í i - n S ó T J ^ X t T . d e ^ T p l ! ' ; Otíu. Ruma.or: 
' ramentos depurado,: Fr.edman Irá a - • ^ ¿ ¿ W " ~ * 
H e a q u í su nueva D i r e c t i v a : 
P r e s iden t e : Q u i n t í n Ba r r eneche . 
V i c e p r e s i d e n t e : L u i s Zabu l l a . 
Sec re t a r io : V a l e n t í n A p a r i c i o . 
V i c e s e c r e t a r i o : R a m ó n O t a ñ o . 
Voca l e s : S e ñ o r i t a M a g d a l e n a Ra-
Concha Ru-
donde ee les necesi ta de veras, no 
la H a b a n a el p r ó x i m o mes de a b r i l . 
s i ó n d e l R h l n c o n t r a las d e p o r t a c i o -
nes de f u n c i o n a r l o s a lemanes . 
D E C L A R A C I O N E S D E L L O Y D 
G E O R f i E A I / L L E G A R A 
I N G L A T E R R A 
F L Y M O U T H , febre ro 3. 
U n ac to de insensata l o c u r a y e l 
peor m o d o de acercarse a l p r o b l e m a I 
m i n a d a s en 6l Congreso. 
Se d e c i d i ó t a m b i é n e m p r e n d e r ac-
t i v a s labores sobre l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a p r ó x i m a r e u n i ó n ya que exis-
t e n numerosos i n d i c i o s de l a I n f l u e n -
c i a I m p o r t a n t e que sus de l ibe rac io -
nes h a n de t ene r en las f u t u r a s r e -
lac iones comerc ia le s en t r e E s p a ñ a y 
o t r o s p a í s e s del h a b l a cas te l l ana . 
maest ros e s p a ñ o l a s e l m o d o en que 
es preciso hacer e s tud ia r a los d is -
c í p u l o s . A f i r m a el c i t ado d i a r l o que 
este p l a n r e s u l t a m u c h o m e j o r y 
m á s provechoso que el e n v i a r a y u d a 
en f o r m a de p rov i s iones y de ropa . 
só lo p a r a educar a l a I n f a n c i a y a ' ' tt " Q u a u * c ' ^ ^ i r ^ n - ^ n r f ^ Es t e l a M a r r e r o ; Cela ida M a -
.a jnventnd sino para ense^r a , 0 , ^ r — ñay m „ rorre: E v a . 
ple t0 ¡ g o l i n a G o r d i l l o : 
Z A R R A G A , 
de reparac iones , " f u e r o n las dos f r a - S E T R A T A D E B y C O N T R A R U N A 
y á f l " d e " l a ' c o r o n T T O V a 7 q u e ^ W 7 l c V n | 8 e 9 ^ e m p l e ó el e x p r e m i e r L l o y d V A C U N A P A R A L A P I N T A D I L L A 
f u e r o n I m p o r t a d a s de c o n t r a b a n d o a 
este p a í s . 
S E D E S C U B R E Y A I S L A E L B A C I -
L O D E L A I N F L U E N Z A 
E C H B N E C T A D Y , f e b r e r o 3. 
L a o f i c i n a de inves t igac iones m é -
d icas de l a F u n d a c i ó n RockefelVer 
a n u n c i ó hoy , que se h a b l a descubier -
t o y a is lado e l bac i lo de l a i n f l u e n -
za, p e r m i t i e n d o e l abo ra r a n t í d o t o s y 
a n t i t o x i n a s a f i n de i m p e d i r la en-
f e r m e d a d y de c u r a r l a u n a vez d e - ¡ h a n c o m p r o m e t i d o 
c l a r a d a . " ' m a r i n a de g u e r r a de modo que t e n -
L o s g é r m e n e s Infecciosos se a l o - ' g a u n g r a d o de e f i c i enc ia i g u a l a l 
j a n en l a g a r g a n t a y na r i z , a t a c a n - ¡ de l e j é r c i t o y en a lgunos casos s » 
do d e s p u é s los pu lmones . i h a n aven ido a a p r o n t a r los fondos 
George a l l i g a r a este p u e r t o p r o - i 
cedente de E s p a ñ a . A g r e g ó e l H u s ^ M A D í f t D , f eb re ro 3. 
t r e es tad is ta que el m é t o d o emplea-
do era el m á s í i c a z para no ob tener 
reparac iones de n i n g u n a clase 
E l co leg io de v e t e r i n a r i o s en Pon-
t eved ra ha e levado u n a s o l i c i t u d a l 
g o b i e r n o a f l n de I n d u c i r l o a que 
L O S O B R E R O S R U S O S Q U I E R E N rea l ice e x p e r i m e n t o s con ob j e to de 
Q U E S U M A R I N A D E G U E R R A S E A e n c o n t r a r u n a v a c u n a efloaz c o n t r a 
T A N E F I C I E N T E C O M O S U 
E J E R C I T O 
M O S C O U , febre ro 3. 
L o s obreros de la Rus i a Sov ie t se 
l a p l n t a d l l l a que el a ñ o pasado cau 
s ó l a m u e r t e a m á s de u n 80 por 
c i en to de las cabezas de ganado de 
cerda en Ga l i c i a . 
E l D r . S i m m o n W . F l e t n e r , a t r i -
b u y e e l d e s c u b r i m i e n t o a los doc to -
res Pe to r O l l t l k l y F r e d e r l c ñ T . Ga-
tes. 
D N B O X E A O R A M E R I C A N O 
D E S C A L I F I C A D O 
M A N C E S T E R . I n g l . , f eb re ro 8. 
W i l d B u r t K e n y , el peso comple -
necesarios pa ra 
vales 
a o r g a n i z a r l a E L S O L A F I R M A Q U E ES N M( MI-
S A R I O N O M B R A R A l N G R A N 
D I P L O M A T K O GOMO M M -
B A J A D O R A L A S A N -
T A S E D E A P O S -
T O L I C A cons t rucc iones na -
M A D R I D , f eb re ro 8. 
L L E G A U N B U Q U E A L P U E R T O 
D E A T E N A S C O N F U G I T I V O S D E L ; A l c o m e n t a r h o y el n o m b r a m l e n -
A s i A M E N O R I t o de u n nuevo e m b a j a d o r de Espa-
ñ a a n t e l a Santa ede A p o s t ó l i c a que 
A T E N A S , f eb re ro 8. ; 
A y e r l l e g ó ' a l p u e r t o del P í r e o ; U n i m o s nues ra a l e g r í a a l a de 
t o a m e r i c a n o , f u é descal i f icado p o r con 5,000 f u g i t i v o s de l A s i a M e n o r , t o d o este comerc io p o r e l I n d u l t o 
d a r cabezadas en el c u a r t o r o u n d D u r a n t e e l v i a j e h u b o 2 2 d e f u n c i ó - del c o m p a ñ e r o G ó m e z 
do su m a t c h c o n t r a V B o y " Me Cor - nes do t i f u s y v i r u e l a . 
P A R A I S O I N I C I A U N A C A M P A Ñ A 
P A R A R E D U C I R L O S G A S -
T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
D E L G O B I E R N O 
M A D R I D , febre ro 3. 
EH Consejo Supremo de las C á -
maras de Comerc io of ic ia les de Es-
p a ñ a ha In i c i ado u n a c a m p a ñ a en 
p ro de l a r e d u c c i ó n de gastos en los 
depa r t amen tos a d m i n i s t r a t i v o s de l 
gob ie rno que s e g ú n asegura su pre.-
s ldente D . B a s i l i o P a r a í s o , a u m e n -
t a n incesan temente s in da r l a m e n o r 
p rueba de que se h a n e fec tuado me-
jo ra s en e l s e r v i c i o . E l s e ñ o r P a r a l -
Se registró ... 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
P i l a r 
J u i l a E s c a n d ó n ; 
M a r t Aba lca i l ; V i c t o r i a A b a s c a l ; Fe-
1 l l c i d a d A b a s c a l : L o l l t a A b a s c a l ; J u -
I l i a Secados; O f e l i a Secados; A n t o n i a 
' F e r r a n d o ; Pas to ra T o l e d o . 
Segundo P r i e t o ; B a l d o m e r o Pache-
co; G r e g o r i o Pacheco; J o s é Cobo; 
L u i s G a r m e n d i a ; R a f a e l Pacheco; 
J e s ú s G a r c í a y F r a n c i s c o M o r e n o . n í a en c e n t r o a c inco m i l m i l l a s de 
"Washing ton . Las sacudidas c o n t i -
n u a r o n d u r a n t e m á s de t res horas , 
y antes de t e r m i n a r , los s e i s m ó g r a -
fos r e g i s t r a r o n u n a segunda serie 
de sacudidas que ee ca lcu laba que 
a T s c o ^ U l a s 0 1 ^ ^ s u n c ^ I • 
de W a s h i n g t o n . 
• H a b í a g r a n d ive rgenc i a de o p i n i o -
nes e n t r e los s e l s m ó l o g o s en sus 
c á l c u l o s acerca de l a exacta l o c a l i -
dad de l a m a y o r de las p e r t u r b a -
ciones. L a s designaciones e ran des-
de A l a s k a , islas A l e u t i a n a s y las re -
giones á r t i c a s en el N o r t e , has ta e l 
so m a n i f i e s t a que se v e r l f f c a r f a n i S e p t e n t r i ó n de A r g e n t i n a en el con -
grandes e c o n o m í a s gracias a la . e l i -
m i n a c i ó n de numerosos f u n c i o n a r i o s 
y empleados de t o d o p u n t o I n ú t i l e s , 
ya que nunca se aparecen en l a 
o f i c i n a m á s que a c o b r a r e l sueldo. 
A g r e g a que las C á m a r a s de Co-
m e r c i o se ven ob l igadas a I n t e r v e n i r 
en el a sun to po rque el s i s t ema elec-
t o r a l de E s p a ñ a carece de los m e -
dios necesarios pa ra e je rcer I n f l u j o 
sobre los represen tan tes p a r l a m e n -
t a r lo s del pueblo con ob je to de que 
sean e l los los que e je rzan u n a su-
p e r v i s i ó n ap rop i ada sobre los gastos t r a í a n no t i c i a s de n i n g ú n t e r r e m o -
t i n e n t e m e r i d i o n a l . P o r e l Oeste e l 
a lcance era desde el lecho del O c é a -
no P a c í f i c o en u n p u n t o a l S u d o t s -
te de l a ^ a j a C a l i f o r n i a , hasta las 
Inmed iac iones de las Is las M a r s h a l l . 
en t re H a w a i y las F i l i p i n a s ; y en e l 
J a p ó n . 
L a p r o n t a c o m u n i c a c i ó n r a d i o g r á -
f i ca con el J a p ó n , s in e m b a r g o , no 
r e v e l ó n i n g u n a p e r t u r b a c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a en este p a í s . 
Como q u i e r a que las c o m u n i c a d o 
P R O O K B B O D E L A N Z O S 
L a j u n t a genera l r e g l a m e n t a r i a 
t e n d r á l u g a r en e l loe*,' socia l Te -
n i e n t e Rey n ú m e r o 89, e l d í a 4 de l 
Orden de l d í a : 
L e c t u r a de l acta de la j u n t a an-
t e r i o r . 
I n f o r m o de C o n t a d u r í a . 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
parecer por u n t e r r e m o t o o c u r r i d o 
en el P a c í f i c o , a r r a s a r o n las costas 
del A r c h i p i é l a g o H a w a i , poco des-
p u é s del m e d i o d í a de hoy . A l r e t r o -
1 ceder las aguas, d e j a r o n escenas de 
¡ d e s o l a c i ó n e I n u m e r a b l e s i nd i c io s de 
¡ g r a n d e s p é r d i d a s , s i endo e l n ú m e r o 
i de v í c t i m a s de 4 a 10 . L o s buques 
anclados en loa p u e r t o s o a m a r r a -
dos a los mue l l e s , f u e r o n arrastra-1 , , , . . 
, „ i . * . &r««,.<o Hq i » - ton lo G a r c í a G u a r d a d o ; J o s é Oarcu 
dos po r el I nmenso e m p u j e de l a s . „ . , T x . . i A. 
olas, y e s t u v i e r o n a m e r c e d de é l l a s i ^ , ; a r d a d o : J o s é A n t e l 0 * Dan i e l AB-
d u r a n t e l a r g o t i e m p o . | ° n d í a q u e d ó acordado ce-
C u a t r o enormes o.as se p r e c i p l - ! i e b r a r ia p r i m e r j u n t a d i rec t iva el 
I nes con que cuen ta 
E l O r f e ó n d a r á a conocer entr» 
j o t ras , la m á s s u b l i m e c r e a c i ó n del 
I n m o r t a l maes t ro G o u n o d , titulada 
" L o s M á r t i r e s " , o b r a q u é solo •« 
e jecu ta en concursos de m é r i t o . 
L a F i l a r m o n í a e j e c u t a r á com, 
ob ra especial l a d i v i n a c o m p o s i d ó a 
d e n o m i n a d a "Serena ta de loe Anj«. 
les" . Y por ú l t i m o , l a Declamación 
a p a r t e de o t r a s obras , representari 
l a sen t ida o b r a t i t u l a d a " O Rey d'» 
C a r b a l l e i r a " , c e r r a n d o l a velada coa 
e l precioso Juguete " O Menclfleiro' ' 
de cos tumbres a ldeanas , que a l mi», j 
m o t i e m p o que m a n t i e n e n en com- ' 
t an te h i l a r i d a d , l l e v a n a l alma la I 
I m p r e s i ó n de las cosas vis tas en iw I 
a lbores de n u e s t r a v i d a . 
Como f i n a l s e r á cantado por todoi 
los e l ementos a r t í s t i c o s , conjunta- I 
men te el H i m n o Gal lego "Os Pinos I 
de l n u n c a b ien ponderado maeetro i 
P o n d a l . 
Es ta A g r u p a c i ó n que s iempre es-
t u v o s o l í c i t a a las l l a m a d a s do todan 
las sociedades he rmanas , con el ma-
y o r d e s i n t e r é s y buena vo lun t ad y 
ha pres tado t o d a la a y u d a que le fu* 
dable en t o d o caso b e n é f i c o , o cultu-
r a l s i e m p r e que ha s ido necesario, 
espera verse h o n r a d a con su prest: 
glosa presencia , a f i n d e que pueda 
ser aprec iada por todos los elemento* 
sensatos l a g r a n o b r a de d i fu s ión ar-
t í s t i c a que e f e c t ú a n en e l destierro 
los h i jos de l t r a b a j o nacidos en aque-
l los d i v i n o s r incones de la amada 
t i e r r a , ¡ t o d o p o r y pa ra gloria di 
G a l i c i a ! 
Es t e es el solo i n t e r é e que dos gula 
y pa ra e l c u a l s o l i c i t a e l vallow 
apoyo de todos . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O PK 
B U J A N 
E n las elecciones ver i f i cada* «1 U 
de .enero q u e d ó e leg ida l a d/rect\ta 
que r e g i r á los des t inos de esta eo-
ciedade n el c o r r i e n t e a ñ o : 
P r e s i d e n t e : A n d r é s M a r l ñ o . 
V i c e p r e s i d e n t e : J e s ú s Blanco. 
Sec re t a r io : M a n u e l Mesejo. 
V i c e s e c r e t a r i o : M i g u e l Mesejo. 
T e s o r e r o : J o a q u í n C a m b ó n . 
V lce t e so re ro : M a n u e l A n t e l o Ca-
mela . 
Voca les : A b e l i n o F e r n á n d e z ; Ra-
m ó n Bascuas; M a n u e l Igles ias 
t í h e z ; M a n u e l Ig les ias Q u i n t a l 
J o s é F r a g a S u á r e z ; M a n u e l , Banw 
G a r c í a ; J o s é G a r c í a ; J e s ú s Rielro. 
M a n u e l G a r c í a : Jua n S u á r e z . 
Suplen tes : N i c o l á s Cance la ; Ai-
nes c a b l e g r á f l r a s o t e l e g r á r i c a s n o i t a r o n sobre H a l e i w a ; en la igla de 
del g o b i e r n o . 
Guantánamo y e l . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
te en f a v o r de l i n d u l t o de J u a n G ó -
mez y que f u é encomendada a us-
t e d . H o y a l e g r á m o n o s c o n s e c u c i ó n 
í i n e s . 
Sociedad Sig lo X X . 
S O L E R , P re s iden t e . 
G u a n t á n a m o , f ebre ro 3. 
D o c t o r J o s é L R i v e r o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
F e l i c i t á r n o s l e p o r el i n d u l t o de 
G ó m e z . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a de F e r r e -
t e r í a . 
S O L E R , P re s iden t e . 
G u a n t á n a m o . f eb re ro 3. 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
ÍI IN'A. 
H a b a n a . 
E l t r i u n f o de sus gest iones es 
n u e s t r o t r i u n f o . 
J o s é E . F e r n á n d e z . 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
D a m o s expresivos sa ludos a l D I . 
t e c t o r po r el I n d u l t o de G ó m e z . 
Ca rdeo F . y Co. 
pueb lo por e l i n d u l t o de G ó m e z . 
J , Soler y Co. 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
D o c t o r J o s é L R i v e r o . 
H a b a n a . 
Rec iba nues t ros parabienes p o r el 
é x i t o de l i n d u l t o de G ó m e z . 
F e r n a n d o C a m p o y Co. 
P . J o v e r t Co. 
G u a n t á n a m o , febrero 3. 
D o c t o r J o s é L R i v e r o . 
D I A R I O , Habana . 
S e n t í m o n o s sat isfechos por 
t r i u n f o en e l I n d u l t o de G ó m e z . 
P i ñ e i r o y M a r t í n e z . 
ra 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
D o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Reciba parabienes po r el I n d u l t o 
de J u a n G ó m e z . 
J o s é Soisdedos, B a n q u e r o . 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
Doc to r J o s é L R i v e r o . 
H a b a n a . 
F e l i c i t á m o s l e por e l í i í d u l t o de l 
a m i g o J u a n G ó m e z . 
A . L a b r a d o r y Co., S. en O. 
Liquidación de. 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
( to en H a w a i , las F i l i p i n a s , A l a s k a 
i o los p a í s e s de la A m é r i c a Sur , se 
I cons ide ra lo m á s p robab l e que las 
i p e r t u r b a c i o n e s fuesen s u b m a r i n a s , 
que n u n c a p o d r á n loca l izarse d e f i n í - ' , 
i d a m e n t e . E l m á s fue r t e de los t e r r e 
C e n t r o Galego a las dos p. m . 
C a h u . s iendo los efectos secundar ios 
de l f e n ó m e n o s e í s m i c o v i s ib les f1" S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B l KN* 
la b a h í a de H o n o l u l ú , donde las | V I S T A 
aguas se e l eva ron y descendieron / 
u n m á x i m o de 6 p l é s . Con en tus i a smo i n u s i t a d o y nu-
U n a pa r t e de l a v í a de l fe r roca-1 m o r o s a c o n c u r r e n c i a , c e l e b r ó « t * 
( e m ^ e z r r i á r ó ñ c e " y ' t r e c 7 n i ^ - ¡ r r n de Cahu- (lue se rpen tea a lo l a r -1 Joven y p rog res i s t a sociedad, el P«-
nu tos de la m a ñ a n a h o r a en que 8 ° de ,a costa en M o k u l e l a . a unas sado d o m i n g o sus « l e c c i o n e s genera-
se r e g i s t r a r o n los t e m b l o r e s p r e l l - ¡4 m i l I a « al 0e3te de H a l e i w a , f u é les. r e ñ i d a s por el buen n ú m e r o d* 
m i n a r e s en los s e i s m ó g r a f o s de la t o t a l m e n t e d e s t r u i d a , as i como va- f c and ida to s presentados , pero con «» 
U n i v e r s i d a d de G e o r g e t o w n , y los ! r i09 Puentes que n o p u d i e r o n resis- m a y o r o r d e n y c o m p o s t u r a . L a mes» 
sei í g u n d o s t e m b l o r e s p r e l i m i n a r e s se t i r e l emba te de las aguas . Los que f u é p r e s id ida p o r H d i s t i n g u i d o coj-
í g i s t r a r o n a las once y t r e i n t a y p resenc ia ron los ras de m a r . r e l a t a - socio s e ñ o r A g u s t í n Capo, a c t ú a n » 
G u a n t á i ^ a m o , febrero 3. 
D o c t o r J o s é F. R i v e r o . 
D I A R I O , Habana . 
N u e s t r a f i r m a a l é g r a s e del t r l u n 
t o de us ted en e l I n d u l t o de J u a n cuentas ' una de t res pesos 
G ó m e z . 
_ . 4 i l l a s al 
P u r d y and H e n d e r s o n , por m a t e -
r ia les , r 2 . 0 4 6 . 
O d r l o z o l a y C í a . , f o r r a j e , $505 . 
Jacobo S. V i l l a l b a , u n a m á q u i n a r e g i s t r a . , 
de e s c r i b i r p a r a P i n a r del R í o , $ 9 0 . l t r e 6 m i n u t o s . E l m á x i m o de las v i - ™ n que p a r e c í a que 
P e l l e y á y Hnos . . c a r b ó n , $224 . ; b rac iones o c u r r i ó a las 11 y 40 y les v e n í a e n c i m a " . 
• IÍTSK • B^0S• p o r u n i band?ra , c o n t i n u ó d u r a n t e 10 m i n u t o s . E n es- L o s mayores d a ñ o s o c u r r i e r o n en 
r -h ^-i*01* t , ,ectos v a r ¡ 0 3 $143 .50 . te breve p e r í o d o de t i e m p o las a g u - | H i l o , donde p e r e c i e r o n las ú n i c a s 
u a t e r w e r k s Co., dos ja8 de Uno de los s e i s m ó g r a f o s de i v í c t i m a s que f u e r o n unos pescado-
o t r a G e o r g e t o w n f u e r o n lanzadas de los1 res Japoneses. E n este p u n t o el ras 
o c é a n o se de Secre tar ios loe s e ñ o r e s Pedirá 
! F e r n á n d e z A m o r y Pedro R í o s . 
H e a q u í los flombres de los ei«-
M o l a B a r r a b e l t g y Co. 
3. G u a n t á n a m o , febrero 
D o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Rec iba nues t ras fe l i c i t ac iones po r 
SH t r i u n f o , que es de l a j u s t i c i a . 
G u t i é r r e z y Co . 
G u a n t á n a m o , febrero 3. 
• I D o c t o r J o s é I . R i v e r o . . 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 1 D I A R I O , H a b a m . 
D o c t o r J o s é L R i v e r o . I Nos asociamos a !a a l e g r í a po r e l 
D I A R I O , H a b a n a . ¡ i n d u l t o del a m i g o G ó m e z 
F e l i c i t á m o s l e po r el r e sonan te ' 11 I l a f o l s y H e n n a n o . 
t r i u n f o de l I n d u l t o de G ó m e z . 
C a e r l a y Co. E OBISPO DE CAMAGÜEY 
3. 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N ' A . — H a b a n a . 
Como comerc ian tes nos a l eg ramos 
m u c h o de l buen é x i t o suyo con e l 
i n d u l t o de G ó m e z . 
E s c a n d ó n y f i n o . 
G u a n t á n a m o , f ebre ro 3. 
D o c t o r J o s é L R i v e r o . 
D I A R I O , Habana , 
U n í m o n o s a la i n m e n s a a l e g r í a de 
6ste comerc io . 
A l o n s o R o d r í g u e z y Co. 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 
D o c t o r J o s é L R i v e r o , 
D I A R I O , H a b a n a . 
Rec iba nues t ra f e l i c i t a c i ó n p o r l a 
f i r m a del I n d u l t o de J u a n G ó m e z . 
M e r c a d ó Be rgnes y Co . 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 3. 
D o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
D I A R I O , H a o a n a . 
F e l i c i t á m o s l e y f e l i c i t a m o s a i ho 
no rab le Pres idente de l a R e p ú b l i c a A n t o n i o B e t a n c o u r t , 
po r e l I n d u l t o de J u a n G ó m e z . 
B e r t r á n B a t e t y Co. 
G u a n t á n a m o . f eo re ro 3. 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
Acep te l a f e l i c i t a c i ó n de esta C o m -
p a ñ í a . 
M O R O N , f eb re ro 3. 
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y ha embarcado a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r Sec re ta r io y de l s e ñ o r 
C u r a V i c a r i o de Ciego de A v i l a e 
I l u s t r í s i m o ( m o n s e ñ o r E n r i q u e P é -
rez Serantes, Obispo de C a m a g ü e y , 
y f u é despedido por e l s e ñ o r C u r a 
P á r r o c o , s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , 
s e ñ o r V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r 
comis iones de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y el L i c e o y e l 
que suscr ibe en n o m b r e de l D I A -
R I O . 
j d e - 4 , p o r s u m i n i s t r o de agua . ¡ r e g i s t r a d o r e s . L o s t e m b l o r e s con t l - ^ a r r a s ó el puente de f e r r o c a r r i l sobre 
O. Mes t re , v í v e r e s , $5 .016 .67 . ! n u a b a n cuando las ondas p r e l i m i n a - j el r í o H a i l u k u . y e c h ó a p ique casi i 
Angones , por u n a bandera , $40. i res del segundo t e m b l o r se r e g i s t r a - ! todas las e m b a r c a c i o n t s sampans en 
| A n t i g á s , po r cheques, $440 .67 . r o n a l a 1 y 54 m i n u t o s de la t a r - j e l p u e r t o de H i l o . Se d i v i s ó a u n a ) 
Banco de Comerc io , por el mismo1 de. L a s sacudidas secundar ias d e ; de é l l a s en e l v é r t i c e m i s m o de u n a ¡ 
concepto, $1 .345 .95 . y $10 .80 . ; este ú l t i m o f e n ó m e n o , se r e g l s r a - ; i nmensa ola navegando a t oda ve lo -
V i l l a m i l y San t a l l a . por cheques, r o n a las 2 y 2 de l a t a rde . E r a n l a s - c i d a d , y desaparec iendo en breves 
¡ l a s s igu ien tes can t idades : $ J 3 . 2 0 ; 5 de l a t a r d e cuando se ex t ingu ie -1 ins tan tes . L o s que l a t r i p u l a b a n 
$85 .50 ; $19 .40 ; $ 5 7 . 2 3 ; $ 2 9 . 1 0 ; ; r o n los t e m b l o r e s r eg i s t r ados en los | t a m b i é n han desaparec ido . Todas 
$ 5 8 . 2 0 ; $19 .40 ; $30 y $6 .25 . i s e i s m ó g r a f o s . ! las t i endas s i t u a d a s en la pa r t e de 
S a l o m ó n A l o n s o , efectos $38 80 I ¡ H i l o , que d a a l m a r . se d e r r u m b a -
A b e l a r d o Tous , efectos $ 1 1 4 5 K N L A U N I V E R S I D A D D E L A l ' L A . r o n J sns ex is tencias yacen a m o n -
Carasa y C í a . , efectos, $1.755 90 i T A S E R K G I S T R A T A M B I E N U N R o ñ a d a ? en las cal les , p o r haber la 
i r r e s i s t i b l e i n u n d a c i ó n causado el 
d e r r u m b e de sus c i m i e n t o s . 
Muchos de los que m a n e j a b a n au -
t o m ó v i l e s los a b a n d o n a r o n al con-
E l S e i s m ó g r a f o de l a U n i v e r s i d a d t e m p l a r las g igantescas o las e c h á r 
B e t a n c o u r t . $55.40, c h e q u e . ' d e L a P l a t a , r e g i s t r ó u n l i g e r o te- geies a r r i b a 
t e F e r n á n d e z , m a t e r i a l e s , r r e m o t o esta t a rde a las 12 y 2 1 Las agua 
$1.755.90 ,1 T A 
$2.980.75 y $6 .163 .30 . • i L I G E R O T E M B L O R D E 
C a r m e l a R u b i o , $ 1 9 6 . 9 1 . T I E R K A 
Odr iozo la , ' e fec tos , $13 .64 ; $ 8 7 1 . 1 3 ' P U E N O S A I R E S , f eb re ro 3. 
y $244 .44 . 
J o s é 
Vicen t is se e s p a r c i e r o n 
| $141.40 . 
j V i c e n t e C r e s j o . $273.JO. 
A b e l a r d o C a p e t i l l o , $ 1 1 . 
C o m p a ñ í a H i d r o - e l é c t r i c a 
ñ a , $26 .20 y $253 .80 . 
P r e s i d e n t e : J o s é A . Cadalso. 
V i c e p r e s i d e n t e : A g u s t í n Capó. 
Sec re t a r io : I g n a c i o C o r o m i n a . 
V i c e s e c r e t a r i o : A u g u s t o F e r r e r . 
T e s o r e r o : J e s ú s G o n z á l e z . 
V l c e t e s o r e r o : J o s é O b a r r i o . 
Voca les : A r t u r o Rey, E l i g i d BiW-
' t a m a n t e . B a l d o m e r o P u i g . Cándido 
V á r e l a . Rafae l L o r e n z o I b a r r a . R»' 
fael Cuesta . J o s é N ' ú ñ e z . Car los G»»* 
v á n , F ranc i sco G a r c í a A m a r o M e n é » -
dez. 
F e l i c i t a m o s e fus ivamen te a 
. t r i u n f a d o r e s m á x i m e po rque cono-
cemos sus f i r m e s p r o p ó s i t o s de la-
b o r a r no solo po r el e n g r a n d e c í m í w » ' 
• 'LO de^ la Sociedad, s i n ó t a m b i é n por 
' el m e j o r a m i e n t o s a n i t a r i o y urba-
no de aque l t a n p in to resco reparw» 
como dejado de la m a n o de todo* 
, hasta el e x t r e m o , que p e r m i t i e r o n 
1 Ies a r r e b a t a r a e l a l u m b r a d o publ.co 
por t o - ( j e j á n ^ o i e en n n a o s c u r i d a d y aban-
p ina re -
; m i n u t o s . ¡ d a s las cal les de la p o r c i ó n de la Hícm^ HP nna k á b i l a o u n de-
d i s t anc ia del l u g a r a f r e t a d o ' c i u d a d , c o l i n d a n t e con el m a r , ha- S o ^ 
h í J f a ^ e l I ? - — ^ - - ^ Esperemos pues l a l a b o r de U » 
Tía v i s i t a d o e l Colegio que d i r i -
gen las Madres Escolap ias de l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , e l A y u n t a -
' m i e n t o , l a C o l o n i a y e l L i c e o , y en 
G u a n t á n a m o . f eb re ro 3. j 
L / l rec to r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . -Habana . 
A s o c i á m o n o s a l ' r e g o c i j o de estej 
I n d u s t r i a l P a n a d e r a de G n a n t á - i todas par tes f u é obsequiado y aga-
n a m o . • ' s ado y me encarga d é lass gracias 
a todos po r las a tenciones que le 
. f u e r o n dispensadas d u r a n t e eu es-
I t a n c i a en esta c u l t a c i u d a d . 
1 E l Cor re sponsa l . 
G u a n t á n a m o . f eb re ro 3. 
) D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 




no p u d o 
que su 
X c r t e . 
ca l cu la r se ; pero 
• e n t r ó s e h a laba 
t 
U N S E I S M O G R A F O D E B U E N O S 
A I R E S R E G I S T R A U M T E -
j He y des t ruyendo toda la ca rga que decid-id(>3 e lementos , 
l se encon t r aba a l m a c e n a d a en va-
| r i o s ed i f i c io s . 
Se c a l c u l a n las p é r d i d a s en Ca-
l a h u í en $500 .000 . 
E n j u n t a genera l ce lebrada e1- d** 
I A U M E N T A E L N U M E R O D E L O S 27 ha quedado c o n s t i t u i d a la siga'e11' 
H I J O S D E L A Y U N T A M I 
P O N T K V E D R A 
R A S D E H O N O L U L U 
R R E M O T O 
B U E N O S A I R E S , f eb re ro 3. 
E l s e i s m ó g r a f o que f u n c i o n a en i 
el O b s e r v a t o r i o de C h a c a r i t a , r e -
g i s t r ó hoy u n i n t e n s o t e r r e m o t o a H O N O L U L U , f e b r e r o 3. 
la 1.16 de l a t a r d e . 
Las v i b r a c i o n e s i n d i c a r o n que , e l , s i e te ras de m a r a v a n z a r o n esta 
c e n t r o de l a p e r t u r b a c i ó n se encon- t a r d e sobre la b a h í a de H i l o , una 
t r a b a cerca a l Oeste de esta oap i - de las Islas de l A r c h i p i é l a g o H a w a i , 
t a l . l l e g a n d o las o as a u n a a l t u r a m á -
x i d a de 15 p i é s . o sean 4.60 me t ros 
G R A N D E S P E R D I D A S A C A U S A de e l e v a c i ó n m á x i m a . 
D E C U A T R O G R A N D E S R A S D E 
M A R E N H I . A I K H 1 P I E L A G O 
H A W A I 
H O N O L U L U , f eb re ro 3. 
E l f e n ó i m n o causado, a l parecer , 
a consecuencia de ip tensas sacud i -
. das s e í s m i c a s en e l f o n d o d e l R a c í -
1 f i co , causa ron l a m u e r t e a u n buen 
C u a t r o ras de m a r , p r o d u c i d o s a l n ú m e r o de personas . 
¡ te d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r E m i l i o A l e , , l r i , 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r J o s é Ber»1 
Sec re t a r io : s e ñ o r M a n u e l F e r n á n 
dez. , 
• V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r Juan Cas» 
derey . . 
C o n t a d o r : s e ñ o r M a n a e l Casaio^ 
; r ey . 
Teso re ro : s e ñ o r D i e g o L o r e s . 
Voca l e s : s e ñ o r e s J o s é T o m é . F r»*^ 
cisco de l a T o r r e . J o s é Nan tes . B*^ 
, n i t o T o m é , Manjuel Cons, J e s ú s r i D ' 
i t o » 
